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. S L e , W A U G U 
L A S E S C U E L A S N O R M A L E S 
L o s r e s p e c t i v o s c l a u s t r o s s e p o s e s i o n a n , n o m b r a n D i r e c t o r e s 
y a c u e r d a n i n i c i a r s u o b r a . 
© f ^ l T e m p e s t u o s o d e b a t e 
; e n e l C o n g r e s o 
A m e r i c a n o . 
E n l a a c t u a l i d a d 2 0 b a r r i o s s e a l u m -
b r a n c o n l á m p a r a s d e a l c o h o l . - E l c o n -
t r a t i s t a a n u n c i a q u e e l d í a 3 0 d e l a c -
t u a l d e j a r á d e p r e s t a r e l s e r v i c i o . - P u e -
d e s u r g i r u n s e r i o c o n f l i c t o . 
M E N D I E T A 
Profesorado de l u 
información B»8; 
Escuelas Normales de ^laestros y Maestrao. 
I 
i 
No habrá nunca 
frata que ésta. 
Tenemos ya Escuelas Normales. 
A las 9 a m. se congregaron en un 
•alón de la Normal de Maestros los 
profieres señores Martínez (L.), 
Guerra (R.), Soler, Clark, Worms, 
Caballero ÍR.), Montoii. Navarro, 
Soárez Alonso, Morejón y Agüero. 
El público fué exclusivamente el 
qae esto escribe. 
I> acuerdo con indicaciones de la 
Secretaría del ramo, se designó una 
Mesa provisional, que formada por 
loe profesores Morejón. como Pre. i-
dente, y Suárez para actuar de Secre-
tario, cumplirá la orden de elegir Di-
rector, cuyo nombraTniento habría de 
firmar seguidamente el señor Pre.si-
<lente de la República, como asimismo 
«! de! Se que fue?e designade. 
El «ai lirp.tíco de dibujo señor So-
Hr «olicita un ejemplar" del Regla-
pmto para cada carpeta de los prof * -
lima, a fin rj'" solventar con acierlj 
Oilquier duda de las que. natural-
HMt surgirán en la etapa inicial 
l í lot nnpvos centro.-. 
E". señor Soler, ad^má.-, presenta 
Una moción solicitando que el primer 
Wj| acuerdo del nuevo Claustro sea diri-
MB & un afectuoso saludo u todos ¡« s 
Mil f?BP<>Tlentes del cuerpo docente cu-
baño, catotlráticos, profesores y mass 
?*' a cuya ebra se integran desde 
Mil *T las Escuelas Norma'es cubanas. 
Quedó la moción para la primoi-a 
WH flP î ^gún precepto reglamenfcarío. 
'Á' ' ?e concede un receso para efec-
I r l v ^ e'', cción de Director. 
" en este intervalo percibe el re-
f el propósito espontáneo y casi 
de llevar a ese cargo al se-
fmón (iuerra, que hasta hoy fué 
intendente de Pinar del Río. 
s ese breve descaeso el señor 
ta^io pasa un recipiente de cris-
> ofído de urna, recogiendo los 
y oyendo un oportunísimo chis-
•'Viocado por c] singular arte-
lo nuevo! 
^ (irERRA. DIRIXTOR 
^crutinio, modelo de brevedad, 
"« resultado: Dr. Ramiro Guo-
' ̂ >tos; Dr. Luciano Martínsz, 2 
proclamado, entre aplau-
* doctor Guei-ra como primer 




ciones para con el representante 
DIARIO DE LA MARINA con 
presa y deferentísima invitación 
ra la junta de la tarde. 
EN LA DE MAESTRAS 
E n el mismo local y en depen 
cía contigua, a la misma hoi-.i. 
igual tramitación e idéntica finali-
dad, estaba reunido el Claustro do 
profesoras. 
Allí nos personamos, acompañando 
a los profecoros que acordaron—al 
salir—pasar a saludar a sus compa 
ñeras, que habían ya tcíliiinado la 
t-lección de Directora. El resultado 
fué: Dr. Carolina Poncet, 5 votos; 
Dr. Guillermina Pórtela, un voto. 
En esta reunión era idéntico el an>-
bientp do cordialidad, viéndose en 
con j animada camaradería a la nueva Di-
rectora, que ñor. acogió afabilísima, 
con las profesoras Herminia Planas 
de Garrido (Dibujo y Caligrafía): 
Guillermina Pórtela (Ingles), que nos 
HABLA OTRA VEZ E L PRESIDEN-
T E WILSON. 
Coiumbus, 10. 
En un enérgico discurso pronuncia-
do en la Cámara de Comercio, el Pre-
sidente Wilson declaró que, a jui-
cio, la paz no será tira mera compo-
nenda, y exhortó a los hombres de ne-
gocios americanos para que moviliza-
sen todos sus recursos, preparándose 
para representar un papel más im-
portante en lo*i asuntos del mundo y 
para que se restablezca »•! rrinado de 
la justicia después del sanRuinario 
conflicto. 
La ciudad entera tributó una entu-
siástica ovación al Presidente. 
TRIGO PARA INGLATERRA DES-
TRUIDO. 
Erle, 10. 
Dos elevadores de grano de la Lí-
nea Anchon- con 500.000 "bushels" 
de trigo, se han quemado. 
Este trigo Iba a ser embarcado con 
destino a Inglaterra. 
Las pérdidas ascienden a 750.000 
pesos. 
Se ha pedido una investigación. 
OTRA EXPLOSION EN LOS ESTA-
DOS UNIDOS. 
Bethlehem, 10. 
Una explosión en el deparlamento 
de mechas de la gran fábrica de ace-
ro de esta localidad dió por resultado 
la muerte de un obrero y lesiones más 
o menos graves, para quince más. 
Dicen que una chispa produjo la 
explosión, que es la segunda que ha 
ocurrido en cuatro meses. 
LOS WGLO-FRANCESES EVA-
CLANDO A SERBIA. 
Londres. 10. 
I n despacho de 'a Agencia Reater. 
procedoutr de Atenas, dice qvé según 
declaración oficial francesa, los an-
ulo-franceses están evacuando de la 
parte meridional de Serbia. 
. Ayer tarde, como anunciamos opor 
tunamente, envió el Alcalde al Ayun-
tamiento la comunicación que le diri-
gió el señor Enrique Culmell, con-
tratista del 'serviieo de alumbrado 
público de alcohol en los barrios ex 
tremos de la población, notificándo-
le que el día 30 del actual vence el 
contrato que tiene celebrado cot el 
Municipio, y que desde esa fecha de 
jará de prestar el referido servicio, 
porque dado el alto precio que ha al-
canzado en plaza vi alcohol, no le 
es posible seguir prestándolo. 
N'n obstante, el señor Culmell ad-
vierte al Ayuntamiento que para 
evitar conflicto o dificultades al Mu-
nicipio está dispuesto a oír o con-
venir cualquier proposición que se 
acuerde, mientras se determine el 
A propósito de la entrevista entre 
: el doctor Zayas y el coronel Mendic-
ta, ayer, el primero nos hizo las si-
1 guientes manifestaciones: 
—'En efecto he leído la nota publi-
| cada en el "Heraldo de Cuba" dando 
1 cuenta de la entrevista que celebró 
| ayer con el doctor Caalos Mendieta, 
1 por iniciativa de mi estimado amigo 
el Comandante Enrique Recio. Tuvo 
lugar, como lo dice dicho periódico, 
Cuímeñ del servicio mencionado, eos i en el Despacho de la Presidencia de 
cambio del alumbrado o la nueva 
subasta. 
El Departamento de Fomento, en 
un informe que se acompaña, con-
signa que cuando se encargó el señor 
L a s l i c e n c i a s p a r a 
p o r t a r a r m a s 
S, \ H Mi A V \ 
Kl Secretario de (lobernación ha 
dictado la sií.iiente resolución: 
"'Ka uso ó'* las facultades que con-
fiere a esta '-ccretarla la Constitución 
y la l̂ ey Or^ínica del Poder Ejecu-
tivo, 
RESUELVO: 
3 o.—Dooiarar en suspenso hasta 
nueva ord .'11 las licencias de t̂ daa 
clases que se hayan expedido para 
portar armas a individuos vecinos de 
la provincia de la Habana y tam-
bién el uso de armas en dicha pro-
vincia a individuos vecinos de cual-
quiera otra j: rovincla. 
2o.—Quo.iii exceptuadas y por tan 
| to continúan con toda su validez las 
licencias e iosciales, 'concedidas para 
las arnuis r|je usan los Guarda-Jura-
dos, las concedidas para defensa de 
la propiediJ 1 ural y las de caza. 
80.—Esta resolm-ión empezará a 
regir desde su publicación en la "Ga-
ceta Oficia." l. la República. Pu-
blíquese en cicho periódico y comu-
niqúese a jas autorWades - a quienes 
corresponda. 
Habana, diciembre 10 ríe IQIñ 
taba el pipote de alcohol 20 o 25 pe-
sos y que actualmente se vende en 
plaza a 80 o 85. 
Dice, además, que el número de 
lámparas de alcohol que existen en 
la actualidad es de 490. por haber 
sido sustituido recientemente por, 
eléctrico el alumbrado de Arroyo 1 
Apolo y Arroyo Naranjo. 
Dicha? 400 lámparas están distri-i 
buidas en 20 barrios, entre los que ¡ 
figuran los del Calvario, Managua yr 
Zapata, a los cuales no es posible 1 
proveerlos rápidamente de alumbra-1 
do de gas o eléctrico, por carecer de | 
tuberías maestras y cables conduc-1 
tore.s de fluido. 
En esas mismas condiciones se 
encuentran tambiéb algunos lugares 
de Jcsii^ del Monte, Cerro, Blanqui-
zal y Pulgncrn. 
En los demá;; barrios entre ellos 
t n el de Puentes Grandes donde 
existen 41 faroles, advierte el De-
partamento de Fomento que podrán 
sustituirse paulatinamente las lám-
paras de alcohol por alumbrado eléc 
trico incandescente o gas, por una 
pequeña e insignificante diferencia 
de costo. 
El Ayuntamien tendrá que adop-
tar una rápida determinación sobre 
este asunto, pues de lo contrario sur 
girá un serio conflicto al quedar a 
oscuras los barrios que se alumbran 
actualmente con lámparas de alcohol. 
E l v a p o r " A n t i l l a " 
e m b a r r a n c a d o 
Nueva York. 10. 
Kl va.|M»r •Antllla*'. que salló para 
Guantánamo. se halla encallado en 
la Había de Gravesend. después de 
hal)er chocado con un remolcador. A 
con secuencia del choque, el "Aiitilla"' 
tiene un gran agujero en la parte de 
proa. . . 
la Cámara de Representantes, y en 
ella cambiamos Impresiones acerca de 
la manera de solucionar el problema 
de la unificación de los liberales 
en la provincia de Santa Clara," 
"En este particular, ya tratado en 
otra ocasión anterior no llegamos a 
ninguníw definitiva fórmula, ni era 
posible que así resultase en una so-
la entrevista, pero nos detuvimos a 
considerar una determinada solución 
para estudiarla. Como en oti'a con-
ferencia se había convenido cu que 
la Asamblea Provincial presidida por 
el general Guzmán, nómbrase una 
Comisión para tratar con otra que 
representase a la Asamblea Provin-
cial presidida por el Coronel Men-
dieta> y aquélla en efecto la designó, 
yo por deferencia a mis correligio-
narios, he debido consultar, para mi 
gobierno, a dicha Comisión,^y ente-
rarme r.i había pensado alguna for-
ma de obtener la deseada unificación.'' 
"Realmente no he entendido que el 
señor Recio se proponga plantear co-
mo cuestión previa en el seno de la 
Asamblea Provincial de Camagiicy 
el reconocimiento de la Provincial do 
Santa Clara que preside el coronel 
Mendieta, creyendo que lo indicado 
por el señor Recio fué que en caso 
de acordarse que ese reconocimiento 
se hiciera por la Asamblea Nacio-
nal, él propondría la cuestión a nom-
bre de la Asamblea Provincial de 
Camagüey. También me parece que 
el "Heraldo de Cuba" sufre un error 
de información cuando atribuye al 
señor Recio la creencia de 110 tener 
la Asamblea Nacional que presido su-
ficiente legalidad, mientras loa de-
más elementos liberales no estén allí 
representados; y supongo que la idea 
expresada por el señor Recio habrá 
rido que teniendo esa representación 
en su sen© la Asamblea Nacional se-
rá exponente de una fuerza dn ma-
yor consideración, o sea la que co-
rresponde a todo el liberalismo'.' 
electo dirige la palabra a 
^"^s para significarles, 
a habitual modestia, gratitud 
* Por la prueba de confian-
•ünendoles para que le ayuden 
«mente en la árdua empresa, 
»noce superior a sus fuerzas, 
•f a termino su delicada mi-
Pfeside nle de la Mesa, señor 
contesta con las frases 
ratificación que acredi-
:edentes y méritos del «se-
>' queda terminado el pn-
nuestras Normales, que-
•s los profesores para la 
«sion y juramento regla-
os cuatro p. m. 
Morejón colmó las aten-
VA doctor Hnmón (iuerra. Director de la Normal de Mae#4ro«*; Pro-
fesor-Secretario cíior Soárez Alonso y señor Teodoro A. Pelácz, Encarga-
do de las otiráa» (sentados.) 
Con los periodiMas que asistieron al acto, señores Lancha, Valdés. Mi-
randa, doctor Sala/ai- y l.ópev. Oliveros. 
T O M A D E P O S E S I O N D E L 
G A B I N E T E E S P A Ñ O L 
E l p r o g r a m a d e l n u e v o G a b i n e t e . - E l 
R e y d e s e a q u e c o n t i n ú e e n M a r i n a 




El Kaiser personalmente ha retí-1 
rado a Von Papen y Boyed, lo« agre- j 
pados a la Legación alemana, que el j 
gofciftrno americano estima que son t 
perniciosos, pidiendo al mismo tiempo I 
salvo-conducto para ellos y sus suce- j 
sores. 
; 6.000 ITALIANOS MUERTOS 
Herlín. 10. 
l'n inalámbrico de Constmifinopla 
dice que miembro»; de la tribu Senu-
ssi. muy bien organizados, han ocu-
pado a todo Vilayet. en la Metropolita 
na, entrado en Rassaryt y derrotado 
ü los italianos, que tuvieron nada me-
nos que B.000 muertos. 
l.V « VMl'XSV UAl-KAMCA 
Londres, 10. 
Los l)úlua;o- con grande- refucr-
TOS oontlntuu] Maoandjg tvuáommjaeváe 
a los auglo-Uu.iceses en Maeedonia. 
seirún lo- parir- oficiales, la.s luerwis 
búlgaras son mioores que las de la 
Kntei.tc Dúdase de que puedan rc-
elia/.ar a los núl^aros. Keina gran an-
Med.ui Bobfe el rebultado final de la 
gran batalla 'jue se ei*tá llbraiul».. la 
que tal vez determine la futura a< ti-
B A N Q U E T E A L D O C T O R C A S U S O 
L o s C a t e d r á t i c o s d e l a U n i v e r s i d a d f e s t e j a n l a e l e v a c i ó n a l 
R e c t o r a d o d e l i l u s t r e p r o f e s o r . - E l D r . L a " 
E x p o s i c i ó n d e p r o -
d u c i o s c u b a n o s 
n u z a p r o n u n c i a u n e l o c u e n t e b r i n d i s . 
Anoche tuvo lugar en el saion 
"Morisco", clol hotel InKlaterra, una 
bella fiesta Je confraternidad acadé-
mica, en que ci Claustro de la Uni-
versidad te^L-nunó elocuentemente el 
júbilo que ha i>7oducido en el seno de 
tan docta coloración el norrrora-
miento de Héctor, que en recientes 
elecciones han hecho del doctor Ga-
briel Casuso el Jefe de nuestro pri-
mer centro docente. 
Y ¿on la v-iusividad que era fácil 
preveor en ei esperado acto, se reu-
nieron en el referido hotel los seño-
res siguientes: 
Luis M. 'Jov. ley. Manuel Johnson, 
Francisco DoriiTague/., Raimundo G. 
Menocal, Diego Tamayo, Euseblc Her 
nández, José V. AJacán, José Guiller-
mo Díaz, M muel Sánchez, Pedro Cal-
tud que adopiarán los liados en losj VOi jos<5 Várela Zequeira, Kmillo Mar 
llalkane 
Lu despacho de Atenas se dice que 
el perlótlieo "i".thnos" anuncia que 
los funcionarios nustriacos y turcos 
'• han advertido a sus súbdilos residen-
• tes. que estén dispuestos para abau-
, donar la cluüaJ. 
En el Oest-' conlimian los COIIIIK»-
tcs. Los franceses han reeoiiqni-tado 
casi toda** ¡as innchcras perdidas re-
| cit ntcnieiite. 
LO QLK SI, OPINA V.S 
Londres, lí». 
I I pueblo ingles opina que las dc-
1 daraciones del t aní-iílcr Helman Holl 
1 weg. hacen iie-vitable la prolongación 
Indefinida de la suerni. Mumlenda 
1. RMMaAü la ilireceioii de UI1 110 prusiano. 
* ü e l e w Y o r k 
^ c i e m b r e 10 
i 
'y,' ,0* DEL EVEMNC SUS, 
¡ p i o n e s 5 7 0 . 3 0 0 
Con(>s 5 . 2 3 7 . 0 0 0 
"•t-EAJUNG HOUSE 
$ ^ . 3 6 6 . 8 3 7 
JURAMENTO DE LOS NUEVOS 
MINISTROS. 
Madrid, 10. 
Hoy, con el ceremonial acostum-
brado, han prestado juramento en Pa-
lacio, ante el Rey, los ministros que 
compone c| nuevo Gabinete, exerp-
to el de Marina. 
E L REY DESEA QUE E L CON-
TRALMIRAME MIRANDA CON-
TINUE EN E L MINISTERIO. 
El contralmirante Miranda. Minis-
1 tro que era de Marina pn el Gabinete 
'• que presidió el «eñor Dato, ha mani-
lestado a los periodistas que el Rey le 
expresó su deseo de que continúe al 
frente del Ministerio de Marina pa-
ra que propon ira los trabajos necesa-
rios para concluir el plan de defensas 
navales. 
"Yo—añadió el contralmirante Mi-
rantla—no soy político. Además el se-
i ñor Dato, a quien he consultado el 
caso, me autorizó para que continúe 
en el Gobierno que preside el señor 
Conde de Romanones; pero, sin em-
barco de ello, aún no he resuelto na-
da. He pedido un plazo prudencial de 
tiempo para pensar la determinacié" 
i que he de tomar." 
PROGRAMA DEL NUEVO GO-
BIERNO. 
El Jefe actual del Gobierno, señor 
Conde de Romanones, ha entregado al : 
Rey una nota conteniendo el progra-
•ta que se propone desarrollar desde i 
el Poder. 
Dice que espera realizar una l̂ bor 1 
henefkioya para la patria. 
"Sostendremos—añade — en lo que j 
respecta al conflicto europeo, la más ' 
estricta neutralidad, continuando. >o 
bre esfe punto, en absoluta idenlid.-io 
de criterio con el Gobierno que presi-
dió el señor Dato. De est * modo re>- ' 
ponderemos a nuestras propias ccn-
viccinnes, a los sentimientos del país 
y a Ins conveniencias nacionales." 
Dijo también que meditará sohrr si 
conviene utilizar el concurso de las 
actuales Cortes o si será meior con-
vocar otras. 
Afirmó que estudiará la reor-
ganización militar y prefercnteroe.-itr 
cuanto interese a la defensa de la pa-
, tria. 
Declaró que el nuevo Gihinefe se 




JLN n i M . i; i \ 
•líos de Ginebra, gran-
de- niaulfesiUiHoijes en pro de la paz 
se han efectuado en Hungría. LI pue-
blo pedí» al Gobierno que declara.se 
que .-I AtL-uiia y Alemania querían 
continuar la jcuerra. Hungría o.n-
< criaría la pn/. separadamente. 
LA A i n i U I HlA TI ROA 
< <>n-tantii opla 10. 
La artllleria turca ha lanzado a 
loe transjportjs Ingleses en los bajos 
de la bahía do Anafarta. 
VPOfAN'DO AL ( \N( II.IJ K 
\tisUrdaii, lO. 
VniinHar de Berlín que en reunión 
celebrad» por los demócratas SOCIH-
li-ta*. por gran tnayorí» se aCordó 
aprobar las manifestaciones hechas 
por el Cam-iller Imperial en el Rel-
chta^. 
tlnec, Enri tue Saladrigas, José v̂. 
Valdés Anciano, Carlos E . Finlay, 
Abraham I'ércz Miró. Francisco del 
Río, Ricardo vioniez. Francisco Et-
chegoyen, JUIÍJ Browner, Honoré F. 
Eainé, Domingo Hernando Seguí, Al-
berto S Busui.nante. Tomás V, Co-
rado, José & '-Vrrán, Carlos A. Mo-
va, Hernández Cartaya, Rafael Pé-
rez Vento, L. Plu«cncia y Montes, 
Marcelino Wcis, Luis Ortega, J. A. 
Presno, A. A. Aballí, Enrique r or-
tún. Armando de Córdova, Federico 
Grande Rossi, Joaquín Dávila, José 
EL Casuso, José I. de Acosta, Anto-
nio M. Valdés Dapena, Julio Sn. Mar-
tín. Teodora Johnson. Clemente In-
clán, AnaatáalO Hernández, Francis-
co Kcmírez, Rafael Menocal, Gabriel 
("asuso, Albear Saint Juet, Dihigo y 
MesV'e. Guillormo Domínguez R.. 
Rodríguez Lend'án, Cuevas y Zequei-
ra. López Miranda, Salazar. Vil'.alón 
y Sánchez, Mimó y Caba. Trélles y 
Calurla, Theye y Lhoste. Montané. 
y Darde, Huerti. y Ponce de León. 
Mestre y H^via, Hortsman y Trigo, 
Fernández Ab-¿u, Arozarena y Lasa, 
Gibcrga y Gele O.. Caatellá y Abreu. 
Comallonga y Mena, García Font. 
Miguel y Merino, Eduardo Giberga. 
Arturo Fern;u..lcz de Castro, Ricardo 
Martínez. Juan Gómez de la Maza. 
B. Rueda, Lanuza, Sánchez Fuente. 
Tomeu >' Carrera Jústiz. 
La mesa ofcsidencial, en cuyo sitio 
N u e s t r o p r o b l e m a 
n a c i o n a l 
de honor sentaron los Catedráticos 
al doctor Casuno, estaba formada por 
los señores K. Lendián, Coronel VI-
llalón. Carrea Jú.stiz, Várela Zequei-
ra, Guillermo Lomfnguez, Lanuza, 
Enrique Núñe:, Panchón Domínguez, 
Presto y ArisclJes Mestre. 
Tan excelente « omo el ambiente de 
afecto y co.if'-.'.ternidad que allí se 
respiraba fué txquitito y bien servi-
do el siguie¡ite menú: 
Paté de Vola'. ie a la Gelée; Conso-
mé Nationale; Troncons de Pargo 
Mantua: Poulet Kichemont; Filet de 
Boeuf Piqu/1: t'alade Alma; Glace 
Maleska; café, cigaros, vinos, Cock-
tails; Sauternes: Rioja Pobes, Cham-
pagne Veuve Clicquot; Agua mineral 
Copey. 
Así fué que el banquete se deslizó 
en una no nutirumpida y deliciosa 
"causserie" en que la correcta ale-
gría de los doctos comensales se veía 
asociada a ingeniosidades insupera-
bles. 
Al llegar 'a hora *e"i champagne, 
por acuerdo de sus compañeros, se 
hizo cargo del brindis el talentoso 
Catedrático de Dttecho Penal doctor 
Lanuza, que—como siempre—logró 
desde sus pri'n-i.-os conceptos, cauti-
| var la atención Jt todos y llevar, en 
I sugestiva coparticipación anímica de 
I sus votos y djsejs hacia el nuevo Rec 
tor, la ya patentizada voluntad dt 
los congrog'.iuos. 
El doctor l nm.sa, después de ofre-
cer al doctor Casuso el banquete que 
celebraban ai:s compañeros de Claus-
tro, dedicó on liases tan elocuentes 
como cariñosis un tributo del afecto 
colectivo al renérable Rector. 
Disertó magisiralmente el esclare-
cido penalista sobre la necesidad de 
modernizar la enseñanza universita-
ria, de acuerd") con las felices inicia-
tivas que en s t discurso indico el 
doctor Caau;j tn ia tarde del pasado 
miércoles, al tor.iar posesión de su 
cargo. 
Refirió el dector Lanuza 1» nece-
sidad de esat informas af-bien que 
merece la Juventud estudiosa de aho-
ra, entre los que ya surgen los que 
serán mañana en nuestro país los ele-
gidos. 
Y después de razonados augurios 
sobre la gesMón que se espera del 
nuevo y querido doctor, levantó su 
copa por la .~a,ud y ventura del doc-
tor Casuso, cuyo éxito pronosticó en 
r.l señor Jcodosio Cagigal. que fué 
designado par la Secretaría de Agri-
cultura, Co.nercio y Trabajo, para 
asistir a ia Exposición rodante de 
productos .̂ ue se exhibieron en la 
Exposición 4o San Francisco; ha in-
formado a rtlCbo centro que se ha 
desistido de ia realización de 
proyecto, on vista del crecido 
de los fletes; pero que el Jefe"deí 
Departamon.o de Comercio de los 
Estados Unidos, le ofrece al Gobier-
no de Cuna un local gratis en la 
parte más céntrica de Nueva York, 
para establecer una Exposición 
manente. 
Cuba soliinente tendrá que sufra-
gar los frastos de alumbrado v del 
personal que se nombre para el cui-
dado >- 'im.deza del local. 
El .Secretario de Agricultura. Co-
mercio y T-abajo. cftn la aprobación 
del señor Presidente de la Repúbli-




L o s d e l e y a d o s 
C o n g r e s o C i e n í í í l c o 
le, Ecuador, Costa Rica y Panat 
que se encuentran en esta capiíai 
paso para Washington, fueron a; 
a saludar al ¿secretario de Estado 
Tan distinguidos huéspedes cal 
vieron el jueves en los manantía 
de Vento y ayer visitaron la Ca 
dral y la fábrica de tabacos de 
hija de Gen^r. 
Hoy irán a Matanzas 
la 
para ver las 
Cuevas de Pc.iamar. acompañados 
del Introduoíor de Ministros de la 
Secretaría ia Estado, señor Soler. 
El DelesM-lo del Ecuador 
ayer viaje para Washington. si um 
go rato el JOCTJ 
El doctor CÜJ 
tidas frases, 
ción y gratitud 
mostración i.- -i 
sos escuchó lar-¡ 
financiera, la crisis del trabajo v la I los soldado-. 
MANIFLST *.< IONES 
PACIFISTAS 
París. io. 
En despachos de Suir» se dice que 
en Berlín. Dresden y l>eipziír so han 
efecniado manifestaciones pacifistas, 
en las cuales tomaron participación 
LA ÜLT 
o de Gobernación. 
En ella el Coronel 
con el mismo 
ca-beza estas bruas 
JSO contesto en sen-
tiadoraa de su emo-
por la afectuosa de-
.= compañeros, a quie 
La tarue puouca-nes saludó tiernamente. levantando 
i que ayer he-su copa en honrr de sus obsequiantes 
1 señor Secreta-y cifrando el anhelo general en el 
bien de Cuba, 
Hevia, nos hace Y nueva y calmosísima ovación dió 
inlfestaciones reiacio-en tan gra:.i fiesta, la nota final. 
¡Itica del país, y alude Y. aún duró largo rato la reunión 
s que en números pa-de Catedráticos. 
JS, de los señores Rai- Fueron unánimes los elogios a la 
f \\ ifredo p-ernández, comisión organizadora y en el'.a v 
titulo que el que en-a todos oímoo plácemes por el exce-
lente servicio cíe', hotel 
N o m b r a m i e n t o d e S u p e r -
i n t e n d e n t e s d e E s c u e l a s 
Ha stdo aceptada la renuncia de 
sus cargos de los Superintendente-
de Escuelas de las provincias de 
nnar del Rto y llábana al señor 
Ramiro Guerra y Luciano Martines 
respectivamente, y han sido nombra-
dos en su lugar loa señores 
Arocba y Garcia Spring. 
Para Supcrintcntcntes de Oriente 
y Matanzas, han sido nombrados los 
Inglatexra. JartlÍ,1CS * ^ 
Pdre 
FAG^TA DOS. 1ÍJ»SJ.Q D E L A «SABIlfJl D I C I E M B R E U 
I N F O R M A C I O N 
A N U N C I E S E 
EN E S T E PE-
RIODICO 
R E V I S T A O F I C I A L 
D E LA 
L O k J I d e l c o m e r c i o d e e a h a b a n a 
de otro» péifa 
- Imp.: no hubo, 
y cotización a 8 centavos 
aabana, S Je Diciembre de 1915. i 
Bastante más animada' que la an- | 
terior, ha sido la importación en esta ¡ 
decena que reseñamosv ^ causa de la ¡ 
gran afluencia de vapores entrados! 
en estos días, los cuales han traído 
buen número de artículos de Noche j 
Buena, por '.OJ que aún se advierte j 
en el mercado "una moderada solici-
tud. 
Las fluct-.iaciones xie la presente 
decena han .-ico las siguientes: Han 
lomado favor el aceité dé oliva en 
latas de 23 libras, el. bacalao Xo-
ruega, la Deseada, el bacalao de Ha-
.ifax y Estai'os Unidos, el caté de 
Puerto Rico clasê  fina, el maiz de 
los Estados Unidos, los frijoles colo-
rados americanos, el jabón país, la 
manteca la. en tercerolas, . lap nue-
ces de Islas Canarias,' las 'papas en 
sacos y barriles, y la tooineea. 
Han des "eadido • los -hijos Lepe, 
y los barriles de uvas do Má'.apa. 
Sin variación, los demás artículos. 
1>IP()IIT\( ION V COTIZACION 
Los precios de venta son en oro 
oficial acuñado, '(moneda americana 
o nacional) y' la unidad de peso la 
libra castellana. 
Los precios que se cotizttn en esta 
Revista se rofleren. a ventas al por 
mayor efectuadas entre comerciantes, 
sujetas como es consigniente .a las 
fluctuaciones ti el mercado. 
ia comprende desd 
.vl 8 del presente 
y el 26 
mes y del pausado 
año. 
ACEITE DE OLIVAS.— Importa-
ción: 4,317 cijas. 
Caja de 4 latas dp 22 libras, A'entas 
de 12 a 12 1.2 centavos y cotización a 
13. 1 ¡2 centavos libra.' 
De 4 U2 libras, ventas y cetización 
a 13 1|4 centavos libra, con pq'oa de-
manda. -
ACEITE D¿ LOS ESTADOS UNI-
DOS.—f Imp.: no hul̂ o. 
Ventas y ••otización a $10.'5O ca-
ja. 
ACEITE REFINO.—' Tmp.: no hu-
bo. 
Se vende en caja de 12 botellas a 
$0 3 4 e! español, y el francés a $8 
y medias cajas de esta procedencia 
a $5. 
K'i que viene en cajas de 4 latas de 
23 libras se vende a 1» 12 centavos 
libra. 
-Cajas de 10 latas de 9 libras a 16 
12 centavos libra. 
Cajas de 20 latas de 4 1¡2 libras a 
17 centavos libra. 
Cajas de 50 latas de 2 libras a 17 
i'2 centavos libra 
ACEITE DE MANI.— Ventas y co-
tización a 30 centavos lata. 
•ACÉÍTUNAS.— Imp.: 380 .cajas, 
87 bocoyes y 10 barriles. 
Se veiulen de 31 a 45 centavos lata, 
cotijándose o, estos mismos precios. 
AJOS".— Imp.: 537 cajas de Es-
paña. , . 
Los entra 1 )s de Méjico se vendie-
ron de $ 12 a $6, según tamaño, ca-
nasto. 
•Los cappadres: venta , y cotización 
de 50 a 65 centavos. 
Ajos la.— venta y cotización de 38 
a 40 centavos. 
Chicos.—Venta y cotización de 15 
a 23 centavos. 
ALCAPARRAS.— Imp.: no hubo. 
Galones .a 2 5 centavos. 
Imitas n 2 5 centavos. 
ALMENDRAS.—Imp.: 301 cajas y 
2 3 pacos. •. 
Veñtas.-fy jotización a 37 centavos 
libra. •. i " 
ALMIDON— Imp.̂  no hubo. 
El de yuca del país se vende el }fra-
no a 3 1(2 centavos y el molido de 5 
a 5' lj2 centavo sJibra. 
El Inglés íe ofrece y se cotiza a 6 
centavos libra. 
ALPISTE.— Imp,: 2 50 sacos. 
Ventas y coUzacíón a 6 centavos li-
bra. • - • 
ALPAHOATAS. —Imp.: 70 cajas y 
130. fardo». 
Es mucha la existencia de esta ma-
nufactura y no es mucha la demanda. 
t>e Mallorca se venden a $1 3|4 la 
docena de nares. " # 
La,s. vizcaínas corrientes tienn poca 
venta y se ofrecen de $1 a 1 3|4 
la docena de pares. 
Las que se íabr.ican en el país lle-
nan las noc -̂idades del mercado, ha-






ARROZ DE VALENCLV— Importa 
ción: 1,155 sacos. 
Ventas y cotización a 5 centavos li-
bra. 
ARROZ DE LA INDIA. —Impor-
| tación: 11,296 sacos. 
Semilla.—5e La vendido y se coti-
• za a 4 centavos libra. 
Canilla.—El viejo se ha vendido y 
i se cotiza a G centavos libra. 
Canilla nuevo: venta y cotización¡ 
de 5 centavos libra. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Malmaves S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de compi'ar hable conmigo, aun-
que sea por t<d€fono: nada le cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: Galiano, i 
núm. 26, Habana. Teléfono A-4515. I 
Cable y Tel.: Pe-tróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
28892 SI d. 
1 ¡ M E R C A 
ARROZ DE LOS ESTADOS UNI-
DOS.— Imp.: 2,277 sacos. | centavos üb.-a.—Málaga, 
Venta s v cotización de 4 U4 a 51 tavoe libra. 24 cen-
D E M O T E S 
O E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Do orden cid U'ñor XVesid 
los señores asociados para que se 
fiesta religiosa que se celebrará 
sima Concepción"', en lionrtr de 
de la niañana del pró.xiino tlomin 
La. oración sagrada estará 
go G. Amigó. 
ilaltona, 11 dé I )i<'iernl3re de 
ISI 1)110 l'.OXA 
Deposite sn dinero en la Ca 
pendientes. Tirno ueted las me 
C 5668 
ente se invita-, por este medio a 
sirvan concurrir a l a solemne 
en la Quinta de Salud " L a Purí-
su excelsa Patrona, a las nueve 
go 12 de) ¡n-l nal. 
cargo deJ Presbítero Dr. Santia-
\ ' IA, Scrretario. 




T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O 1869. 
CAPIT^ L. . I 11.500.0m» 
FONDO DE RESERVA í 13.500.0W 
I ACTIVO TOTAL $186.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA T CINCO SUCURSALES 
NLíW Y ORE, cor. WiHJara & C«dar St*—LONDRES, 1 Bank BvS. 
dings, Prinrcss St. 
VEINTE T TRES SUCURSALES E N CUBA. 
Corresponsales es España e Islas Canarias y Baleares y sn todai 
otras plazas Bancables del mundo. 
En e! DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a b»te-
úcrfe CINCO PESOS en adelante. 
8* expiden CARTAS DE CB"W)ITO para riajerss en LIBRAS ES» 
TERLINAS • PESELAS VAiEDBRAS ESTAS SIN DESCUEN1X> A U 
CUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92.—MONTE 118.— 
MUKALLA 52—VEDADO LINEA 67. 
O f i c i n a p r i n c i p a l O B R A P I A , 3 3 
A d m i n i s t r a d o r e s : R . D E A R O Z A R E N A . F . J . B E A T T Y . 
Ñ 7 G E L A T S Y C a 
S e c c i ó n d e ' " C a j a d e A h o r r o s " 
A V I S O 
E n virtud del Decreto del Gobierno ordenando retirar de la 
circulación el oro y la plata española, se avisa por este medio a ios 
Depositantes en esta Sección, que las cuentas en esta? especies de-
jarán de devengar interés desde ceta fecha, quedando las sumas 
depositadas a disposición de cada interesado en esas mismas ola-
ser de monedas y mientras no se nos ordene la conversión a mo-
neda de v a n o legal. E n nuestras Oficinas daremos iodos los infor 
mes que se deseen 
Habíma, lo de diciembre de 1915. , 
C. 5460 8d.-lo. 
5 centavos hura. 
AVELLANAS.— Imp.: 580 sacos. 
Las de rai-ragona. Ventas y coti-
zación 11 centavos libra. De Astu 
rías, ventas y cotización a 10 centa-
vos libra. 
AZAFRAN'.— Imp.: 11 cajas. 
Se mantienes limitada !a demanda 
de este prodacto que se ofrece a $1S 
libra. 
BACALAO.— Imp.: 80 tabales 5 
2,862 cajas. 
De Noru'jja.— Ventas a $13 l!4 y 
cotización a S13 l!4. 
De Escocia.— Sin existencia*. 
Pescada, ventas y cotización a 6 
centavos libra. 
Robalo, ventas y cotización a 7 3¡4 
centavos libra. 
Bacalao en tabales, a 7 centavos; 
libra. 
Bacalao Halifax y Estados Unidor, 
en cajas. Ventas de $10 í \2 a $J2 y 
cotización do $11 l|2 a $12, según 
clase. 
Otras cla««s oe pescados.— Sin exis 
tencias. 
CALAMARES.— Imp.: 110 cajas. 
Se hacen ;as ventas y se cotizan a 
5 l!4 centavos libra. 
CAFE.— Imp.: 1,935 sacos. 
Café'del paíb de 18 a 22 centavos 
libra. 
El de Puerto Rico se ha vendido 
clase "de Hacienda de 21 a 22 centa-
vos libra,-̂ .y cla.«es finas de 22 112 a 
24 centavos libra, cotizándose a los 
mismos precios 
CEBOLLA*.— Imp.: 3,'368 saco& de 
los Estados Unidos. 
Cebollas amovicanas.— Ventas y co-
tización a 3 1'2 centavos libra. 
. Ceboílsc? írallegras. —Dti ; Cor uña, 
ventas y cotización a 4 1|2 centavos 
libra. • • 
CIRUELVS— Imp.: no hubo. 
Las de los Estados Unidoŝ  muy bue 
na©, se ofraoen a $3.75. De España, 
ventas a $1 raja. 
CERVEZA.— Imp.: 330 "cajas. 
Las ^fábricas del país proveen bien 
el consumo fiucdando sólo -lugar para 
las marcas inglesas, alemanas y ame-
ricanas de crédito. 
Seguimos cotizando a $9 3'4 caja 
de 84 medias '.ictellas o tarros, la cer-
veza inglesa y alemana, y la de mar-
ca* superiores, sin existencias. 
Las cervrsis de procedencia ame-
ricana no hay existencias en plaza. 
COGNAC.— Imp.: 36 cajas de Es-
paña. 
Es normal ?1 consumo de esta bebi-
da a pesar del precio que le dan los 
impuestos. 
El francés tiene buena solicitud y 
se vende ;a caja de 12 botellas a 
$14 3|4 y la .-aja de 12 litros a $18 Í]2. 
El español se vende a $15 1|2 caja 
de 12 litros v el que viene en botellas 
a $13. 
Y el del nafs se ofrece en cajas des-
de $4 1|2 a $16.60 y en garrafones de 
$5 a $10. 
CASTAÑAS.— Imp.: 4,338 cestos. 
6.112. cajas v 502 .efico."/" 
T.as éntralas no lian causado ven-
ta. 
COMINOS.— Tmp.: no hubo. 
Moruno, ventas y cotización a 20 
CHICHAROS.— Imp.: 57 5 sacos. 
Se han vendido de 6 a 6 1[2 y se 
cotiza a 6 1|2 centavos libra. 
CHORIZOS.— Imp.: 826 cajas. 
Sigue siendo normal el consumo. 
Continúan ofreciéndose loa de As-
turias de $1 Ijg a $1 518 lata y coti-
zamos a los mismos precios. 
Los de los Estados Unidos so ven-
den de $1 :Í|S a 1 o 1. 
Los de Vizcaya se venden reguiar-
meiue a $4 las dos medias latas y 
los del país que tienen buena acep-
tación a 87 centavos y $1 la lata y 
los de la Rioja a $4. 
FIDEOS.— Imp.: 400 cajas de Es-
paña. v 
Î as fábricas que hay en el país 
dan al convimo pastas buenas de 
que se provee la plaza. 
Los fideos de España se venden de 
$1 3|4 a $1 7¡8 caja, según peso y 
clase. 
Los del país se venden y se co-
tizan a 82 L\Í a $1.31 caja de ama-
rillos y blancos, según peso. 
FORRAJE.— Imp.: Maiz. 22,839 
sacos de loa Estados Unidos. 
De los Estados Unidos se ha ven-
dido el maiz se cotiza a 1 7l8 centa-
vos libra.—Maíz Argentino, ventas y 
cotización a 2 centavos libra. Maiz 
de Oriente, «in existencias. 
Avena.— Imp.: 11,049 sacos de los 
Estados Unilos. 
Avena de los Estados, ventas y co-
tización a 1 ||1 centavos libra. 
Afrecho. —Imp.: 3,3 36 sacos. 
Se ha vendido, el americano de 1 
3|4 a 2 114 ceata^os libra, según cla-
se, y el argentino a 1 3¡4 centavos li-
bra. 
Cebada de Méjico.— Imp.: no hu-
bo. 
3,437 pacas. 
a 1 S'S centavos 11-
Heno.— Imp.: 
:;é ha vendido 
bra. 
FRUTAS.— Imp.: 1,059 cajas. 
Frutas de España. Ventas y coti-
zación de 9 a 18 centavos la media 
lata. 
Mclocotonos d© España. Ventas y 
cotización de 9 a 2 centavos la me-
dia lata. 
FRIJOLES.— Imp.: 11,743 sacos. 
De Méjico, clase y corriente a 8 
í \ 2 centavos ¡ibra. 
Dé orillas, ventas y cotización a 8 
1Í2 centavos libra. 
Frijol bay.->, ventas y cotización de 
5 1|2 a 5 ¿\ i centavos libra. 
Colorados americanos, ventas y co-
tización a 10 1Í2 centavos libra, 
GARBANZOS.— Imp.: 499 sacos 
de España y 2 50 de los Estados Uni-
dos. 
De Méjico, .chicos, ventas y coti-
zación a 4 centavos libra, los gordos, 
ventas y cotización do 9 1|2 a 10 cen-
tavos libra y los monstruos se coti-
zan a 11 centavos libra. 
Garbanzos espa'iM'.ba, ventas y cotí 
zaclón d© 5 a 7.,ti4 cts. libra. 
GUISAN-TI-S.—Lup : 645 caj-is. 
Las clkstjs cor.fcn es prncsdci-
cfa española pe ywnaen a S.3|4 ct». la 
media lata y los cuartos ds 5 a 7 cts. 
cuarto, y las clasos tinas en cuartos 
de 5.3|4 a 7 CCJ. Los franceses en 
B A N C O í S P i O L D E L A ¡ S U D E C U B A 
FUNDADO CL AÑO * 858 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DfcTJÍvNO V>m L O S B A N C O S D E L ; F»A.I3 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BAW.CO T E R R I T O R I A L 
i ^ • i.u A . — • •• - • • r-. -rsar n. 
Oficina Central: AGIf lAi . 81 y 8 3 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago dt Cuba^ Manzanillo. 
Cienfuegoa. i Guantánamo. 
Cárdenas. | Ciego do Avila. 
Matanzas, 
banta * Clara, 






















San Anton'o de loa 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
8arrto Oo mingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN P2SO EN A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• MLECIO, SEGUN TSAMAÑO • 
0 1 0 1 © 
T*wjrww*jr**jr*wwjrM**jrw * * * * * * * * * * * * * M w * M * M * * w m r w ¿ r w * * * * M j r j r j r ^ 
D E I N T E R E S A L C O M E R C I O 
A l o s i n d u s t r i a l e s , t a l l e r i s t a s , e t c . , s e o f r e -
c e n e n a l q u i l e r a m p l i a s p o r c i o n e s d e t e r r e -
n o p a r a D e p ó s i t o u o t r o s f i n e s d e l g i r o , s i -
t u a d o e n l o s M u e l l e s d e A t a r é s , d o n d e s e 
i n f o r m a r á . T e l é f o n o A - 6 8 9 5 . : : : : : : : : : : :s 
C 5531 30d-3 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a " S a n i a T e r e s a " 
C o n v o c a t o r i a 
E i próximo día 15 de enero de 1916. a la una de la tarde ten-
|drá efecto en esta Oficina la celebración de la Junta General Or-
l diñaría de Accionistas que determinan los artírulos quinti y sex-
'to de los Estatutos vigentes, en cuyo acto se hará la elección de 
¡la nueva Directiva para 1916, se dará cuenta de las Operaciones del 
i año social de 1915. con la presentación del Balance General y Me-
! moría del mismo y se tomarán le s demás acuerdos que expresan 
I los citados artículos. Se advierte que cada acción representará un 
I voto y que para formar acuerdo será necesario la mitad más de una 
de los votos concurr entes cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el D I A R I O D E L A MARINA de la 
Habana, se expide la presente en Santa Teresa, a 8 de Diciembre 
de 1915. 
ElSecretarío, 
E R N E S T O L E D O N . 
C. 5658 30d.-ll. 
cuartos, corrientes, 
nos de 8.1|2 a i Y i , 
GINEBRA.—Imp.: 946 c| y .r,0 pía. 
Cotizamos de $4.75 a $6.00 garri-
fón y el garrafón de la que vio.ie de 
Amberes de $12.00 a $13.00, según tyt 
marca. 
La holandesa se ofrece a $11.00. 
HARINA.—Imp.: 11,334 sacos de 
los Estados Unidos. 
Cotizamos de $6.li2 a $8.00 saco. 
HIGOS.—Imp.: 303 cajas. 
Higos de Lepe—Venta y cotización 
a $1.3|8 caja. 
JABON.—Jmp.: 521 cajas de Es-
paña y 170 de los E E . UU. 
De España el amarillo catalán se 
ha vendido a $8.l|8 yel de Mallorca 
jabón blanco a $7.7 8. 
Jabón americano se vende de $í.00 
a $7.112. 
JAMONES.—De los Estados Uní-
dos. Imp.: 15 cajas y 153 tercerolas. 
La produción americana tiene aca-
I parado el mercado con muchas y muy 
varlads clses que obtienen distinta 
1 apreciación. AdemAs se ha creado 
aquí la industria de ahumar y arre-
glar en el país los que vienen frescos 
I de los E E . Unidos. 
Cotizamos la paleta de 14 a 16 cts. 
libra y la pierna de 20 a 27 cts. cts. 
libra. 
De España.—Imp.: 20 cajas. 
Se han hecho ventas durante la de-
I cena de 40 a 60 cts. libi a. 
JARCIA.»—Imp.: no hubo. 
Se sostiene el precio para este ar-
tículo de buen consume, que se fa-
brica en e". país. Cotizamos la de Ma-
nila a 14 cis. libra, la de Sisal a 12 
cts. libra. 
LACONES.—Imp.: 2« cajas. 
Ventas de $3.1¡2 a 9 docena, si ta-
j maño. 
LAUREL.—Imp.: 38 sacos. 
Ventas y cotización a 8 cts. libra. 
LECHE CONDENSADA.—Importa-
¡ción: 11,145 cajas. 
Se venden desde $5.3!4 a $6.1'4 la 
caja de 48 latas, según marcas. 
LONGANIZAS.—Imp.: no hubo. 
Se hapen ventas a 50 cts. libra. 
V e n d í 
N . G E L A T S & C o . 
HABANA | 
C H E Q U E S d e V I A J E R O S p .g .d 
en todas partes del numero. 
mos er«i 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A 0 E A H O R R O S " 
lUdbÜBoa depósitos «n esta Secdóa 
pairando Intereses el 9 pjK ecnsL 
Todes setas operaciones pneden efectuares también por correo 
(PASA A LA NUEVE) 
é é 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L ASO DE 1853. 
O f i - i n a a e ^ i J 3|Pij>Ía( ^ l i f l c i o , © M P S O R A O r » . 3 4 . 
VALOR RESPONSABLE $63.233.349.00 
SINIESTROS PAGADOS . . . . . . 1.748.537^0 








„ 19lo que paso al Fondo de Reserva „ 
., .. 10J4 que se devolverá en 1916. „ 
El Pondo l>necial de Reserva represents ©n esta f«chs un valor de 
$40.>..577.54 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cube, Lá-
minas de) Ayuntamiento de la Habana y efectivo ©n Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbMtas y establecimientos 
mercantiles. 
Habana. Noviembre 30 de 1915. . 
El Consejero Director, 
SANTOS QABCtA MIRANDA. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E S T A R I A 
Se hace público para conocimiento de los señores asociados. 
| que el próximo domingo 12 del actual, se celebrará en los salones 
i de nuestro Palacio Social, un baile de pensión. L a cuota señalada 
es la de UN P E S O B I L L E T E P E R S O N A L Y P E S O Y MEDIO F A 
, M I L I A R -
L a Sección está autorizada reglamentariamente para rechazar 
a los que por cualquier circunsta ucia resulten inconvenientes sin 
| que estén obligados a dar ninguna c^ase de explicaciones. 
Las puertas se abrirán a las ocho de la noche y el baile dará 
l comienzo a las nueve. 
No se permitirá la entrada a los menores de 12 años. 
E l Secretario. 
R A F A E L ARMADA. 
NOTA.—A la terminación de la segxinda parte se procederá al sor-
teo de dos valiosos y artísticos regalos, obsequio de la Seccióo de Orden, 
los cuales serán entregados a la señora o señorita cuyos números del 
j carnet sean iguales a aquellos favorecidos por la suerte. Se suplica re-
¡ tengan en su poder los referidos carnets hasta la terminación del citado 
i ©orto** 
c rw>.*̂  ^d-io. 
S a c o s l e g í t i m o s 
p a r a a z ú c a r 
Vendo cualquiera cantidad, entre-
gas en Diciembre y Enero, pero, per 
motivo de la guerra europea, será por 
cuenta y riesgo del comprador. 
DIRIGIRSE A 
E u g . B . B a c a r i s s e 
C U B A , 3 9 , H A B A N A 
T e l é f o n o : A-7805 
99537 10 d. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL T R E S E R V A S . . I 6.500.000.00 
ACTIVO £N CUSA. . ^ $ 61.000.000.00 
G i r a m o s ¿ e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
líl Departamento de Ahorros abona el 8 por 
100 dé interés anual sobre las cantidades depo-
si.ada'- cada mea. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas eon CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
A V I S O 
DEPARTAMENTO OE AHORROS 
En virtud del Decreto del Gobierno 
por el cual se ordena retirar de la j 
circulación el Oro y la Plata Espa- ' 
rola, se avisa a los depositantes de ' 
nuestros Departa'mentos de Ahorros, ' 
que las cuentas en estas especies de-
jarán de devengar interés desde es- j 
ta fecha, quedando las cantidades de- i 
positadas a disposición de cada inte, 
rosado en esa misma clase de mone-
das, mientras no se nos ordene la i 
conrersión a moneda de curso legal. 
En nuestras Oficinas daremos to- \ 
dos los informes que se deseen. 
Habana, Diciembre I . 1915. 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla de Cuba ¡ 
Koval Bank of Canadá 
National City Bank of N. Y. 
Bank of Nova Scotia 
8<Í-3 -
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 0 . - T ^ 
Presidente: Vicepresidente y letrado ^ 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL M0BA TfliJ 
DIRECTORES: Julián Linares. Saturnino Parajón, ^ " L ^ P1! 
W. A, Merchant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo, Enr^l 
groa. . . 
A/íministraflor: Mflnn̂ l T. Polwof Cô -rof a-n'r» CODtaaor. d i i t d : a uel L. Calvet.—Sec etario ontad . 
Téllea. 
FIANZAS de tedaj clases y por módicas primas para 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Público* 
Aduanas, etc. Para más informes di reírse al Adminislradar. 
Rapidez en eJ despacho de las «olicitudea. 
O P E R A O I O 
•CURA D E L C A N C E R 
i 
s _ 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T 0 D * 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R ^ 
HABANA Núm. 4 9 . - C O N S U L T A S de l2 * 
Cspoolai para los pobrast da 3 y madia • 4* 
rTnTgMBR£ H . D E ^ SAGENA T R E S 
11 
O 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
paseo de Martí. 103;, 
















PRECIOS K SOSCftiFCtfll 
HABANA ORO IS me»3« . 1 *-00 • meces 7-oft i fnc«c« ,.. - 3-75 1 me* , l.Z* 
FROVnsClAi jgJO 
7-SO 
> mo—m •-OO 
1 me»... - - i 1-35 
UNION POSTAL ORO 
- f í . r 
e p i t o r i a Ú 
D i o s s a l v a r a a E s p a ñ a 
bínele 
iE qué modo se relacio-
na la crisis ministe-
rial tle España con la 
guerra europea? i ¡Su-
frirá eon el nuevo ga^ 
nentralidad tan cuida-
dosa y hábilmente, mantenida por 
Dato? jEntrará por fin España 
en el conflicto europeo? Esto es 
lo que se preguntan cuantos co-
mentan el aeontecimieritj, muy 
ijrave en las presentes circunstan-
cias, de la formación del nuevo 
gabinete español? 
Es lógico y natural que los que 
anhelaban para bien de España 
su más estricta neutralidad pro-
sientan para ella, un ipeiitfi"» alar-
mante en la salida de Dalo y la 
entrada de Romanonics eu el po-
der. E l Jefe del nuevo gabinete, 
a los comienzos del conl'.icto eu-
ropeo hizo causa común con L e 
rroux en sus excitaciones a la 
guerra en pro de los aliados. Des-
pués ha vuelto a manifestar repe-
tidas veces sus simpatías hacia 
la "Triple Entente." Es verdad 
que últimamente amenguó sus 
fervores aliadófílos y aún reco-
mendó prudentemente, si no la 
neutralidad absoluta, al menos 
¡a abstención armada en favor 
de una u otra causa. Es vcidad 
que al aceptar ahora el p )der ha 
dedarado que respecto a la gue-
rra europea, seguirá la mioma po-
lítica que Dato. ¿Pero polrú sus-
traerse del coinipromiso de sus 
primaras manifestaciones y .-le 
MS hK-inajioues? jl.^odrá c.udir 
!:i nivfelón que e j e r z a y.\ ó! Ies 
suyo:-1, ios reformistas y í 'A-
quiades Alvarez y los radicales 
de Lcrroux que sentían tantos y 
tan fogosos ardores bélicos? ¿.Vo-
3rá sobre todo esquivar la labor 
aguzadora de Inglaterra y Fran-
cia que han de apelar a todos les 
recursos para aprovecharse de es-
ta tan propicia ocasión? Es gra-
ve, es peligrosa la situación para 
la neutralidad de España. 
Hay sin embargo una firme es-
peranza: la voluntad del pueblo 
español decididamente contraria 
a la guerra. No la quiere, porque 
sabe los perjuicios y desastres 
que le había de reportar; porqud 
una larga y amarga experiencia 
le ha enseñado cuan funesta ls ha 
sido su alianza armada con la^ 
grandes potencias; porque cor.oce 
que agotadas sus fuerzas eu sdglos 
de lucha, es la paz la única b»se 
de su nueva. vitalidad y grande-
za; porque ve y siente que no está 
preparada para la güera. Y acep. 
ta menos el puehlo español su in-
tervención en el conflicto euro-
peo a favor de los aliados, porque 
no puede olvidar que tiene su te-
rritorio irredento en Gibraltar-, 
porque en esta como en otras gue-
rras, observa el egoísmo ingles 
que carga el peso de la campaña 
sobre Rusia y l'rmicia y deja a 
Serbia y a Montejegro a mereert 
del enemigo; porque los prinoi 
píos ideales y doctrinas que de-
fienden los aliado?» cuadran me-
nos a su historia, a sus creencias, 
a sus tradiciones que los que man-
tienen las naciones ceatrales. Ro-
nianones, político avisado y ex-
perto ha de advertir sin duda que 
después de lo ocurrido con L^J 
rroux, serán sumamente peligro-
sas nuevas propagandas y excita-
ciones bélicas en el puehlo espa-
ñol. Por eso apenas se ha kecho 
cargo del poder, se ha apresura-
do a mtanifestar que su política 
respecto al conflicto europeo se 
ajustará en todo a los sentimien-
tos: del pueblo y a la opinión pú-
blica de España y qne mantendrá 
firm emente, como su antecesor, 
la neuti'alidad, que se pide y que 
se anhela. Eso sería lo liherai, lo 
democrático. Eso sería lo patrió-
tico, lo nacional. 
Otro causa poderosa ha de mo-
ver a Romanones a contener sus 
simpatías políticas y personales. 
E l Ejército español sienta en su 
mayor parte más ujetmación a 
los teutones que a los aliados. Y 
es ante todo con el ardor y el en-
tusiasmo del Ejército con el que 
hay que contar en toda guerra. 
Si a pesar de estas rrizones y es-
ta esperanza España f iese arras-
trada a la guerra, tendríamos que 
repetir las palabras que dijo 
Maura a los periodistas, después 
de su última entrevista con el 
Rey: "Dios salvará a España". 
H d a s e S I D R A C H A M P A G N E m a r c a 
" R E I N A V I C T O R I A " 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : G A L B E Y C I A . 
p - ^ C C O N S T I T U Y E t t ^ ^ ^ 
pARA ANEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS. 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
V ALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL-
MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
Botellas vendidas en No 
viembre de 1914 
Botellas vendidas en No 
viembre de 1915 
Aumento de botellas ven-
didas 
T O M E 
El que suscribe, méd ico 
con ejercicio en e s t a Ciudad, 
C E R T I F I C A : Que desde hace unos 
doce a ñ o s conoce l a Coca-Cola , que 
tanto él como su famil ia la consamen 
diariamente, e n c o n t r á n d o l a sumamen 
te agradable, refrescante y vigorizan 
te, sin haber j a m á s notado efecto a l -
guno deprimente como consecuencia de 
su uso, no obstante haberla tomado 
repetidamente. 
Y para que así pueda hacerse cons 
tar donde convenga, firmo la presente 
en la Habana a 3 de Septiembre de 
1915. 
DR. C A R L O S E . K O H L Y . 
t EN LA BOTELLA í PiD 
LEGITIMA COCA-COLA. 
EL REFRESCO QUE CREA ENVIDIA. 
T H E C O C A - C O L A CO 
Habana. 
l-CM 
S I E N T E S E Y M E D I T E 
un poco antes de comprar sus 
muebles. Pregúntenos lo que 
quiera saber y le diremos cómo 
deben hacerííe las comparaciones 
para que no la engañen al hacer 
sus compras. 
El mueble de calidad no cues-
ta más que el ordinario, si su va-
lor sabe apreciarse. 
J . PASCUAL-BALDWIN, 
Obispo. 101. 
27326 lo-e 
V I A J E S A N E W Y O R K 
SI U S T E D T I E N E D E S E O S D E R E A L I Z A S UN 
V I A J E COMODO Y L L E N O D E ATRACTTVOS, SO-
^ C I T E NUES T E O F 0 L L E 8 0 D E S C R I P T I V O D E 
LOS MISMOS. 
A D J U N T E A SU S O L I C I T U D E S T E CUPON, Y 
DIRIJALA A L APARTADO 150. HABANA. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s . — I n d i f e r e n -
c i a y a b s t e n c i ó n . - A l g u n o s d a t o s . — L a s 
r e f o r m a s r n i l i t a r e s . - D a t o l a s h a c e c u e s -
t i ó n d e G a b i n e t e . - D i s c r e t a i n t e r v e n -
d e l R e y . - D í a s c r í t i c o s . 
C 5525 7d-S 
E L E V A D O R E S 
^ C T R I C O S P A R A P A S A J E R O S Y C A R G A 
D E T O D A S C L A S E S . 
C H A S . H . T H R A L L B U E C T . C O N T . C O . 
N E P T U N O Y M O N S E R R A T E . 
^ r t a d o 734. T e l é f o n o A - 7 6 1 5 . 
30d-24 
c i ó n 
Madrid. Noviembre, 18. 
Ordeno rápidamente las notas que 
hay sobre mi mesa para enviar al 
DIARIO DE LA MARINA el resu-
men de esta jornada electoral en la 
que se ha verificado la renovación 
parcial de los concejales españoles. 
Empezaré por los rasgos caracte-
rísticos de estas elecciones. Uno de 
ellos, ya viejo en las costumbres pú-
blicas de este país, es la indiferencia 
de las gentes y la abstanción del 
cuerpo electoral. Donde más ha vo-
tado ei 60 por ciento de los ciuda-
danos. En muchos pueblos son esca-
sos los que han acudido a las urnas. 
Ni el interés de la vida local, que pa-
rece debe ser como una inmediata 
prolongación del interés del hogar, ni 
el encarecimien-to general de la vi-
da por efecto de la guerra, ni el sín-
cope que sufre ia actividad del tra-
bajo por las mismas circunstancias, 
han sido parte a que la pereza de 
los electores se mueva. Es que pre-
domina el pesimismo, es que casi na-
die cree en el remedio de las desdi-
chas públicas porque éste o aquél 
grupo obtengan el" triunfo en los co-
micios. Es que el desengaño ha sa-
turado el ambiente. Es que entre to-
dos los elementos que actúan en el 
palenque político no hay uno, ni uno 
solo, que inspire confianza. Por eso 
es tan grande el número de los ciu-
dadanos oue no votan. 
Esto me dice uno de los apuntes 
que he recogido después de leer cien-
tos de telegramas de provincias y de 
examinar la prensa de la Capital. 
Pero otra nota de las que he toma-
do me dice: En Bilbao la lucha ha 
llegado a los mayores extremos de 
violencia. En el distrito de la Ar-
boleda, de aquella población, hubo 
tiros, más de cuarenta disparos de 
revólver, dos muertos y siete heridos. 
En Barcelona el automóvil en que 
iba el exdiputado radical Emiliano 
Iglesias, disidente de Lerroux y di-
rector del nuevo diario Germinal, fué 
tiroteado, y las balas se incrustaron 
en la caja del carruaje. En varios 
colegios de la Ciudad-Condal hubo 
colisiones sangrientas. En Valencia y 
en Sevilla hubo palos, navajazos y 
otras semejantes atrocidades. ¿No 
revela esto una exacerbación de las 
pasiones superior al interés mismo 
, que r.o hemos notado en el resto de 
! la Nación?" 
Trato de poner de acuerdo unas im-
presiones con otras, y de la labor crí-
tica a que las someto resulta que, 
i en efecto, sólo donde los partidos po-
: líticos locales han venido peleando a 
diario por sus competencias de predo-
minio ha habido contienda de votos y 
¡ de violencias. Pero ni aun allí se 
ha logrado que la muchedumbre elec-
I toral salga de su retraimiento. En 
' Barcelcn» •«' «•»> RilKao unos cuantas 
han andado a la greña, y aún han 
manejado las armas de combate; pero 
buena parte de los vecinos se ha es-
tado en sus casas, sin darse por en-
terada de que aquel día se estaba 
verificando la elección de conceja-
les. 
En Barcelona han peleado juntos 
los radicales de Lerroux y los fede-
rales nacionalistas, frente a la Llig-
Regional ista y a otros elementos reac-
cionarios. E l odio que separa a es-
tas huestes ha producido los choques 
de que hablo. En Bilbao los biz-
caitarras. los integristas, los católi-
cos de las diversas banderas han lu-
chado contra liberales, socialistas y 
cerservadores ministeriales. También 
arde entre esos elementos la llama 
de una irreconciliable antipatía. Por 
eso los disparos de armas de fuego, 
por eso los sangrientos escrutinios. 
Pero en el resto del país todo es 
indiferencia y calma. Se me dirá que 
así es como deben hacerse las elec-
ciones. Y yo contestaré que no, que 
no es así como deben hacerse. Por-
que la violencia delictiva no puede 
aceptarse, pero tampoco el aparta-
miento tit las urnas, que entrega el 
instrumento de la gestión municipal 
a las ficticias organizaciones de los 
partidos, que no representan otra co-
sa que las codicias de sus personajes 
y paniaguados. Esa abstención es un 
delito que no castigan los jueces, pero 
que entraña una inmensa responsabi-
lidad moral, 
Y ahora demos > algunos resultados 
de la elección en las principales loca-
lidades. 
En Madrid ha sido derrotada la 
conjunción republicano-socialista. Han 
logrado el triunfo siete conservado-
res, tre5 liberales, un demócrata, cin-
co republicanos, un reformista, dos 
socialistas y dos mauristas. 
En Barcelona han salido once ra-
dicales, nueve regionalistas, dos na-
cionalistas, dos liberales, un demó-
crata y un republicano. 
En Valladolid, once liberales, tres 
mauristas y dos socialistas. 
En Salamanca lo único curioso es 
U ¿Arrota, de Unamuno. E l exrector 
bate que en el Congreso se sostiene 
de la clásica Universidad presenta-
ba su candidatura de concejal; ha lo-
grado escaso número de sufragios. 
En San Sebastián han sido barri-
dos los republicanos, quienes desdo 
hace años tenían mayoría. Es ver-
dad que eran unos republicanos man-
sos, pacíficos y bien avenidos con la 
Monarquía, que veranea en la bella 
Donostía. Por eso los electores ha-
brán dicho: "Para monárquicos dis-
frazados más valen los que no se 
tapan con disfraz." 
En Valencia, que fué durante tanto 
tiempo cantón de los republicanos, 
han triunfado quince monárquicos 
contra catorce de aquella significa-
ción. 
En Oviedo han logrado el acta edí-
lica cuatro conservadores, dos mau-
ristas, siete reformistas, dos libera-
les y un republicano. 
En Gijón los reformistas han ga-
nado seis puestos, otros seis los de-
mócratas, y tres los republicanos. 
En Vitoria triunfó la candidatura 
ministerial, formada de datistas, libe-
rales y republicanos. Los mauristas 
han sido derrotados y los jaimistas 
también. 
En Sevilla la candidatura liberal 
arrolló a la de los conservadores. 
En general se observa que los re-
publicanos de la conjunción han sido 
anulados. Los tradicionalistas y los 
llamados "catolices" también han de-
jado el paso a sus enemigos. El so-
cialismo sufre una gran crisis. Pa-
cos de •ÍUS candidatos han triunfado. 
Los partidos medios, la alianza de da-
tistas y romanonistas ha ganado la 
mayor parte de les puestos. 
¿Significa esto que esté con ellos 
la opinión? En manera alguna. Es 
que esos grupos, además de la in-
fluencia oficial, tienen alguna orga-
nización, y los demás combatientes 
carecen de ella. 
Resumen de la jornada: unas elec-
ciones como las anteriores, sin señal 
de mejora ni en los procedimientos 
ni en la orientación. 
A lo que en nú Correspondencia 
del día 15 último dije acerca del dei 
sobre las resformas de Guerra, he de 
añadir lo que después ha ocurrido^ 
por efecto de la intervención de los 
señores Alcalá Zamora, quien habló 
en nombre de Jos demócratas, y de 
Pablo Iglesias, quien lo hizo para 
car la nota socialista. 
El primero ha expuesto la doctrina 
de una intervención- constante del 
Parlamento en la gestión de las mi-
licias, oponiéndose a la que el señor 
Maura expresó de un Estado Mayor 
autónomo y libre de las influencias 
partidistas. Ha dejado entrever Al-
calá Zamora la posibilidad de que 
España tenga que apelar al esfuer-
zo de todos sus ciudadanos para man-
tener su personalidad histórica, en 
cuyo caso será necesario organizar 
una democracia armada, como la de 
Francia y la de Italia. Una idea nue-
va ha surgido del discurso del gran 
orador: la de que conviea» que el 
Ministerio de la Guerra sea ejercido 
por hombres civiles, como medio de 
que el organismo técnico militar que 
ha de dirigir la reforma de los ele-
mentos oéllcos no esté influido por 
los particulares puntos de vista y los 
peculiares criterios del general que 
ocupe aquel puesto supremo de la de-
fensa nacional. 
En cuanto a Pablo Iglesias ha sa-
cado las naturales consecuencias de 
las oraciones anteriores. Sí el ejér-
cito español está mal organizado, se-
gún declaran los que han gobernado 
y aspiran a gobernar al país; si te-
nemos más generales y coroneles que 
Alemania y que Italia; si los cuatro-
cientos millones largos que se gas-
tan en el ramo de Guerra no dan el 
coeficiente de utilidad que correspon-
día ¿con qué derecho se mantiene un 
régimen semejante? Hay que derri-
barlo y fundar otro más eficaz. En 
esto tiene razón el leader socialista. 
Pero luego, al pedir que so aplace 
la/ reforma, que antes se ocupe el 
Parlamento de atender al desarrollo 
de la riqueza, ha demostrado que pa-
ra él y los suyos no tiene importancia 
alguna que la Nación siga indefensa. 
Se da el caso singular de que los so-
cialistas franceses y alemanes quie-
ren sobre todas las cosas que sus na-
ciones respectivas dispongan de me-
dios de guerra poderosos, y los so-
cialistas españoles Se oponen a que 
aquí se haga lo mismo. Este incon-
cebible absurdo lleva consigo la con-
denación! de cuantos amen a España. 
Por eso logró el Presidente del 
Consejo un éxito clamoroso cuando 
contestó a Iglesias, oponiendo a sus 
teorías la de un españolismo fervien-
te. Respecto a lo dicho por los otros 
preopinantes, el señor Dato estuvo 
acertado. Una afirmación importan-
tísima consiguió: la de que las refor-
mas de Guerra son cuestión de Gabi-
nete para él y sus colegas. Si las 
Cámaras no las votan, habrá llegado 
el momento de una retirada ministe-
rial. 
Enorme impresión ha causado esta 
actitud. No contaba con ella el señor 
Conde de Romanones, y así tuvo el 
buen acuerdo de tomarse el plazo de 
una noche para reflexionar sobra la 
respuesta que en BU rectificación de-
bía dar al Presidente, 
Supónese que el señor Dato, al 
obrar dtí esta manera, ha recibido 
inspiraciones del Rey, quien juzga que 
en las presentes circunstancias, cuan-
do la neutralidad hispana corre ries-
go inminente, cuando se ve como los 
Aliados amenazan a i Grecia, porque 
quiere apartarse de la contienda, 
cuando puede llegar el día en que ne-
cesitemos hallamos dotados de un 
poder militar que nos garantice, ea 
intolerable que el Parlamento dilate 
una solución que debe ser inmediata. 
Si es así, una vez más habrá sali-
do de Palacio el buen consejo, el del 
patriotismo y la prudencia. 
Días críticos los presentes; toda la 
elocuencia de los tribunos se perderá 
en el vacío. E l hombre que diga: 
"España quiere ser neutral y está 
dispuesta a no consentir que su vo-
luntad sea hollada," ese hombre, por 
modesto que sea, se llevará detrás 
las inmensas legiones ciudadanas. 
J . ORTEGA MUNILLA. 
S o j que no es descanso 
Muchas Fon las personas que &« 
levantan por la mañana tan cansadas 
como al aco-starse. Pasan el día con 
una sensación de fatiga, les duelen 
los músculos, sufren tal vez dolores 
úc cabeza y sienten un agotamiento 
gradual de ias fuerzas. 
Atribuyen su estado primeramente 
a falta de sueño, pero no saben qua 
la taita de sueño tranquilo y repo-
sado es simplemente un síntoma de 
sangre empoK-ecida y nervios debi-
litados, y que precisa ante todo co-
rregir esta condición si se desea ob-
tener un restablecimiento de la salud. 
En tales i-aoos deben tomarse las 
Pildoras Rodajas del doctor Williams, 
el tónico recD.istrtuyente por exceien-
cie, las cuatis no sólo enrlquecesr»- y 
purifican la sangre y fortalecen los 
nérvios, sino que dan energías a to-
do el cuerpo. Un tratamiento con es-
tas pildoras devuelve el equilibrio de 
la salud, estimula el apetito y la di-
gestión, acaba con la sensación de 
fatiga y proporciona un sueño tran-
»quilo y repoaado. 
Hágase una prueba con ellas. Se 
vende n en '.odas las buenas boticas. 
Pídanse en ei paquete rosado con la 
P grande. 
Se le mandará gratis un valioso li-
bríto—"Desarniglos Xerviosos"— si lo 
pide a Dr. Williams Medicine Co 
Depto. N, Schenectady, N, Y„ E 
U. A. 
A l c o b r a r , 
después de separar pa^ 
ra un pomo de 
S V R O O S O L - . 
distribuye tu dinero 
del mejor modo. 
S V R ' G O S O L , 
te curará la blenorra» 
gia que sufres, que te 
ha mortificado toda la 
semana y puede obli-
garte a dejar de ir al 
trabajo y perder tus 
jornales. 
S V R G O S O L 
curará tu blenorragia 
rápidamente, sin alte-
rar tu vida, librándote 
de las frecuentes com-
plicaciones, muy peli-
grosas, que el mal sue-
le tener. 
No déjes de comprar 
hoy sábado, antes que 
nada, un frasco de 
S V R G O S O L - . 
que te curará pronto y 
bien la blenorragia. 
DEPOSITARIOS: 
Sarra, Johnson, Taqucchcl. 
González y Majó Colpmar. 
PROPIETARIOS: 
Monument Chemical Co-., 
:3. fish Sreet Hül. Landre». 
T E L . A . 2 2 5 4 . 
CARTÜSHSS BE CAZ1 GiHAHIZyrs Y A FKECIOS SIS COWETtMIA, EM 
" L a A r f f l e p í a " • O B R A P I A , 2 8 • H a b a n a . 
51S1 alL In. 10 Ñor. 
L a P r e n s a 
L a Campaña, periódico l i l la -
nero, presenta una candiilatara 
de transacción para el paríidív 
coiiservador y dice: 
Antes que ir a la Asamblea A'acio-
nal con tendencias personalistas ira-
propias al tratarse de íiguras sallen 
tes e irreprochables del partido, pero 
que la Imprevisión o imprudencia de 
algunos pudiera llevarlos a un cam-
po de discusión inadecuado, lo lógi-
co es buscar a un tercero que no es 
té discutido. Ese tercero, por su dls 
creta conducta ante el litigio que se 
inicia, ya que posee ambién las cua-
lidades salientes e irreprochables, es, 
sin duda alguna, el coronel del Ejér-. 
cito libertador doctor Aurelio Hovla. 
Se busca en la continuación del 
partido conservador en el Poder, no 
al hombre que ocupe la Presidencia 
de la República, sino al ejecutor de 
una plataforma electoral otrecida al 
país, y que el. tiempo y especiales e 
Inevitables entorpecimientos, no han 
permitido al Ejecutivo Nacional cum-
plirla totalmente; se trata, pues, de 
una cuesión doctrtnaria. 
Y si en la part^ cumplida por el 
general Menocal, éste ha tenido como 
principal, eficaz y fidelísimo au.\¿f¡ar 
al coronel Hevia, ¿quién mejor que él 
puede continuarla hasta llegar a la 
completa realización del compromiso 
contraído por el partido conservador 
al pedirle al país su Gobierno? 
E l partido debe acordar CJQ la 
Asamblea este pimto,que induda-
blemente será en el caso de (¡ne 
Menocai se niegue a aceptar la 
reelección. 
* * « 
Yucayo, sobre el misino ásiur 
íión liaec las siguientes reflexio-
nes : 
Nuestros partidos políticos vienen 
atravesando desde hace largo tiem-
po por una crisis de oripen partida-
rista o personalista. Es evidente que 
la levadura que ocasiona el fermento 
no es doctrinal, esto es, que la lucha 
o pugilato que se advierte e- el seno 
de las agrupaciones no reconoce por 
causa una diferencia de criterio en 
tal o cual principio, o un disentimien-
to en la marcha de esas mismas agru-
paciones en lo que a sustendencias 
respecta. El mal no es tan hondo, 
pero es más grave, supuesto que no 
son ideales en pugna los que mantie-
nen la agitación, sino aspiraciones o 
ambiciones de índole persoal, que 
traen consigo rencillas a granel, con 
la. inevitable secuela de intrigas y 
odios. 
E l partido liberal está casi -
becbo por una causa semejante, y 
si no proceden con unidad de . li-
ras los jefes del partido consci-
vrdor, surgirá en éste una crisis 
análoga. 
E l Correo de Maianzas. íi:;ali-
za la situación de' partidu libe-
ral,- y juzga de este modo: 
Hay que tomar una determinación 
seria, hay que trazarse algún plan 
para el porvenir y ese plan y esa de-
terminación, solo corresponde a las 
clases popülares. a las clases menos 
significativas del Partido Liberal. 
Así pues, ya que la unificación ha 
fracasado de "ariba a abajo" justo 
y lógico es que se intente de "abajo 
a arriba." 
Es lo que cabe, es lo que se nece-
sita es lo que estíl reservado al futu-
ro del Partido Liberal. 
Precisa no ser más carneros, no ser 
más explotados, sacudir el yugo y 
mostrar entereza y civismo y una 
absoluta independencia a la tiranía 
de las clases directoras. 
Pero es que las clases dirigi-
das o sea las de abajo no piiideu 
pensar sin una cabeza que la;i di-
rija. 
Y como las cabezas an-'an lo-
cas. . . 
• * • 1 
No obstante, eA diario L a i dos 
Repúblicas, de C a m a g ü e ¡r 
ta .speranzas, pues dice. 
Llegan hasta nosotros corripntrs 
bonancibles pues pai-ece que los li-
berales camagiieyanos compenetrados 
del mal que hacen a sus propias fuer 
zas, en el camino emprendido, están 
decididos a ir al triunfo en la Pro-, 
vincia y en la Nación. 
Parece ser que los liberales de 
buena voluntad se han puesto al ha-
bla con propósitos laudables por el 
bien de la colectividad, donde militan 
la mayoría de los ciudadanos de la 
República, y resueltos a deponer In-
transigencias, buscan la fórmula que 
ha de llevar a la familia liberal a ocu-
pr una sola esa común; y es pers-
pectiva hermosa que tenemos fe en 
que ha de agruparnos a todos alre-
dedor de una sola aspiración, el triun 
fo en la próxima campaña comicial, 
seguramente servirá de hermoso 
ejemplo a los liberales todos a« la 
República, para que a los personalis-
mos se antepongan las conveniencias 
generales. 
Den, pues, los liberaljá cama-
giieyanos el hermoso ejemplo de 
unión que en esta capital no se 
rislumbra siquiera. 
G I L D E L mi 
L'n querido compañero nuestro, el 
culto periodista y atildado escritor 
Joaquín Gil del Real, se embarca es-
ta larde para los Estados Unidos. 
Irá Gil del Real en el hermoso y 
rápido vapor "Saratoga", hasta New 
York, en cuya gran capital america-
na le esperan los amantes brazos de 
su esposa y ce sus hijos, para pasar 
•juntos las tradicionales Pascuas de 
Navidad. 
Breve y grato descanso que tan 
merecido se tiene el batallador com-
pañero, el competente redactor de 
la leída seooión del Diarlo de la Gue-
rra, que diariamente se publica en 
estas cólumnas 
Gil del TÍJS,! embarcará a la una > 
media de la larde por el muelle de 
San Francisco. 
Que lleve muy feliz viaje y goce 
allí en el seno do los suyos, la más 
agradable y placentera estancia. 
Este és &1 deseo de todos sus com-
pañeros en esta casa. 
QUIMNA EV FORMA SI PFRIOS. 
El efecto y laxi'ite del LAXATIVO 
BROMO QUININA le hace superior & 
la Quinina ordlnxna, y no afecta l i 
^abeza. La firma de K. W. GROVí̂  
se halla en cad i ca.iita. 
C>AN LÁZARO 
LO MATA EN CUANTO LO HALLA 
No se trata de ningún ser que pre-
tende vengar agravio u ofensa, se 
traía de una medicación, efectiva, rá-
pida, activa y segura en sus resulta-
dos, €S el Syrgosol, la medicación 
excelsa que el doctor Siegíried de 
Suiza,,en su laboratorio prepara para 
obsequiar a la humanidad con el me-
dio seguro y rápido e infalible de 
vencer a la grave dolencia de todos 
los hombres y que tanto mortifica, y 
que tanto daño hace a a humanidad. 
E l Syrgosol, busca al microbio de 
la enfermedad, tan pronto se inicia 
el tratamiento y lo busca incesante-
mente, hasta llegar a donde se ani-
da y forma sus colonias, porque el 
gonococo vive en colonias que se mul-
tiplica incesantemente, y une vez que 
ha llegado a ellas, empieza su la-
bor destructora, matando a todos los 
gonococos y curando • rápidamente al 
paciente. 
C o m o s e c u r a n 
l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
Un médico de Baltimoie sugiere 
este tratamiento casero infalible y 
económico para todos aquellos que 
sufran de eczemas, herpes, ronchas 
y otras enfermedades de la piel igual-
mente molestas. 
En cualquier farmacia de confian-
za adquiera un pote de Ungüento de 
Resinol y un pan de Jabón de Resi-
nol. Esto le podrá costar. poco más 
de setenta y cinco centavos. Con el 
j Jabón de Resinol y agua caliente lá-
! vese por completo las partes afecta-
' das hasta dejarlas libres de toda cos-
| tra y suavizada la piel. Seqúese con 
! cuidado, úntese Ungüento de Resinol 
j y cúbrase con una venda bien ligera 
I si fuere necesario para proteger su 
ropa. Esto deberá hacerse dos veces 
I al día. Generalmente la picazón y la 
l ardentía cesan Inmediatamente des-
' pues de la primera medicación y la 
i piel vuelve a adquirir su salud y lim-
| pieza. 
i E l Jabón y el Ungüento Resinol 
; son también de rápida eficiencia en 
I los casos más serios y obstinados de 
j barros, tumorcillos, caspa, escoria-
| cienes y almorranas. 
Recetados por todos los facultatl-
I vos desde hace veinte años. Se ven-









ento y fuerza 
dependen no solo del ejerci-
cio, sino de su alimento ayu-
dado con el A F A M A D O 
T O N I C O ( t a m b i é n de l 
Cerebro y Nervios), 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a l l r i c i 
especialmente en personas de 
vida sedentaria y en paises que 
por su fuerte clima la D e b i l i -
d a d , A n e m i a , e t c . , los consume. 
A s í D e s p i e r t a E L A S c o . 
S i n t i e n d o e n s u g a r g a n t a l a f é r r e a p r e s i ó n d e u n a t e n a z a , que le a s f i x i a , q u e fe a h o g a , qu& le m a f a 
E l p e c h o o p r i m i d o , s i n r e s p i r a c i ó n , a g o t a d o , a g o n i z a n t e . 
E l A s m á t i c o n o p u e d e d o r m i r , n o p u e d e d e s c a n s a n S u v i d a e s de t o r t u r a . L a p l á c i d a nocK* 
l e r e s u l t a i n t e r m i n a b l e . E l d í a e s l a p r o l o n g a c i ó n d e l s u f r i m i e n t o » 
E L A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O . G R A N P R E P A R A D O Q U E A L I V I A ? 
E L M A L R A P I D A M E N T E Y L O H A C E D E S A P A R E C E R C O N B R E V E T R A T A M I E N T O ~ " 
11 
ias 
V e n t a : E Q T o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p ó s i t o . " E l C r i s o l " , N e p t u n o 9 1 . 
r * * T ^ * * * * * * m m m m 
C r i f e i e s 
E n e l S u p r e m o 
HK^LUSOS SIN L I GAR 
EJh el recurso de casación por que-
brantamion'o de forma interpuesto 
por la sociedad "Pintado y Herma-
no", contra sentencia de la Audiencia 
de Oriente, en el recurso contencioso I 
administrativo establecido por la mis i 
ma sociedad contra resolución del Al-
calde Muhícip&I de Puerto Padre, to- ' 
bre cobro de contribuciones, ha dic-1 
laclo sentencia la Sa'.a de lo Civil y j 
Cüiítencloso-administrativo del Tri-1 
bunal Supremo, declarando no haber 
lugar a dicno recurso. 
También iia dictado sentencia la 
propia Sala, declarando no haber lu-
gar al recurso contencio.=o-adminislra 
tivo establecido por Andrés dCil Va-
lle Olivera, contra la dictada , por la 
Audiencia le la Habana en el pleito; 
seguido por Ja Administración Gene-' 
ral del Estalo en solicitud de que se; 
revocara la resolución de la Comisión: 
del Servicio Civil que ordenó la re-' 
posición del recurrente en el empleo i 
de Oficial clase quinta. Administra-1 
dop- de la Aduana de Batabanó. 
SB.vAl-AMiKXTOS PARA HOY 
No hay. 
E n l a A u d i e n c i a 
LA CAUSA 1>KI; BILI.KTK ALTE-
RADO 
Ante la Jala Primera de lo Crimi-
nal continuó celebrándose ayer el 
juicio de la causa contra Emilio Ruiz 
González y otros, por la alteración del 
billete númsro 6.249 de la Lotería 
Nacional, de que ya conocen los lec-
tores. 
En esta sedón se concluyó ia prác-
tica de las nruebas pericial y testifi-
ca 1, suspendiéndose el acto para con-
tinuarlo hoy a las ocho y media de la 
mañana. 
Hai-Sn uso fle la palabra las re-
presentaciones de la acusación pri-
vada, el Fiscal y las defensas respec-
tiv^s. 
OTROS JUICIOS ORALES 
Se celebraron ayer además los de 
las causas instruidas contra Geróni-
mo García, por infracción del Códi-
go Postal; contra Mariano Gómez, 
por estafa; y contra Aurelio Gonzá-
lez y Jesús Crespo, por robo. 
El Fiscal nteresó para el primero, 
1 año y 1 día de prisión; para el se-
gundo, un meá y un día de arresto; y 
en cuanto a los dos últimos retiró la 
acusación. 
SENTI Aí ÍAS 
Pe han dijLado ¡as siguientes: 
Condenando a Benito Linares, por 
lesiones por imprudencia y daño a la 
propiedad, a JO pesos de multa. 4 
Condenando a Mario Sifredo. por 
amenazas, a óO pesos de multa. 
SI.ÑAl VMi: NTOS PARA HOY 
No hay. 
NO n r i r A c i o . \ E S 
Deben concurrir hoy, por la maña-
na, de ocho a 12, a la Secretaría de 
la Sala de 'o Civil y Contencioso, a 
iTUifirai-se. la^ personas siguientes: 
Letrados: Guillermo Domínguez, 
José M. Caraba'.lo, Luis Angulo. Ra-
món G. Arango, Lorenzo G. del Pnr-
• Benito Celorio. José E. Goirín. 
Carlos Hernández, José R. Cano, Mi-
guel V. Consiantín. Miguel Vivanco, 
Teodoro Caídenal. "Roberto F. Fiant. 
Jo^é A. del Cueto. Pedro Pablo Se-
daño. Carlos A. Llanes. 
Procuradores: A. Rota, J. Illa, Ster 
linír. Granados. J . L Piedra. L. Cas-
tro. González Vélez. Zayas Bazán. I. 
Daumy. Barreal. J. R. Arangro. Pe-
rrlra, I. tl93ÍO, Llama. "V. Montiei. G. 
de la Vega. i*. Ferrer. E. Yániz, Re-
cni'Ma. Aparicio, ^hiner. Sierra, L. 
falderín, R. '-ialba. Matamoros, Mo-
nnar, E. Arroyo. X. Cárdenas R. del 
Pyzo, P. rluDido. Claudio Vicente. 
Mandatarios y partes: Romualdo 
1 Virtorero. Juan José Fernández, Fer-
I nando Mont5!ú. Pablo Piedra IMaz. 
I José S. Vill illia. Vicente Prieto Cao, 
Camilo Rom.iy Ruiz. Jaime Gomila 
j Miralles. Lulfl Márquez. Francisco 
Canosa. Antonio Seijas. Ramón Fcl-
joo Xúfiee. Fernando G. Tariche. 
Amador Fernández. Juan Francisco 
Sardiñai». Rnmón Tila. Francisco M. 
Duarte. M. Fsoinose, Horacio Taybo, 
Francisco M. >lvarez Menclizabai. F. 
Antuña. .¡amón Infiesta. Narciso 
Ruiz. Gui'.lc. JIO López, Miguel C. 
m 
C a r t u c h o s P a r a 
E s c o p e t a 
P ó l v o r a N e g r a 
N e w C l u b 
Cuando quiera Ud. una carga de pólvora 
negra infalible, pida á su comerciante los 
cartuchos Remington-UMC New Club para 
escopeta. Encienden en un abrir y cerrar de 
ojos. El fulminante No. 2 ha dado á los cartu-
chos New Club una fama de fuego seguro que 
se ha hecho proverbial hace por lo menos dos 
generaciones. 
Remington Arms-Union Metallic Carlridge Co. 
299 Broadway. Nuera York. £. U. <U N. A. 
De venta por todos loa comerciantes 
progresistas. Búsquese la bola roja con 
el nombre Remington-UMC en cada caga que 
•e compre* 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
ECi F E B K Y INSPLt noNAJLJO 
A causa de' tener ciue ser inspec-
cionado en Kty West por las autori-
dades sanitxnus americanas cor.kor-
me a lo dispuesto en las leyes cua-
rentcuarias JtJ ayuei país, el ferry-
boat ' ilciny M. Fiagler", lia tenido 
quo SU.->PLmi .r sus viajes a la Habana 
duranla los días de ayer y hoy 
El Almuerzo en liooor del 
Dr. Varona S u á r e z 
La Comisión organizadora del al-
mut'rzo popular en honor del doctor 
Manuel Varoua Suárez, ha acordado 
transferir- su celebración para el do-
mingo 26 del mes actual. 
Como es sabido, dicho acto estaba 
señalado para el próximo domingo 
12; pero como el tiempo que falta 
para ese día es corto, y la Comisión 
j tiene que realizar una perfecta ia 
Mañana domingo vendiü. en viaje! bor de organización dado el gran nú-
mero de personas que han tomado 
cubiertos, se resolvió aplazarlo y 
no pudiendo «fectuar.se el domingo 
19 porque para ese día Sp ha fijado 
la inauguración del "Círculo Varona 
Suáre?." de Arroyo Naranjo, se ha 
elegido el mencionado domingo 26 co-
cha definitiva para la realización de 
ejest3 homenajp al popular candidato 
de los unionistas a la Alcaldía de la 
Habana. 
extra lleno dé ranos de carga. 
BL "JOSKY" A PKXKJKESO 
Bu lastre ha sido dos¡>achado pa-
ra l'rogreso, el vapor danés "JoBey", 
que va en bi'bca de un cargamento 
de henequén rara conducirlo a los 
Estados Unidos. 
J-OS CLAKKZSTliNAlUOS Dfilt 
MARI E L 
Por la Jefatura de Cuarentenas se 
ha señalado la salida de los pasaje-
ro» que se cvuentran en el Ea^are-
to del Mariol, para el día 13 a las 
dos de la tarde los 32 0 cuarentena-
rios del vapor "Antonio López", y el 
día l'J a iis cuatro de la tardo los 
324 del vapor "Miguei M. l'inillos". 
SI (.1 [RA A SA.MIAOO 
Este último vapor que ha sido con-
venientemente fumigado por el caso 
de viruelas que ocurrió a su bordo, 
seguirá hoy viaje a Santiago de Cu-
ba, con la cirga y pasaje de tránsito 
que trajo de España, Canarias y 
Puerto Rico. 
DESPACHADOS 
El vapor .nglés "Santa Thereia", 
ha sido despachado para Sagua la 
Grande, donde cargará azúcar / la 
goleta amori^ana "Delta,", para Pas-
cagonla, en .astre. 
E L ' PROGRESO I I I " 
Este vapor noruego salió ayer pa-
ra Felton. vía .Ñipe, donde cargará 
azúcar para los Estados Unidos. 
HLRTO L E GARBANZOS 
El Inspector de Aduanas señor Ra-
món L'garte, * detuvo a José Reyes 
Pérez, vecino ce Misión 86, por ha-
ber uurtado de varios sacos rotos de 
garbanzos situados en el muelle de 
San José, ocho y medias libras de 
dicho grano, que llevaba ocurtas en 
un saquito. 
E l detenilo fué remitido al vivac. 
BL -OLIVETTE-' 
De Tampa y Key West, llegó ayer 
tarde el vapor americano "Olivette" 
con carga, coirespondencia y J2 pa-
sajeros, en -ÍU mayoría turista. 
e l í i s t r í i c c i o n P ú l i i i c i 
SOLICITUD DE REPOSICION 
Varios maestros de Ingles, exceden ' 
tes, han presentado una instanel» a¡ 
señor Secretario de Instrucción Pfl 
büca, com'O' PrCsidenU' do la Juntada 
Supenntcydentes, exponiendo las ra. 
zones e:i que fundan su petición di 
ser repuestos en sus cargos, en qge 
cesaron al implantarí-e los cursos de 
estudios actuales en Septiembre últi-
mo. 
Esta licitud, ya en trámite, 8*ri 
informada y re.-uolta en breve, i 
OPOSICION 
Se ha dispuesto sea publicada la 
convocatoria para proveer por OfiólL̂  
ción la Cátedra de Geografía-e I M 
toria cUl Instituto do Matanzas, va-
cante por fallecimieuto del deetfM 
Blanehet. 
v * * * í r * * * * * * r * * * * j r * * * M - * * 0 r M g t 
AGUAS MINERALES 
Fin los paises cuyas aguas p ĝUí̂ j 
no -MU buenas o son insalubles,. 
iniponc el u.-o de las aguas minera-
les para evitar la-, afecciones del tubo, 
digestivo, pero es porque se iffHgfti 
que tomando una cucharada de Bíy 
xir Estomacal de Sai/, de CarlosjM, 
digiera si ndificultad y sin molestia.5, 
y mejor que u.-ando dichas agtúV 
por ser dicre.-tivo y tónico a la vez. 
PARA CURAR UNA ENFER-
MEDAD 
Debe Eliminarse la Causa, lo Mb» 
mo que con la Caspa. 
Extirpad el gérmen que Pr(><*û * * 
caspa, que ocasiona la pérdlaa 0* 
bello trayendo por último la c** 
v el cabello crecerá con profusioa. 
En el "Herpicide Newbrc" tiene « 
público un destructor eficaz de. í 
men de la caspa, al mismo t.e P 
que una loción deliciosa Para, S.< 
bello. Ninguna otra preparacM» 
ne una base científica para " T Z 
trucción de los gérmenes d« ¡a CP* 
Palma la irritación, mcntiene 
el cuero cabelludo. T<'npr'1£e .í '̂ n 
te que aquello que se ciíee , e* 9 
bueno" no hace el efecto del W , 
"Herpicide-. Cura la com<;zó.nnTÍ.. 
cuero cabelludo. Véndele en las pn 
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 ctJi. 7 $1 «n ^ 
neda americana; 
"La Reunión", E. 










E H Ü L S I O N f E C A S T E L L S 
Cura 
PREMIADA 
la debilidad en general, «serófula > -aquitlsmo d« í f ^ * 
\ CON MEDALLA Dlí ORO EN LA ULTIMA EXPOSICJU^ 
t."— 
U CON 5V5 S l f T O H A ^ ILÍWURA, GASES.VOMII1^ 
WARREAa MALAS DIGESTIONES. J A Q U E C A S . BIÜOSIOAÍ 
DEBILiDAO. NERVIOSA &Á. T R A E CONSJGO LA T R 1 S T É 2 A 
ÍNEPTÍTUD R M A EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
LA PAZ PROXIMA. 
Por las últimas noticias recibidas j 
se sabe que Alemania concertará una 
paz honrosa, y que además de devol-
ver los territorios invadidos se com- 1 
prometerá a comprar la perfumería j 
en París, prefiriendo la rica esencia , 
Meneajera de Amor, que es la predi- j 
lecta, que deleita, que no tiene rival 
en el mundo elegante, por su cali-
dad especial y persistente olor a jaz-
mín. 
Messagere D'Amour. es la última 
creación de la Perfumería "La Ope- i 
ra. 
G. i 
s a i í í p 
/ P E P S I N A 
RUIBARBO 
U A P E P S I N A Y R U I B A R B O B 0 5 Q Ü S 
11. D ¿ 101^-
H A B A N E R A S 
N a t a l i a B r o c h d e L a s a 
noticia. I primeros momentos de la desgracia, 
Uc^ó^g^h, ]a esposa del que es| sobrecogida de pesar. 
'representante a laj Un sordo y largo sollozo parece 
señor José María, ^tar flotando sobre nuestro ambien-inguioo 
^mue'rto^eu'Nueva York 
í i de^P-és de recibido el 
ble con la infausta nueva, 
' nercutir por toda nuestra 
i doliente vibración que 
trrandcs conmociones so-
te social desde que llegó la aterrado-
ra noticia. 
Falta sólo la expresión del tributo 
que hará desbordar la llegada del ca-
dáver. 
Triste jornada que se emprenderá 
probablemente hoy. en el Calamares, 
al saJir este barco de La Flota Blanca 
del puerto de Nueva York. 
mal el que ha tronchado en 
riniavera esa feliz existencia ? 
jpo sU1^peraci¿n arriesgad!- Cuántos que, transida el alma de 
Y Be íuP0 : . ^A* o-n manos I dolor, anhelan su llegada. a  fué sometida en  I l , l   ll . 
* * mljiencia quirúrgica de aquel! Vendrá acompañándola ^ 
"~a * p̂tpner con un obligado inconsolable con la hijita cuvo adve-nara aeicu » f „ _ _ t _ . 1__ j Z_ 
e in i  
ra dee   
diento la amenaza de un fu 
»sen'.acc. 
a conjurado el peligro, 
alentadoras, en estos últimos 
las referencias que por 
, autorizado se venían reci-







o las ra. 
ición dt 
, en que 
ursos de 
nimiento al mundo ha sombreado la 
negra noche de la orfandad. 
Sus otros dos hijos, por dolorosa 
coincidencia, están desde ayer en la 
Habana. 
Al cuidado de su amantísima tía, 
, María Luisa Lasa de Sedaño, llega-
i, S a í n r ^ a t u ^ i ™ - e. vapor OUvet.e que.mio 
tibie ernas suinvi ,, , , a i a esta distinguida dama, en unión de 
g, la aperaba, bnnoanaoî  rep^ | ^ Juiia y después ^ 
lor reposo, la e¡>ta'} una temporada cuyo epílogo no ha 
«tono de los alrededores. | ^ 1 á triste 
P o cruel el destino, no ha que- j VOüiüo ser mas triste. 
iH* e esto se cumpliese. Desde Nueva York es seguro que 
'1 más grande. ' ̂ a ̂ o seguirla, en la fúnebre ruta, la 
^•net!L "Loeranzas forjadas, al hermana que la idolatraba, la señora 
jf tantâ  ^de3vanecerSe, han he- del doctor Albertáni, Blanca Broch. 
^m l̂iondo el sentimiento de pe- Y aquí, junto con el hermano úni-
9 -oducido por esa perdida, ¡ co, el licenciado León Broch, quedan 
p duelo y duelo profundo, ine- j esperando con ansias a la infortunada 
h,a 1 que llega para nuestra I Natalia que la suerte les arrebata, 
e' con la muerte de la señora las que la santidad de su dolor reúne 
y estrecha más fraternalmente que 
nunca, las pobres hermanas Estela 
Broch de Torriente, María Broch de 
Fernández y Ofelia Broch de Angu-
lo, sumidas todas en la más profun-
da de las angustias y más tremenda 
de las aflicciones. 
Entre tantos duelos como se han 
sucedido últimamente en la sociedad 
de la Habana, es el de estos momen-
., tos, por la muerto de Natalia Broch, 
i v de distinción pasó siem- ¡ uno de los más grandes, de los más 
•or los grandes salones como un \ sentidos y de los más irreparables. 
Ligio, como un orgullo y como un | La pluma, empapada en lágrimas, 
Jn de esa sociedad que hoy laino acertaría jamás a expresar, ante 
conmovida. la tristeza do esa pérdida, todo lo 
a misma sociedad, que la dió tí-1 que desaparece de un hogar, de una 
de soberanía, se siente en estos1 sociedad y de una época. 
V.a'ia Broch de Lasa. 
Un ocaso doloroso. 
Slirnllica la desaparición de una de 
f fijruras de primer rango en nues-
« ars'-ocracia de la belleza. 
Fior que cae, desprendida por la 
Jno sornbría de la fatalidad, de una 
j familiar que parece haber teni-
la hermosura por patrimonio. 
Fué linda y fué buena, 
•y resplandeciente de gracia, de 
. - DE 
ÍAH LÁZARO ijf 
r 
C A S T O R I A 
para PárTnJos y >¡ño» 
En liso por más de Treinta Unos 
L l e v a l a 
firma de 
P«a ENGORDAR. 
£ S E L VIGORIZANTE PREFERIDO DE LAS DAMAS. 
De sabor agradabilísimo, les da apetito, las fortalece, po-
ne color en sus mejillas, las hace Engordar y ser saludables. 
E s tónico, nutritivo, estimulante y repara las fuerzas perdidas. 
D O G O R 
E s un vino que deben tomar todas las mujeres, en todas las 
edades y de todos los estados, porque las estimula, cura su 
anemia, vence su raquitismo, Aumenta su Peso y multiplica 
los glóbulos rojos de su sangre. 
Una cucharada antes de las comidas, es suficiente. 
VENTA: EN TODAS LAS BOTICAS Y DROGUERIAS 
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Me honró ayer con su visita. 
Es muy joven, muy gentil y muy 
elegante la artista belga que el va-
por Tenadorcs nos ha traído cargada 
con los lauros y honores de una tour-
née felicísima ai través de la Argen-
lin;;, Montevideo, Chile... 
Su titulo de estrella coreográfica, 
proclamado en Europa, ha tenido en 
Anéríca plena ronfirmación. 
MUe Verbist, primera bailarina de 
la Opera de Londres, dará a conocer 
en la Habana la excelsitud de su 
arte maravilloso presentándose en la 
escena del Nacional, la noche del 
martes próximo, con algunos de los 
ballets :iue más han contribuido a su 
encumbramiento artístico. 
En conversación con la bella dan-
»UCP, durante la visita que debo a su 
cortesía, me mostró cuanto constitu-
ye para ella trofeos gloriosos. 
Dno de ellos un retrato, con galante 
o al pie, del Rey Alfonso 
nseñó su álbum, 
copilación magnífica, en recor-
e periódicos, de sus más triunfa-
Drnadas. 
do lo copiaría. 
dirpener de espacio suficiente, 
ría una plana del periódico con 
nroducción de todo lo que bajo 
p pinosas se ha escrito en Ma-
se ha escrito en Londres y se 
scrito cu esos países de América 
onor de la artista que es huésped 
XIII, 
Y 
de nuestra ciudad en estos momentos. 
No podría resistir, sin embargo, al 
deseo de extractar lo que un gran 
cronista de Montevideo ha dicho so-
bre Felyne Verbist en el El Diario 
de la capital uruguaya. 
Véanlo ustedes: 
"No han exagerado las crónica.s 
europeâ  al elogiar su talento, su 
gracia, su maravillosa manera de in-
terpretar las más difíciles y compli-
cadas páginas musicales. Es real-
mente un prodigio del ritmo esta mu-
jercita de ojos azules, de cuerpo es-
belto, do sonrisa traviesa, que espar-
cepor la escena un perfume delicado 
do - juventud, de alegría y de distin-
ción. No es una bailarina en la acep-
ción extricta del vocablo: es algo más 
elevado, más noble, más exquisita-
mente superior, puesto que la danza, 
el movimiento, el gesto y las actitu-
des lo sirven de pretexto para una 
labor plástica tan sutil como pi-ofun-
da. La característica de la danza de 
la Verbist, aparte el ritmo lógico de 
los movimientos, os la plasticidad, la 
línea, el colorido. Todo en ella es so-
noro, musical, armónico: el cuerpo 
como el espíritu, las actitudes como 
las sonriGas". 
En víspera está nuestra sociedad 
de poder apreciar todo lo que de 
MI le Verbist aseguran las líneas pre-
cedentes. 
Esperemos su debut. 
Que será para el Nacional, en esa 
fecha del martes, una noche de gala. 
Preliminares de boda, 
n .a tarde do ayer, y en la resi-
rjT â particular de la distinguida fa-
g^iae nuestro director queridísimo, 
la s°!?ar.cn los dichos su bolla hija, 
•'nonta María Luisa Rivero y 
yeinS0~la ?entil >' adorable Malula, 
¿, joven tan simpático y tan cono-
^ Pernandito Scull. 
"dtd61̂ "10"̂  ê ectuada en la intimi-
ante el Padre Folch. popular pá-
^ o «e la Iglesia de la Caridad, y 
14 que actuaron como testigos por 
la señorita Rivero y por su prome-
tido, respectivamente, el distinguido 
caballero Ricardo Martínez y el doc-
tor Jorge Muñiz, perteneciente ésto 
al cuerpo facultativo de la gran casa 
de salud del Centro Asturiano 
La expresada iglesia, antigua de 
Guadalupe y hoy la de la Patrona 
de Cuba. está elegida para la 
celebración de la boda. 
Dispuesta ha sido ésta, como ya lo 
anuncié oportunamente, para el 29 
del actuai. 





Con carácter íntimo. i 
Días. 
Son hoy los de un amigo. 
Y tan distinguido como el doctor 
Dámaso Pasalodos, el caballero cul-
to, amable y correctísimo que tieno 
a su carg3 el Registro de la Propie-
dad de Oriente. 
También están de días, y me com-
plazco en saludarlos, el distinguido 
doctor Dámaso Lainé y el eimpático 
joven Dámaso Loredo. 
Réclban mis felicitaciones. 
Fashlon... 
Pláceme decirlo a las damas. 
Está hospedada eni El Telégrafo, 
donde recibe a diario visitas nume-
rosas de señoras de nuestra sociedad, 
una renombrada lingére francesa. 
No es otra que Mme Elise Chamion, 
que tiene su maison en la rué du Scn-
ticr, en París. 
Trae en materia de lencería un 
mundo do primores. 
Y todo fino, delicadísimo. 
Viajeros. 
Están de nuevo entre nosotros, de 
vuelta de su temporada tn Nueva 
York, e: señor Ramón Blanco Herre-
ra y su joven y bellísima esposa, 
María Ursula Ducassi. 
Llegaron antenoche en el Miamí» 
donde también regresaron de los Es-
tados Unidos señoritas tan distin-
guidas como la d? Montoulieu, Pardo 
y Morales de los Ríos. 
En el mismo vapor tomó ayer pa-
saje, acompañado de su hijo Alfredo, 
el conocido hacendado y amigo mío 
queridísimo señor Ernesto A. Longa. 
Corta será su ausencia. 
Propónese estar de vuelta, recla-
mado por las atenciones de la próxi-
ma 7.afra del Mercodita, al comenzar 
la última decena de mes. 
Y hoy embarca en el Saratoga el 




La matinée de Pubillones. 
Empezará a las dos y dedicada al 
mundo infantil con un programa col-
mado de atractivos. 
Una boda elegante celébrase por la 
roche, a las nueve y media, en la 
parroquia del Angel y es la de Rosita 
Cadaval, la bella señorita, y el jo-
ven inpreniero Eugenio Raynerí. 
Retreta en el parquecito de la Lo-
ma del Mazo, de cinco a seis y media 
de la tarde, por Ta Banda Municipal. 
La inauguración en el gran teatro 
Nacional, con la hermosa película 
Diana la Fascinadora, de la nueva 
temporada cinematográfica de Santos 
y Artigas. 
Y la velada de la revista Eí Porve-
nir en el Cine Olympic. del Vedado, 
que reaul;ará tan animada y tan con-
currida como todos loa sábadoc. 
Tema para mañana. 
Enrique FONTANILLS. 
Gran Teatro Campoamor 
Vuelven ios viernes de moda a ser 
días de reunión de la sociedad haba-
nera. Como en los buenos tiempos de 
Albisu la sala del teatro Campoamor 
se ve colmaJa en todos los pisos en 
las veladas je moda, y el carnet de 
las crónicas .sociales pictórico de nom-
bres de lo más distinguido de nues-
tra «ociedad. Anoche fué llevada a 
la escena por la compañía que viene 
actuando con éxito creciente en el 
nuevo coliseo, la preciosa opereta, 
del maestro Penella, LA NI&A MI-
MADA. Para hoy anuncia el progra-
ma tres tand is, a saber: Primera tan-
da, a las 8 y cuarto, EN SEVILLA ES-
TA EL. AMOR. Segunda tanda, a las 
9 y cuarto, LOS PICAROS CELOS 
(Reprise.) Tercera tanda, a las 10 
y media, LOS CADETES DE LA 
REINA. Para mañana, en la mati-
née, LA Nlftü MIMADA; por la no-
che cuatro tandas, comenzando la 
primera a las 7. 
E n e l S e n a d o 
EL DR. GONZALO PEREZ SOLICI-
TA DATOS SOBRE EL SERVICIO 
DIPLOMATIOO Y CONSULAR-—UN 
RECESO DE PASCUAS. 
Se abrió la sesión a las cuatro de la 
tarde. 
Presidió el general Sánchez Agrá-
monte. 
Asistieron trece senadores. 
Fueron leídas y aprobadas las ac-
tas de las sesiones ordinaria y extraer 
diñarla anteriores. 
Después te dió lectura a varios 
proyectos procedentes de la Cámara. 
Pasó a ía Comisión de Hacienda 
una proposijion del doctor Gonzalo 
Pérez, concediendo un crédito de 
$10.000 para construir un tramo de 
carretera en San Nicolás. 
Se acordó repartir copia entre los 
senadores do un proyecto del señor 
Regiieiferos sobre reforma de recur-
so de supr3 na apelación. 
Leyóse un escrito del señor Goicoe-
chea, donde "presentaba excusas por 
no asistir a la sesión. 
Se leyó un telegrama del señor He-
llodoro Rabí, donde da las gracias al 
Senado por haber enviado una comi-
sión a los íu.ierales del general Ra-
•bí. 
El señor Gonzalo Pérez pidió que 
se solicitaran datos sobre licencias y 
gastos d̂  representación a funciona-
irios diplomiMicos y consulares du-
rante los últimos años económicos y 
si han cobrado haberes sin prestar 
servicios. 
El Senado acordó pedir los datos. 
Aprobóse, por unanimidad que ha-
ya un receso en el actual período con 
motivo de as Pascuas. 
Comenzar i el 17 de Diciembre y 
terminará el 10 de Enero. , 
Cuando .5e acababa de adoptar el 
ncnerdo, se rompió el quorum. 
L a r e u D i o n d e ! [ ¡ e c i i -
J v o j o n s e r v ^ ^ 
IMPRESIONES.—LOS ACUERDOS, 
—LA PRENSA Y EL GENERAL 
SANCHEZ AGRAMONTE. 
Anoche se reunió el Comité Ejecu-
tivo del Partido Conservador, en el 
círculo de Gaiiano 78, empezando la 
sesión cerca de las diez. Esta fué de 
carácter secreto, no debiendo tener 
acceso a la misma más que los miem-
bros del Ejecutivo. 
IMPRESIONES 
Cambiando impresiones con algu-
nos de los miembros pudimos enterar-
nos que la opinión sobre la asamblea 
del domingo estaba bastante dividi-
da. 
Algunos opinaban que las postula-
ciones son prematuras y perjudicia-
les para el partido por varios con-
ceptos. 
La agitación política puede entor-
pecer los trabajos de la próxima za-
fra, que una vez conocidos los can-
didiitos postulados, muchos aspiran- I 
tes no prestarán su concurso con la i 
eñeacia que lo harían antes de cono- | 
cer a los designados. Otro de los in-
convenientes que veían algunos, era 
el de que si el partido, por convenien-
cia del mismo, se veía precisado a 
pactar una coalición, no podría otor- I 
gar cargo alguno, a menos que los! 
postulados se sacriñeasen cosa que; 
ellos siempre pueden hacer, pero es- j 
to resta muchos votos, porque la sim- j 
patía del cuerpo electoral no siempre 
lea acompaña. 
Otras razones alegaban los parti-
darios de la suspensión. 
Contra este modo de pensar opo-
nían sus razones los partidarios de 
la libertad que tienen las asambleas 
municipales, provinciales y nacionales 
de reunirse cuando lo estimen con-
veniente, y juzgan oportuno salir de 
dudas, y conocer la voluntad de la 
nación. 
LOS QUE ASISTIERON 
Narciso Camejo, Francisco Gutié-
rrez, Raúl de Cárdenas. José Mulkay, 
Rafael Camero, Luis Adam Galarre-
ta, Antonio Pardo Suárer, Aurelio 
Alvarez, Primitivo Ramírez, Salva-
dor Guedes. Pablo Menocal, Rafael 
Artola, Calixto Enamorado, Guiller-
mo R. Jones, Manuel María Corona-
do, Benjamín Muñoz. Mario Luque, 
Gustavo Pino, Francisco Sánchez 
Curbelo. Santiago Verdeia, General 
E. Sánchez Agramonte (Presidente), 
Armando André. J. J. Maza y Artola, 
Oscar Soto. Manuel Villalón, Emilio 
Sardiñas, Wifredo Fernández, Gene-
ral Luis Milanés, Víctor de Armas, 
Alfredo Betancourt Manduley, Gusta-
vo Menocal, Francisco Calatas. Anto-
nio Casañas. Manuel González Igle-
sias, Ricardo Dolz, César Canelo, Ge-
U N L I B R O N O T A B L E 
Acaba de publicarse el importante libro ^ ^ ^ f - ^ ^ 1 ? } ^ ? 
debido a la prestigioea pluma del Dr. -MARIANO A^\MBl R a CL^ A 
APARICION CAUSARA GRAN SENSACION EN LOS CENTROS EO-
LITOS Y LITERARIOS. •, ^ , ^ 
Libro de gran mérito, escrito con amenidad y pureza de estilo, en ei 
que su ilustre autor trata importantes cuestiones de palpitante ínteres pa-
ra, todos los cubanos. 'i 
Precio: DOS PESOS MONEDA NACIONAL ' 
Se vende en la acreditada libraría "Studium", Neptuno 6- entro 
Gaiiano y Sn. Nicolás, concesionaria exclusiva para la v̂ nta en toda la 
República. . . . J 
Los pedidos deben dirigirse acompañados de su importe, J6!?1 
centavos por remesa y certificado a Jesús Montero, Apartado 1669, ila--
baña. ^ 5655 | 
t * * * * * * * * * * * , * * * ' " * " " " " " " " " " " " " " " " " " " ' " 
neral Agustín Cebreco, Alcides Be-
tajicourt, Gonzalo Freyre, Vicente 
Santo Tomás y doctor José M. Co-
Uantes (Secretario). 
La sesión ffué bastante movida, se-
gún pudimos observar, y por los in-
formes que circulaban, cada vez que 
salía alguien del local. Maza y Arto-
la y Wifredo Fernández sostuvieron 
largos debates, mostrándose partida-
rios de la suspensión. 
El comandante Armando André sos-
tuvo lo contrario, pues se veía obli-
gado a reunir la asamblea a petición 
de los delegados. 
Cerca de la una terminó la reunión, 
permitiendo el acceso de los repór-
ters, que no habían tenido la suerte 
de poder subir al local, y el doctor 
José María Collantes, secretario, fa-
cilitó la siguiente nota: 
"Tomaron posesión de los cargos 
respectivos en el Comité Ejecutivo 
el Presidente, General Eugenio Sán-
chez Agramonte. El Secretario, Ge-
neral doctor José Maria Collantes. Y 
del propio modo los demás señores 
Vicepresidentes y vocales que concu-
rrieron a la sesión. 
Se trató en la reunión del acuerdo 
de la Provincial de la Habana sobre 
convocatoria para la elección de can-
didatos, y en deñnitiva a propuesta 
del señor Wifredo Fernández se adop-
taron los siguientes acuerdos: 
Primero.—El Comité Ejecutivo de-
clara que no cabe discutir ni tomar 
acuerdo sobre el deber en que están 
los Presidentes de todos los organis-
mos del Partido de convocar a las 
Juntas que presiden cuando lo so-
liciten la décima parte del número de 
Delegados. 
Segunde.—Dar un amplio voto de 
conñanza al Sr. Presidente del Par-
tido para que estudie el problema y 
aconseje una fórmula conciliadora". 
El señor Agramonte, nos manifes-
tó que haciendo uso del voto que se 
le otorgó, hará lo posible por que las 
asambleas se verifiquen en locales 
amplios y daros, para que a la ma-
yor comodidad, pueda añadirse La con-
veniencia de que dichos actos sean 
presenciados por la mayor cantidad 
de público posible. 
A C i e n f u e g o s 
Se dirigen a Cienfuegos en la ma-í 
i ñaña de hoy el señor Secretario de 
j Justicia, doctor Laguardia. el doctoí 
: J . R. Xiqués y el doctor Eusebia 
| Adolfo Hernández. Van en viaje da 
I propaganda cultural, en compañía del 
I educador belga doctor Faria de Vas-
I concellcs y se les prepara esta noche 
j ji¿a^Bl?4v ^^~t 
P a r t i d o C o n s e r v a * 
d o r N a c i o n a l 
J l >TA MUNICIPAL DE LcA 
HABANA 
Tengo el honor de citar a los seño-
res Delegad JS y Presidentes anto es-
ta Junta, para que concurran a la 
junta general extraordinaria que ten-
drá efecto el próximo martes 14 de 
Diciembre a las ocho de ia noche, en 
el local sito en Gaiiano 56, altos, a 
fin de cum:jlimentar la siguiente or-» 
den del día: 
Primero: Proclamación de Delega-
dos. 
Segundo: Elección del candidato a 
la Alcaldía de la Habana. 
Habana, 3 óe Diciembre de 1915. 
Amador do los Kíos. 
"Vice fcJec^ctario de Corresponden-
cia, j 
Antcnio Pardo Suán-z. 
Presidente. 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
feccionas para señoras, últimas 
novedades. 
EL ENCANTO 
GALIANO Y S. RAFAEL. 
£ 1 D i s l o q u e 
Esta amena revista do teatros pu- ¡ 
) blica en el número correspondiento a 
t esta semana muy interesantes traba-
' joí--
"El Disloque" adquiero en cada nú-1 
mero mayor circulación y más auto-
ridad entre la gente de telón aden 
tro. 
•ÍJS 
" N O M A S C R I A N D E R A S * 
H p t O S D E L D R . H I T U " 
Para la L A C T A N C I A A R T I F I C I A L , adi-
cionados a la leche de vaca hace al n i ñ o 
^ N O , R O B U S T O y lo l ibra de I N D I -
O S T I O N E S , h a c i é n d o l e s brotar 
facilidad los D I E N T E S . 
« s de 40 
a en todas las FARMACIAS y DSÍIÜÜERIAS de la Isla. 
con 
a ñ o s en uso, s o » s u mejor i a r a n k 
S e c a y ó d e u n 
a n d a m i o 
El al bañil Frurcisco Aranguren y 
T'rrutia, vr>:jno de Atocha número 
16. .«e cayó ayer de un andamio en 
que trabajaba Je la casa en construc-
ción Santa. Iv'.nlia entre í-an Benig-
no y Flores, er Jesús del Monte, su-
friendo a consecuencia de la caída 
diversas con •i'-ii nes y heridas dise-
minadas por r̂do el cuerpo, de las 
que fué asistí lj por el doctor Sanso-
rea en e'. cent-D de socorros de aquel 
barrio. 
L o s M e j o r e s M u e b l e s 
Bdascoain. 2S. Teléfono A*6690 
G a r c í a y A l o n s o . 
¿Queréis tomar buen ctioco-
late y adquirir objetos de ̂ raa 
valor? Pedid el clase " A " dá 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vaide en todas partes. 
¡ N O D U D E S ! 
Si quieras tener suerte 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el geñor DE 
ROSA y se ha cumplido! 
Desde que uso m! piedra, soy 
completamente feliz; y tu 
también lo serás si usas la tuya. 
¿ « j a l e s t u w m 
Loa el TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor en 
CionfueRos. JOYERIA "EL 
TIEMPO" y pídale el mencio-
nado librito, que le será en-
viado gratis. 
C O C H E S C U N A . 
E s t e c o c h e - c u n a , de ace -
ro , p legadizo , p a r a n i ñ o s 
r e c i é n nac idos , hasta d o s 
a ñ o s , es el m á s c ó m o d o 
e h i g i é n i c o q u e se c o n o -
ce . L o s n i ñ o s p u e d e n s e r 
p a s e a d o s p o r todas p a r -
tes, yendo ei n i ñ o y a a c o s -
tado, o y a sentado . 
E s í o s c o c h e s de a c e ~o, 
c o n s u tapacete o fuelle, 
se pl iegan c o m p l e t a m e n -
te, p u c ü e n d o s e r t r a s p o r -
tados a c u a l q u i e r parte. 
C o n ellos q u e d a abol i -
do el de m i m b r e s por s e r 
u n d e p ó s i t o d e c h i n c h e s 
T I B o s q u e d e B o l o n i a " 
La Jupe ter ía de la Moda. 
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LA PRENSA Y EL GENERAL 
AGRAMONTE 
Correspondiendo a los deseos de los 
repórters, y para evitarles la moles-
tia de permanecer en la calle en es-
pera del cumplimiento de su deber 
informativo de reseñar las sesiones 
del Ejecutivo y de evitar que haya 
favorecidos por una u otra causa, que 
siempre resultan enojosos e injustos, 
se puso de acuerdo, con el señor Co-
llantes, para que éste otorgue una 
tarjeta especial exclusivamente a los 
que tienen esa información, a fin de 
que se les permita la entrada, desti-
nándoles una habitación del interior, 
y además ordenará que un mecanó-
grafo vaya copiando los acuerdos y 
dándoles nota. Por este medio, po-
drán ir preparando su información 
adelantando el trabajo con gran ven-
taja para los mismos. 
Los representantes de la prensa, 
egradecieron al General Agramonte 
sus buenos deseos, haciendo extensi-
vo su reconocimiento al señor Collan-
tes, que desde los primeros momentos 
secundó el proyecto indicado. 
Desde estas columnas reiteramos 
las gracias a los señores Agramonte 
y Collantes, por sus atenciones. 
EN SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Los delegados del campo, celebra-
rán hoy en Santiago de las Vegas 
una asamblea previa, para orientar su 
opinión y proceder de acuerdo en la 
asamblea de mañana en Melena dei 
Sur. 
PREPARATIVOS EN MELENA DEL 
SUR. 
Según noticias que pudimos adqui-
rir, en Melena del Sur se tomarán 
las debidas precauciones por las auto-
ridades a fin de evitar toda suerte de 
incidentes. 
Con estas precauciones se relaciona 
según oímos decir, el Decreto publi-
cado suspendiendo las licencias de 
portar armas en la provincia de la 
Habana. 
C a m b i ó e l T i e m p o 
Llegaron los primeros fríos quff 
aunque no muy intensos, indican 
tendremos invierno frío este añof y 
! por lo tanto dobemos proveemoó 
I cuanto antes do ropas de abrigo, pr¡;-
' cisando si queremos comprarla bue.-
| ra, barata y a precios reducidos, acu-
dir a los renombrados y Gránelas Al-
macenes de Inclán, situados en lo-
nionte Rey esquina a Cuba, 
Actualmente so exponen en ellos 
más de doscientos modelos distintos 
de abrigos de señoras y niñas de las 
más elegantes hechuras. 
Así como la más espléndida colec-
ción de trajes sastre, vestidos de úl-
tima moda pora señoras, jovencitas y 
niñas. 
No. 8 
R A R O E S E L A D U L T O Q U E , 
E S 1 N M U N 
D r . C a l v e z G ü l l l é m 
Impotencia, Pérdidaa semin*. 
les, EsteriJddad. Venéreo, Sí-
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
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ESPECIAL PA£A LOS ? a 
B E E S DK SVa a 4. 
En estos tiempos de diet̂  erráti-
ca y hábitos sedentarios, muy con-
tados son los adultos exentos de a'-! 
mon-anas, eczema, o afección irri-
tante de la piel en otra forma. 
Puede que :il prfndpio no causea' 
las almorranas mayor pena, pero st 
no se atienden con prontituc' están! 
expuestas a infamarse, a sangrar y< 
a ulcerarse y entonces son una cala-I 
midud y ocasionan miseria, 
ECZEMA, herpe, sarna, soriasís y* 
picazón de la piel en cualquiera otra 
forma, son casi tan insoportables co-| 
mo las almorranas. Originan de di-i 
versas causas, principalmente de co-
midas muy condimentadas, dol eátre4 
ñimiento, exceso de trabajo o dema-* 
siada tensión mental. 
TfíATAMirXTO.-El tratamiento 
de las almorranas, eczema y otraa 
afecciones cutáneas, requiere por lo. 
general mucha paciencia y pcrseve-i' 
rancia. En primer lugar, los faileS 
tinos tienen que estar corrientes me-
diante el uso de un laxante suavel 
.pues mientras se está estreñido es 
imposible una curación duradera. El 
| paciente deb» usar alimentos sanos 
sm mucho condimento y debe cŝ ar-
posible"1111110 y rePOSar ^ lo má3 
La irritación o inflamación de to-
da afección cutánea es pronto cal-
, mada por el Ungüento de Doan do-
| bido a sus cualidades sanativas y re-' 
frescantes de la parte afectada. El 
Ungüento es un excelente antisép-
tico; puede aplicarse fin riesgo y no 
se seca o desprende con facilidad. 
Ha curado radicalmente casos de or-
! zema de años de contraídos y ha li-
I brado a miles dj operarse las al-
| morranas. Igual boen éxito ha teni-
| do en casos do heme, sarna, ba-̂ oc 
, espinillas, sabañones y demás afee-
i cienes de la piel, 
| El Ungüento de Doan se halla a 
la venta en todas las boticas, 
FOSTER-McCLELLAN CO-, 
Baffalo, N. Y , E. C de A. 
E L A V T Q / n O V I L GAIIANO 45 
APTD0.2561 
£8052 alt_22sí 
S A L D R A S I E M P R E V I C T O R I O S O 
DEL MAS E S C R U P U L O S O E / A M E N 
CON EQVÍPO COMPLOO 
ACCANQVE y ALV/^BRADO *< 
L L E C T D I C O J : ^ 
I V S Í T E N U E S T R A E / P O Í / -
CIÓN OPJDA CATALOGO 
T A L L E R DE REPARACIONES 
l o p E ^ E Ñ A S c C S 
5 |(j 
K i ü D t - L A 'VAHITÍA 
H o y . T E A T R O M A R T I 
E S T R E N O D E L A G R A N D I O S A O B R A 
G o l o n d r i n a s 
? » 
D e l m a l o g r a d o C o m p o s i t o r U S A N D 1 Z A G A . 
C Í)659 
T E A T R O S 
J O S E CIARIA T SAM)1/Af ; A. ^ÍAIiOGR.VDO COMI'OSITOR. AUTOR 
m . "lyAS GOLONDRINAS". RHI.MS IMA OBRA K S K J.STJn.NARA 
KSTA NOOOSE EN MARTI . 
NAOIQNAL.—Con •'Diana la fasci-
jiadura". inaugurarán esta mu'he 
Santos y Anisas su temporada en ei 
teatro Ñaoioúal. 
Bata graniiosa fi lm es esperada 
con ontusia^irio, pues son protasonig-
las de ella .os notables artletaa Fran-
cesca Bertini y IJustavo Serena, quie-
nes tan brillante éxito alranz.i; .m rá 
»a in terpiv iciún de "La dama de 
las Camelias"' de imperecederos re-
cuerdos en el público habanero. D i -
cha joya ci.iornatorcríifioa se estren»-
r i , mañana, sábado, día fijado para 
la. inlciacián «le la temporada. 
Se estrena, tambií-n. en la prime-
ra, tanda, i :.ran cinta "Sola en Pa-
rí»", de In uaoa cte T'atlu'-. 
Los precios para la temporada &on 
Primera (anda 
Palcos con C entradas . . $ 1.50 
]juneía.s o but. con entrada . 0.20. 
Tertulia . .« 0.10 
Cazuela 0.05 
Secunda Umdn 
Palcos con G entradas . . $2.50 
Luneta o b i t . con entrada 0.40 
Tertulia ^ . 0.15 
Zazuela 0.10 
P r B l L L O N R S . — L n las casas de 
familias, en las redacciones de los 
periódicos, en los círculos políticos, 
en los cafís, on los tranvías, en las 
escue'.as y hasta en las esferas ofi-
ci.ilee, los pcrrps comediantes? de Te-
nof han sumialstrado la comidilla del 
día. 
Como tema de espectáculo, la ma-
• ravjllosa fanüha canina ha dado la 
nota y por todas partes no se OJT* 
| más que la presunta: Has visto los 
: perritos que trajo Pubillones? 
Honradamente afirmamos que nos 
asombró esto número , porque j amás 
' hablamos visto en Cuba una colec-
ción de .inimantos lan intelitfentes. 
Hay que verlos en "I^a boda de 
• Cuni to" . en el "galto de la muer-
| te" y en los diversos ejercicios acro-
i báticos que realizan, para darse cuen-
¡ ta exacta uol mérito que tienen loa 
I perros de -'enof. 
f Esta tarde, en la matince, traba-
larán los peiTos comediantes y ha-
brá que var a IOB niños reír y batir 
palmas cuando salga a escena el pe-
r r i to cómico haciendo el papel de 
borracho, y cuando se presente el 
monito K'Jiando el automóvil . 
A los niños les espera una buena 
tarde. 
"Pepito", el payaso oriental, gran 
amigo de los v-cqueños, pondrá a prüe 
ba su ingenio e inagotable caudal 
de vi» cómiL-?, y con sus cornetas, p i -
tos, cascabel*;.-, botellas, ocarinas y 
demá."» instrv'T-.entos, h a r á las deli-
cias de los simpáticos niños habane-
ros. 
Los Casa-Jos. excéntricos musicales 
y acróbatas cómicos, será otro nú-
mero que Tustará mucho a los "ba-
bies". " X i n i u i " y "Araña Negra", 
favoritos ya del público., tienen el 
don de la simpatía y la envidiable 
cualidad de i.o cansar nunca. Su ac-
to original v gracioso les vale Q Jtri-
dos aplausos. ) 5 
Además de ios tres "clowns", figu-
ran en el programa otros actos có-
micos, coTho ol de los cochinitos acró-
batas y el oel automóvil loco, re-
medio excaHnle para hacer desapa-
recer el más rabioso ataque de 
"spleen". 
Por la noche habrá función corri-
da, con atrayente cartel, tomando 
parte todos los artistas que Integran 
la espléndida compañía del popular 
Cj-co Pubillones. 
CAMPO A MOR.—Muy interesante vie 
ne hoy el prosrama de nuestro an-
tiguo teatro Albisu. En primera tan-
da se llevará a escena la preciosa 
obra "Rn Sevilla está el amor"; pro-
tagonista Amparo Romo, estrella de 
la Compañía. 
A. segunda hora, 'Los picaros ce-
los", y en última tanda "Dos Cade-
tes de la Reina", para lucimiento de! 
Taná Luró. 
MARTI.—"Las Golondrinas", be¡II-l 
sima obra del malogrado compositor' 
José María l oandizaga, se es t renará j 
esta noche < M Martí. 
Para la i-e^resentaciÓTi de este dra-! 
ma lírico j n tres actos, la empresa 
no ha omitido sacrificio alguno 
Attrezo, vesiuario, decoraciones, to-
do es nuevo. Santa Cruz nunca hace 
las cosas a medias. 
En esta obra reaparecerá sobre la 
escena de Táartí, la aplaudida tiple 
| Carmen RainFre;:. María Marcos, V i -
lla, Arozamona. Palacios, y toda la 
j compañía ioma parte. Los coros 
I han sido adm!r-aolemente ensayados 
¡ por el inspu-.uio maestro Moisés Si-
1 mons. 
Adelantan ¡os preparativos para el 
beneficio de l i . interesante y simpá-
tica tiple Carmen López. La serala d' 
onoro de la aplaudida artista será 
un verdadero acontecimiento. 
ACTI VLÍDADKS.—Angeles de Gra 
i nada sigue atrayendo mucho público 
Los folletos del señor Cobreiro eon 
de grande utilidad, porque contienen 
exactamente IR ley, S-UB reformas pos 
i i i ' í es, con fechas de ellas, y notas 
para su aplicación, inspirada» en la 
K an practica suya, debido al crecido 
número de años de servicios en la 
Administración pública. 
A y e r s e 
C e P e t í t t r l a n o n 
T R E S S A L O N E S C O N M I L 
M O D E L O S D E P A R I S , : : : : : : 
D e s d e l o s m á s r a r o s y a r t í s t i c o s 
h a s t a l o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
C O N S U L A D O , N U M . í l í , 
C A S I E S Q U I N A A S A N R A F A E L 
C 5318 alt lüd-21 
al teatrico da l i calle de Monserrate. i 
Sus canciones t-e,-ranas entiiHiasman j 
Cuanto más le oye más gusta. 
Los SibaJ^tas, con su espléndido; 
repertorio y ^¿Lrella dql Puerto con | 
sus castañuela^, son dos 
dignos de la bombonera. 
números 
ALHAMBRA.—"Los amores del 
pantano", ¿racicso saínete de los 
hermanos Aukcrman, estrenado ano-
che con mucho íxíto. figura en pr i -
mera tanda. L.i segunda y tercera se 
cubr i rán con la aplaudida obra de 
Villoch "Se acabaron los hombres" 
y "Diana en la Corte". 
N CÍ A A TNíil.ATHRKA. - Estrena 
hoy.' sábado olcrante. "La pista pla-
teada". "Cien días de imperio o la 
gran batalla rti! Waterloo" mañana . 
En matinée, extiaordinaria. y noche. 
"La dama de las Camelias", por la 
Hesperia y Alberto Cqllo. 
Unicn ieflííinrj onro de uva 
E L SEÑOR MENDOZA GUERRA 
E l Encargado de Negocios de Cu-
ba en Santo Domingo, señor Mendoza 
Guerra, estuvo en Palacio para salu-
dar y ofrecer sus reapeitos al gene-
ral Mfnocal. 
A u t o r i z a c i ó n 
p r e s i d e n c i a l 
El Honorajlc! señor Presidente de 
la República, cído el parecer del Con 
sejo de Secretarlos, y a propuesta del 
señor Secretario de Justicia, ha teni-
do a, bien autorizar a nuestro com-
pañero en . . i prensa, antiguo y com-
petente empicado municipal, señor 
Manuel J. Cobreiro, para que publi-
que por su cuenta folletos conteniendo 
leyes y decrjto», con comentarios y 
notas. 
La conocida casa de los señores 
"P. Fe rnández y Ca.", es la escogida 
por el señor Cobreiro para editar to-
das sus obras 
Ya se han ¡mpreso. y de ellas nos 
hemos o c ú p a l o varias veces "las v i -
gentes Ordenanzas Municipales de la 
Habana" y el "Reglamento de es-
pectáculos y bailes públicos, adicio-
nado con las disposiciones relativa» 
a revended jies de boletines de en-
trada. 
Ambos folletos pueden obtenerse 
en la casa editora. Obispo 17, a cin-
cuenta centavos el primero y cuaren-
ta el segundo. 
Está en prensa otro con las leyes 
de reunión y de asociaciones, y pre-
parados otros, todos con útilísimas 
notas práct icas de adaptación que es-
taban detenidos; en espera úe la au-
torización y que va ha sido concedi-
da. 
m a u p m . . 
( V I E N E DE L A PRIMERA) * 
expresó su complacencia por la ac-
tuación del D I A R I O en su deferencia 
a !a causa educacional; la señora Za-
yas Bazán ( F r a n c é s ) , que dialogaba 
con su colega Monsieur Wonns; seño 
r i t a Julia Mart ínez (Matemát icas ) . 
También las profesoras acordaron I 
i ( unirse a las cuatro p. m. para com-
pletair el "programa". 
Y salimos del vetusto caserón en 
que disfrutamos, con una involunta-
ria exclusiva, del suspirado momento I 
en que surgiera la nueva institución | 
docente. 
¡ Tenemos Normales! 
POR LA T A R D E 
.Inramento y posesión de carvoe 
Kn la reunión de La tarde ocupan la 
Mesa provisional i f lor de un feliz 
día! los señorés Morejón y Suárc^, 
para que los nuevos profesores to-
men posesión de sus cargos, quienes 
allí hacen entrega de la Presidencia 
al nuevo Director. Jura éste su cavgo 
y toma juramento a4 Secretai'io, se-
ñor José Suárez Alonso, profesor do 
inglés. 
Seguidamente y por el orden en 
c;ue forman un semicírculo los asien-
tos de los profesores, és tos van sien-
do requeridos para los t r ámi t e s apun-
tados. 
Juraron los señores Mart ínez ( L . ) , 
Soler, Navarro, Montori, Caballeiv> y 
Agüero ; prometen los doctores Agüe-
ro y Clark y el profesor Womt3 jura 
y promete. 
Para cada uno tuvo el doctor Gue-
rra una frase do ha lagüeña saluta-
ción. 
Seguidamente se acuerda " la orden 
del d í a " y.ara la próx ima junta, que 
tendrá lugai hoy, a las tres p. m. 
El Director de las Normales hace 
uso de la palabra y antes do terminar 
su oración, sencilla y sugestiva, dini-
ge a los representantes de la prensa 
Un saludo cordialísimo, en que ates-
tigua cómo es útil y meri tor ia la cul-
ta acción de les periódicos, que con 
tus ecos llcvr.n a todos los ámbitos do 
ia República /palpitaciones de vida, 
progreso y educadora tarea inteloc-
lual . 
E l doctor Ramiro Guerra expresó, 
además, que para él era grato el de-
ber de recabar el concurso de les dia-
rios allí representados. 
E l doctor Guerra oyó aplausos de 
todos les aiií congregados. 
A tan ta r iñosas y delicadas frases 
el repit sentante del DIARIO DK L A 
M A R I N A procuró contestar con pa-
labras de i econocimiento y adhesión. 
Para obtener un recuerdo gráfico 
de tan memorable acto, nuestro com-
pañero invitó a los dos Claustros pa-
l a que el fotógrafo del D I A R I O DE C 5569 
L A M A R I N A obtuviera los 
que ilustran estas impreoion. ; 
proporeionó, con peculiar rabj 
dad, las necesarias facilidades 
ñor Teodoro H. Peláez, encan 
las obras da adaptación rcaliz; 
el edificio, a quien correspon 
na parte en la sálente obra d 
¡as Normales cubanos. 
v a l e n $ 4 . 
Modesto Alvarez y Garcí; 
de Prado número Z~, denur 
en el Juzgado de instruccii 
sección pr i rnen, que están» 
café "La Prluic.-a de A guiar 
señó cuatro perlas a su» atn 
vkrro y Sotolongo y que 
iás echó en c-i bolsillo del s 
giéndoae a M^vnaza y Obisp 
pudo notar que las perlas 
marón. 
Ignora romo haya pord 
joyas que avalúa en $4.000. 
SIN EFECTO 
Se ha dejado sin efecto el 
mandatario judicial expe-iido 
del señor Felipe Schwiep y ] 
del Cerro, para ejercer en 
gos, por carecer de fianza qi 
núe garantizando su gestión 
G r a n T e a t r o F a u s t o 
Los sába jos son días que la cni] 
sa de este espectáculo, escoge j 
llevar al blanco lienzo cstn 
daderamente fcensacionalcs; y en i 
sonancia con cvta costumbre para 
hay un programa lleno de inM 
Kn primera y tercera tanda hay 
fi lm muy buena ciuo se tituia "Qi 
a hierro mata. . . " y en segund 
cuarta hay dos verdaderas nov, 
des, una "T.a úl t ima corrtda 'ie 
ros celebrada en Madrid por log 
tables diestros Tastor y Gaona 
otra "El úl t imo deber." película 
mosa. La empresa nos ruega hasa 
constar que el precio del abono 
los palcos para las cuatro noghíí 
•'Los bandidos del gruí» mondo1 
de $C.OO y $1.20 las preferencia? 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o M o l 
REMEDIO el más moderno: ¡I 
más científico y m á s eficM ' [ 
contra ia 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas 'as bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA KABAN K 
D R O G U E R Í A S A R ^ A J 
4 
150(1-4 
" N o p u e d o f a l t a r a l e s t r e n o d e D i a n a l a F a s c i n a d o r a 
y espero vernos m a ñ a n a en el N a c i o n a l , " as í d e c í a anoche a u n g r u p o de sus amigui tas una s impat izadora de l a B e r t i n i que se encontraba en una reunión 
m i l i a r . , 
L a B e r t i n i y Serena a l i g u a l que en L a D a m a de las Camelias, t i e n e n a su cargo en D i a n a l a Fasc inadora los pr inc ipa les papeles y ello es ga ran t í a o1 
é x i t o de esta c in ta . I 
Santos y A r t i g a s d i e r o n en Palacio una e x h i b i c i ó n p r i v a d a de D i a n a la Fascinadora, s iendo fe l ic i tados , por esta nuevaobra de l a c i n e m a t o g r a f í a ^ 
d e m a . 
H a y en esta c in t a escenas m u y interesantes, una de ellas es l a s ign ien te : 
G U S T A V O . — S í , Diana, s í . Y o t c a m a r é cerno t ú deseas y como mereces ser amada. T ú has despertado m i a lma en u n nuevo m u n d o de i l u s i ó n y de ternura, tus & 
c í a s me hacen creer que hasta ahora no s a b í a lo que era l a f e l i c i d a d . T ú s e r á s nuevo Sol de m i existencia. 
D I A N A . — P i é n s a l o bien. T a l vez este amor que v a a uni rnos , sea p ara nosotros e l comienzo de una cadena inacabable de su f r imien tos . ¿ L o s a r r o s t r a r á s por mM 
L a func ió i i de hoy en e l N a c i i n a l e s t á d i v i d i d a por tan das, e s t r e n á n d o s e en l a p r i m e r a l a c in ta de P a t h é Freres t i t u l " 3 ' 
¡ S O L A E N P A R I S 
t i 
• i 
y l a segnnda t anda el estreno de D iana la Fascinadora. Los precios que han s e ñ a l a d o Santos y Art t igfas son los siguientes 
P R I M E R A T A N D A 
P a l c o s c o n 6 e n t r a d a s $ 1 - 5 0 
L u n e t a c o n e n t r a d a $ 0 - 2 0 
S E G U N E A T A N D A 
P a l c o s c o n 6 e n t r a d a s . • . . 
L u n e t a y e n t r a d a . $ 0 -
I 
GUSTAVO.—Sí, Dtaaia, sí. Y o te amaré como tu deseas y como 
mor?ces ser amada. T u has despertado m i alma en un nuevo 
mundo de ilusión y de ternura, tus caricias mo liaceu creer 
que hasta, ahora no sabía lo que esra la felicidad. Tú serás nue-
vo Sol de mi existencia. 
DIANA.—Piénsalo bien. TaJ vez este amor que va a unirnos, som 
para nosotros el comienzo de una cadena inacabable de su-
f r imien tos . . . ¿Los a r r o s t r a r á s por m í ? . . . 
N O T A : L a s l o c a l i d a d e s p a r a e s t a f u n c i ó n , p í d a n s e a l T e l é f o f l 0 
n ú m e r o A - 3 7 3 0 
C 0663 
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^ 0 J O L E S R O B I N & C " I a S o . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E I T E y R O C A B E R T I . A g o l a r n » 1 3 6 . H a b a n a 
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" Ü V l ^ o ^ S p o r t 
E L C H A M P I O N D E 1 9 1 6 
Brillante y sensacional triunfo 
el alcanzado ayer por los leones 
• - de Tinti Molina en la lucha en-
^MIAU con los agresivos y fieros 
r T alacranes de Alfredo Cabrera. 
( Amiella encarnizada lucha fue un 
íañamiento de los leones al destri 
* / a los alacranes. 
Estos quedaren en el terreno sin 
haza, patas ni ponzoñas, pues los 
íernes'no dieron cuartel, porque sus 
¡¿eos era acabar con los alacranes, 
fomo así fué. , . , 
El final de la contienda fue que 
tes fans azules tuvieron que sacar 
in ocho carretillas los desojos de 
los infortunados alacranes. 
LÍS batsmen rojos no tienen per. 
en ocho carretilla slos despojos de 
manera despiadada al gran Luque y 
•1 zurdo Juan Padrón. 
Kada menos que catorce hits con 
• acompañamiento de trhee baggers y 
two baffgers, fué la faena de los mu-
chachos rejos. 
Es decir. qu0 los rojos no quisie-
rou que los azulas fueran^ menos 
que los franciscanos, y de ahí la deá 
comunal paliza que le dieron a los 
pitchers del Pájaro. 
pero no hay nada perdido—así de. 
cía Luqup cuando salió del terreno; 
pues el'domingo nie la cobraré.... 
y puede que tenga razón, pero mien-
tras tanto, los palos de ayer no hay 
i 8e los quite de encima. 
Padrón Padrón no dijo nada, 
debido a que salió asustado del te-
rreno ante la manera feroz de batear 
do los boys habanistas. 
Perú no hay que asustarse, mu-
chachos, pues el baseball es una ca-
jita de serpresas, pues si hoy bailó 
el Almendaros con la más fea, ma-
ñana o el domingo puede ser que le 
toque a los del Habana. 
La victoria de ayer de los rojos, 
no influye en el Champion, pues hay 
que tener presente aquel refrán quo 
dice que "quien entra cantando pue-
de salir regañando". 
No hay qu» olvidar las palizas re-
cibidas por el Fe a principios del 
] Champion y sin embargo salió triun 
fante en muchas ocasiones, y ade-
más en este Campeonato hay defen-
sa, pues si se pierde la primera serie 
puede ganarse la segunda. Ahora lo 
malo está en la decisión, si es que 
hay empate. 
En fin, muchachos, lo mismo ala-
cranes que franciscanos: no hay que 
desmayar, a la lucha, que el león 
puede ser que no sea tan fiero como 
lo pintan. 
Pero mientras esto sucede, re-
ci-éense nuestros fanáticos revisando 
el score oficial del juego de ayer, y 
podrán apreciar con más certeza có» 
mo so las gastan los leones rojos, 
R. S. M. 
HABANA PARK 
V. C. H. O. A. E . 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curaclfin radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciento continuar sus luoiiacerea 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarlas. 
Keptuno. 10g (altos.) entre Belas-
•oatn v Luceno. 
c •"'7 ZKT. 1» oct. 
Acosta, If. . . . 5 1 1 0 1 0 
J. Calvo, cf. . . 5 1 2 1 4 1 
E. González, 2b . 5 1 2 3 1 0 
M.A. González, c. 4 1 2 3 1 0 
Aragón, 3b. . . 4 1 2 3 2 0 
T. Calvo, rf . . . 3 0 1 1 1 0 
Torres, Ib. . . . 4 0 2 9 2 0 
Romañach, s s « . 3 1 1 3 3 1 
Palmero, p . . » . 3 1 1 1 5 0 
Totales . .36 7 14 24 20 2 
AKM ENDARES PARK 
V. C. H. O. A. E . 
Chacón, ss. . . 
Villa, If. . . . 
G. González, c. 
Torriente, cf. .. 
Almeida, rf. ,. 
Herrera, 2b. . 
Cueto, 3b. . . 
Rodríguez,- Ib. 
Luque, p. . . 
Padrón, p. . . 
Hernández, c . 
Pareda, rf. . . 
Cabrera, x. . • 
3 0 1 1 1 0 
3 0 0 1 0 1 
1 0 1 8 1 0 
4 0 1 5 1 1 
0 0 0 0 0 0 
2 0 0 1 4 0 
2 0 1 1 0 0 
3 0 1 7 1 1 
2 0 0 0 1 0 
1 0 0 0 2 0 
2 0 . 0 3 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
Totales . . 24 0 5 24 11 3 
Anotación por entradas 
Habana . . 
Almendares, 
020 022 10—7 
000 000 00—0 
Sumario 
Trree base hits: Acosta; Aragón; 
E . González. 
Two base hits: Chacón; Aragón; 
J . Calvo; Tomento. 
StoKn bases: E . González 2. 
Sacrifice hits: Herrera. 
Double plays: J . Calvo y Torres. 
Struck outs: por Palmero 3; por 
Luque 4; por Padrón 2. 
Bases por bolas: por Palmero 6; 
por Luque 1. 
" N u e v a F a b r i c a d e H i e l o " 
P R O P I E T A R I A D E L A S C E R V E C E R I A S 
" L A T R O P I C A L " Y " T I V O L I " 
El señor PRESIDENTE de esta Compañía^ tompetentemente factdv 
^ ñor la Junta Diroctiva para decretar el pago de CUATRO PESOS 
«0XEDA OFICIAL POR CADA ACCION, acordado como segundo divi-
dendo del año, correspondiente al semestre que vencerá el día 31 del mc« 
lctual> siendo el Cuadracé«iino Tercero dividendo activo, ha) dispuesto 
^ ^ P-go del mismo tenga efecto a partir del día 15 del corriente a 
•íuelio^ que rc3niten accionist:u5 en esta fecha. 
Los intíTesados deberán acudir a las oficinas de la Compañía (Cal-
^da de Palatino número 8) todos los días hábües de S a 10 de la ma» 
^ y de a a 5 de la tarde. 
Habana, 6 de Diciembre de 1915. -H^t 
E L SECRETARIO, 
1 Cristóbal Bidegaray. 
• C 55S0 Sd-e St^í 
Wild pitchers: Luque y Padrón. 
Umpires: Gutiérrez y Magriñat. 
Tiempo: 2 horas 13 minutos. 
Scorer: H . Franquiz. 
Observaciones: Hits; a Luque: 8 
en 5 innings. 
x Bateó por Pareda en el octavo 
inning. 
HOY 
Esta tarde jugarán San Francisco 
y Habana el cuarto juego de la pri-
mera serie. 
E l San Francisco se ha reforzado 
con nuevos jugadores, pues se dice 
que Ogarzón y A. Hernández han 
entrado a formar parte de su line. 
up. 
E l San Francisco estrenará sus 
nuevos trajes y lo quiere hacer con 
honra derrotando a los rojos. 
Esos son los deseos de los francis 
canos; pero falta que lo consigan. 
E l match empezará a las tres. 
D e C o m u n i c a c i o n e s 
RENUNCIAS. PERMUTAS. DES-
TITUCIONES. TRASLADOS Y 
ASCENSOS. 
Por la Secretaria de Gobernación 
fué aprobado ayer tarde el movimien 
to citado, en la siguiente forma: 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Aceptando las renuncias de los em-
pleados señores Esteban Paz, Ismael 
Rodríguez, Víctor M. Lamonte. José 
R. Hernández, Eladio Martínez, Ju-
lián Ortiz. Clemente Idor Reyes, Rai 
mundo Abreu, Rafael R. Pérez, Pas-
tor Pichardo, Pablo Cruz, Sebastián 
González y Miguel Giraldo. 
Han sido aprobadas las permutas 
entre los señores Martin Mena Mo-
rales y José A. Iglesias Torres, Jefes 
Locales de Comumcacioncs de Ci-
íuentes y Terry respectivamente, y 
la de los señores Juan Mandad Gon 
zález y Braulio Baltrcs Pérez, Jefes 
locales de Comunicaciones del inge-
nio "Rio Cauto" y Guamo. 
DESTITUIDOS 
Han sido destituido,, de sus em-
pleos de oficial de ¡a Administración 
de Correos de esta ciudad, y de re-
parador de lincas en la provincia de 
Santa Clara, los señores Miguel An-
gel Alamo y Feliciano Bcltrán, res-
pectivamente. | 
TRASLADOS 
Se ha dispuesto el traslado Üel 
señor Horacio Sierra Molincr, de 
Ceballos, a la ofioina de Guanajay; 
a Chaparra, el del señor Rafael Tc-
jeda Aguilera; a la Coloma, Pinar 
del Río, a la señora Justa Menéndez 
Ibarra; a Ceballos Camagüey: al se-
ñor Román Luna Abrcu; al señor 
Sergio L. Valdcs, a telegrafista del 
centro de Santiago de Cuba, al cen 
tro de la Habana, al de Puerta de 
Golpe, señor Feliciano O'Hallorans 
Núñcz; a Puerta de Golpe, el señor 
Horacio Sierra Molincr; a la central 
de Pinar del Rio, .al señor Santiago 
A. Valdés; a la de Guantánamo al 
señor Manuel Yáñez Rablcau; a la 
plaza de preferencia en Guantánamo, 
al stfñor Rafael Zaldivar Diaz; a 
Artemisa, al señor Antonio Martí 
Agüero, al señor Juan García Gon-
zález; a Yaguajay. a Ciego de Avila, 
al señor Julián Romero Ramircz, 
Julio César Rodríguez, a San Luís 
(Oriente), a las Martinas, Sebastián 
Romeu Canals; a San Luís, Pinar 
del Río, al señor Rafael Hernández 
Lazo: a Rodrigo, Santa Clara, el se-
ñor Neftalí Aday, Dcvía. 
ASCENSOS 
Señorita María Adán Risco, Ig-
nacio Martínez Montano, Justo So-
ler Moya, Eduardo Caramazma Pe-
-rou, Pedro Sánchez Limón, 'Juan 
Olíver Fernández, Dipscórides De-
llunde Baez; Enrique Valdés Izquier 
do, Teodoro Pérez Arríete, Abelardo 
Morcjón, Máximo Cuevas Criado, 
César Galanduloís: Francisco Medi-
na Valdés; Gregorio Trueba Mardo-
míyo: Augusto Imbenío Casado; 
Miguel Salazar Daarna. • Mateo An 
drade Lamaestrc; Alejandro García 
Rodríguez; José González Carmona; 
Aurelio Fernández Vargas: Francis-
co A. de la Rosa: Julián Royo Gue-
rrero y Juan Suárcz. 
E L R O B O D E F R E N 
D A S E N M I S I O N 6 
DETEXCIOX B E " E I J 'IT* W Í A X I ' 
TO»,—LiA POLICIA JLDICLrVL P R ^ 
SENTO AIi JIZGADO U S E X T E X -
i?0 IXFORME. 
E l ella veintisiete del pasado mes, 
en la casa calle de Misióii número 
27, donde reside Lutgajxlo La Lla-
ma, se cometió un robo consistente 
en prendas de oro y piedras precio-
sas. 
Por tal motivo, en el Juzgado de 
Instrucción ue la sección segrunda, se 
inició la correspondiente causa cri-
minal. ordeuAndosele a los distintos 
cuerpos policiacos la práctica de in-
vestigaciones. 
Pocos días después, la policía Na-
cional arrestó a un sujeto nombrado 
Tirso Rogelio Pérez, por aparecer co-
mo uno de los autores del robo, por 
cuya causa se encuentra en la cárcel 
procesado. 
Investigando sobre el hecho. los 
agentes judiciales Fernando Chile y 
Fernando Saborido. lograron saber 
que otro individuo nombrado Aíillo 
Frasquinl Frasquini. vecino del Hi-
pódromo de Marlanao, había toma-
do participación en d hecho, por cu-
yo motivo procedieron a su detención, 
la quo verificaron en el día de ayer. 
Otro individuo que secundó a Pé-
rez y a Frasquinl para realizar el 
delito, no na sido detenido aúq. 
Los agentes antes mencionados, 
presentaron al Juzgado un extenso 
Informe en el que describen cómo 
y de qué manera se efectuó el robo, 
acompañando a la vez una trincha 
que utilizó " K l italianito" para abrir 
la puerta. 
El detenido fué también presenta-
do ante dicha autoridad. 
L a c o n f e r e n c i a d e l d o c -
t o r A l e j a n d r o A i v a r e z 
La conferencia que en sesión so-
lemne do la Sociedad Cubana do De-
recho Internacional había de pronun-
ciar el insigne publicista chileno se-
ñor Alejandro Aivarez. esta noche en 
la Academia de Ciencias, ha sido sus-
pendida en atención a los numerosos 
compromisos e Invitaciones porque se 
encuentra reclamado el distinguido 
intemacionalista. 
El doctor Aivarez muy pesaroso do 
no poder dar la conferencia, según 
sus deseos, so propone hacerlo al re-
gresar da Washington el mes próxi-
mo. 
D e H a c i e n d a 
E L O A Y O JAMAICA 
Se ha autorizado al Administrador 
de lientas de Holguín para iniciar el 
oportuno expediente a fin do subas-
tar el arroadamiento del cayo "Ja-
maica", situado en la bahía do Ñipe, 
de cinco caballerías de tierra y de 
la propiedad del Estado, previa, la 
fijación de su verdadero valor en 
renta. 
LA FINCA « CABAS A" DE SOSA" 
Se ha solicitado de la Secretaría de 
Cobernación el envío de lo.» títulos 
•¡o uomiuio -̂ el A/ualamiento do San-
ta Clara con reiui-ión a la fi ici. "Oa-
baña do Sosa", cuyo uaufrdCt" cede 
al Estado con destino a fines milita-
res, al objeto de que se formalice la 
escritura pública respectiva. 
UNA QUEJA 
Se ha trasudado al Secretario de 
Gobernación la queja quo produce el 
señor Administrador de Rentas de 
la Zona Fiscil de Santiago de Cuba, 
en el sentido de tener paralizada la 
tramitación de los expedientes de re-
denciones de censos solicitadas den-
tro del término concedido por la Ley 
de 29 de Junio de 1910, debido a que 
todas las ¿esclones realizadas por los 
interesados y por dicha Administra-
ción para obtener las respectivas cer-
tificaciones del Amlllaramlento del 
Municipio del Caney, han resultado 
infructuosas por no reunirse la Jun-
ta para acordar el trámite, según le 
informa dicho Municipio. 
V i s i t a d e c o r t e s í a 
Por encargo del Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, general | 
Emilio Núñez, el doctor Manuel S©- j 
cades. Comisionarlo de Cuba en la 
Exposición de Panamá, y el señor j 
Miguel Jorrín, Secretario de la Comí- | 
fción organizadora, irán fioy, a las 
tres de la tarde, a saludar al señor 
Ramón Valdés, Vicepresidente de 
aquella República y al propio tiempo 
cambiarán Impresiones sobre la refe-
rida Exposición. 
D e S a n t i a g o d e C o b a 
(Por telégrafo.) 
Diciembre 10, 8.10 p. m. 
Todos los centrales ubicados en es-
ta provincia han empezado los tK> 
bajos de la zafra, estando ya nKftjfcn-
do los centrales "Delicias", "Améri-
ca" y "Contramaestre". Como la caña 
está en buenas condiciones se espera 
una buena zafra. 
En algunos centrales hay emplea-
dos un corto número do braceros hai 
tianos. 
Casaquin. 
C o r r e s p m s a l g r á f i c o 
d e l " D i a r i o " 
E L SR, MIGUEL JAUREGLI 
Ha sido nombrado corresponsal 
gráfico del DIARIO DE LA MARI-
NA en el interior do la Isla, el an-
tiguo y competente fotógrafo señor 
Migut-1 Jaúregui, que fué durante 
varios años dueño de la conocida fo-
tografía "La Madrileña" de la callo 
de la Muralla, en esta capital. 
E l soñor Jaúregui, que so encuen-
tra actualmente establecido en la 
simpática villa do Guanajay, envia-
rá frecuentemente a este periódico 
fotografías y vistas de aquel y otros 
lugares de la República, con las i 
que aumentará en bien de nuestros j 
lectores la información gráfica del ¡ 
DIARIO. i 
Dada la competencia, rí 
bellas dotes personales del 
regui, nos felicitamos do 
a ser nuestro compañero. 
VENCEN E L INCONVENIENTE. 
Cuando la edad femenina, rompe la 
esbeltez de la figura, inicia el proce-
so descendente de la mujer, y la 
vejez dice que llega rápidamente. To-
das las mujeres deben acudir a re-
constituyentes, para fortalecerse, bus-
car carnes y detener la marcha des-
tructora del Tiempo. Deben tomar 
las pildoras del doctor Vernezobre. 
Ellas le dan carnes, las vigorizan, 
vence el efecto de los años, y dan 
energías y viveza. Se venden esas 
pildoras, que son muy eficacez como 
reconstituyentes en su depósito Nep-
tuno 91 y en todas las boticas. Nin-
guna mujer que las tomó, se ha que-
jado, todas constantes las recomien-
dan. 
E S T A B L O D E L U Z ( * W T ' S " 0 p w ' S ! 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S , B O D A S . B A U T I Z O S , E T O . 
T E L E F O N O S { í : i | | i ( i l s J ^ S ; : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
V i s i t a P a s t o r a l 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Diciembre 10. 
E l Delegado Apostólico, Monseñor 
Guerra, dará principio mañana a su 
Visita Pastoral, comenzando per | 
Guantánamo. 
Casaquin, Corresponsal. 
T r a s l a d o d e u n a o f i c i n a 
Nuestro estimado amigo el señor 
Joaquín Fortún nos participa en 
atenta circular haber trasladado suu 
oficinas a la calzada do Galiano nú-
mero 26, entre Virtudes y Animas. 
E l señor Fortún es agente general 
exclusivo en Cuba para la venta do 
acciones de la prestigiosa Compañía 
Petrolera Mejicana—la de mejor 
perspectiva — "Panuco-Mahuavea S. 
A." 
Esta Compañía, cuyo capital social 
es de solo $1.750,000 plata mejicana, 
posee cinco parcelas de terreno supe-
rior en las riberas del río navegable 
Panuco, en la zona petrolífera de 
"Panuco", la más rica del mundo, quo 
ha empezado ya la perforación de sus 
pozos, que alcanzarán una producción 
extraordinaria. 
S U I C S D I O 
UJÍA &E5X)R1TA F A T / T A DK R E -
SIGXACIOX, SE SUiCIDIO AYER, 
E X VIGÍEN ANI>ÜSE. 
El vigilante número 1027, Eduar-
do Guzmán. do la séptima estación 
de policía condujo ayer a las doce 
y media de ia tarde al segundo cen-
tro de socorros a la joven Alodia Mar 
tlnez Maldonado. do 32 años do edad 
natural de San José do las Lajas y ve-
cina de Marqués Gonzá-lez número 
16. porque se encontraba envenena-
da. 
En efecto, el doctor Francisco Po-
lanco, la asistió de fenómenos de co-
lapsua y signos que se asemejaban 
a los producidos por la ingestión de 
bicloruro de mercurio. 
Su estado era gravísimo. 
Alodia mainfestó a la policía que 
había determinado suicidarse, por 
hallarse aburrida de vivir desdo el 
día 7 del actual mes, que falleció su 
padre Daniel Martínez, en el pueblo 
do San José de las Lajas. 
Tomó on'jo pastillas de bicloruro 
(sublimado corrosivo). 
A las dos v 10 minutos do la tarde 
la paciente TaUeció en el hospital de 
Emergencias. 
El licenciado Silveira, juez de Ins-
trucción de la sección tercera, dispu-
so so remitie:-a el cadáver al Necro-
comio. para que en la mañana de boy 
los médicos f..:enses le practiquen la 
autopsia. J 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S 
F . ESTEBAN, Nep tuno , 1 6 9 , m a r m o l e r í a . T e l e f o n a F - 3 1 3 3 
E . P . D 
E L S E 5 J O R 
M a n u e l d e J . A r o c h a y B l a n c o 
NOTARIO PUBLICO DE GUANA JAX 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy sábado, a las cuatro do la 
tarde, su viuda, hijos, nietos, hermanas, hijo politioo, sobrinos, 
amigros y compañeros que suscriben ruegan a lag personas do 
su amistad se sirvan acompañar el cadáver desde bi casa mor-
tuoria, Refugio, 3, altos, hasta el Cementerio de Oclón; favor 
que agradecerán i-ternamente. 
Habana, l l .de Diciembre de 1915. 
Francisca Llaneras de Arocha; Caridad, Rosario y Gustavo 
Arocha y Llaneras; Francisco y Manuel Ceballos y Arocha; Ma-
nuel Antonio, Ramón, Humberto y Gustavo Balsinde y Arocha; 
Carmen, Regla y Manuela Arocha y Blanco; Antonio Balsind^ 
y Guedes; Manuel y José Pérez Arocha; Pbro. Guillermo G. 
Arocha; José D. Balsinde; Manuel Paulino Díaz Pairó; iLcdo. 
Salvador Miranda; Arturo Galleti; Doctor Santiago H . Gutié-
rrez de Celís; Ledo. Jacobo G. Govantes ; Patricio Sánchez; 
Faustino Aivarez; Victnto Santo Tomás; Benjamín Araoz; Ra-
món. Francisco, Rodolfo y Antonio Ledesma; Doctor Julio Or-
tiz Cano; Doctor Alfredo Valdés Gallol. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a , 
E s t a b l o " A L M E N D A R E S " . T e l f s . : fl-4698 y 11-1913. 
C o c h e s par& e n t i e r r o s . B o d a s y B a u t i z o s $ 2 . 0 0 
V i s - a - V i s , d e D u e l o , $5.00. 
B l a n c o , c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , $8.09. 
V I R T U D E S , 1 7 3 . F R A N C I S C O B A R R O S O , 
F O L L E T I N 5 
J-MiiJO R1CHEBÜURG 
E S 
| [ 1 Aducción de l abrlcio de! Dongo. 
jenu f̂ n la acreditada Jibrería 
^ b MODAS DE PARIS" 
8ela*.«,- dc ^ Albela. 
V03in 32.b.-Teléfono A.5893 
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(Continúa.) 
1 ,racia1ni«re de, <IU0 C5a inmensa des-
***** del estaba "servada, no haría 
^ P ^ a a nif,rqi:e3 ost ión que 
^ "̂0 me na 13 so':,:.lm êntos honrados1 
la fertona' anameil̂ e renuncias a 
conmigo fiinr , ^u'auge se casó 
"«no de pp 0̂ tuviera dote, y 
^*ativo A cV*os'dâ  ha hecho un 
i ta. "isz mil francos de ren-
*«r "̂dad; pero debías compren-
«OQio podrí- ^ COn fliez mil francos 
de maro ar ^̂ "a113611̂  ©1 
£er " ̂  "Te quedara viuda, po-
I "•'«ente v o poDre aún >' llevar dig-
^ mari,-- orguUo el apellido de 
La joven fué inquebrantable en su 
resolución, y de momento la señora 
de Perny tuvo que renunciar a con-
vencerla. 
—En vano se opone—se dijo la ma-
dre con furiaj concentrada;—yo he 
de aaiirme con la mía. 
Pero la situación del marqués no 
permitía una larga tregua. Si nada 
anunciaba todavía su fin próximo, se 
hallaba en tal estado de depaupera-
ción que se podía extinguir súbita-
mente como la luz de una lámpara 
que ha consumido la última gota de 
aceite. 
Entonces fué cuando el señor de 
Perny se acordó de uno de sus ami-
gos, compañero de colegio, que, des-
pués de haber hecho brillantes estu-
dios, había tomado el titulo de doctor 
en medicina. 
Ernesto Gendrón- era pobre y aun 
no tenía fama; pero ya se hablaba 
de él como de un hombre de porvenir 
y de mucha ciencia 
Ernesto Ge mirón se acordara de 
nuestra intimidad de otros tiempos— 
M dijo Silvaro,—y, más explícito que; 
sus compañeros, no me ocultará la 
verdad. 
Escribió en seguida a su amigo su-
plicándole que viniera a ver al mar-
qués de Couiange. 
Ya sabemos que, al igual que los 
otros médicos, Ernesto Gendtón no 
se había atrevido a declarar de un 
modo terminante que «1 marqués no 
tenía cura; pero le dió a entender a 
de Perny que la catástrofe podía lle-
gar de un momento a otro. 
IV 
LA MADRE Y E L HIJO 
Después de haber acompañado al 
doctor Gendrón hasta la escalinata 
del palacio. Silvano se apresuró a 
reunirse con su madre, que le espe-
raba con una impaciencia febril. 
—¿ Que... que ha dicho ?—pregun-
tóle con ansiedad. 
De Perny meneó la cabeza triste-
mente. 
—Es decir que no hay esperanza 
—añadió la señora de Perny. 
—Ernesto Gendrón me ha dicho 
que si el marqués tenía alguna dispo-
sición que tomar, que lo hiciera sin 
pérdida de tiempo—dijo Silvano. 
Ya lo sé tan bien como tu ami-
go—contestó su madre encogiéndose 
de hombros. 
—Es preciso, pues, que Matilde... 
—Esta mañana la he acometido; 
¡pero la muy necia no quiere saber 
nada! 
—Es que, desgraciadamente, está 
enamorada de su marido. 
—Sí. le quiere. Porque lo quiere 
y por un sentimiento estúpido de de-
licadeza, se ha atrevido a resistir 
me. La domino, he anulado su volun-
tad, pero existe en ella una fuerza 
de inercia contra la cual toda lucha 
es imposible. 
—Entonces es preciso pro^der di-
rectamente sobre el marqués. 
—No he aguardado hasta hoy para 
hacerle comprender que sería conve-
niente pensar en el porvenir de su 
esposa, y que haría bien testando en 
su favor, 
•—Xo me lo había dicho usted-
do. 
-No hay necesidad de decirlo to-
—¿Y qué le ha contestado él? 
—Que me agradecía la adverten-
cia, que comprendía mi inquietud, 
pero que por su parte no se veía en 
tan apurado trance para que hubie-
ra de tomar semejante determina-
ción. 
— E l desgraciado no comprende la 
gravedad de su estado. 
—A casi todos los enfermos lea 
ocurre lo mismo; confían en la cura-
ción hasta en el momento de lanzar 
el postrer suspiro. 
—Pero dentro de un mes, ocho 
días, mañana, puede morir. ¿Qué ha-
cer? 
—No lo sé. Espero que, al fin, 
dejará el marqués de hacerse ilusio-
nes sobre su estado y que obligaré 
a tu hermana a pensar como noso-
tros. 
—¡Si tuviera un hijo!—exclamó 
Silvano como apesadumbrado. 
—Si Matilde tuviera un hijo—re-
plicó la madre,—no teníamos más que 
esperar tranquilamente la muerte del 
marqués. Entonces ya no se trata-
ría únicamente de la fortuna del se-
ñor de Couiange, cuya cifra de su 
tía, la duquesa de Cresnel-Tanguy, 
de la que el marqués es el único he-
redero. 
— :Oh, eso sería soberbio:—excla-
mó Silvano, cuyos ojos brillaron de 
avaricia.—La anciana duquesa debe 
tener 'o menos diez millones. 
—Pero, no hay que pensar en eso. 
pues desgraciadamente Matilde no 
tiene hijos ni está encinta. Abacdo-
nemos. núes, les milloaes da la du-
quesa y hagamos lo posible para que 
no se nos escapen también los de mi 
yerno, que amenazados de ello esta-
mos. Si mañana muriese, sus millo-
nes, como los de su tía, so dispersa-
rían por toda Francia e irían a au-
mentar la fortuna de los primos se-
gundos del iñarqués. 
E l señor de Perny dió una furiosa 
patada en el suelo, 
—¡Si eso ocurriera, mamá—excla-
mó con voz temblorosa,—no habría 
justicia, seria una iniquidad: Pero 
no ocurrirá, no puede ocurrir. 
—No se puede luchar con los dere-
chos absolutos que dan las leyes. 
—No, no—replicó Silvano con vio-
lencia paseándose por la habitación 
a grandes zancadas;—eso no ocurri-
rá, preferiría antes,.. 
—¿Cómo?.. . ¿Qué es lo que pien-
sas hacer? 
El joven no contestó. Con la ca-
beza Inclinada, siguió andando por la 
' habitación. Al cabo de un Instante, 
| se detuvo bruscamente, levantó la 
j cabeza y se dió una palmada en la 
' frente. Una horrible sonrisa crispa-
ba sus labios, resplandores sombríos 
cruzaban por su mirada. 
Aproximóse a su madre, y ésta no 
pudo evitar un estremecimiento de te-
rror, 
—¿Qué es lo que tienes?—le pre-
guntó: 
—Lo que tengo voy a decírselo a 
usted—respondió Silvano con voz aho 
gada,—Se me acaba de ocurrir una 
idea, y es precise, ¿lo oye usted, ma-
má?, es preciso que esa idea se lleve 
a la práctica, 
—No dasaa otra cosa. Pero vea-
mos antes la idea, 
—¿Puedo contar con usted? 
—Ya sabes que sí. 
—Pues bien, madre, es necesario 
que Matilde tenga un hijo. 
La señora de Perny dió un salto 
en su asiento. 
—¿Y ésa es tu Idea?—preguntó 
asombrada.—¡Estás loco! ¿Te figu-
ras que tu hermana es capaz de tomar 
un amante? 
—No se me ha ocurrido semejante 
cosa 
—Pues no comprendo; tu idea me 
parece un enigma. Explícate. 
Silvano se inclinó hacia su madre 
y curante un momento le estuvo ha-
blando al oído. 
30:1 sus palabras debía haber r.lgo 
terrible y espantoso, pues la señura 
de Perny palideció súbitamente y que-
dó sofocada por unos momentos a 
ccnsccu'-ncia do la emoción. 
—¿Qué le parece a usted?—le pre-
guntó Perny en voz alta, 
—Bien... pero veo mucha»? difi-
¡ cultades, que hacen poco viable tu 
pensamiento. En primer lugar Matil-
de... y luego otras muchas cosas. 
—Mi hermana se someterá a lo 
que usted le ordene y lo la ayudaré; 
en cuanto a los demás obstáculos, 
trataremos de vencerlos asi que se 
vayan presentando. 
—;Lo crees asi? ¿Y las consecuen 
cias? 
—Xo las temo. Además, no somos 
nosotros los que hemos creado esta 
situación, y 1c que hacemos es pre-
venirnos contra un peligro que nos 
amenaza. Mamá, no es únicamente 
la fortuna del señor de Couiange la 
que necesitamos, sino también I-H 
millones dc la vieja duquesa dc Chej 
nel-Tanguy. 
Hubo un momento de silencio. 
La señora de Perny reflexionabl 
sujetándose la cabeza entre las ma» 
nos. 
Silvano esperaba la decisión de st̂  
madre retorciéndoso el bigote con 
impaciencia. 
—Es verdad... Es preciso—mur\ 
muró la señora de Perny, 
Llamó a una criada y le encargó 
que fuese a preguntar a la marque, 
sa si podría recibirla. 
La señora de Perny se puso nue-
vamente a reflexionar. 
—¿En qué piensa usted?—le pre* 
guntó su hijo. 
—Pienso que si marqués ha da 
vivir todavía algunos meses es pre-
ciso separarlo de su mujer, y nía 
pregunto cómo lo podríamos llevar 
a Argelia o a cualquier otro lado, 
sin que Matilde lo acompañe. 
—Se ofrecen alguna dificultades 
pero usted tiene inbiUdad bastante 
para vencerlas—contestó Silvano 
con acento halagador. 
La camarera volvió diciendo que 
la señora marquesa dentro de unos 
instantes se hallarla en el saíoncito 
esperando a su madre. 
La señora de Perny, acompañada 
de su hijo, se dirigió a la habita-
ción indicada. 
Apenas se había sentado aquella 
cuando Matilde apareció. 
Silvano se había quedado de pía 
A. 
.(Continuará), 
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E n g a ñ a n d o a l O r g a n i s m o 
p a r a A g r a d a r a l P a l a d a r 
E s o e s l o q u e h a c e n m u c h a s p e r s o n a s q u e 
t o m a n t ó n i c o s a l c o h ó l i c o s , c u a n d o e n r e a l i d a d l o 
q u e s u s i s t e m a r e q u i e r e e s l a 
Emulsión de Scott 
P o d e r o s o a l i m e n t o y m e d i c i n a s i n e l f a l s o 
. e s t i m u l o d e l a l c o h o l . 
Natas proto-BSCDlares 
A L R E D E D O R 
D O L O R 
D E L 
L A L O C I R A ALCOHOLICA 
Todos los autores están coaforme» 
«n que es posible que las enfermeda-
des mentales y en general las ner-
viosas "pueden y deben ser evka-
das:" de suerte, que la enfermedad 
•social conocida con el nombre de "al-
coholismo" y de la cual etiológica-
mMite tratajnos en m oportunidad, 
"puodc ser evitada," "debe sea* evita-
da." Cada día« el gran número de 
enfermos mental*3» y nej-viosos, víc-
timas del alcohol, se presentan a la 
ccii-adcración del especialista en bus-
'•a la salud perdida, o del agenta 
r ineutico para combatir sus vicios. 
V hiendo meccsaiúo realizar pura 
<llo labor eminentemente pi'ofüácti-
« a. labor muy humana, es por lo qua 
wn día y otro, hemos llamado la aten-
eión del Legislador, "médico moral," 
l' nuado a dictar leyes especiales, que 
m solamente combatan el vicio 
Bipo nue mejoren en general la con-
dición de la sociedad, de la familia. 
Bl otro día, nos referimos a lo« 
íel los trabajos do Courmont, de Del-
v de otros higienistas y men-
• - as notables, que dedican sus 
I rgías a la buena causa de la salud 
pública y privada, señalando derro-
¡cros luminosos para la preparación 
de. la niña, madre del porvenslr, por 
modlo de la puericultura y homicul-
í^ira, cuyos estudios ha de consagrar-
los! al hogar, a sus hijos, a la fx»-
riedad. 
No pretendemos hacer considera-
ciones sociolótdcas, ni detenernos «ii 
' sludiar la sociedad; sería en nos-
otroe ardua tarea, superior a nues-
tras fuerzas; con formémonos con &a-
'ipr q\\9 Ai'htótrles, Spencer, Wnndt, 
H;:ckp!, Madrazo, Moi-eno, Nieto y 
otros muchos, han escrito bellísimas 
páíd'ias que se han recogido y d'S-
;utido con calor por las diversos es-
-nuclas; nuestro trabajo, solo tiende a 
la defensa social contra el alcoholis-
mo, y do aquí, enteudiendo que nueg-
1 tt vida física, intelectual y mor̂ 't. 
>ff forma y so nutre de la de nues-
tros somcjantfrs. a, la cual contribui-
mos por nuestra parte como indivi-
rvos. aportenxos en este trabajo un 
pequeño .ari'ano d-e arena en su defen-
ia; defensa de la "unidad social," 
'.•onstituída por la familia, cuya mi-
sióu obedece al precepto de "crecod 
y multiplicaos." Peitenece pues a ella, 
«jl cuidado da sus tiernos hijos, lo* 
enseñanzas qû » los han de encaminar 
por la vida adelante, con el conoci-
miento de le verdad, la justicia, la 
homiuiez y ¡a decencia, que los han 
de guiar en los aontimientos.de p11-
reaa y amor a sus semejajates, qu^ 
'.us han de instruir en los secretos hu-
manos, para librarlos d« caer en lo^ 
vicios y degen«>iaciones que hoy com-
batimoK tan rudamente. 
Los • leij ibles efectos del alcoholis-
mo, la fatal ley de herencia, e>s ne-
cesario que se grabe en la monte da 
todas las familias, que ponga en feue 
corazones un gran terror; el terror 
que debe inspirar a tsda persona hor-
rada f>! maldito legado de esa enfer-
medad social. 
Si la felicidad penetra en los ho-
gares cuando los pequeñuelos con 
sus sonrisas inocentes abren sus ojos 
a la vida, si los lazots del cariño so 
robustecen entre el padre y la ma-
dre al extenderse a los hijos, hemos 
de pensar lóglcajnente. «n la necesi-
dad de que eso? niños sean s'uios, 
fuerte*, de una buena capacidad men-
tal, para que la felicidad del hogar 
no se turbe, para que los lazos del 
cariño no se rompan, para que no se 
derramen lágrimas de dolor, para quo 
on fin, la familia se robustezca ga-
llardamente por los vínculos de la 
sangre, de l * vida, de la herencia 
toda... 
En vano pretende aislarse el hon-
hre: la suerte le ha hecho en :>u 
fortuna, en fíu honor, ein su carne y 
en sus huesos, solidario de su fa-
milia y de sus "miseiias fisiológi-
cas." 
;. Se explica por qué venimos 
sosteniendo «n- nuestros trabajos la 
necesidad dW saneamiento de la ra-
za, que e« la familia, el hogar y la 
patria? L a madre, encargada en el 
hogar de ir. educación de sus peque-
ros, desarroMará en ellos la facultad 
de armir, los hará buenos, nobles, 
fuertes, les inculcará creencias de 
religión y mor^l, les enseñará pre-
cepto? de higiene para la vida y. 
guiésndolos amorosanjcntí!, los h a r á 
hombres dei porvenir. 
Y sí eato debe hacer la madiv. 
cariñosa y buena, ayudando al peda-
gogo en su taiea educativa, pense-
mos en ia labor llena de responsabi-
lidad'e-s del legislador sordo y ciego 
anto las necesidades generales de la 
sociedad. 
Leyes que tiendan al mejoramien-
to de todaí» las clases dsl pueblo, evi-
tarán los vicios y con ellos la locu-
ra; el mejoramiento de la vivienda, 
el abaratamiento de la vida, la regla-
mentación de la venta de bebidas al-
cohólicas ai igual que en otros paí-
ses, y la enseñanza "ant ialcohólica" 
en todas las escuelas, impr imirán un 
gran avance en la profilaxis que 
tratamos: además , se hace necesai-io 
difundir la enseñanza por todos los 
¿mbitos de la República; no bastan, 
no sou suficientes las aulas que hoy 
existen en los pueblos y "sitios" dis • 
tautes de la Capital, no "basta el 
maestro ambulante;" y el problema 
de la educación, se impone como me-
dida enérgica.; piense en esto el Se-
ci-etario de Instrucción Pública, l la-
mado a resolverlo; es asunto fácil, 
sencillo, barato; se necesita única-
mente "voluntad y deseos." 
Cursos de puericultura y homicul-
tura, higiene psico-física, aulas es-
peciales para ^normales, todo ello en-
t ra dentro de la "profilaxis conti-a 
el alcoholismo." 
Xo es e.cto posible? ¿No es her-
moso el "programita" ? 
En este asunto de la locura a l-
cohólica ("xislo un ancho campo ae 
exper imentación: pueden realiziuso 
muchas cosas buenas, no hace falta 
más que un poco dle deseos por nues-
tros hombres de gobierno, por nues-
tros intelectuales, obligados a cor.u-
oer los adelantos científicos de E u -
lopa en esta ciase de asuntos, qu^ 
afectan a la vida nacional. E n Fran-
cia, Suiza, Inglaterra, los Estados 
Vnidos, lt' 'i?ica. (t i ; . , etc., s0 practi-
can ya las medidas que señalamos. 
En España , la lucha contra el alcoho-
lismo se encuentra peifectamente es-
lablecida; la niñez, recibe del gobier-
no toda clase de atenciones higiéni-
cas, al punto de haberse creado "las 
oscuclas bosque?." tan útiles para la 
vida física del niño, para su desarro-
llo intelectual, existen además es-
'•uf-las d^ anormales, dirigidas por 
notables pedagogos; y no digamos 
nada de Alemania, porque en es© país 
se ha llegado, on materia de legis-
lación contra el alcoholismo, a una 
altura envidiaible; basta leer los au-
tores, para darse cuenta de que lle-
van la "delantera." 
La educación de la infancia y d¿ 
la juventud on la lucha contra el al-
coholismo es de necesidad absoluta; 
porque procisamento, «n esa edad r i -
sueña y feliz de la vida; cuando o] 
peso de los desengaños, de las iu-
gratitudes y de las amarguras, no 
han "arrugado" el corazón ni "ane-
miado" ej cerebro, pueden desarm-
llarse gustos, aficiones, hábitos, cul-
tura, intelectualidad, que pongan a 
salvo al hombre del porvenir, no tan 
solo contra el alcoholismo, sino con-
tra la avariosís, tuberculosis, y oti*as 
enfermedades, que hcy nos arrebatan 
y diezman inocentes víctimas, de una 
soci< dad enferma y desequilibi'ada. 
\ . Covas G U E R R E R O 
B A N G O E S P A R O L D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
Obligucioties del E m p r é s t i t o <W Ayiiatwpiiento de la Habana, por $6.500.000. ampliado a $7 
millones, que han rebultado agraciadas en loe sortoot celebrados en lo . de Diciembre de 1915. par? 
| i i amort i zac ión en 2 de enero de 1016. 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 1 5 
l>oct4ir Ilnriquc J . Molina y Caí do-
ro. iiom}>raii-> tiispector Provincial de 
Instrucc-ión i^imaria tic Oricm»'. 
Como Jijimos oportunamente, na 
sido designe Jo para la piaza de Ins-
pector Provincial de Oriente, el culto 
y celoso wnrionario que hasta ahora) 
tuvo a su cargo la inspección del dis-| 
trito esco ar de Bayamo, nuestro ¡ 
buen amisto, ei doctor Enrique Moli-
na, en quien vemos uno de los lla-
mados a intervenir benefiosamente, 
por su idon-ldad y meritísima decli-| 
cación, en el mejoramiento de la pú-1 
blica ense;Vi:i;:a. 
Y celebramos el acierto de! señor. 
Secretario .ie Instrucción Púb1 -a, 
que con esa 'iesig-nación lleva al car-
go a quien sabrft cumplidamente dar-
le prestig-io bien del rj í . 
Nuestra doble enhorabuena, qua 
procede hic^r extensiva a los com-
pañeros que sirven en el Magisterio 
público do U región oriental. 
Nuftstra felicitación está, justifica-
da, para ¡o» que no conocen aún al 
doctor Molina, con los siguientes da-
to =, selecjionodos rápidamente de su 
historial ne Kgógico. 
RAS<;3S BIOGKA1 IcOS 
Nació en Santiago de Cuba, en 12 
de Juüo dtí 18S3. Va, pues, a seguir 
ejerciendo entre sus coterráneos. 
Ki:é BU p u r é Jefe del ejército es-
pañol, (es hijo ,de cubana, y nieto de 
bayamés). JJn España estudió el Ba-
chillerato, en los Institutos del Car-
denal Cisne:-JS. Badajoz y San Isidro, 
Madrid, (los estudios en este último 
los liizo en el colegio incorporado de 
Oetaie.) 
Terminados esos estudios realizó 
alguno» otros para militar, pero ce-
rradas las academias y huérfano de 
padre (en 1900) decidió volver a Cu-
ba, con su lamilla materna. 
Kn los exámenes de maestros de 
1904 obtuvo ex certificado de segun-
do grado. 
Empezó a prestar sus servicios co-
mo maestro en Mayarí Arriba, el 
mismo año, y -luego fué trasladado 
a la Demajjr,aa, E l Socorro y So.igo, 
por servicio- prestarlos a .•- iiisi';icrdón 
de las autoridades y padres de fami-
lia. 
Tiene para nosotros personalidad 
en la prendí, pues en ¡ácngü fundó 
el primes periódico do aquella lo-
calidad, en unión de otros maestros 
y jóvenes de It* locajidad titulado "La 
Palma", quo sostenían de su peculio. 
R N Q U T P L A N H k 
E S T A M O S C O L O C A N D O T K C H O . E N L O S S I G U I E N T E S L U G A R r e 
H. d? Dementes d« Mazorr* 
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„ "Toledo" 
Planta FJéctrka de S. Domingo 
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urnas' 
Crarajfe d« "Marina" 
Prado y Virtudes. 
T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O 
P I D A N C A T A L O G O S T P R E C I O S . 
Agentes Generales y D e p ó s i t o : S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L , S . E N C . 
A L M A C E N D E M A D E R A S , B A R R O S Y V I G A S D E H I E R R O 
C A L Z A D A D E L M O N T E , 3 6 1 . A P A R T A D O 2 5 6 . T E L E F O N O A - 7 6 1 0 . H A B A N I . 
dice el doctor Aguayo con referencia 
a la solicitud de reformas que presen 
tamos a la Junta de las universila-. 
rias) las aspiraciones de nuestra 
Facultad de Pedagogía, aspiraciones 
que pronto cristalizarán en un pro-
yecto de ley". 
¿Estaremos próximos al júbilo de 
ver realizados algunas de las anhe-
ladas }' precisas modificaciones en 
los estudios de nuestra carrera? 
Bien lo merece el estado actual de 
la educación nacional, cansada de es-
perar las reformas. 
Por las que, ante todo, subsistirá 
nuestra actuación, felizmente secun-
dada . 
R E G L A M E N T O D E L A S NORMA-
L/ES 
E n la última Gaceta, aparece el 
Reglamento para nuestras Escuelas 
Normales. 
Con sana y grande impaciencia lo 
esperábamos. 
Y deseando merezca un chaparrón 
de elogios. 
H O M E N A J E A L DOCTOR RODRI-
G U E Z L E N D I A N 
Ayer supimos que está casi ultima 
da la prueba de cariño y simpatía que 
por alumnos y compañeros se ofren-
dará en breve al señor Decano de ia 
Facultad de Ciencias y Letras .doctor 
Evelio Rodríguez Lendián. 
E l almuerzo, según nos informó 
Kn las escuelas normales de verano afablemente el doctor Salvador Sala. 
-
Uíiión de fabricantes del D E P A L A C I O 
t a t a y cigarros de la 
Isla de Cuba 
A O F R E C E R SUS RESPETOS 
Acompañados del Introductor, » 
ñor Soler, ayer estuvieron en Palj 
i ció los Ministros de Chile y de Itaii 
señores Yoacham y CaiTara, reaei 
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tomó parte ectiva como alumno y 
algiina» veces sustituyendo a los con-
ferenciantes. Kn la última que se ce-
lebró, en 190*, pronunció un discur-
«o que fué* muy aplaudido y de (jue 
se hizo eco el periódico oriental " E l 
Cubano .Libro''. 
En el curso de laOO-lUlO. entró a 
prestar sus servicios en la enseñanza 
privada y designado en 1911 como 
delegado a una Convención Pedagó-
gica en los Estados Unidos, a la que 
concurrió con su esposa, la señora 
Sara País, dama de envidiable cul-
tura. 
Kn dicho Congreso intervino ac-
tivamente, prenunciando varios dis-
cursos en inglés. 
En junio de 1913, se examinó en 
la rniversidad de cinco asignaturas 
de Pedagogía capacitándose para el 
cargo de Inspector de Distrito que 
I fué» a desempeñar a Bayamo. reci-
biendo al mismo tiempo comisión pa-
1 j a hacerlo en Guanlánamo y Aian-
I zaniKo; en t i primero hasta ol 2 9 de 
; Septiembre v en el seirundo durante 
| todo el curso, con un mes de intorreg-
, no. 
A pesar deser extensísimo el te-
| vritorio y nvuy escasas sus vías de 
' comunicación lindió una labor com-
pleta, visitando todas las aulas y aten 
! diendo a ia resolución de cuantos 
i problemas se presentaron en ambos 
! distritos de inspección, siendo leli-
j citado constantemente por la prensa 
i regonal y por las autoridades del ra-
| mo. repetidas veces. 
! Desempeñando ei Distrito de Baya-
\ mo. solo, durante el año escolar de 
\ ISM-1915, pudo consagrarle mayor 
¡ atención, celebrando una serie de 
| reuniones pedagógicas con el bene-
: plácito de maestros y familiares de 
! .os niños, .-ne.eciendo calurosos elo-
i gios de la prensa periódica y pro-
' fesional. En ''icho año escolar com-
! pistó los estudios de la carrera de 
' Pedagogía, r/raduándose en Octubre 
último con la tésis. 
"Formación de los hábitos de con-
i dufta moral, de la conciencia ética, 
' del sentimiento moral y del poder 
i de autodire;:eion. con referencia es-
i pecial, al niño cubano" que fué apro-
1 bario por el tribunal con una felicita-
! ción unánime, lo mismo que la clase 
práctica del día siguiente. 
Kn Santi-iLrj de Cuba, pronunció 
en 1913 un. discurso en el teatro He-
redia. en una fiesta del Bando de 
Piedad, que hizo verdadera sensación 
en la concurrencia, de que la prensa 
se hizo eco. 
Aboia dlgai los lectores si es o no 
un acierto el nombramiento que tan 
jn^recitío tenía el doctor Molina. 
Como tal JO celebramos. 
¡ A V E . . . : 
E l doctor H . Aguayo nos favorece 
I enviándonos en una benévola carta 
! su conformidad con nuestros escritos 
| sobre la enseñanza libre en las Es-
) cuelas Normales. 
zar, tendrá lugar «1 próximo domin-
go J2, al medio día. 
N U E V O I N S P E C T O R P R O V I N C I A L 
Ha sido ascendido nuestro distin--
guido compañero doctor Enrique Mo-
lina, actual inspector de distrito de 
liayamo. al cargo de Inspector pro-
vincial de Oriente.. 
Bajo la presidencia del íseñor Teo-
doro Garbade, que la ocupa en pr>-
piedad, y con asistencia de numero-
sos asedados, celebró esta Corpora-
ción el jueves último junta general 
extraordinaria, con el exclusivo ob-
jeto, según se expresó en la conveca-
toria que se hizo a domicilio y por 
medio de la prensa, de discutir y apro 
bar un proyecto de reformas al Re-
glamento que presentó la comisión, 
nombrada a ese efecto por la iunta j 51''O00' íle varios capítulos del 
general ordinaria que se celebró el supuesto de lu Secretaría de Saniá, 
día 19 de Julio del coiTÍente año. al dG Imprevistos de la misma í 
Abierta la se«ión a las nuere mo-
ros cuarto de la noche, el Secretario, 
js^ñor Beltróns, dió lectura a la con-
vocatoria y después al trabajo d© la 
comisión, que lo realizó proyectando 
un nuevo Reglamento en que se inclu-
yen las reformus introducidas en el 
que venía rigiendo, y consta de 16 ca-
pítulos divididos on 87 artículos; los 
cuales fueron sometidos a discusión, 
uno a uno, siendo aprobados todos, 
después de animados debates que ori-
ginó la lectura dn algunos de ellos, y | nombre a la calle del Aguila por la 
con enmiendas a los mamidos con los [ ^1 citado tribuno, el cual se venfr 
cara el próximo domingo, a las nue-
vo de la mañana. 
tivamente, con objeto de saluda 
ofrecer sus respetos a la distangn¡¿ 
esposa del señor Presidente de !a Rr-
pública. 
E l Ministro de Chile estuvo a las 
cuatro de la tarde y el de Italia a tas 
cinco. 
T R A N S F E R E N C I A D E (IKKDPn 
Ha sido autorizada una transferen-
cia de crédito por la cantidad de 
taría, para atender a los gastos cW 
Congreso Científico de WashinfUm. 
"Premio a la maternidad y auxilio u» 
Pascuas." 
I N V I T A C I O N 
Varios miembros de la comisión en-
cargada del homenaje al conoció^ 
evolucionista sefior Kafael María d* 
Labra, estuvieron ayer en Palacio a 
invitar al señor Presidente de la Re-
pública para el acto de cambiarlo H 
números 12, 14, 17, 56 y 84. 
E l espíritu que reinó en la reunión 
fué de afectuosa cordialidad entr^ E l Jefe del Estado prometió 
todos los concurrentes y fué objeto | fie^Pre ^ 8US ocupaciones se 
D E PANAMA 
de muchas celebraciones el -trabajo 
presentado por la comisión, que la 
componían ol señor Rafael García 
(V.atamos ^e acierto de la Se- Marqués, como Presidente de honor. 
creta ría de Instrucción Pública y fe-
licitamos tanto al amigo Molina co-
mo al Magisterio de la región orien-
tal. 
Ramón L . D E O L I V E R O S . 
N O T i C I A m 
y los señores Ramón Afgüelles , Car-
los Behrens y José C: Beltróns, pri-
mer vicepresidente, vocal de la Direc-
tiva y secretario de la sociedad, res-
pectivamente, a quienes la junta acor-
dó, por unanimidad, concederles un 
\ expresivo voto de gracias por el acier-
to y competencia con que han-cumpli-
do el encargo que se les dió. 
1 L a sesión terminó a las 10 y 25. 
M U N I C I P I O A í e s i n d u s t r i a l e s 
y c e m e r c i a n t e s 
lo permitan. 
E L P R E S I D E N T E 
A sa'.udar y ofrecer sus respoto*^ 
general Menoca>l estuvo ayer en Pa-
lacio el Vicepresidente de la Repúbli-
ca de Panamá, Excmo. Sr. D. Ramón 
Valdés, quien, como saiben ya iwftí-
tros lectores, es huésped de la H»0»-
na desde ayer. 
P A R A P A G A R U N A S F A J A S D E 
T E R R E N O . 
L a Secretaria de Obras Públicas ha 
pedido al Alcalde que ponga a su dis-
posición la cantidad de 700 pesos, del Se encuentra al cobro en el Mur.i. 
E S T A N MUY CONTENTOS. 
E n estos días en que la tempera-
tura ha bajado notablemente, sin que 
aún el frío tropical se haya dejeo0 
sentir en su intensidad completa, y» 
los asmáticos están haciendo cojiieir 
tarios de los grandes beneficio» 
reciben tomando Sanahogo. Dice» 
que están aliviados y sintiéndose se-
ñar rápidamente. 
E n noviembre todos los años, 
asmáticos sufrían asfixias, aliof<* 
Interminables accesos de tos. P*1* 
crédito de 100 mil. votado para re- ojpio taquilla número 6. el segundo ¡ Jf3 ^ toman Sanahogo. ven ^ 
»oder pa- trimestre de la contribución por Im- | bre de esos malos ^t05^J?a"*fl"f paración de calles, a fin de po
r cuentas relacionadas con las par-j puesto sobre industria y comercio, 
celas de terreno que «e tomaron para! tarifas-primera, «egunda y tercera, 
el ensanche de la calzada de Zapata. ¡ bage de población y adicional. 
se venden en su depósito 
Neptuno y Manrique y en toda* w 
í-oticas. Lo» asmáticos son gen** 
H A B I T A B L E S 
L a Jefatura Local de Sanidad ha 
enviado a la Alcaldía los certificados 
de habitabilidad de las casas Gloria,j t r^es 
117, Compcstela 28, A, y Reforma, i , '-
entre Pérez y Santa Ana. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de la Alcaldía las I 
siguientes: ~ 
Angel González, para comisionista, 
con muestras, en San José 56. 
Manuel Santana. para un café can-
Un», en Muralla 20. 
Y* José Roig, para una tienda de! 
E l plazo para pagar sin recargo ' felices, porque ya no tosen. 
dicha contribución vence el día 14 | 
del actual. 
Sépanlo los comerclanteg e indax. 
"La Casa del Pobre" y 
Dispensario "la Caridad" 
Suplico a las personas generosas 
y buenas que, en estos días de frío in-
tenso, no olviden a los niños y rnuje-
, V~ \ res pobres, que duermen sin abrigo, 
tejidos y quincalla, en 9 numero Uo, £.n ^ frazada qUe el frío 
en el Vedado. 
T I T U L O R E T I R A D O 
A L E G R E Y C U R A D O 
Caibarién 12 de Mayo d« 191^ 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Hahan*-
Eatimado señor: 
Me es muy grato dirisrirme » ^ 
ted para decirle que he usad^ f" x* 
medio y es su Pepsina y RuiMr^ 
muy eficaz, no sé cómo ^ ^ ^ L , 
mi alegría do verme curado. pa 
usar este anuncio en H perióoic»-
S. S. R. Femáná«-
producido por el hambre y ia desnu-
dez. La ' Pepsina y Ruibarbo Boi 
El Alcalde ha dispuesto !e sea re- Dios protege siempre a los que no i **! remedio mejor en el trata 
tu de la Dispepsia. Gastralgia-tirado el título de chauffeur a An- i se olvidan de los pobres. 
tonio Martín González, por haber si-
do condenado por escándalo. 
NO HUBO S E S I O N 
Por falta de quorum no hubo ayerí 
tarde sesión municipal. 
Cuando se pasó lista había muy po-! 
eos concejales en el ealón. 
L A S E C R E T A R I A 
Ayer se hizo cargo de la Secreta-1 
ría de la Administración Municipal 1 
el señor Tito Ruane?. por comenzar 
Si quieren, pueden mandarnos fra-1 rreas. Vómitos. Neurastenia ?a ^ . 
das a Habana 58. que las distribui- ca. Gases y en general to<,3.s J¿¿^». 
iremos entre esos seres desventurados. I termedade» dependientes del 
Dr. M. D B L I T X . ' tro e intcsHnos. 
vt» . Bno. 
K L ifiKsrDEirn». 
F . 
Manu«l Lozano Muftit 
H a b a * * J». d« diciambre de 1915 
Ef/ R K T A K I O . 
P. S.. 
J o s é Bravo 
E l doctor Aguayo, a la cariñosa j el 8eñor Machado a hacer uso de la 
i felicitación une frases de aliento que jjCencja 15 días que le ha sido 
harán aún más perseverante nuestra1 COIjce(jida. 
j modesta labor. 
i Pero :o interesante para los lecto-
1 res 4el DIARIO DE L A MARINA 
| no es quedar enterados de que segui-
! remos trabajando en tan estimable 
j compañía, sino la gratísima nueva 
; que les voy a participar, copiando 
i uno do los párrafos que, sin asomos 
de vanidad, le agradecemos sincera-
mente. 
» "Ha sabido usted interpretar í lo 
A v i s o i m p o r t a n t e 
C e r v e z a " T í v o l í " 
De Comunicaciones 
Ha sido declarado de servicio or-
diñarla la Oficina Local de Comu-i 
nicacióncs de Preston. c í lo es. que 1 
•¿e cur.-ará servicio trlegrávco todos! 
los dia.s dr r a. ni. a 10 o. ^ sin i 
inierrumpción 
Por este mei-j avisamos a nuestro» consumidores. Que 8 1vir',fve** 
estar en marcha nuestra F A B R I C A D E B O T E L L A S , t ) i i laH C * !•» 
' T I V O L I " . que a partir del üátddo día m del corriente se venfla 
establecimientos de la ciudad óe la HABANA, será «nvasada en 
lia verde, con el grabado inciustado en e! cusllo de la boteha. 
I M P O R T A N T E : Al público lo» referidos establecimiento* ? 
bién 1«KS cafés le venderá dicha cerveza en botella blanca de J> 
y en la botella verde de la que hacemos referencia, rrventras no 
te la existencia de botella blanca que tenemos en el mercado. 
Habana, 9 de Diciembre de TQ15. RR.T T " 
C E R V E C E R I A " T l V O L l -
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ÍOP q»̂  
Dicen 
ose 5S' 
a v gHíSAClONALES NO-, 
^u.a de la aguada tempo-l 
U »P€rtU*In el '-Oriental Park" do, 
Jiipic* e fg'tuará dentro de una; 
S^nao. se el , • «i-próximo jue-! 
gj^jitft», e= t̂endidos todos] 
S T ^ r Í s hasta los q»e P^ecen i 
ií^r ^ T A no ocurrirá entorpecí 
ni el día de la fiesta' 
Z ^ 0 , Z g r i én ninguno de los quej 
t Ü ^ , " Ti "meetlng." Con un nu- ' 
5»ren mavor de caba.los y de | 
t*» HlUCf„0tcreskda3 en éste, parece 1 
S^^nrobable que la temporada 
r ^ f ' ffi Éea un gran triunfo co-
S^'Tprecen los que tanto han 
I í? f wr conseguñ- ese resuitaoo 
tVmes son favoraolea a! 
t f- «mué no solo han eonse-
fifiT* 9 g efectúen en la Habana 
¿ido qüe. fnortantes. sino por los 
ĵr̂ ra» in'P ^an balizado y siguen 
f̂tlf*0? qoa-a lograr que las prue-
É * 1 ^ as ~éan absolutamente irre-
** ÍSSS desde todos los puntos de 
• « « 
« regresado de su oorw viaje a 
I HJÍloc Unidos Mr. H D. Bro^m, 
l^^1'0"; general del Hipo<iromoI 
•: +1 a la vecina nación a nego-
E f * lacionados con la próxima aper-
i- temporada-
F * • declaró a su llegada encon-
LI"Un n tocias partes había gran 
trt ^Ü\J.0 por la temporada hípica 
PÍf1*5.̂  También dijo que según 
't3? e'S indicaciones que ha recogi-
me lueares que visitó esle ¡íí'0 
Î * f0 .-,nfic el número de turistas 
fÜ^drán a Cuba. 
tffi I»uu» • • • 
"C.ieswinthe," una uotran<-a rh 
i u p--omesa. de dos años, hija ch 
SJSnJs v Gwcndolyu, propiedad cié 
* G A.' Alexandra, que se encuen-
ü. «ctu*almc'nto en la Habana con ya-
ffiL caballos de su cuadra, fué envia-
Nueva Orleims con varios otros 
Bkállos que estaban destinados a <li-
wciudad. Mr. Alexandra ha decia-
BL <nie wpem tener esa excelente 
«trarc? en la Habana, dentro de 
¿rers dí£s. Este año ha gair.ic'o cios 
Lrreras. legando en segundo lugai-
Preces'v (los cn t0J.f.Ci-o. El total 
i«>l dinero que ya ha ganado a favor 
L 8U propietario asciende a .$940. 
Satidacl notable si se tiene en tuen-
STsu edad. 
Una novedad de la aHual temoo-
U» «erá la traslación del pulco del 
•rlgitíput" Menocal, on el "Gran 
BUnd." donde estuvo antes a la terra-
n d̂ 'l "Club House." Esto permiti-
M a! Presidente de la Kopública y 
tiu.* anügos, mayor comodidad, y ni 
y w l i tiempo les psnnitirá ver los 
hiles y disfrutar de los moineni,03 
Slninaiite?. El ''Club House." como 
TI hcni'ií dicho, ha sido decorado cié 
¡IUTO este año y presenta mucho me-
'pe aspecto en su interior que añ-
il número de "jockeys" que to-
rán parte en nuestro "meeting" 
i mucho mayor de lo que al prin-
io se supuso. Están en Marianao 
con licencia para moni? r y se SA-
(lu» otros están en camino. Ue 
nvra que lo mismo por el núme-
qut por la calidad de los *'joc-
I." tanto como por el de los ca-
los que esperan el toquo de lln-
el .Tueve»*. está asegurado el 
hrtto del "meeting." 
R R. Pa son?, otro de los que han 
rrVJo aquí sis caballos este año, 
tá en "Nlai ianao con cuatro de és 
Sus caballô  ton Su'-cgct, Emi-
"S. Stunrer y un potro, todav'a 
n floiTibrp, hijo de Handbridge. 
irsons tendrá de "jockey" a Do-
' J' Smyth, que, incue5-
»lblc:ricnte. será una de las es-
ellas d? oua temporada, acaba do 
u|>r (Kho cairelas impioi"títntes, de 
*lVe." Pn Ksu.dos Unidos y 
Canadá este año. El t~ta'l del di-
•ŵ  panado ñor los ocho caballos 
-̂evó dicho "jockey" a la victo-
H K 4 U $13.O"C. Esas ocho carro-
I fuei-on el "Handica])" '1c Cair 
•• wrrido en Lexington; la Copa 
Í-Or.nauglit. on Torrnto; Pl Handi-
'D 1 '̂ "au Lauiier. Ottawa; en el 
wiblf Eymf en Windser; la Co-
**e HamiUon. cn Hamilton; el Ca-
Slfi P̂01"t-8m3n Handicap. nn Fort. 
5* t? ^Pa de Otoño, en Toronto 
ĵ Handicap de Georgetown, 
•• -Maryland. Además de esas | 
^^J^rei'as, que están eomprei.-
*ntre las clásicas del "turf"1 
""ganó otras 41 durante el año. 
A N U N C I O 
„ . O EL 
V A D J A -




p T N P L E N O P A S E O , e n l a s d i v e r s i o n e s , e n e l b a i l e , e n l a v i s i t a ; e n t o d a s p a r t e s , 
i n e s p e r a d a m e n t e e l M o n s t r u o d e l r e u m a s e p r e s e n t a , d a s u l a t i g a z o y d e s a p a r e c e . 
P e r o q u e d a l a t o r t u r a d e l d o l o r , q u e p r i v a d e m o v i m i e n t o , q u e d e s e s p e r a p o r s u 
p e r s i s t e n c i a , p o r l o i n t e n s o y a g u d o d e l a t a q u e , p o r q u e e s i r r e s i s t i b l e . 
E l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , 
c u r a e l r e u m a r a d i c a l m e n t e e n b r e v e t i e m p o . L o a l i v i a i n m e d i a t a m e n t e . 
— T O D A S L A S F A R M A C I A S D E L A I S L A L O V E N D E N 
¡y un pajulero ce 
ÍJ. Rubier. Un juego 
i Sr. FrancLsco Bonach 
j shashe de pañuelos. S_ 
jranes. Un par de hermosos muñecos 
de biscuit. Srta. Rosa Brunet. Un 
tarjetero y un pomo loción. Srta. Ma-
ría Amalia Andraca; un par de mu-
j ñecos de biscuit, Srta. Eulalia Cana-
les. Un juego de café de Sevres, se-
ñor Luciano Torricelli y señora. Un 
par de platos japoneses, Sr. Ricardo 
[ Guillén y señora. Una caja de pa-
ñuelos. Sra. viuda de Regó. Una es-
¡ tátua de térra cotta, señora Ventana 
j de Corredor. Un par de tazas, señor 
! Femando Martín y señora. Un par 
de cortinas, señor José Pumariega y 
I señora. Una bombonera de plata y 
j cristal bacarat, Srta. Juanita Rodrí-
í guez. Un par de muñecos de buiscuit. 
¡ Sr. Francisco Cataneo. Un juego de 
j entremés de plata, Sr. Abelardo Her-
nández. Un par de alfombras de se-
¡ da, Sra. Alfredo Santiago. Un juego 
j de consola de china, Sr. Pombert de 
| Lisie y señora. Una sombrilla de se-
da y otomano, Sr, Cayetano Pérez. 
Un reloj de pared, Sr. Vicente Gómez 
i y Carmen Vaidés. Un abanico, niña 
! Cerina Diez. Un pañuelo (el de boda) 
jde riquísimo batista y encaje de Ri-
jchelieu, señora Petrona L. viuda de 
; García. Un pasador de zafiros y bri-
llantes. Sr. Gonzalo Córdova. Un gan-
chero de plata, Sra. Belén F. Fernán-
dez. Una caja de pañuelos bordados, 
Srta. Eustolía González. Una jarra 
de plata. Sra. viuda de Díaz e hijas. 
Dos gorros deshabilié. Srta. Morua 
Contrera. Un juego de café de plata, 
señorita Esperanza Font. Un tarjete-
ro de plata, señorita Isabel Rodríguez 
Menocal. Un par de jarras de crista! 
y plata, señorita Regina Sotolongo. 
Una caja de pañuelos, Srta. Florinda 
González.. Una cajita de plata para 
sellos. Valentina Mandini. 
Agustín Bruno. 
tá listo ya cn "Oriental Park" pa-
ra la inauguración. Los precios de 
entrada de esta temporada serán los 
mismos de la pasada, esto es, entra-
da al "grand stand" y círculo prin-
cipal de apuestas: señoras un peso 
y caballeros un peso cincuenta cen 
taves; al "stand" del "field" y ai 
círculo de apuestas de éste: señoras 
que hacía referencia aquélla. 
Durante la reunión hubp nuwiha 
animación. 
OOMENJüZ 
I -lá próximo a llegar, tiene anun-
ciado su arribo a la Habana para e" 
25 centavos y cabalkros 50 centavos. I Próximo i . ei> famoso virtuoso 
Fn todos los departamentos del Hi-j^el a!le., 
. ' o„0..fQ,.¿ ia mnnorU, ru- aviación se nombra Jules Domen-
del aire que en el mundo célebre de 
pódromo se aceptará l  o eda c  
baña y la americana indistintamen-
te. 
* * * i 
Una innovación que apreciarán los 
que concurran a las carreras, será 
que todas las notificaciones y avi-
sos que se impriman o se don a co-
rtocer en todo el Hipódromo estarán 
joz. piloto preparador de los vuelos 
invertidos y maestro en ésto» de mu-
chos aficionados notables cu la escue-
la establecida en Pau por Bleriot, el 
campeón de la travesía del Canal de 
la Mancha. 
El gran piloto suizo procede de 
New York y viene a Cuba después de 
en'Tos idiomas castellan  e inglés. I baber causado «ensación con su mag-
en ios miomd'- , - i J ... mficas proezas aéreas en los países 
El programa compiendeia la ae- i 
cripción de los colores que vestirán 
ios "jockeys" df cada caballo, en es-
pañol v en inglés. Esto se hace con 
& objeto de que los concurrentes qi:o 
no lean inglés puedan disfrutar de 
la misma ventaja que los imbrícanos, 
al leer sus programas, lo que les per-
mitirán seguir mejor cada can-ara. 
Alejandrina, mimada por Ja buena 
sociedad habanera. Para ellas han si-
do siempre las distinciones, para ellas 
siempre los elogios. 
Eran la» nueve menos diez, cuando 
del brazo do su cariñoso padre, el 
eminente tribuno e ilustre congresis-
ta y distinguido Presidente del Co-
mité Parlamentario Liberal, Sr. Juan 
Gualberto Gómez, hacía su entrada 
Juanita en el Monserrate, seguida de 
«u señora madre, la virtuosa y respe-
table dama Manuela Benítez, que da-
ba el brazo a su novio, Leonardo, y 
seguido por numerosa y escogida con-
currencia. 
R. del Cueto. Dr. Ricardo Crosa, Te-
niente Ricardo Guillén, General Ge-
neroso Campos Marquetti, Dr. Joa-
quín Zarralugue, Sr. Antonio Maceo, 
Sr. Saturnino S. Carrión y Hermene-
gildo Parvlet. Representante, Sr. Pa-
blo Horrexa, Sr. Lázaro Martínez, se-
ñor Antonio Broderman. Sr. Rogelio 
Vaidés, Hipólito Martínez, Leopoldo 
Azpiazo, Sres. Claudio y Esteban 
Trueba, Bernardino Guillen, Martín 
Ayala, Ismael Vaquero, José L. Que-
sada, Gavino Sterling y otras mu-
chas distinguidas y conocidas perso-
nalidades. 
Terminada la boda, los enamora 
Vestía rico y finísimo imperio dej40g 'tórtolos' partieron en ol Central 
tra-
va 
de que faltan seis díaí 
la inauguración, todo es-
iia encontrado una 
»8ia de p e t r ó l e o ? 
E l "iockev" Taplin empezó a 
bajar ayer mismo y su figura 
f í & r *« ,iO-.-iental Park" fue ob 
nervada en las carreras da « W J 
de los caballos de Becwell. Taplm 
c*tá en espléndidas ^ndic:ones parí 
luchar contra los notables jockey, 
que serán sus adversarios en las ca 
r re ras que empezaran el Jueves. 
RABANA BOXING CLUB. 
Hace algunos días quedó funaaoa 
ja "Habana Boxing Club" con la il-
.guíente dii-cctiva: t 
! Víctor T. Achan. Presioente. 
Fernando Fernández, \ice lo. 
Franck Torres, Vice 2o. 
Carlos Rodríguez. Secretario de ac-
ta i'uis Smith, Vice. 
Bernardino 8 . Martin, Secretario 
de Correspondencia. 
Manuel Alonso. Tesorero 
Todos los asociados fundadores son 
vocale». „ , 
E l objeto de esta Asociación es el 
rre5«rir 
t e 
3 * *•" 
, 0»»*' 
'0r;a 14 tarde de ayer, 
-̂•fcoan rumores en esta Ciudad 
P^SaL** "a l̂a encontrado una im-
uti,;;'* de petróleo en las ex-
M¿ jS ^e se vienen llevando a 
ilferi ,»**, "V.V^de Bacuranao, Pro-
l't)̂  * 'a "Unión 011 Company." 
tircv!:C1,en0 est0s rumores que 
M. Vt 3e .u<>. C01} niucbísima insis-
Í^Í>enére-rÍVar* ê e8te ê<-'h0 un 
Phfc venf ^ ^ara Cuba y una po-
r x̂ citada*r P31"3 los accionistas 
'̂ óerQoa C0mPañía Petrolera. 
P**roa aYUe muc^ls™a3 personas 
•cñrtnao -t-aî e a 'as minas de 
^•iito extrrai<!rS T,0r este aconte' 
raor+ 0 .nar'0-
C8* datos Pj'P^mo número, da-
^T '̂tssiíno "̂ "̂ '-eos de este Im-
S | U D E C O R T E 
«. '! ' / ^r^-'t' .» corte 
R*̂ 't0" '̂"«cto Curto eco-
[ ^ ü ü i n a - F l o r B s 
por donde ha pasado, en su corta pe-
ro arriesgada "tournóe" por Buenos 
Aires, Montevideo. Madrid. Berna y 
Berlín. 
Su "manager" Vicente Viccns pre-
parará su "tournée" y las diferentes 
exhibiciones «n las que asombrará 
seguramente Domenjoz con sus dia-
bólicos vuelos invertidos así como con 
las filigranas aéreas en las que es 
•maestro reputado y admirable. 
D e l a " G a c e t a " 
CITAtnONKS .r tmciALEs 
Juzgados áe primera Inetancia: 
Del Este, a Alfredo, Baúl. Evelia 
y Orelio B^múdez y D^ndive. 
De Matanzae, a Fulgencio Prlnce 
y otros. 
De'Cienfuegos; a- AtronTO Linder-
meyer y Florentino Uaret» y Quin-
ta.Iuzffado Municipal del Otate, a Ar-
turo García. 
Juanita Gome; Benito 
y Leonardo inánez Zúñiga 
;Ya son completamente felices...! 
Sí, va lograron r«ajiz»r sus ensue-
ñes, uniendo por indisoluble lazo ma-
trimonial sus tlernog corazones, ya 
que idea.ógicamente desde hace tiem-
lo estaban 
NO SUFREN EN INTIERNO. 
Las personas que por padecer reu-
ma, han sentido años tras años la 
llegada del Invierno, de ahora en ade-
lante no sufrirá más. porque con to-
mar ol antirreumático del doctor Ru-
ssell Hurst, verán desaparecer las 
causas de eus dolores, porque evita 
e] reuma y lo cura rápidamente. 
El antirreumático del doctor Rus-
sell Hurst. es eficacísimo cn el trata-
miento del reuma, lo cura en solo 
días de tratamiento y lo cura radical-
mente, sin que el paciente apenas se 
dé cuenta de que está en período de 
curación. Nada hay contra el reuma 
como el antirreumático del doctor 
Russell Hurst de Filadelfia. 
SIDKA.—Imp.: 7.655 cajas. 
I Se cotiza la de Asturias que h»y «n 
! primeras manos, de clase comenta en 
i cajas de 12 botellas a $4.00, las n 
24 2 a S4.1 2 ylas marcas de crédito 
i en icuales envases de $4.1 2 a Ji.lf». 
la caja, impuestos pagados | ^ ^ 
i oes y 1,210 de pescados. 
Se ha vendido la caja d̂  -4 me<..î « 
latas de pescados de 1̂ .3 4 a 18 rt?. 
la media lata, cotizándose a los mi«-
mos precios según surtido, y las d» 
aves y carnes, cotización a lú cía. la 
media lata. 
Bonito y Atún en aceite y tomate, 
las medias 22 cts. la media lata. 
TASAJO.—Imp.: no hubo. 
Bei 
Se vende y se cotiza de 13 a i* «:is. 
Ib. 
TOMATES.—Imp.: 8,002 cajaF. 
Del natural 14. ventas a 5.12 cts. 
Tomate natural 12. ventas y coti-
xaclón a 8.3'4 cts. media lata. 
Pasta tomate 1 4. a 4.1'2 cts. el cto. 
Pasta tomate. l'2. a 8 cts. • 
Puré de omates L2. a !» cts. 
Puré de tomates. 1|4. a S cts. 
TURRON'.—Imp.: 158 cajas. 
Ventas y cotización a 28 cts. libra. 
UNTO.—Imp.: no hubo. 
Se vende el de Galicia con sal ? 
10 cfs. libra y el americano a 12.1 T 
cts. libra y ei unto gallego sin »al ?» 
23 CÓKi libra. 
UVAS.—Imp.: 84 c' y 1.003 barri-
les. 
Uvas de Almería.—Ventas y cotiza-
ción a $5.00 barril grand-. 
Uvas de Málaga.—Barriles chico-' 
$2.00 y grandes $4.00. 
VELAS.—Imp.: 304 cajas de loi 
Estados Unido». 
Hay en plaza velas americanas qu-
se venden de $1.19 a $_1.57 caja chi-
ca y las grandes a $2.75 caja. 
Cotizamos la» que vienen de K*pa-
ña catalanas, chicas y grandes, d? 
$1.7 8 a $3.3 4 caja. 
Las del país se venden de $1.' 8 % 
$2.85 caja. 
VINO.—Imp.: 30Í» pipa». \X% 
1.468'4, 79 bocoyes. 169 bordale^ai. 
B87 barriles. 98 barricas y 19 bota?. 
Ha mejorado algo la venia de vi;:, 
de marcas conocidas y de crédii' 
siendo los preferidos los caldos tip 
RIoJa por su bondad y precio. 
Ku el precio de cotización está tn-
Clufdo el impuesto del timlnp. 
Vino tinto: la pipa, las dos mediar 
o los cuatro cuartos, se vende el dr 
aCtaulfta de 169.00 a <70.00 y el de 
Valencia y Alicante se ha vendido r)" 
$69.00 a .$72.00. . . . . . 
Vino Navarro.—en cuartos, los 
cuatro cuartos se han vendido y «e 
cotizan de $17.00 a $18.00 el ruartiv 
Vino Rioja.—El cuarto de $17.50 
$20.00 cotización, según clase y mar-
ca. 
Vino Seco y Dulce: 
Se vende el barril de seco de S3.on 
a $8.50 y ni mismo precio se vende 
el dulce. 
VINO EN CAJAS.—Imp.: 3.87D ca-
jas. 
U'HISKKV.—Imp.: 50 caja?. 
Cotizamos el escocés de $11.00 I 
14.00; el de Canadá de $12.00 a 14. y 
el americano de $9.00 n 12.00. Im-




OHOL.—Cada illa ex más ac-
demanda de este espíritu pa-
xporlación y especialmente pa-
rnercados de Francia e Inc! ;-
Para los Estados Unidos tam 
bién ha comenzado a embarcarse al-
. por el amor. 
\ntes de anoche fué para ellos de viuda 
para la sociedad habane-1 de Pego. Belén fernandet viuda de, za biscochera 
» inmenso, de satlefacción ' Ramos. 
e Señoritas: 




Se unieron si, Franc 
I cultivo de todos los aports en gene-
; ral v con preferencia los de oefen-
1 8a personal", que a saber son: "oo-
•xeo". "jiu-jitsu", "cach-as-cach can 
v erieco romana. 
! Muy agradecido por el nombra^ 
' miento de socio de honor que con re-
| conocimiento aceptamos. 
LA ASOCIACION-DE POLO DE 
CUBA. 
í ' Bn el salón principal del "Veda-
'do Tennis Club" se efectuó el jueve» , ntuosai magnifica., 
jia constitución de la "Asociación de j Jüanita , 
! Polo de Cuba." 
i Aaisüeron a la reunión los señores 
'general Freyre de Andrade. coronf 
Miguel Varona. Comandante E . bi--
va, Tenientes Jiménez. Céspedes y 
liaca, Elicici Argiielles, Porfirio y 
Alonso Franca. Ramón Pío Ajuna, 
Francisco Juarrero, J . Beck y otros. 
Se aprobó d reglamento después j «jad habaneia. que al«gre y «Ou 
de su lectura agregándosele un ar-. â Amnnñó a Juanita, a la cas 
tículo a propuesta del Alcalde de 1» 





Charmaus, adornado con primoroso 
chantilly y perlas, aprisionando en-
tre sus manos delicadas y blancas un 
primoroso bouquet de perfumadas fio 
res naturales, que, confeccionado por 
el conocido jardín El Fénix para Jua-
nita, le había dedicado el novio. 
¡Estaba elegantísima, en su traje 
de desposada! Su confección estuvo a 
cargo de 1» señora Regina B. de Ca-
ballero, modista de renombre. 
E l novio, que es una figura simpá-
tica, estaba muy elegante y, sobre to-
do, muy satisfecho. 
Ofició el Rvdo. Padre Emilio. 
Fueron sus testigos: 
Por ella, el doctor Evaristo Iduatc, 
señor Cayetano Pérez y General De-
í metrlo Castillo Duany. 
Por el, el doctor Juan Vaidés, se-
ñor Patrocinio Mugica y ei Represen-
tante por la provincia de Santa Cia-
ría, señor Hermenegildo Ponvert D' 
tlele. 
La concurrencia fué escogida y nu-
merosa. 
Estaban allí las señoras Serafina 
Ferrer viuda, de Gómez, la respetable 
abuela de Juanita. Sofía Núñez de 
Farrés, Consuelo Carmensota de Ma-
trero, Manuela Díaz de Suazo, Ame-
lia Izquierdo de Herrera. 
Mariana Mendive de Vaidés, Mer-
cedes Vaidés viuda de Rouvier, San-
•tiaga López viuda de Barreto. Belén 
Rojas de Romero, señora de Zarralu-
que, Bernardino Hernández de Mar-
tínez. Dolores Villaverde de Pérez. 
Angélica Echemendía de Quesada. 
Manuela Gómez de Cepeda, Modes-
ta G. de Mugica. Margarita Guerra 
de Pavert. Herminia Gómez de Mar-
tín, María L. Cataneo de Prat, Hor-
tensia Manfredo de Amarol. Alicia 
Mackle de Maceo. Mónica Contrera | f-nísimos, la señorita 
de Morúa. Justa Cuevas de Gálvez.¡ L'na cartera de piel fantasía, el señor cotizan a 5.3'4 cts. cuarto 
Cándida S. de Canade. Cecilia CeU'Rolando Torricella. Un pañuelo de: 
de Fresno. Dolores Vlllav^rdej seda, el señor Armando Chon. Una ta-
la señorita Consuelo i 
Herrera. Un eácharpe de piel ne-1 QUESOS.—Imp.: 1.031 cajas de Ho 
gra. la señora viuda de Larrinaga. | landa. 
Un pendantlff de platino y perlas, 
el señor Eloy Amaral y señora. Un 
prendedor de brillantes y perlas, la 
señorita Berta y Ester Iduate. Un 
reloj pulsera de oro, el Dr. Iduate. 
Una pluma de plata para firmar el 
-jacta, la Srta. Encarnación Vaidés. 
Un juego de cama punto Inglés, niños 
Juanlto y Margot Vaidés. Un tarje-
tero de plata y cristal de Bohemia, 
para la ciudad de Cárdenas, donde, 
en ej magnífico hotel Europa, pa-
sarán la luna de miel, partiendo des-
pués hacia Cienfuegos, cn el seno de 
cuya 80ciec}ad fijarán su residencia. 
Que el Dios de la Felicidad sea el 
compañero Inseparable de Juanita y 
Leonardo, deseamos. 
Numerosos regalos recibieron los 
enamorados, todos valiosos, como 
puede comprobarse por la relación 
que sigue: 
De sus padres, a la novia, un par 
de aretes de brillantes, una sortija 
de brillantes y rubíes y un medallón j 
simbolizando a Juana de Arco. De 
sus hermanos: el Dr. Juan E . Vaidés 
y señora, unos impertinentes de oro. 
tres abanicos de fantasía y unas ja-
rras de cristal y plata. De Alejandri-
na, una vinagrera de plata y cristal. 
De Juan Ensebio, dos platos de pa-
red. De Vicente y Carmen, un reloj 
de pared. De la abuela, un candelero 
do plata y el abanico de boda. E! 
uovlo, a la novia, un pendantif de bri-
dantes y zafiros. E l padre de la no-
via, al novio, un par de yugos de bri-
llantes y rubíes. La madre de la no-
via, al novî . un alfiler de corbata 
corbatas. La novia, al novio, una car-
tera de piel con monograma. El doc-
tor Pantaleón Vaidés y familia, un 
jueg0 do café de plata. Sr. Basilio 
Zar rasqueta, un canario belga, en su 
jaula dorada. Antonio San Miguel, un 
torpedo de trillantes. Sr. Antonio Ko-
voa y señora, un par de cuadros pin-
tados al óleo. Antonio Maceo y seño-
ra, una caja de pañuelos bordados. 
Una pulsera de brillantes, el General 
Oastillo Duany. Una jardinera do 
plata, la señorita Mari 
icna. Una caja de p 
R e v i s t a O f i c i a d e í a 
L o n j a d e l C o m e r c i o « 
(VIENE DE LA DOS) 
MANTECA.—Imp.: 3,687 tercerolas 
y J..137 cajas. 
En tercerolas la nu jr clase se ha 
vendido y se cotiza a l̂ '.I 4 cts. libra. 
La compuesta so vende v se coti-
za de 10.8:4 a ll.lj2 cts. libra. 
Latas de quintal a 12.1|2 cts. libra. 
En latas de primera enteras a i l 
cts. libra, medias latas a 1 i.x> cls. 
Jih'-i, y lo:, cuartos a 15.1|4 cts. Mu-a, 
habiendo marcas especiales de más al 
to precio. 
MANTEQUILLA.—Imp.: 230 caja» 
de España y 176 de los E E . UU. 
Mantequilla país, ventas y cotiza-
ción de 19 a 22 cts. libra. 
De España en latas de 4 libras se 
ofrece de 30 a 33 cts. libra, según 
marcas. 
La de Holanda a 42 cts. libra, en 
latas de 12 libra. 
Mantequilla Danesa. ven*.a? de 44 
i 48 cts. Ib. y cotización x l̂ s mis-
mos precios. 
MORTADELLA.—Imp.: no hubo. 
Cotizamos las medias latas a ."0 
cts. y en cuartos de lata, a 33 ctv 
los 4 cuartos, sin de îand .̂ 
MORCILLAS.—Imp.: 206 cajas. 
Las existencias que quedan se ven-
den las dos medias latas de $1.00'a 
MKMBR1LLO.—Imp.: 70 cajas. 
El importado vale a lo cts. libra y 
el del pafs a 12 cts. 
NUEVES.—Imp.: 1.606 sacos. 
Nueces de Islas: ventas y cotizn -
ción a 15 cts. libra.—Nueces de Astu-
rias ventas y cotización a 10 cts libra. 
•—Nueces do Andalucía venta? y co-
tiznción a 12 cts. libra. 
O! HOGAÑO.—Imp. no h:ubo. 
De Islas. Ventas y cotización de 9 
a 15 cts. libra. 
Moruno.—Ventas y cotización a 15 
Cts. libra. 
PAPEL.—Imp.: no hubo. 
Totizamos zaragozano de 
Cotizamos zaragozano de 
cts resma, según tamaño. 
El francés se vende a 11 
lotos y seguramente se aumen-
el embarque para este último 
país debido a la facilidad de trans-
portes. 
<'oUzainoa: La» marcas "El Tn̂  
ernos" "Cfirdenas" y "Vizcaya" « 
$90.00 los 654 litros. 
El alcobol de segunda, desnatura-
lizado, a $85.00 los 654 litros. 
Estos precios son HÍ" envase?. 
AGUARDIENTES.—Por las mi?-
mas causas que el alcobol. obtien» 
mucha solicitud y hoy se coliza: KI 
do 30 grados a $45.00 los 492 litros 
101 de 22 grados a $35.00. Precios 
pin envases. 
La tendencia del mercado, tanto pn 
alcohol como on aguardiente, ejs a 
subir aún múa los precios. 
CERA.—Cotizamos: 
Cera amarilla a $26.1 !4 qq. 
De 61 a 52 cts. 
va se. 
MIELES DE Pl 
das. 
¡AS. -Cotizamo»: 
galón, incluso ( 
(TASA A LA DIEZ) 
S O R D O ? 
Nuestra maravillosa invención h» curado lo* más desesnerados caso». Los i nidos de) 
E S 
UD. 
AURAL COMPANY, Dept. 104 
401 Vendcrbilt Bld(., Nueva Vork. E.U.A, 
D O L O R E S O K E S M 
2S 
28 
cts y el 
dH país de 14 a 30 cts. resma y el 
alemán a 10 y a 16 cts. según rla«e. 
PATATAS.—Imp.: 3.800 barriles y 
12.781 sacos de los E E . UU. 
Sacos de papas de los E. Unidos, 
ventas de 2 a 2.1'2 cts. libra y coti-
zación a 2.1 2 cts. libra. 
Bañiles de papas de los Estados 
Unidos, ventas y cotización a $3.3 4 








; 666 cajas, 







MQMm n- júbilo. dejUataue^ Carmen Cabr ra. José 
noche algu- ¡ Asunción y Panchita Barreto. F 
ara la «ocie- P^ca Veranes, Anivela Rodríg 
ite Hortensia Romero, Francisca Mo 
Qa Elvira Izquierdo. i4Chicha" I 
Leonardo, has Mercedes Crosa... 
¡ todos fie buen efecto de laa 
y se eligieron de entre las 
lat y señora. Un juego to-
cador de plata, Sr. Plácido González. 
Un par de medias de «eda, Srta. Car-
mita Vaidés. Una motera de plata, 
Sr. Cario» Vasseur. Un joyero de pla-
ta. Sr. Augusto Aparicio, Dos platos 
modernistas de plata, Sr. Ramón An-
dino y señora. Un par de servlllete-
Ventas de ."4 s .̂ 7 cts. libra, 
SAL.—^Imp.: 5.550 sacos. 
Se vende en grano a 1 cts. libra y 
!• molida a 1.1 8 cts. libra. 
De Torrevieja se ha vendido la rao- ¡ 
llda a 1.1'8 cts. libra, la grano a 1 cts. ; 
libra. 
SARDINAS.—En latas.—Tmpirta- j 
clón: 2.157 cajas. 
Se vende el cuarto de 4 a 7 cen a- | 
vos de tomate y aceite según calidad ' 
y tamaño de envase. 
DIGESTI 
DISPER 
En tabal 150 tabales. 
Chlo.-hTd.-o-
TONX 
tribunas !gue ante el Altar de la Purísima, j br. becretano de Gobernación, doc 
resentes ¿ue lucía rica luminaria, habían de • "t01" Aurelio Hevla: Sr. Patterson 
g que formaran la comí- jurarse amor eterno" 1 S ^ ^ 1 ™ ¿ e Mr. Jerseis 
el comité de tor-1 Y ei explicación tiene lo primera-1 Ministro de Negocios oe Haití; Dr. j Toa de plata, Sr. Femando Martín y 
mente, ante el amor que esa enanr.o-Í AU^10 Zayas. Presidente ^íel Partí-, señora. Un cartera de terciopelo y 
ner» la compondrán: Ra-1 rada pareja se profesan, también loj*10 Liberal 
Elicio Argiie'.'.es y j tiene lo segundo 
sión de festejos y 
neos. 
La prn 
.món Fio Ajuria. 
HCMW » • i ICOÍUCIIIC «i i r a r t j - • t n . cu ñ e  o
l: General Justo García Vé-¡piel, stñor J . León de Quosada y se-
, Dr. Gonzalo Pérer. Senador; se- \ ñora. Un juego de jarras de biscuit, 
Vonso Franca y el Comandante E. l Juanita Gómez y Benítez, pertene- ñor capitán de la Policía del Puerto, j Sr. Franco P. Rodríguez y señora. 
Silva v la segunda los delegados de i ce a una de las más distinguidas fa-i**r- Domingo Espino y Dr. José L. Un lujoso breviario. Srta. María Car-
IQNlCQ-NUTRITlVQj OTCACAC 
t \\\\ 
j "clubs" que se inscriban en la'milias, cuyo nombre, ademáa de $u! Castellanos. Miembros de'.a Comisión | vajal. Un par de platos de china, ee-
•"Atociacion de Polo de Ctiba. 
\ Finalmente se leyó una carta de laj figura 
| "Country Club Park Tnn Co." sobre i na. 
] la que no hubo acuerdo, por tenerse \ Además 
• cue modificar algunas de las bases a i isrual cue 
millas, V,UJ\J UU.IILM BUWIk̂ a vio t • «í — , • pl w«a ! .j . 
abolengo intelectual y patriótico, es d,eI Servicio Civil; Dr. José Roiĝ . Pre-1 fiora Mercedes V., viuda de Rubier. 
figura de relieve en la política cuba-' siente del Ayuntamiento; Dr. Emi- i Una cartera de otomano de seda, se-
t Ib del Junco. Dr. Miguel A. Céspe-; ñora Enriquata Cabrera de Ruiz. Un 
«Ha h» sido siempre, al j'te'v Teniente Coronel Emiliano ( espejo de plata. Dr. Joaquín Zarraln-
u hermana- La «apirituai»Amiel. Dr. Cecilio Acosta. Dr. José: ^ui y señora. Un tarjetero de platal 
E l mejor y el mas agradable Je los tónicos , 
recetado por las c e l e b r i d a d e s m é d i c a s de P a r í s en 
I I A N E M I A , la C L O R O S I S , las F I E B R E S 
l c « Í . 0 Í a clase' I a 3 E N F E R M E D A D E S del 
E S T O M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Sa Halla en las Prlnclpalos Farmacia», 
P A G I N A D I E Z . DIAPclO D E L A M A R I N A 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A N U E V E ) 
S A B L E S E H E I C I U E S 
Nueva York, Diciembre 10 
Bonos de Coba, o por 100i «x-l»* 
^^¿DO^ de lo» EBtodo» Unidor a 
n o . . 
DP-S mentó pa^tí cotaerrtol, « • 
3 a 3.1 4. ^ 
Canihio» aobr«* Loodrea, SQ dns 
vista, $4.67.50- , . 
.- .-obre l e o d r m , a la -rta» 
ta, $4.72.10. 
, ... s ^w -̂r9 Paría, banqaeraa» 
5 francos 84.1 2. 
Camhiot; scbro Hamburgo, 68 chas 
vista, banqueros, 78.5,8. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, 4.89 cts. 
Centrífuga polarización 96, a 3Ti 
cts. costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en aimacén, a 4.12. 
Se vendieron 25,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, $0.80. 
y-viteca del Oeste en tercerolas, a 
$9.85. 
Londres. Diciembre 10. 
Consolidados, ex-interés, 58.1 ¡2. 
Las acciones Comunes de las F . C. 
Unidos de la Habana registrad a* wa 
Londres, cerraron a 74-IÍ2. 
París, Diciembre 10. 
Renta francesa ex-interés, 64 fran-
cos 50 céntimos. 
E n la Lonja del Café de NewYork 
ee operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
eobre base 96 en depósito de 50 to-
neladas. 
Se cotizó a los siguientes pre-
cios: 
Diciembre 3.60 
Marzo. . . 3.22 
Mayo 3.24 
Julio 3.31 
Toneladas vendidas: 1,760. 
A Z U C A R E S 
Londres. 
Ccrrr.do el mercado de remolacha. 
New York. 
L a situación de los precios en el 
mercado americano fué ayer fácil . 
E n las primeras horas de la mañana 
el morcado ¡se sostuvo quieto. Los 
vendedores en este momento estaban 
pidiendo de 3.112 a 3.5|8 centavos 
costo y flete para embarques en ia 
primera quincena de Enero: 3.1¡2 
centavos costo y flete para embar-
que en la segunda quincena de Ene-
ro, y 3.3|8 centavos costo y fleL© 
para embarques de todo Febrero. 
Por la tarde anunciaron una venta a 
un especulador, de 25,000 sacos de 
Cuba, embarque en la primera quin. 
cena de Enero, a 3.1¡2 centavos cos-
to y f íete . 
Para Enero había más comprado-
res a 3.3;8 centavos costo y flete, y 
a 3.1Í4 centavos costo y flete para 
embarque Febrero y Marzo. 
A última hora se efectuó otra ope-
ración de 5,000 sacos por llegar, a 
3.7|8 centavos costo y flete a ia 
American Sugar Rtfining Company. 
CUBA 
Los mercados locales en vista de 
las noticias recibidas del consumi-
dor, rigieron flojos. 
L a venta que anunciamos ayer,en 
almacén de 15,000 sacos a 3 centa-
vos libra, fué para entrega en Ene-
ro y Febrero, en almacén, en Matan 
zas, y no en la Habana, como por 
error apareció publicado. 
E l jueves de esta semana ílcgaron 
a la plaza de Cárdenas los primeros 
sacos de azúcares do la zafra actual, 
ascendentes a unos 5,000 sacos, per-
tenecientes a los centrales Tinguaro 
y Mercedes, de Carrillo. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
3.49 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra en almacén público ÜO 
c-üta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.74 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra en almacén público de 
«sla ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guari-
pc, base 96, en almacén púb-ico en 
&sta ciudad y al contado, fué como 
eigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.56 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3 70 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.50 centavos mo 
tieda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.65 centavos mo-
Li»da oficial la libra. 
P R O M E D I O D E L A Z U C A R 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polarización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Noviembre: 
Primera quincena: 3.33 centavos Is 
libra. 
Segunda quincena: 3.39 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.31 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 2.63 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.51 centavos la libra. 
M A T A N Z A S 
Noviembre: 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 961. 
Primera quincena: 3.239 centavos 
la libra.a 1 
Segunda quincena: 3.38 centavos li. 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.689 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.83 centavo^ li-
bra. 
Del mes: 2.76 centavos libra. 
C I E N F U E G O S 
Azúcar centrifuga de guarapo po-
larización 96. 
Primera quincena: 3.26 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.36 centavos li. 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.563 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.66 centavos li-
bra. 
Del mes: 2.61 centavos libra. 
I las acciones de Acero y Jas de mate-
ríales de fabricación d© acero son 
! las mejores del mercado. 
9.56.— E l mercado prácticamen-
te sin cambio. 
11.41. — Las órdenes de Acero 
aumentan a un millón de toneladas. 
CAMBIOS 
Mercado encalmado y sin deman. 
da de importancia, y con firmeza cu 
el precio de las letras sobre Londres 
y flojo sobre España. 




Londres, 3 d v. . . 4.73 4.69 V. 
Londres, 60 div . . 4.69 4 . 6 6 ^ . 
París, 3 div. . . . 13 % 14 *4 D. 
Alemania, 3 div. . 20 20 % D. 
E . Unidos, 3 d\v. . . ^ ^ D. 
España, 3 d\v. . . 5 6 D. 
Descuento papel co-
mercial 9 9 Vs P. 
MERCADO D E V A L O R E S 
Más firme y activa que el día an-
terior rigió la Bolsa en el día no 
ayer y con demanda por' acciones Co 
muñes de la Havana Electric y Fe-
rrocarriles Unidos, operándose en 
500 acciones de las primeras a 92 
para Enero y en 350 a 92 para fin 
de mes. De las segundas se opeió 
en 800 acciones a 87 al contado y 
en 1,200 a 87.1]2 para fin de mes y 
en 1,000 acciones a 88.1:4 para el 
mes de Enero. 
E n Banco Español se operó a 
91.12 en 50 acciones al contado y 
en 300 a 91.1|2 para el mes. 
E l mercado cerró mejor impresio-
nado, cotizándose a los siguienl'ís 
tipos: 
Banco Español, de 91.114 a 91.3Í4 
F . C . Unidos, de 87 a 87.14. 
Preferidas H . E . R . C . , de 100.1 ¡4 
a 100.3i4. 
Comunes H . E . R . C . , de 91.718 a 
92.118. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Noticias del mercado de valores 
de New York, recibidas por M. de 
Cárdenas y Co.: 
Diciembre 10: 
9.00.—El mercado está en manos 
de especuladores; las condiciones 
generales son firmes; indicándose 
que compren en cualquier baja o 
que sostengan la situación presente; 
con la s ESENCIAS 
= i l e l B f . J ü m á s f inas 
EXQUISITA PARA EL BAÍ0 Y £ PARUELO. 
De Teníat DSOfiUERIA J0BNS01V, Obispo, 3(1 esquina * A p l a r . 
^ S g k J f 
r r ! 3 
mm A R O W A D E MUI 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A m s a m 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
l e l é f Q i i o A ' I 6 9 4 . • O b r a p í a , 1 8 . • S a b a n a 
C i r c u l a r e s Comerc ia le s 
A R E C H A V A L E T A . A M E Z A G A Y C. 
E n Matanzas por escritura otorga-
da ante el Notario de aquela ciudad 
señor Eduardo Rodríguez Verrier, ha 
sido constituida la Sociedad mercan, 
til regular colectiva que con el títu-
ío de "Areohaval¿ta, Amézaga y Ca*'. 
continuará el giro y negocios de su 
antecesora, que se tituló "Arechavá-
lela, Amezaga y Ca., S. en Co.", de 
cuya nueva sociedad son gerentes los 
señores Lorenza Arechavaleta y 
Amézaga, Pedro Villa y Amézaga y 
Abelardo Amézaga y Roldán. 
H u e l g a p a c í f i c a 
E n el central "Santa Amalia'", se-
gún dice " L a República" de Jovella-
nos, se han levantado en huelga pa-
cífica los trabajadores de la mencio-
nada finca azucarera. 
Los motivos porque los trabajado-
res han abandonado sus faenas se 
cree sea, por habérsele rebajado el 10 
por 100 de los haberes que devenga-
ban. 
M e r c a d a P e c u a r i © 
Diciembre 10. 
Entradas del dia 9: 
A Ramón Acosta, de Campo Fio . 
rido, 3 hembras. 
Salidas del dia 9: 
Para Caraballo, a Fél ix Macha-
do, 2 machos. 
Para San José de las Lajas, a 
Isidoro Ruiz, 1 hembra. 
Para el Calvario, a Juan Arenci-
bio, 6 hembras. 
Para Marianao, a José Maza, 10 
hembras. 
31 A T A D E R O I N D U S T R L 4 L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . 187 
Idem de cerda 124 
Idem lanar . . . . . . . . 21 
332 
Se detalló lá carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novilos y ca-
cas, a 21, 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 28, 30 y 32 centavos. 
Lanar, de 30 a 32 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Guiado vacuno . . . . . . 71 
Idem de cerda 55 
Idem lanar 3 
129 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y y»-
cas. a 21, 22, 23 y 24 centavos 
Cerda, de 32 a 34 centavos. 
Lanar, a 34 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Resos sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 6 
Idem de cerda 3 
Id&m lanar . . . . . . . . 0 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 21 y 22 centavos. 
Cerda, a 34 centavos.. 
Lanar, a 38 centavos. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en I04 
corrales durante el dia de hoy lo fue-
ron a los siguientes precios en mona-
da oficial: 
Vacuno, a 5.7¡8, 6 y 6.1|8 centavos 
Cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
PKEPABADA 
Información de caeros 
L a plaza se halla en las siguiente» 
oondiciones: 
Cueros verdes, recogidos en lop 
mataderos de l a a $9.1|2 
De segunda a $5.00 
De tei-cera a $2.00 
E n el campo se compra o so pagan 
de $15.00 a $15.112 
E n los Estados Unidos ge paga por 
Las operaciones son muy scasaa 
•eauiJij uooBUíuiaatí ^ms]ui vi «zireoro 
onb sopaad ooi Ji v p n v é d Q m v i sa ua 
Coffee New Y o i k [ x c l i a o g e 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
ffee ExChange, base centrífuga de 
Cuba, polarización 96 grados en de-
pósito mercantil (en almacén enNew 
York) abrió ayer muy activo y de 














Durante el día el mercado siguió 
declinando algo, a pesar de la gran 
actividad que tuvo, y cerró a los pre. 
cios más firmes del día. 
Las operaciones realizadas ayer 
fueron las más activas de este mes, 
llegándose a vender 16,500 tonela-
das, en la forma siguiente: 
Para Enero, 8,500 toneladas; para 
Febrero, 3.300 toneladas; para Mar-
zo, 1,700 toneladas; para Abril, 650 
toneladas; para Mayo, 250 toneladas, 
j para Junio., 450 toneladas; para Ju-
lio, 850 toneladas; y para Septiem-
bre 900 toneladas. 













A a u e s t r o s c o r r e s p o n -
s a l e s y a g e n t e s e n 
p r o v i n c i a s 
Próxima a comenzar la nueva za-
fra, suplicamos a todos nuestros co-
rresponsales y agentes, se sirvan, co-
mo en pños antenores lo han hecho 
con (tanta prontitud y eñeacia, remi-
tirnos cuantos datos les sea posible 
relacionados con los centrales sitios 
en sus respectivas localidades, como 
son: fecha en que rompen sus mo-
liendas, rendimienío de la caña, as-
cendencias de las tareas, cantidad de 
caña que tienen a su disposición, nú-
mero de sacos fabricados y cuantos 
más sean de interés general. 
Les anticipamos las gracias, así co-
mo a los señores administradores de 
ingenios que se sirvan facilitarnos di-
rectamente los citados datos, median-
te los cuales podremos presentar a 
nuestros lectores una información 
diaria, completa y fidedigna respecto 
a la marcha de ia zafra, la que entra-
ña tan cuantiosos intereses y de cu-
yos resultados depende mayormente 
el porvenir económico de esta Repú-
blica. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 








Al lis Chalmers Com. 
A m . Beet Sugar Co. 
Am. Car Poundry ., 
Amor, Can Com. . . 
Amer. Loco Com.. . . 
Amer. Smeiting. . . 
A . Sugar R . Co . . 
Amor. Tel & Tel Co. 
Amer. Woolen Com . 
Anaconda Copper . , 
Atchiscn Common. » 
Bald. Locomotive . , 
Baltimore & Ohio. . 
Broolyn Rapid T . . . 
Canadian Pacific . . 
Ohes & Ohio 
Chicago M. St. Paul 
Chino Copper. . . . 
Colorado F . & Iron. 
Crucible Steel Co. . 
Cuban A . Sugar Co. 
Distillers „ 
Er ie Common. . , , 
Goodrich Rubber . . 
Guggenheimer. . . , 
Insplration Copper ., 
Interboro Common .. 
Interboro Pref . . • 
Lackawanna Steel. M 
Lehigh Valley Co. . 
Méx. Petroleum . 
Míami Copper . , . 
Missouri Pacific „; «i 
N . Y . Central. . . . 
Pcnnsylvania . . . . 
Ray Consol Copper . 
Reading Common . . 
R . Iron & Steel. . . 
Southern Pacific. . . 
Tenn. Copper. . . . 
Union Pacific. . . , 
U . S . Steel Com . . 
U . S . Steel Pref. . 














































































Acciones vendidas: 594,000. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londres, 3 d|v, , » 
Londres, 60 d|v , . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 div. , 
E . Unidos, 3 d\v. . . 
España, 3 d|v. . . 
















A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 3.49 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, 2.74 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: G. BonnQt. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Oscar 
Fernández y G. Parajón. 
Habana, Diciembre 10 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, Síndico 
Presidente; —Ernesto G. Figueroa, 
Secretario Contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Diciembre 10. 
Oro español: N 
Oomp. Vea. 
Por 100 Por 100 
Empréstito Itepúbíica 
de Cuba 95 105 
Id. :d. id. (Deuda inter 
terior 86 93 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . N 
Id . 2a. id. Id N 
Id. l a . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. id. id. N 
Id. ia . Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. l a . Ferrocarril G'-
bara- Holguín. . .t N 
Bonos Ca. Gao y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 10O 120 
Id. H. E . R. 5 Co. ( E a 
circulación . . . . N 
Cbügacionea genérale» 
(perpetuas) consoli-
dadas ue los F . C 
U. de la Habana. . 8 0 110 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A del 
Banco Territoria.' da 
Cuba N 
i Id. Serle B 90 96 
Bonos Oa. Gas Cubatkz, 
(En circulación). . N 
Bonos 2a. Hipoteca» 
The Matanzas Water 
Works. . . . . . ^ N 
Bonos Hipotecarlos del 
Central Azucarero 
"OlimtKr' N 
Id. id. Id. id. "Cova-
donga" N 
Id. C«r Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 90 100 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 99% 104 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . 76 90 
Bonos ia. Hipoteca 
Matadero Industrial 60 75 
Obligaciones Fomeniu 
Agrario garantiza-
das. E n circulación. 99 110 
Bonos Cuoau ielepho-
ne Co 60 100 
Bonos Hipotecarios da 
la Cervecera Inter-
nacional. . . . . . . N 
Id Serie AL Id. id. . - N 
A C C I O N E S 
Banco español de la 
Isla de Cuba . . 90% 
E z - ' < ; Adrícela de Pto. 
Príncipe . . . . . . . 90 
Banco Nasicnal de Cu-
ba 122 
Ca. F . C. U. H. y A l -
macenes de Regí;: 
Limitada . . . . 87 
Ca. E.éctnca de San-
tiago de Cuba . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R' y L t 4 
(preferidas). . . , N 
Id. id. id. (comunes). N 
Ca. F . C. Gibara HcA 
güín. . . . . . . K 
C. Planta Eléctrica da 
Sancti Spíritus. . ., N 
Nueva Fábrica de Hie- ' S( 
10 . N 
Ca. Lonja del Comer-
cio do la Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id. id. id. (comu-
nes) „ N 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 100% 100% 
Id. id (Comunes) . . 91;-̂  g i H 
Ca. Anonimtt Matan-
za». N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
eos 116.400). . . . N 
Cuban Tflcphoae Co. 
Preferidas . . . . 62 100 
Id. (Comunes) . . . 55 59 
Thit Marianao W. and 
I) . Co. (en circula' 
cien) N 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio. E n circulación 4 Sin 
Banco Territorial da 
Cuba SO 105 
Id. Beneficiarlas . . 7 20 
Cárdenas City Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba 16 29 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao N 
Ca Cervecera Interna-
cional (Preferidas) N 
Id (Comunes) . . . . N 
Compañía Industrial 
de Cuba . N 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Diciembre: 
11 General Hubbard, NewYork. 
, 11 Amstaldyk, Rotterdam. 
11 Berwindmoor, Nolffork. 
11 Miami, Kcy West. 
12 Ottar, Baltimore. 
12 Hcnry M. Flagler, Kcy West. 
13 México, N. York y Nassau. 
13 Morro Castle, Veracruz y esc. 
13 Karcn, Bóbile. 
13 Turríalbas,- New Orleans. 
13 Henry M . Flagler, KeyWest. 
13 Olivette, Tampa y Key WesL 
14 Limón, Boston. 
14 Havana, New York. 
14 Henry M . Flagler, Key West 
15 Calamares, New York. 
15 Mascotte, Key West. 
15 San José, Puerto Limón. 
16 Metapan, Cristóbal. 
16 Henry M . Flagler, KeyWest. 
16 Excelsior, New Orleans. 
14 Stanford, Estados Unidos., 
16 Miaml, Ney West. 
S A L D R A N 
Diciembre: 
11 Abangarez, New Orleans. 
11 Excelsior, New Orleans. 
11 Saratoga, New York. 
11 Olivette, Tampa y escalas. 
14 Turríalbas, Bocas del Toro. 
14 México, Verücruz yescalas. 
14 Morro Castle, New York. 
14 Limón., Puerto I-árnón. 
16 Calamares, Cristóbal. 
15 San José, Boston. 
16 Metapan, New York. 
M A N I F I E S T O S 
16.—Vapor americano Santa Cla-
ra, capitán Lee, procedente de Cái-
denas, consignado a Dufau Comer-
cial Co. 
Con azúcar de tránsito para New 
York. 
870.— Vapor americano Olivette, 
capitán Phelan, procedente de Tam-
pa y Key West, consignado a R . L . 
Branner. 
De Tampa: 
L . E . Gwlm: 3570 atados cortés. 
A . Armand: un auto. 
Southern Express C o . : un bulto 
expreso. 
Crusellas y Co.:. un atado papel. 
Kelwin E . y C o . : 1 caja acceso-
rios maquinaria. 
Melchor E . R . : 1 caja máquinas. 
D . Molina King: 1 caja libros. 
Pont Restoy y C o . : 1 caja whis-
key. 
Central San Agust ín: 1 caja vál-
vulas. 
De Key West: 
E . Ferrer: 4 bultos efectos. 
Vilar Senra: 1 caja camarones. 
Rcdriguez Parapar y cp: 8 cajas 
pescado. 
José Feo: 11 barriles id. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e 
P u e n t e s G r a n d e s 
Conforta y aiienta la marcha pro-
gresiva del éuító católico y propa-
ganda instructivs. en esta interesante 
comarca. 
E l observador de pensar cristiano y 
renovado, üja con detenimiento BU 
mirada imparcial en éstasevolucionea 
enérgicas y rápidas en localidades po-
co ha desapercibidas y mencionadas 
con espíritu glacial e indiferente y 
viene pronto en descubrir la acción 
providencial y directa en el desen-
volvimiento do tales acontecimientos 
e iniciativas y se encuentra siempre 
con la intervención resuelta de con-
notados creyentes, que, como eavia-
dos extraordinarios de la Bondad Su-
prema, avanzan por encima de toda 
dificultad y contratiempo y llegan a 
vigorizar y extender el sentimiento 
católico y práctica de piedad santa 
que traen consigo la dignificación y 
engrandecimiento de la vecindad. 
E n el prós-pero e industrial pueblo 
de Puentes LJrandes se oírece a nues-
tra vista un cuadro de esta natura-
leza y colorido. 
Notorio y edificante es el celo de 
aquel dignísimo Párroco, P. Agapi-
to, alentado por elementos nobilísi-
mos y saliente? de la localidad en to-
das las ramificaciones del progreso so-
cial en favor y apoyo de la acción 
y vida católica y de práctica piado-
sa. 
E n medio Je esta agrupación, ins-
piradora del bien y de la caridad, des-
cuella y resalta la figura providen-
cial de una virtuosa y respetable se-
ñora consagrada con inalterable re-
solución y voluntad inflexible a to-
da obra dignifleadora y progresista 
en esta barriada. 
L a señora Carolina del Regato viu-
da de Aragonés, noblemente ilustra-
da por sacerdotes de tanto presagio 
intelectual y de virtud, como el ta-
lentoso jesoiia, P. Telesforo Corta, ( 
propaga allí, con admirable tesón y \ 
constancia, el culto católico, sostie-
ne y fomenta iniciativas de caridad 
práctica en el fiogar empobrecido y 
de instruccióa y educativas entre la 
niñez indigente. 
Esta obra de extraordinaria impor-
tancia social reclama en su favor el 
esfuerzo de toda pluma católica y el 
cronista tiene el propósito de cum-
plir con su deber en este asunto de 
tanto atractivo y ejemplaridad san-
ta. A su llamamiento para la mesa 
eucarística y festividad solemne del 
domingo y a nombre también de aquel 
apostolado, acudirá aquella numerosa 
y distinguida feligresía que para ella 
tiene especial afecto, y que, con los 
encantos del arte y la exposición sa-
cramental del Dios del amor y de la 
bondad, sentirá su alma entusiasmada 
con la palabüta vibrante y luminosa 
del P. Corta, verdadera gloria y or-
namento esplendoroso de la Sagrada 
Cátedra. 
E l domingo en Puentes Grandes 
será para aquel pueblo católico día 
de satisfacción y regocijo santo. 
José P. Ablanedo. 
^ £ 191J 
Catedral.— Santos r>*_ 
Sabino y Daniel E s t S f * ^ 
Eutiqmo y BarsabJ T L ^ l i 
San Dámaso, PapT 
San Dámaso era «« ^P^^T 
miento. Vino al mund*8*1 
de 304. Fué cdu<a<i0 ^ 
dado. Hizo marav*»! 
en la virtud -• én la^80* ^ i J 
admitido en el clero n!ei*M 
llegó a ser .a. admiraci* ^ J i 
pío de todos. n y ti ¿ 
Habiendo muerto el 
año 366, no se encont* 
digno que Dámaso r n Z ^ 3 
Santa Sede. Fué elegld" 0tlte 
pontificio por t-nánim©0 ^ í f 
to, a los sesenta y do»00'''^ 
edad. " 
Su caridal .-ra univerM,. 
qmen nu experimentar^' 
Finalmente, después a v. 
do ochenta años y gobern 
sia con gran prudencU do M 
murió el 11 de DicieSbJL"» 
384. Su muerte fué se^ M ^ i 
gran número de milagro^ ^ 
F I E S T A S E L D Q * ^ 
IMisas Solemnes; en j . «.^'I 
de Tercia, ia del SacraiJzÍ ,*l 
S, y en las demás ig les ia^0* 
tumbre. la* «i, 
Corte de María.— Día 11 
ponda visitar a Nuestra s - ^ 
Salud, en las Sierras ñ*. i^01*!! 
EN IA DOMICILIARIA 
Después de una fervorosa novena 
tributada a María Irmaculada y de 
cantarse la víspera una Salve, ofre-
ciendo en holocausto los obsequios 
de las alumnas, que fueron quema-
dos por la digna Directora en pre-
sencia de aquellas, con el fin de 
prepararse para el grandioso dia de 
la fiesta, amaneció brillantísimo el 
anhelado daí 8. 
A las 7 la multitud de convidados 
y familiares de las niñas invadían 
sus salones y a las 8 pasábamos to-
dos a la espaciosa y linda Capilla. 
Una vez colocados los asistentes^ a 
compás de la marcha Hidalgo, en-
traron las niñas que habían de ha-
cer la primera Comunión. Brillante, 
sorprendente, resultó la ceremonia 
al entrar cada una acompañada de 
un ángel. E n seguida se dió co-
mienzo a la Misa, oficiando el Rvdo. 
P. Berenguer, (Paul). 
En la Comunión, dos ángeles su-
jetaban una magnifica toalla, otros 
cuatro sostenían guirnaldas de rosas 
e incensaban, mientras que dos á 
dos bajaban, niñas y ángeles, aque-
llas a recibir por vez primera a Dio^ 
y éstos acompañándolas. Después 
tomó la palabra t i muy digno Di-
rector de las Hijas de María, P. Ibá-
ñcz, y con la persuasión que 1c es 
peculiar les facilitó la acción de gra-
cias y Ies ayudó a hacer fervientes 
plegarias. 
Los asistentes fueron obsequiados 
y se repartieron también valiosos ob 
jetos religiosos. 
Pero faltaba la fiesta de la tarde. 
A las dos, después del Rosario y 
Letanía cantada, pasaron a ocupar 
el Comulgatorio unas veinte niñas, 
que habían sobresalido por su buen 
comportamiento y sido admitidas en 
la Asociación de las Hijas de María. 
A continuación se ordenó la pro-
cesión; llevaba, la muy agraciada 
señorita Loló G. del Valle el estan-
darte de la Inmaculada; el de el 
Corazón de Jesús la simpática seño-
rita Carmelina González, (ex-alum-
nas) y otras colegialas internas y 
externas los demás, todos a cual 
má,. digno de alabanzas por sus pin 
turas y combinaciones. Durante la 
procesión, todas las niñas entonaban 
fervientes plegarias a la Reina de 
los Cielos. Se formaron tres altares 
donde descansaba la imagen de la 
Inmaculada que en ricas andas y 
adornadas con exquisita delicadeza, 
llevaban sobre sus hombros cuatro 
Hijas de María, circundada la bella 
imagen de siete preciosos ángeles y 
otros tantos esparcidos por la pro-
cesión. 
En dichos altfrcs se recitaron poc 
sías. En el primero la niña Ana Ma-
ría Rodríguez con gran fervor y en-
tusiasmo ensalzó la pureza de María 
y su amor, con tanta persuasión .que 
no tardó en arrancar tiernas lágri-
mas a sus compañeras; en el segun-
do la preciosa niña Caridad del Po-
zo demostró el poder de María y el 
amor de sus hijas a la Asociación; 
y en el tercero otra Hija de María, 
María Josefa Varona, con la misma 
perfección de siempre, interpretó el 
Ave María de Mercadante con tal 
entusiasmo, con tanta melodía, que 
fué la admiración de la concurren-
cia. 
De regreso de !a procesión, el P . 
Ibáñez entonó la Salve y el coro 
de las 130 niñas de este plantel con 
sus tiernas y melodiosas voces la 
cantaron. 
Una vez terminado todo, salimos 
regocijados, emocionados, y hasta 
tal vez avergonzados en ver tanto 
candor cu las angelicales niñas de 
ese plantel y tanta abnegación en 
esas beneméritas Hiáas de San V i -
cente de Paul, que tanto bien hacen 
a la humanidad. 
Cerró el broche de oro, las aten-
ciones y delicadezas que se les pro-
digaron a los invitados. 
Reciban la Superiora, Hermanas y 
Niñas del más simpático Colegio de 
la Habana, la má- sincera felicita-
ción unida a las más expresivas gra-
cias. 
A. S. 
DIA 11 D E D I C I E M B R E 
Este mes Mtá consagrado al X a -
cimiento d© Nuestro Señor Jesucris-
to. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está Jo manifiesto en la Ca-
tedral. 
L a Dedicación de la Santa Iglesia 
A v i s o s $m 
I g l e s i a d e l a C a r i 
E l próximo ¡unes día 13 
rá en esta iglesia misa s 
ministros en honor de Sa 
2970 
ida; 
I G L E S I A D E L C E R ^ 
V i s i t a P a s t o r a l 
E l día 13. a las 3 p. 
el Exemo. o Iltmo. señor ( S i 
Diocesano ia ^anta Pastoral WB" 
ta a esta Iglesia, administran,.^ 
Sacramento do la ConflrmaSSI 
14, a la misma hora. 1 
Y aprovecl.o esta oporfcmJ 
para manifestar públicaraen--J 
gratitud hacia estos vecino» á t í M 
rro, tan entusiastas y cariño»* 1 
acuden todas las noches conJM 
ciente atención, a oir la palabrH 
cuente del ilustre Dominica* 
Francisco Vázquez, celoso dlpLl 
de las Misiones. ' i 
?94i5 m PáPro?;-
Ardi icor rad ía de Li Medalla 
lagrosa. 
E l día 12, domingo se 
mes, a las 7 a. m. tendri .u 
Misa de Comunión general del 
Archicofralia de la Medalla MfJ 
grosa. j 
Se suplica la asi.-ítencl* con J 
Medalla de l:i Asociación, 1 
29589 : \ 
I g l e s i a d e l a Merced 
Día 12 do Diciembre. SolcnnM'íi 
eión religiosa en honor dr la S " 
sima Vlrgmi de Guadalupe, 
la paz. 
E l próximo domingo, día II, 
las 9 a. m., se celebrará sol"" 
Misa de Pontifical en honor 
Santísima "Virgen de Gua-1' 
Excelsa Patrona de toda 1» 
ca I-atina. 
Como en los meses anterl6r«j 
vitamos a todos los fieles en •-
ral y especialmente a la C( 
mejicana para que comulpu' 
ese día. que es el de la ne< 
tular y asistan a la misa s 
de las 9 a. m. en la Iglesia 
Merced. . 
• .<w OJ)i.-M">s Mcj , 
29630 
I g l e s i a d e l a Merced 
Congregación de Nuestra 
de Lourdes 
E l sábado, día 11. tendrán 
los cultos que esta Coas™ 
tributa measualmente * * 
sima Virgen. _ , 
A las 7 a. m. misa de ^o» 
armonizada y con ín t i co* 
9 la misa siolomne, con ex 
de S. D. M., dándose al 
bendición con el Santísimo 
misas se dirán en la cay 
Lourdes, y .a solemne, 10 
que el Rcspo iso que a con 
se cantará, se aplicarán 
ma do la asociada dljfunilrafi« 
Justa Sánchez, viuda de \ 
(q. e. p. d.) UCÍOÍÍ"?,1 
Terminada la fiesta Ttl6XtQ^m 
drá lugar l i junta de ^ T ^ í l 
ras y demás que componeu » 
rectiva- Da secr*** j 
29405 
P a r r o q u i a d e l E s P í f i ^ 
E l día 12 Diciembre, » c ^ j 
fiesta solemne a la- de Jl^ 
Concepción, con Misa 
tros, orquesta y s * * ™ ^ ^ * * 
E l día 19. a las 
ta Lucía, con Misa ae 
orquesta y Sermón. 
23406 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de I 
Q u e m a d o s d e ^ a n * ¡ S i 
1 i esta :i la Inmaculada ^ ^ j ^ J 
E l domingo, 12 de 109 J 
ee celebrará en esta T ^ ^ ^ m 
fiesta en nonor de ' ^ - « s t i * ^ 
Concepción. El paneginco & J. W 
go del R. !'. Jc*é Alonso » I 
suplica la asistencia. rArtrf*.l 
294 ; ' - ¡^g| 
Solemne Fiesta a W " . S r í - ^ 
datupe en la Iglesia 
E l dominyo. día l-t 
media, misa cantada ^ ^ 
y escogidas voces, baj 
del laureado maestro 
panegírico a cargo del 
tor del Colegio de lo« * 
lapios de la Habana. ' 
Figueras. Se obsequiar» 
currantes con >̂on̂  , loa. 
la Virgen -̂ e Gua f^lST 
Invitan a sus debOM» 
fieles n. ) 
E l Párroco, P b ™ - * ^ 
— L a Camare-a. Mere** 
zábal. viuda de Garoa. 
20541 
de la W 
I g l e s i a d e l a Merced] f 
n ( fr.ul la c a k vi ' 
1 II 
I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e P u e n t e s GrandeJ ^ 
E l domingo próximo se celí 
rá en este panto templo la ! 
reglamentaria del Apostolado 
las siete y media de la mañana 
rá la misa oe comunión, y a 
nueve, la solemne, estando la 
te musical a cargo del repu 
prefesor señor García. Ocupar 
Sagrada Cátedra el talentoso jr 
cuente orador .sagrado P, Ttíi 
ro Corta, ilustre Catcdrátiw 
Historia Universal en el Coleji 
Belén. 
L a Celador». 
29608 




o j a n 
D r . V E N E R O 
r o s 
f A G L N A O N C ] 
^ p a n t a l o n e s 
Bien» Y lu -
f t i e n . > ien . 
rwrfectamen-
1 ]ai cadera» , 
itnra y p í e -
i c o n v e n i e u -
, d u r a n t e e l 
rano, t e n e r 
u n o ? p a r e s 
"-lio? J e p a n -
d e d r i l , 
P o l m B e a c h , 
Hemos especia-
lizado d u r a n t e 
i --uthos a ñ o s en 
i manufactura de panta loneg y 
PÍDOS u n i n m e n s o t a l l e r d o n d e 
\ ; " - c ¿ h á b i l e s e m p l e a n t o d o s u 
„ en hacer panta lones . 
T» )r CÍO c o n v e n d r á a V . c o m p r a r 
antalones de R o s e m v a l d & W e i l . 
1 ? jjjgg elegantes y e s t á n m e j o r 
Gran variedad en telas l i geras , 
fr,-i a:. 'í'1 verano y t a m b i é n e n 
¡materiales de mas peso. 
R o s e n w a l d & W e i l 
C I U C A G O , U . S . A . 
y M a e s t r o s k O b r a s 
J O R G E W I E L E 
I X G E M F , R O C O V S I L T O R 
Experto en m a n i i n a r i a azu-
carera « indusirlal . Ensayo» , 
consultas e informes. Moderni-
xarión de ineenics y f á b r i c a s in-
dustriales. Observaciones de in -
genio» y otras fábr i cas . Hotel 
"Luz ." Apartado n á m e r o 472, 
Habana. 
26378 SI no. 
4Umil l l3!IMI!l l l l tIIIII! l l l l ! l l l l l l l l l l i l t l lMn 
A l j o p a d o s y N o t a r i o s 
G e r a r d o R . de A r m a s 
A B O G A D O 
Estodio: Empedrado 18. de 12 a 5 
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jtL MEJOR L A X A N T E 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 
DEL ACIDO j f f i A r 
IURICO j W U r B I L I O S I D A D 
LA INDIGESTION 
EL ESTREÑIMIENTO 
EL DOLOR DE CABEZA 
Tomás Servando Giitiérrez 
A B O G A D O . 




pío ia :. 
ostolad 
mafiau »¿ 
ón. y a J 
indo la pul 
lol reputill 
Ocupar! • 
jntoso j til 
P. Tele*! 
tcdrátleo J 
il Calejo J 
Cclaílora, I 
l ü e l a t s y C o m p a ñ í a 
109, Aguiar, 108, eesqulua » Axamr-
fjr». Hacen pagts por el 
ble. fatíOltan cartas d» c-ré-
duo y girnn loirns a crrtM 
y larga vista. 
f f i i A C E N pagos p o í cabio gi^an 
i . q a corta y larga, vista 
L U I tobr« todas las capitales y c iu-
<*.a/l<s importantes de loa Estados 
Unidos. Méjico y Europa , asi como 
sobre todos los pueblos de E s p a ñ a . 
Dan cartas de crédito sobre New 
Tork, Flladelfla. Now Orleans, b«u 
Francisco, Londres, Par í s , H a m -
burgo, Madrid y Barcelona. 
Refael Manuel Angulo 
Rafael María Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Al torney & Counsellor at L a w 
AmaniDra, 77j 79. Equitable Bulldlng 
Habana. 120, B r o a d w a y 
Cuba. New rork, N. Y. 
29672 9-e 
A n t o n i o G . S o l a r 
N O T A R I O A B O G A D O 
A g f u a c a t e , 6 5 , a l t o s 
T e l . A - 3 5 0 G . C a b l e : " S o l a r " 
Horas de despacho: 
Da 8 a 1 1 a . m. y de 2 a 5 p. m. 
29316 -A OL Cl 
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ÓJÍTIKtADOK H AN C A R I O 
ttRSO E Z Q U K R l l O 
Q L E I i OS .— O ' R E I L J i Y , 4 
sa orifjinalnifntí! esta-
blecida en 1844. 
i'.igos por cab'.e y pira le-
ras .«obro ¡a? pr incpalea clu-
ndes de los E s t a los Unido» 
pa y con espec ia / ;üad sobra 
Abre cuentas corrientes con j 
iteres y hace p r é s t a m o s . 
>no A-1."50. Cablet Chlld». 
Licenciado Santiago Rodríguez Hiera 
A B O O A D O 
Pahlo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana. 104, bajoü. T e l . A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. ' 




l a i d o ) C o m p a ñ í a 
C ! u b a , n ú m s 7 6 y 7 8 . 
p l j O B R E Nueva Y o r k . N « * r a O r 
W j leana Veracruit. Méj ico , San 
• W Juan de Puerto Rico, L o n -
•'arís, Burdeos, Lyon , Bayo-
Hajnbur^o. Roma, Xá^olea , Mi -
' T I L ^ MarseJa, Havre , L e -
' S ' Nar'tes- Saint Quint ín , Die-
Tolouse, Vcnet la , F loreno ía , 
•v;rln, Mcsina, etc., así como ao-
^aa \ajs capltaileo y pror ln-
i J ^ g ^ A E I S I J A S G A N A R I A S 
U f a n e e s y U m p a ñ i a 
B A X Q l T E K O e 
: A-1710- OMTOO, n ú m . 31. 
APARTADO X I MKJÍO 713 
Oable: B A I V C E S 
corriónios 
"^Ppsiíos (>on y sin l n t « r é * 
^-g. Cambios de Monedas. 
R a hu l*traB y payos por ca-
M m ~ _s.c>,bre todas la* ¿>!azas co-
«of i •e.~c'a-'** de los ESta-doe L'nJ-
itall* "*a¿err;'1' -Alemania. Franc ia . 
Í M - A Z Í , ^ ^ ^ ^ a » de Centro y 
**de8 y sobre toda* la.i elu-
i l U ^ . /" P a b l o s da Eapaña . Is las 
^ y Canarias, así como las 
c.-f- de esta Isla, 
"^ponsaiess del Banco de Ea» 
^ Panadeo u U l a de Cuba . 
I ^alcells y C o m p a ñ í a " 
6 «'n a 
A R G ü r í A , N Ü M . 3 4 
i - I ^ P í P ^ o s por el cable y gi-
e S J . i , a Cdrí* y larga vls-
i ^ r l » « g h * Is>w Yorlt- Londres, 
5_ r* t(>¿aj as capitaies y 
E l*« y Can .E9Pa,i'»> o Islas Balea-
^•fiUi á * ! 1 * * ' A^eníea ^e la Com-
?80YA» .. irilro0 -ontra incendios 
N D E R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
f a c i e r e . . 3 6 . H a b a n a . 
-éndo^5 í08 <3* vaaorea. ha-
^ ^ ^ ^ F A * - ? carso de oobro y re-
^^^taaioB *̂ . "d^* e interesea 
^ f e * y frut P:^nora/Clone8 • » * 
's Con>Pra y renta ds 
>' - ije— ' G-ros sobre las 
"*• Pyeb',-* j"aZrB v ^ ^ ^ é n sobra 
y cána_r* Ea?a-£a, Is'.as Ba.:«a-
CRISTOBAL BIOEGARAY 
N O R B E R T O M E J 1 A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
A B O G A D O S 
TELEFONO A . 8 9 4 2 . DE 2 A 5 
S A N P E D R O , 2 4 , A L T O S 
P L A Z A D E L U Z 
Joaquín Fernández de Velasco 
Abogado y Notar io P ú b l i c o 
TEJADILLO, I ! . T E L E F . A-3044 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O B « N O T A R I O 
H A B A K A . 3 7 
T e l . A - 2 3 6 2 . C a b l e : A lzu 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m . y d e 2 a 5 p m. 
Pelayo García y Santiago 
N O T A R I O P V B M C O 
García, Ferrar) y Divinó 
ABOGADOfe 
OWspo. n ú m . SJÍ. altos. T e l é f o n o 
•-J432. Do » a 12 a. m. y 
de 2 a .*> p. m. 
K M 
Cosme de la Tc-rriente 
y 
L e ó n B r o c h 
A B O C A D O S 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Cable y T e l é g r a f o : '•s-odelato" 
T e l é f o n o A - 2 ~ 5 8 . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D r . J . D i a g o 
Vlaa nrlnai-ias. Eífiiis i í-71* 
fermedades de s e ñ o r a s . Cirtiffía. 
De 11 t • Emyearar . . . ndoie-
ro 13. 
Especial ista en v í a s ur ina-
rias y flfllis. 
Corrientes e l éc t r i cas y masa-
Je vibratorios aplicados a las 
enfermedades icénlto urinarias. 
Inyecciones del Keosaivarsan. 
Consultas: de 4 a 6 en 
Xeptuno, 61. T e l é f o n o s A-S482 
y F-13Ó4. 
Dr. Francisco José Vélez 
Espíol j . l i í ta . en enfermedades 
y rtetormidades do los n iños . 
E x e'.rujano» or topéd ico de la 
Cl ín ica de N i ñ o s de la F a c u l -
tad de Medirina y Fundador 
del pr imer Instituto or topéd i -
co, de Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de P a r í s s' 
Insituto or topéd ico de Berek, 
etc. 
S. Ntcoláp, S2. Conaoltas de 9 a 5 
Babona . Te l . A-3265. 
d. 
D r J . A . T a b o a d e l a 
MJCDICO - C I R U J A N O 
•¡Medicina interna en general 
De I 2 i ^ a 3. T e l é f o n o A - 7 « l « 
li . L A Z A R O , 220, A L T O S . 
DR. JOSE L FERRAN 
C A I R D R V T I C O D E ZiA E S . 
C U E L A 1>K M E D I C I N A . 
Trocadero. n ú m e r o 10. 
C O N S U L T A S : D E t A 2. 
Dr. Alfredo ü. Oomíagirez 
EsprciaMsta en las enTermeda-
d«e de la F i e l , Sangre y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E 1X>S E S -
T A D O S U N I D O S 
Inyecciones ds Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel-
San Mlífiieí. 107, de 1 a S 
de l a tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
T 
C S l l i I r 12 ao. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
C a t e d r á t i c o de l a E . de 3le-
<lii in;i. S t t < a w nervioso y en-
fermcxladcs mentales. Cónsu l -
DIÉdes, m i é r c o l e s y viernes, 
do i'2l<¡ a 2 ^ . Bernaza. 
Sana'.orh»: B á r r e l o . « 2 , G u a -
na hato J . Teléfono 5111. 
C 44JJ 3Ud-C. 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-Interno por o p o s i c i ó n del 
Hospital c l ín ico de Barceloria. 
especialista en e n f e r m f d a d e » d* 
los oídos, garí fania . nariz y ojos. 
Consultas: r'e 3 a ü. Amistad, 
80. T a r a pobres: de 10 a 11. Te-
lefono A-1017. 
D R . L A G E 
Enfrnnedndcs «le la piel, de se-
í ioi-is > senetas . Estei-ilida^l, 
Inipotcncia. bnmorroides y 
sífilis. 
H A B A N A , , M . M . 1!S8. A L T O S 
C O N S U L T A S : D E 1 a 4. 
DR. FILIBEÜTO R.VEfiO 
Opeoia l ldad en enfermedades 
del pecho y medicina intenia 
Kx-interno del Sanatorio de 
XPV.- Ynvk y ex-director del Sa-
natorio " L a E s p e r a n í a . " 
Gabinete de ronsultas: OhaWm 
17. de 1 « 2 p. ni. 
T e l é f o n o A-25RS a 1-2342. 
C u r a r a d i c a l y s e c u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: Corriente* e léctr i -
cas y masage vibratorio, en C u -
ba. 37. altor, ds 1 s. 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
.IP-M'IS del Monte. T e l é f o n o 1-
2090. 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S -
C U E L A UK P A R I S 
Enfermedades del e s t ó m a g o « 
intestinos por el procedimiento 
de los doctores Beyen y Winter, 
de Par ís , por aná l i s i s del Jugo 
gás tr ico . 
< Vmsnlta*: de 12 a 
P R A D O . M ' M K K O 7«. 
D r . J . B . R u i z 
Vía.s orinarlas. Cirugía , R a f os X 
De !a« Hospitales de Fi .ade l -
fia, New Y o r k y Mercedes. 
Especial ista en v ías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas . 
E x a m e n visual de la uretra ve-
jiga y cateriamo de los uréteres . 
Examen del rifión por los Rayos 
X . 
San P-afae'.. 30. r-'t X] a 3. 
CIIñlOB de pobres de « a 8 a. m. 
| | | b . M i g u e l ¡ | i e t i 
H O M E O P A T A 
E s p s c i a i í s t a en curar 
vlsjta. Consultas a $1-00. í^an 
Mariano, 18, Víbora , solo de 2 
a 4. 
C O N S U L T A * P O H C O R R E O 
D r , F é l i x P a g é s 
Cirujano de !a Asoc iac ión 'le 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato jrénlto-urinario. 
Consu. iat: de 2 a 4, en Nep-
tuno. 3S. T e l é f o n o A 33Í7 . 
Domicil ie: Campanario, SO. 
T e l é f o n o A-3370. 
Dr. Pedro A. Barlllas 
Especial ista de la Esene la de 
P a r í s . 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a 2. 
Genios, 15. T e l é f o n o A-6890. 
Dr. Abrabám Pérez Miró 
Catedrát i co de T e r a p é u t i c a de 
In Universidad de la Habana . 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades v e n é r e a s y de 
l a piel. Consultas: de 3 a 5. ex-
cepto los domingos. San Miguel. 
1&»>. altos. T e l é t o n o A-4318. 
Dr. M. Aurelio Serra 
M E D I C O C I R U J A N O 
Del Centro Asturiano y del Di^.-
pensario Tamayo, 
Consulta: de I a 3, Aguila, 'i»5. 
T E L I : F O > . o \ :.s 





scialista en Cirugía. P a r -
Knfermeflades de señoras , 
tas: ds 13 a 1 p. m. Nep-
T e l é f o n o A - 773«. 
1' S 8 9 8 31 á. 
Dr. M i i o e z Molina 
K x - Jefe de la Cl ínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las r í a s 
urinarias y s i f i l í t icas . 
Cl ín ica: de 8 a 11 de la ma-
flana. 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lampari l la , 73. 
Dr. José M. Estraviz y García 
C I R U J A N O D E V i l S T A 
Especial idad en trabajos de oro 
GnrantlM» los trabajos. 
Precios mód icos . Consultas: 
De 8 a l l y d e l a 5 
N E P T U N O . N U M . 127. 
D r . A d o l f o R e y e s 
E s t ó m a g o e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7 a 
SMi a. m. y de 1 a 2 p. m. 
L a m p a r i l l a , 74. 
T E L E F O N O A-3580. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y o fács . E s -
pecialista del f'antro Gallego y 
del Hospital N ú m e r o Uno. Con-
sultas: de 2 a S en Galiano, 52. 
T e l é f o n o A-3119. 
IGNACIO B. PLASENGIA 
IMreí^tor y Cirujano de l a Cnsa 
de Salud " L a Ba lear / ' 
Oirujano del Hospital Niuu. 1. 
Especial ista en enfermeriaiires 
do mujeres, partos y c irugía en 
genera!. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, .V». Tel . A-2:.r>8. 
D R . R O B E L I N 
P I E H / . S I M I . r s . S A N G R E 
Oiit-arión i . ;iJ;\ por a lhema mo-
d e n i í s i n i o . Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Cal le ile MffÉa María, *r». 
TIQÜEFOIfO \ -13S2. 
D r a . A m a d o r 
E s p e c i a i s t j a n l a s e n l e r m e -
riadea del es tomago 
T K VTA P O K I V P R l > C E D I -
H T E N T O E S P B C I A L l , \ s 
D I S P E P S I A S . U L C E R A S d d 
E S T O M A G O Y L A E N F F I U -
T I S C R O N I C A A S E G 1 
D O L A O U R A 
C O N S U L T A S D E . 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GR.ATU3 A L O S P O B R E S , L U -
N E S . M I E R C O L E S Y V I E R -
N E S . 
D r . G . C a s a r i e g o 
M é d i c o - C i r u j a n o 
C O N S U L T A S D E 3 A 0 E N 
O B I S P J 7 5 , A L T O S 
T s l á f e n e a A - 7 8 4 0 y A - 2 S 2 8 
Dr. E. Fernández Soío 
Garganta. na»-i/. f 
elallnta del Centro 
Malecón . 11. • 
CárceL 
T E L F . r O N O J 
D r . R . C h o m a t 
T r a t a m í e o t o especial de Sífl-
lis y enfemiedades v e n é r e a s . C u 
ración rápida. 
C O N S U L T A S : D E 12 A 2. 
Luz , n ú m . 40. Tel . A-1X40. 
Dr. S u e i r a s M i r a i l e s 
de las Universidades de Parla. 
Madrid. New T o r k y Habana. 
L a primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del e s t ó m a g o . Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález , esquina a Figuras . Te-
l é f o n o A-5854. 
2 3 ; » i 21 
D r . A i v a r e z R u e l i o n 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N -
S n . T A > : T) i . 1 i A :L 
A c o s t ó , n ú m . 20, aitos. 
Dr. C l a u d i o F o r l ó n 
C i m g i * , Par to - y Afecclor.<*-i 
de Señoras . Tratamiento espr-
eial de las e'^ermedades de los 
ó r g a n o s genitales de la m n í e r . 
Consulta: de 12 a S. 
Campanario, 142. Telf. A-SOOO. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas y tratamientos de 
v ías urinarias y electricidad m é -
dica (Rayos N. corrientes de 
alta frecuencia, faradicos. etc..) 
en su Cl ín ica Manrique, 5G; de 
12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C 4334 J0d-29. 
Dr. F. García Caüizares 
Especial ista en enfermedades 
vení-rea". s i f i l í t i cas y de l a piel. 
Consultas: Lunes, m i é r c o l e s y 
viernes, de 2 a 4. t<alud. 55.. 
No hace visitas a dómiol l lo . 
L o s r;efiorea clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en cl mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
ISÓd- 4 s. 1982 
D r . n e n i a n d o S e g u í 
GABGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T . V D R A ' I N I -• D E L A 
V K l l S T D A D 
Prado, n ú m e r o 38. de 12 a 3, 
lodoe los días, excepto los do-
mingos. Consultas' y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
ne.", m i é r c o l e s y viernes a las 7 
de la. m a ñ a n a . 
Dr. Claudio Basterrechea 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: do I a 3. Galiano, 12. 
T E L E F O N O A - 8631. 
Dr, t i . A i v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la, Gargan-
ta, Nariz y Oídos . Consultas: de 
1 a 3. Consulado, n ú m e r o 114. 
Dr. Manuel A. de Vüliers 
M é d i c o «dru ja no y f a r m a c é n -
tlco. Enfermc-Uidcs de s e ñ o r a s 
> de niños . Mcdlt Ina en general. 
Op1ksnlta.s: zlc 12 a 2. \ irlnde.s, 
144-B, bajón. TVléf'Mio A-2511. 
1' ¡5 0 2 0 1¿ d. 
Sanatorio del Dr. Malbarti 
restablecimiento dedicado al 
tratamiento y curac ión de las 
• lasa part icular: San l á z a r o , 
Zftl. Te l é fono A-4593. 
DR. GONZALO AR-OSTEGÜI 
M é d i c o de Ta Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños . Médicaa y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I , Vedado. Te lé fono 
F-4233. 
Or. E i p i o Albo y Cabrera 
M E D I C I N A R H G E N E R A L 
Especialmente tratamiento ele 
las afecciones del pecho. Caso» 
incipientes y ¿ v a n z a d o s de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
dlariamen'.e de 1 a" 3. 
NVotniio. 12R. Teléfono A-190S. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especial ista en aífilis. hernia, 
imponencia y esterilidad. H a -
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Espec ia l p i r a los pebres: de 3 
y media a 4. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de N i ñ o s , Se-
ñ o r a s y Cirugía en general. Con-
sultas; 
( M I R O 519. T E L F . A-3718. _ 
Dr. Ramiro Lorbonell 
E S P I ' C l A l . l f l A I N F . N r i R . 
M E D . i B E Ü DtE NIÑOS. 
C O N S U L T A S : D E 1 A I . 
L a r , n ú m . 11. Habana. T e l é f o n o 
A- 1330. 
DR, MANUEL DELFÍN 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Cotiso;tas: de 12 a 3. Clia«Sn, 
S i , casi esquina a Agua-
cate. Te l . \.2o.>4. 
DR. ISIDORO AOOSTiNl 
M E D I C O C I R U J A N O 
De la F a :T»rad de Co'.umbla 
y hospite/es de Nueva Tork . 
Alumno de la. Maternidad de 
Sloane de la misma. Partos y 
enfermedales de los n iños . 
Consultorio: "an Rafael . 36. 
altos. De 4 a 6 p. m. T e . é f o n o : 
A - 6111. T e l é f o n o particular: 
I-2S45. 
D r . D e h o g u e s 
O C I T i l S T A 
Consultas de 11 a : 
a 5. T e l é f o n o A - G C l 
n ú m e r o 94. 
:8045 
OR. GONZALO PE0R0S0 
Ciru i«no del Hospital de E m e r -
geudas y del Hospitnl N ú m . I no 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
B B r r i A I . I S T A E N ¥3¿M U R I -
f f A R I A S , S I F I L I S V E N I H 1 -
N1 F.D.ADES V E N F R E I A S 
L N Y E C C I O N F . S D E L 606 T 
N E O S A L V A R S AN-
CON S U L T A S D E 10 A 12 A. M. 
S D E 3 A 6 P. M. E N C U B A , 
N U M E R O «». A L T O S . 
Dr. 8. Aivarez Cuauaga 
O C U L I S T A 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, n ú m e r o 79-A. Tel . A-1302 
Dr. ¿m Santos Ferñáoíez 
C( l L I S T A 
Consultas y operaciories de 9 
a 11 v de 1 a 3. Prado. 105. 
S 9 á s 31 d. 
Dr Francisco J . de Mm 
Enfermedades del C o r a i ó n , 
Pulmones. Nen-losas, Piei y Ve-
nero s i f i l í t icas . Consultas: de 
12 a 2, los d ía s laborables. 
Lealtad, n ú m e r o 111. Telefono 
A-5418. 
DR. ALBERTO RECIO 
Reina,, 96. liajos. T e l é f o n o 
A-2850 
D i a g n ó s t i c o rie la sífilis y e x á . 
Bienes de sangre exclusivamen-
te. L o s pacientes que requieran 
r e a c c i ó n de Wasserman, se pre-
s e n t a r á n en ayunas, de 7 a 8 
a. m 
C a l l i s t a s 
DR, MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía , sífilis y enfermeda-
des de v.as urinarias. Consul-
tas: Neptnno. SS. de 4 a 6. Te -
l é fono A-533T. v 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica ú n i c a y exclusiva-
mente a c i rug ía en gene/al. 
Consultas: de t a S. 
San N i c o l á s . 76-.V altos. 
T e l é f o n o A--.:66. 
A i f a r o , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial A s í n -
Operac ión sin < 
lor. M Oy. A d( 
T e l é f o n o A-3909. 
ta las 7 p. m.' 
•> : 7,544 10 e 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Sabid 
• L A l i A l l . A J C 
Enfermedanes de s e ñ o r a s y 
c i rug ía en general. CunsuU.is. 
de 1 a 3. San Nlcol i s , 52. Telé-
fono A-2071. 




: ' i .'-
raclones. Gabint 
i f i i i i i i i i i i i i u i i i i u i i i i i i i i i i i i n i u n K i i i i t u k 
M a s o l i s t o s 
DR. JOAN PARLO GARCIA 
E S P E C L A L I D AD E N n A S 
U R I N \ R I A S . 
Consultas: L n z n ú m . i * , de 
12 a 3. 
i i i f i i i i f i i f i i i i M f i i i i i f i i i i i m m m i i n i i i i i i n i 
C i r u j a n o s d e n t i s t a s 
Dr. José Arturo Figueras 
Cirujano-Dentista 
Campanxrlo, 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 ni. p a r a los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
m i é r c o l e s , viernes y s á b a d o s 
• "orupjlta especial y exclusiva, 
• in espera, hora fija de 1 a 2. 
J5.00 oro nacional la consulta. 
D r . N u ñ e z , p a d r e 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
AMPARO FLOR GARCIA 
M a s a j i s t a c o n t í t u l o , c o m -
p e t e n t e e n m a s a j e m a n u a l 
y c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s . 
R I C L A , N U M . 2 
27863 - IJ <,. 
2 9481 
GABINETE E L E C T R O - D f N T A L D E L 
D r . A . C O L Ó N 
1». SANTX C L A R A NUM, 19, 
E N T R E OFICIOS E I K Q U I 8 I . 
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rant ía de éx i to . Exij-acciones 
sin dolor ni pellgfo alguno. 
Dientes postizos de Codos los 
materiales y sistemas. I'uentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Or:licaclone<. incrusta-
clortes de oro y porcalajia, em-
pastes, etc., por dallado que es-
té el diente, en u n í o do» se-
siones. Protoxis ortopédica , a 
per fecc ión , maxilares artificia-
les, restauraciones f.-.cia.es. etc. 
Precios favorables a todas las 
cases . Todos los d ías de * a, 
m. a 5 p. rii. 
S E H A C E N T O D A C L A S E D E or-
namentos para Iglesia. Josefa Moa-
quera. Habana, 9 7, antiguo. 
C 5587 15d 5. 
P é r d i d a s 
IM H U I D A : D E I N A 1' 
Seter, c o ^ r acó melada, con 
biancos», epa un collar de i 
Se l lama Diana. Se gratifle 
que la e n t r ^ a e en Galiano, 
2 A 6 48 
LA MINA D E 
i ! esta os la casa que ti 
id, pues ouenta con los .si 
tes n ú m e r o s 1,511 
5,310, 81, Q.r.13. 
;'.:.ir,. L a M na d< 
n ú m e r o 33-A. 
29473-75 
7,124. 8.134 
C A J A S D E S E í l I R I D A B 
A S T E N E M O S 1ÍX 
N U E S T R A B O V E -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S i , O S 
n i n i M m M i i ü M i m i n i i i . M i r t i i i n i P K i i n i i n 
O c i i l l s t a i 
DR. A. FRIAS OÑATE 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y 
O I D O S 
Especia l i s ta del Dispensario 
Tamayo y del Bando de P ie . 
dad. Opera el Tracoma por el 
procedimiento corrientt', pen. 
sin administrarle al enfermo 
cloroformo, é ter n i n i n g ú n otro 
a n e s t é s i c o general; ab=oluta-
m'mte sin dolor ni peligro. 
Consultas de 9 a 11 a. m. P a -
ra pobres un peso al mep. E n -
cobar. 83. T e l é f o n o F - I S I T . 
y e 
DR. A. PORTOGARRERO 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A P I Z Y O I D O S 
C O N S U L T A S P A R A P O B H K S : 
$1 A L MIilS. D E 12 A 3. 
P A R T I C U L A R E S : O H 3 A á. 
San N i ^ i á s 52. Te l A-fMf7i 
G U A R D A R A C C I O N E S , D O C U -
M E N T O S Y P R E N D A S , B A J O 
L A P R O P I A C U S T O D I A D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I . 
N A , A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
H . U P M A N N & . C O . 
B A H O Ü E H O S 
C A J A S R E S E R V A D A S 
U S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S MO-
A L Q U i L A M O S PARA V , U A 1 ^ < 
D A R V A L O R E S D E T O D A S 
C L A S E S BAJO L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
E N E S T A OBÍCINA D A H E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D B 
1914. 
K . G E L A T S m i f l P 
• — B f t N O ü E S D S 
U i A s i L O 1 » £ L A ¡AAjxUbiA 
A f O R E S í J ü t e 
! | E T R A V E S I A 
Cuba, a t r a c a r á n 
de Deseo-Caima-
, ta una pó l i za flotante, así para esta A l retorno de 
| linea como" para todas las d e m á s , siemore a l m u e i l » 
j bajo l a cual pueden asegurarse todos j r.era.* 
: los efectos que se embarquen en sus | L o s vapores que hacen escala en 
I vaPores- ' , , , . . . 1 Xuev i tas y Gibara reciben carga a 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir -
D I C I E M B R E 11 TV* 1 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
c e P i n i i i o s j z q u i e r d a y C í 
C A D I Z 
. ^ flete corrido para C a m a g ü e y y Hoi -
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con guin. A V I S O S 
L o s conocimientos para los embar-
ques, s e r á n dados en la casa Armado-
r a y Consignatarias , a los embarca-
dores que los soliciten, no a d m i t i é n -
dose n i n g ú n embarque con otros co-
nocimientos que no sean precisamen-
te los facilitados por la E m p r e s a . 
E n los conocimientos, deberá ex-
f o r m ^ r á su consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos 
E ! ráoido vapor español 
C a t a l i n a 
C a p i t á n R O I G 
Sa ldrá de este puerto, el 16 de 
Diciembre, directo para: 
S a r t a Cruz de la Palma. 
Santa C r u z de Tenerife. 
L a s Pa lmas de Gran Canarias. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se ofrece 
ol buen trato que tan acreditada 
tiene a esta C o m p a ñ í a . 
Urecios de pasajes para los puertos 
de I s las C a n a n a s : 
C y . 
P r i m e r a : $105.00 
Segunda: $ 85.00 
T e r c e r a : $ 32.00 
Fr?..-ios de pasaje, oara los puertos 
de Cáúiz y Barcelona: 
C y . 
Primera: $135.00 
c—^-.T.da: . . . . . . . . $105.00 
t r ee rá : $ 35.00 
' emliarque de pasajeros y 'jqui-
••erá gratis per los muelles de 
. 'osé . 
í r . rorman sus consignatarios: 
S a n t a m a r í a , Saenz y Co . 
San Ignacio 18. Habana. 
C 2',-22-n. 
L I N E A 
W A R D 
p e r e s C o r r e o s 
de ia 
i^paSlaTrasatláníica Española 
A N T E S O I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r o v r s í o z de la T e l e g r a f í a sin bilos.) 
E l vaoor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n C O M E E L A S 
S a l d r á para Veracruz y Puerto 
M é x i c o sobre el día 17 de Diciembre 
llevando la correspondencia p ú b l l . 
ta . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
L e s billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos ha^ta las diez del día de 
la salida. 
í.a^ ;)'')1i>as de c a r ? a se firmarán 
por el C^n^'erafario ante= de correr-
ía ^ .in cuvo renui-<!'to c e á n n'da?. 
So reciben los documentos de em-
ba.c.ue ha:;ta el día 16 y la carga 
I crdo Je las lauchas ha^ta el dia 17 
iifmk C R I S T I N A 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
.'V.:'.rA para Coruña , Gijón y S a n , 
1 .10 de Diciembre a las 
tro <!c la tarde 'levando la co-
; uiulencia púb l i ca , que s ó l o se 
iPe en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
ildlito pacajeros y carga g e n » -
. incluso tabaco p a r a dichos 
; ¡ l e ostócár, c a f é y cacao en par-
;Í fi2.e corrido y con conocí -
•.••lo directo para Vigo, Gijón, B i l -
(;;u> y Pasajes . 
Todo pasaic-ro d e b e r á estar a bor. 
.".n 2 horas antes de ia marcada en el 
billete. 
Los b iüete- ; del pacaje só lo s e r á n 
cxp'diclos hasta las 5 ce la tarde del 
día . . . • 
L a s pólisa.s de carga se f i m i a r á n 
por el Cons ignat ir io antes de co-
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n nu-
las. 
L a carga so recibe a bordo de las 
lanchas has ta el dia 19. 
L o s documentes de embarque se ¡ 
i d n ü t e a hasta e l dia 17. 
Precios de pasajes - j 
I r a clase desde . . . .$148 O. A . 
'2dr. clase ? l o l „ „ 
T e r c e r a n r e f é r e n l o . S 83 „ „ 
T e r c e r a $ 35 „ „ 
Precios convencionales para ca.. 
maroLC¿ de lujo. 
E l vanor 
M o n t e v i d e o 
Capi tán C O M E E L A S 
¿ a l d r á pj.ra New Y o r k , Cádiz y 
Larcc lona , el '¿0 de Diciembre a las 
cuatro do ia tarde llevando l a co-
rrcopondenc'-; públ ica , .que s ó l o se 
admite cu m A d m i n i s t r a c i ó n C e -
rreos. 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato qu¿ esta 
ant icua C o m p a ñ í a tiene acreditad^ 
en LU.S diferentes l í n e a s . 
To^lo pasajero d e b e r á estar a bor 
do - hora¿ antes de la marcada en ef 
bi l lete ' 
Los billetes del pasaje só lo serán 
•xuoculas hasta las 5 de l a tarde del 
Lac p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por ol Consignatario antes ¿ e co_ 
r r e i i a ¿ , sin cuyo requisito s e r á n nu-
Se reciben los documentos de em. 
S--,iUO na^ta el dia 28 y la carga a 
oordo de las lanchas hasta el dia 29. 
\ 'nta—F-l t ía C o m p a ñ í a tiene abier-
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , asi como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á su roneienatario. 
P a r a cumplir el R . D . d«l Gobler. 
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 1 presar el embarcador con toda c íar l -
ú l t t m o , no se a d m i t i r á en el vapor i dad y exactitud las marcas, n ú m e r o , 
m á s equipaje que el declarado por el! n ú m e r o de bultos, clasft de los mis-
pasajero en el momento de sacar e l ' mos, contenido, pa í s de producc ión , 
billete en la Casa Consignataria. 1^- residencia del receptor, prso bruto en 
kilos y valor de las m e r c a n c í a s ; no 
a d m i t i é n d o s e níaigún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos 
quef en la casi l la correspondiente al 
contenido, s ó l o se escriban las pa . 
labras efectos, m e r c a n c í a s o bebidas, 
toda vez que por las aduanas se exi-
ge se haga constar el contenico da 
cada bulto. 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de be-
bidas, sujetas al Impuesto, deberá n 
L .- R u f a P t * A f A t * í r l * 'deta l lar en los conocimientos la cla-d. I V U l c A * * c n u a i se y contenido de ca(la bu¡to> 
mmmm E n la casil la correspondiente al 
B E R V 1 C I O D E PAoAJJS Y C - v í t a A pa í s de producc ión , se e scr ib i rá cual-
Salcn de_ la Habana todo» los Sá- i quiera de las palabras P a í s o E x t r a n -
jero, o las dos, si el contenido del bul-
to o bultos reuniese ambas cualida-
des. 
Haceruos púb l i co para general co-
nocimiento, que no s e r á admitido 
n i n g ú n bulto que, a juicio de los se-
ñ o r e s Sobrecargos, no puedan ir en 
las bodegas del buque con la d e m á s 
carga. 
N o t a — E s t a s salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la E m p r e s a . 
Otra .—Se suplica a los s e ñ o r e s co-
merciantes que tan pronto e s t é n los 
buques a la carga, e n v í e n la que ten-
gan dispuesta, a f in de evitar ia 
a g l o m e r a c i ó n de los ú l t i m o s d ías , 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y t a m b i é n de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo de Diciembre de 1915 
S O B R I N O S D E H E R R A , ( S . en C . ) 
IM m i i i i i m i m i i i i i i i i i m i i m i i i i i i i i i i i n i i i 
C e n í c o C a s t e l l a n o m m i g í e a r c á n g e l 
De orden del s e ñ a r Presidente se 
convoca a los s e ñ o r e s Asociados, pa-
ra que se sirvan concurrir a la Junta 
General o r i i n a r i a de Elecciones que 
t endrá lugar el domingo 12 del ac -
tual en los salones del Centro s e g ú n 
determinan los a r t í c u l o s 45, 46, 47, 
4S, 49 y 50 del Reglamento Social. 
• E l acto dará principio a la una 
de la tarde. 
Cesan reblar•entariamente en sus 
cargos los s e ñ o r e s siguientes: Vice-
presidente primero, don N i c o l á s Me-
rino: Vocaie?, s e ñ o r e s Fel ipe G o n z á -
lez. S i m ó n Blanco. Eleuterio M. E s -
pa'ña, P l á c i d o Marcos. Pedro A l v a -
rez. Santos M c r e t ó n , Inocencio B l a n -
co, Teodoro Cardenal , Daniel P e l l ó n , 
J ua n A. Casvillo, Santiago P i ñ á n , 
Francisco Gcc lo. Perfecto Gómez , 
Santiago Garndo , Enr ique Gancedo, 
Casimiro Crespo. Wenceslao Alvarez, 
Ricardo Carsí , J o s é Rueda, F r a n c i s - . 
co G ó m e z . Vocales suplentes: s e ñ o r e s ! 
J o s é R o d r í g u e z . Jacinto Perrote. Teo-I 
dosio "Centeno, Braul io Saenz, Hono-j 
rato Llano , ¿turtréa Madero, Silvestre 
Saenz, Antonio Ruiz. 
A los s e ñ o r e s socios que concurran 
a la Junta se les ex ig irá la presen-
tac ión del i3cibo del mes do Nov i tm-
bre. 
Habana, G de Diciembre de 1915. 
E l Secretario, 
L u i s ' Viduña . 
C 5625 lt-8 4rl-9. 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para s e ñ o r i t a s , 
de 3 a 5 ie la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 412. 
T e l é f o n o T-2490. 
L a njejor r e c o m e n d a c i ó n para el 
comercio Je Cuba, es el t í tu lo de 
Tenedor 1c Libros , que esta A c a -
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten i n -
ternos, meJio-pupilos y externos. 
P R O F E S O R 
S e ü í r e c e p a r a c i a s e s p a r t i c u -
l a r e s de l a . y 2 a . e n s e ñ a n z a y 
p r e p a r í v e i o n p a r a l a s E s c u e l a s 
N o r m a l e s . I n f o r m a r á e l s e ñ o r 
D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
G . 13 d. 
S E A R R I E N D A 
l a f u i f a S a n C a y e t a n o , a l i a » 
C a m a - x n e s , s i t u a d a e n e l t é r 
f m i n o to M a d r u g a , l i n d a c o n e l 
i n g e n i o " C a y a . i a b o s , " de G ó -
mez M e n a : s s c o m p o n e de c i n -
c u e n t a c a b a l l e r í a s de t i e r r a , U 
m i t a d i n m e j o r a b l e s p a r a c a ñ a ; 
l e p a s a p o r e l m e d i o e l r í o Oa* 
i r a r o n e s , f é r t i l t o d o e l a ñ o . P a * 
i r . t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o E . de 
A r m a s , E m p e d r a d o , diex 7 
ocho. H a b a n a . 
SE A L Q U I L A N LOS 3 I O D E R -
nes, elegantes y ventilados altos do 
Amistad, 112. esquina a Barcelona, 
con sala, saleta, gabinete, cuatro 
habitaciones, todo con b a l c ó n a l a 
calle, cielo raso, i n s t a l a c i ó n e l é c -
trica, timbr-js. b a ñ o a la moderna, 
etc., etc. L a llave en los bajos. 
29662 14 d-
ba&ta 
bados y Martes. 
P A H A N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : S40.00 
(50.00. 
I N T E R M E D I A : $28 0» , 
S E G U N D A . : $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S INCLD 
T E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago. A n -
tilla, Manzanillo. Baya-
nio, Omaja , Ciego de 
Avi la , Tunafs H o l g u í n 
y C a m a g ü e y hasta New 
York, con escala en 
Habana. 18 ( 
$ 5 5 
S E R V I C I O Dl^ C A R G A 
E n t r e Santiago. Cienfuegos. Estar 
cion Navnl . G u a n t á n a m o v New Y o r k . 
SERVICIJ A MñiCO 
Los vapores salen de la Habana ca-
da lunes para Progreso y Veracru» 
y cada otro lunes para Tamplco. 
P a r a Informea, reserva de cama' 
rotea, etc.. N E W YOKíC A N D C U -
B A M A I L S. S- Co.—departamento 
de p a s a j e s . — P R A D O , 118 
W m . H A R R Y « M I T H , Agente CT#-
r.eraL— O F I C I O S N U M K R G S 2 i f 
2o. 
l i i H i i i f i n i i ü f i i m f i f f i n i i i m u i m i i n n m i A 
V 
A P ü í l E S á á á t , 
C O S T E R O S 
mm 05 VAPGntS 
S O B R I N O S D K H E R R E R A 
( S . en C O 
T E L E F O N O S 
A'5315 y Gerencia e iníox-
mac ión GeneraL 
A-5634. Segundo E s p i g ó n ¿e Paula 
S A L I D A S D E L A H A B A N A D U -
R A N T E E L M E S D E D I C I E M -
B R E D E 191;'. 
V a p o r C h a p a r r a 
Domingo 12 a las 12 del dia. 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) Mana-
tí, ( só lo a la ida) Chaparra , Gibara, 
( H o l g u í n ) V i ta , ( s ó l o a la -¡da) B a -
iles, Ñ i p e , (Mayan, A n t i i l a , Cagima. 
ya. Presten, S a e t í a , Fe l ton) Baracoa, 
G u a n t á n a m o ( só lo a la ida) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
S á b a d o 1S a las 5 do la tarde. 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) Ma-
nat í , Chaparra , Gibara , ( H c l g u í n ) 
Vita , ( s ó l o al retorno), ó ipe , (Maya-
rí, Ant i l ia , Cag imaya , Presten, Sae-
t ía , Fe l ton) Sagua de T á n a m o , B a -
racoa, G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba. 
N O T A . — E s t e buque só lo rec ibirá 
para Sag-ua de T á n a m o , la correspon-
dencia, la cartea del Gobierno y la de 
nuestros Consignatarios. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Domingo 19 a las 12 del dia. 
P a r a Gibara ( H o l g u í n ) Santiago 
de Cuba; Santo Domingo, R . D. , San 
Pedro de M acons, R . D. , San Juau, 
P. Rico, retornando por M a y : i g ü e z , 
Ponce, San Pedro de Macor í s . R. D. , 
Santo Domingo, R . D. , Santiago dp 
Cuba a la Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 24 a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) , Cha-
parra , Gibara. ( H o l g u í n ) V i t a , ( s ó l o 
a l a ida) B a ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a n , A n -
tii la, Cagimaya, Pres tan , Sae t ía , F e l -
ton) . Baracoa. G u a n t á n a m o , ( s ó l o a 
la ida) y Santiago de Cuba.) 
V a p o r H a b a n a 
Jueves 30 a las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) Ma-
a a t í , Chaparra , Gibara , ( H o l g u í n y 
V i t a , ( s ó l o al retorno) B a ñ e s , Ñ i p e . 
(Mayan', Ant i i la , Cag imaya , P r e s i ó n , 
S a e t í a , Fe l ton) Baracoa, G u a n t á n a -
mo y Santiago de Cuba. 
N O T A . — E s t o s buques s ó l o recibi-
r á n para Puerto Padre la carga del 
Gobierno, la do Trasbordo de Trave -
s ía as í como la de la "Nueva F á b r i -
ca de Hielo" "The West India OH 
Refining Co", s e g ú n contratos qua 
tenemos concertados. 
V a p o r L A F E 
Todos los M i é r c o l e s a las 5 de la 
tarde 
P a r a Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande) Caibar ién , ( Y a g u a j a y , N a r -
cisa, Dolores, Mayaj igua , Seibabo, 
Siboney.) 
N O T A S 
C a r g a de Cabotaje. 
L o s vapores de la carrera de S a n -
tiago d ¿ Cuba y escalas, la rec ib irán 
hasta las H a. m. del d ía dp salida. 
E l de Sagua y Ca ibar ién , hasta las 
4 p. m. del d í a de sal ida. 
C a r g a de t r a v e s í a . 
Solamente se rec ib i rá hasta las ó 
de la tarda del d ía hábi l anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en G u a n t á n a m o . 
L o s vapores de los d í a s 12 y 24, 
a t r a c a r á n al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los dias 6, 18 y 30 
al de Boquerón-
E M P R E S A S ' 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C i E D A B E 
B a o c j T c r n t o f í a l de C u b a 
D I R E C C I O N 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
esto Banco ha acordado repart í : a 
los s e ñ o r e s Accionistas de Capita l , 
un dividendo de 2 y medio por 10 0 
por cuenta de las utilidades del se-
mestre actual , quedando abierto el 
pago en las Oficinas de este B a n -
co, Agruiar 31 y 83, altos, todos los 
d ías h á b i l e s desde el l o . de E n e r o 
p r ó x i m o , de D a 12 a. m. y de 2 a 
4 p. m., con e x c e p c i ó n de loo s á b a -
dos. 
Al mismo tiempo se anuncia quo 
desde el expresado día lo. de E n e -
ro p r ó x i m o q u e d a r á abierto el pago 
del c u p ó n n ú m e r o 8 de las obliga-
ciones de la Serle "A". . 
T a m b i é n q u e d a r á abierto, desde 
dicho día, ^\ pago de las obligacio-
nes de la í e r i e "A" de este Banco 
que resultaron amortizacadas en el 
Sorteo celebrado el d ía 18 de No-
viembre p r ó x i m o pasado y cuyos 
n ú m e r o s «e publicaron en la G a -
ceta del d ía 19 del mismo mes. 
E o que se publica para general 
conoermienco. 
Habana, 0 de Diciembre de 1915. 
•vf.) Armando í i o d o v . 
Director. 
C 5669 3 11 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden de", señor Presidente—• 
p. s. r.—se cita por este medio a los 
s e ñ o r e s Socios para la Junta Gene-
ral que t e n d r á efecto en el local so-
cial, Paseo de Martí n ú m e r o s 67 y 
69, altos, el domingo p r ó x i m o , 12 
de los corrientes, a las 2 p. m., 
con el objeto de proceder a la cons-
t i tuc ión de las Mesas que h a b r á n 
de intervenir en las p r ó x i m a s elec-
ciones, de acuerdo con lo estable-
cido en el ar t í cu lo 69 del Reg la -
mento G c n ? r a l vigente. 
Lo que ê hace púb l i co para co-
nocimiento oe los s e ñ o r e s asocia-
dos, quienes deben tener en cuenta 
quD para i s i s t lr al acto y ejercitar 
sus derechu.--, es requisito regla-
mentadlo ia p r e s e n t a c i ó n del recibo 
de cuota social correspondiente a l 
mes de la fecha. 
Habana, Diciembre 5 de 1915. 
E d u a r d o iglesias P a d r ó n , Secre-
tario-Contador. 
C-5599 8-5d. 
H a v a n a E l e c t r i c R ' V , 
L i o h t & P o w e r C o . 
S e c c i ó n d e O m n i b u s 
E l domingo,. dia 12 del corriente. 
:i la^ 9 a. m. . , en el P A R A D E R O 
D E O M N I B U S D E L C E R R O , 
v e n d e r á n a pública subasta, p r ó x i -
mamente unos 200 M U L O S y M U -
L A S . L a C o m p a ñ í a se reserva el dc-
rcclio de aceptar o no las proposi-
c iones siendo la venta en M O X F . 
da O F I C I A L . 
G . Gut iérrez . 
Superintendente G c n e r r l . 
2< )0<)0 11-d. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del s eñor Presidente p. s. 
r. y cumpliendo acuerdo de la Junta 
Directiva, se cita por este medio a 
los s e ñ o r e s socios para la Junta Ge-
neral extrao.-dinaria que t e n d r á efec-
to en el local social. Paseo de Martí, 
n ú m e r o C7 y 69, altos, el s á b a d o p r ó -
ximo, 11 de los corrientes, a l a í 8 
p. m., con el fin de resolver la re-
nuncia del Vicepresidente Primero, 
Presidente p. s. r., s e ñ o r Eusebio Ya-
nes y González , a tenor de lo dis-
puesto en el inciso 20 del a r t í c u l o 13 
del Reglamento vigente.. 
Lo quo s>e hace público por este 
medio para conocimiento de los se-
ñones asociados, quienes deben tener 
en cuenta que para asistir a', acto y 
tomar parte en las deliberaciones, es 
requisito reglamentario presentar el 
recibo de cuota social correspondien-
te al mes de la fecha. 
Habana, diciembre 4 de 1315. 
E d u a r d o Iglesias P a d r ó n . 
C O L E G I O 
C a s i n o E s p a l o ! d e !a H a b a n a 
D E C R E T A R I A 
Organizadas por el eminente pia-
nista, Socio del N ú m e r o del "Casino", 
don B o n j a m í n Orbón. h a b r á n de ce- i 
lebrnrse ló s dias 9, 16 y ^3 de Dlciem- ' 
bre actual, a las nueve de la noche, j 
grandes Cou.-lertos de m ú s i c a selec-
ta, en los que t o m a r á n parte, a d e m á s | 
del s e ñ o r Orbón, los m e r l t í s l m o s ar-1 
tlsUi.s don .Joaquín Molina, don V i - ! 
cente M o m p ó y don Francisco 3 í c a -
na. 
S e r á requisito iudispensable para l 
el acceso a l gran Sa lón de I l e s t a s la ; 
e x h i b i c i ó n del recibo de cuota social 
o la Inv i tac ión expedida para los tres! 
Conciertos por la Presidencia de la 
Sociedad. 
So o b s e r v a r á n rigurosamente las; 
prevenciones de orden que explica el ¡ 
Reglamento general; debiendo con-
c u r r i r los seiiores socios e invitados 
de frac o smoking. 
E a s puertas del Palacio Social se 
a b r i r á n a las ocho y media. 
Habana, Diciembre 3 de 1915. 
R A 3 1 0 X A R M A D A T E U J E E R O . 
Secretarlo. 
22d-7. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten . — E n s e f m a z a prepu-
ratoria. — C a r r e r a comercial con 
grandes ventajas .—Bachi l l -rato , 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointc-rnos y externos. 
A m p l i a s facilidades para famil ias 
del campo. 
Prospectos por corr<?o. 
Director: Franc isco Lareo . 
A m i s t a d 83-87.—Habana. 
I n 5 d. 
E N E S T R E L L A X U M E R O 79 
alquila el segundo piso alto, con 
escalera de m á r m o l , sa'.a, saleta, 
p e q u e ñ o gabinete, cuatro cuartos, 
m a g n í f i c o ^año y comedor y c u a -
| tos y servicio para criados. A lqu i -
ler, $50 m. o. Informan en el n ú -
( mero 53 Je la misma calle. 
29708 20 d. 
C O L E G I O 
" S A N E L O V " 
De l a . j 2a. EnaeQama, Comercio e 
Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel cor» 
comiK-tente profesorado y majestuo-
so edificio para internado, medios y 
externos. 
P idan Reglamentos: D I R E C T O R : 
E . r R O V K T T O . I K L F . A-TIÓ.',. 
C E S t K O , 613. H A B A N A . 
O n i r b o s , S . A . 
Junta General Extraordinar ia 
Segunda Convocatoria. 
D e orden del s e ñ o r Presidente P. 
Sí. R. y acuerdo del Consejo de A l -
m i n i s t r a c i ó n de la Sociedad, se coa-
voca a los s e ñ o r e s Accionistas de la 
misma, para que concurran a la J u r . 
ta General Extraordinar ia de Se-
cunda Convocatoria, que ha de cele-
brarse el dia 12 de Diciembre a la 
1 de la tarde en el Sa lón de Sesi 1-
nes del Centro Asturiano, con la s i -
iiuicnte Orden del D í a : 
1. — L e c t u r a ,del acta de la junta 
ordinaria anterior. 
2. —Renuncia del s e ñ o r Presidente. 
3. —Informe del Consejo de A d m i -
n i s trac ión , sobre el estado social . 
L o que se hace públ ico para c-»-
noeimicnto de los interesados y en 
cumplimiento de !o establecido cu 
el ar t ícu lo c u a d r a g é s i m o tercero de 
la escritura social . 
Habana, 4 de Diciembre del IQIÓ-
E l Secretario, 
J o s é María Vi l l sverdc , 
5549 alt- 5d-4-
S E Ñ O R I T A . P R O F E S O R A D E 
Inglés y a l e m á n , con titulo univer-
sitario y :as mejores referencias de 
Alemania e Inglaterra, da clases en 
el Vedado y la Habana. A domici-
lio 75 centavos hora y en su ca-
sa 50 eentav'-s. E s c r í b a s e l e o v é a s e -
le do 6 a 7 y media. E . tí.. Prado, 
71. alto?. 
295D 24 d. 
P O R Sa A L M E S , E N C L A S E S 
nocturnas, e n s e ñ a n z a comercial 
completa, incluyendo or togra f ía y 
m e c a n o g r a f í a . E n clases diurnas, 
$5. Academia de comercio y escue-
la preparatoria. L u z , 8, altos. Costo 
total garantizado hasta obtener el 
certificado. 
20526 16 d. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
CSaaes de InRlés , F r a n c é s , Tenedu-
ría de Lib ios . M. .«cauogralía y 
Plano. 
A N I M A S , ÜL A L T O S 
S l ' A N I S S L E S S O N S 
2S970 «,1 d. 
P R O F E S O R A I N G L E S A , D E 
Londres, con las mejores referen-
cias, tiene r.lgunas horas libres c a -
da d ía para e n s e ñ a r ing l é s , f r a n -
cés , a l e m á n y callstenia. Profesora 
" L a s Dominicanas Francesas ," (Jidn-
ta Lourdes, G y 13. T e l é r o n o F -
1428. 
2 9411 .3 e-
P R O F E S O R A D E I D I O M A S : D E 
mucha experiencia, da clases de in-
glés , f r a n c é s e instrucjirtu en gene-
ral, en el Vedado y Habana. G a -
rantiza r á p i d o s adelantos. T e l é f o -
no F-1S5 4. 
29237 12 d 
P R O F E S O R A CON .MI C H A E x -
periencia, da clases a domicilio y 
en su casa. Nuevo sistema prác t i co 
de I n s t r u c c i ó n Elemental para ni -
ñ o s desde la m á s corta edad. Idio-
mas, M ú s i c a y Labores. Precios mo-
derados. Inmejorables referencias. 
Consulado V9, A¡, bajos. 
29171 11 d. 
C £573 
Secretario-Contaí l - ir . 
l l - i Td-a. 
I N G L E S 
por sistema rápido y práct ico . L e c -
ciones a domicilio. Informan: P r a -
do, 101, vidriera. T e l é f o n o A-5888. 
Profesor: Reina, 49, altos. 
27786 1 S d. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
L a s nuevas ciases p r i n c ' p i a r á n el 
día 3 de -'¡Inero, con la tercera" edi-
c ión del M E T O D O N O V I S I M O R O -
B E R T S . Clases nocturnas, 5 pesos 
Cy. a l mes. Clases particulares por 
el día en ia Academia y a domicilio. 
¿ D e s e a urited aprender pronto y 
bien el idioma I n g l é s ? Compro us-
ted el M E T O D O N O V I S I M O R O -
B E R T S , reconocido umversalmente 
como el mejor de loá m é t o d o s has-
ta la fecha publicados, 
28990 1 e. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E S O -
ra del Sagrado Corazón, dirigido por 
las 
Religiosas de Jesiis-Maria 
para s e ñ o r i t a s internas, medio pen-
sionistas y externas. C a s e s gra-
duadas. J a r d í n Je la I n l a n c i a para 
Parvul i tas . D i r e c c i ó n : Víbora, n ú -
mero 420. Te lé fo i . o 1-26:4. 
2737G 23 d. 
E N A P R O F E S O R A M U Y A C R E -
ditada en ia e n r e ñ a n z a , se ofrece 
para dar •;!JLS(.'S en general, en su 
casa o a domicilio, f rancés , prepa-
rac ión para hichi l lerato. caiito y 
piano. Info.-.-nun: Ogispo, 98 "Au 
Pctit Paríá." 
2S722 29 d. 
C A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos altod üc Compostela, 115, 
entre Sol .Alurallu, con cuatro 
cuartos, ui ia , antesala, comedor, 
cocina, dos b a ñ o s y cuarto de c r i a -
dos. Informan: Cuba , 69 y T e i é f o - , 
no F-216S. 
29679 lü d. 
S E A l i Q I L E A L A C A S A D E At es-
ta, n ú m e r o 52, entre Compostela y 
Habana, propia para escritorio y fa-
milia. Informan: Calle K , n ú m e r o 
24. T e l é f o n o F-1267, Vedado. 
29683 18 d. 
P A R A ( A S A P R E S T A M O S , nuie-
b ler ía u otros establecimientos a n á -
logos, se i lqui la el amplio y bien 
situado local sobre columnas. J e -
s ú s del Monte, 156. Puente de A g u a 
Dulce. Informan en los altos. T e -
l é f o n o 1-260 i . 
29650 20 d. 
A L T O A M P L I O , C O M O D O y ven-
tilado, se alquila, Monte, -350, ¿ s -
ciuina Fernandina; de fác i l comu-
n i c a c i ó n para todas partes. L a L a -
vo en el bajo. In forman: J e s ú s del 
Monte, 15S. T e l é f o n o 1-2604. 
29651 20 d. 
VISTA W E R O M O S A , ó . B O S 
cuadras de! Parque T u l i p á n , de los 
carritos y del ferrocarri l . Sala, co-
medor, cua:ro cuartos, $22. Infor-
man: Falg;icras, 13. 
29656 14 d. 
S E A l X J l H AN L O S A L T O S Amis -
tad, 42. casi esquina a Neptuno, 
cuatro cuartos, uno alto para c r i a -
dos, coclnn, d e m á s servicios. I n -
forman: San I^áza.ro, 244, altos. 
T e l é f o n o A-JI'65. 
29657 14 d. 
S E A l i Q U l L A L A ( A S \ C O L O N , 
28, antiguo, entre Industr ia y C r e s -
po, dos ventanas, sala, z a g u á n de 
m á r m o l , siete cuartos, mosaicos. I n -
forman: San IJuiaro, 244, altos. T e -
l é f o n o A-5905. 
29658 14 d. 
C E B I C A D E L P A R Q U E V T E A -
tros. Se aUtnilan los magn í f i cos b a 
jos de la moderna casa Progreso, 
26, tiene dos ventanas, sala, sale-
t a ' cuatro habitaciones, comedor al 
fondo, baño , cecina e Inodoro. P r e -
cio S60. Informan en los altos. 
29661 14 d. 
S E AI /Q! I I A N L O S A L T O S D E 
Mis ión , 63. llaves en los bajo?. 
In forman: F a c t o r í a , 56, a todas 
h i r a s . 
29673 20 d. 
Escuela* ds San Luis Gonzáp 
P r i m e r a y Secunda E n s e ñ a n z a 
L a s m á s nuiaa por su inmejorable 
s i tuac ión . Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especial idad en la e n s e ñ a n -
za de la Grji-nática y A r i t m é t i c a . Dos 
horas diarias de I n g l é s para internos. 
Clases nocturnas para adultos. P r e -
parac ión a carreras. 
Director: Franc i sco R. del Pueyo, 
Ldo. en F i l o s o f í a y Letras por l a U n i -
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Eagueruc la y Gertru-
dis. Pula, uu vrotmecta. Vil>or«~ 
r \ E L M E J O R P I N T O D E L A 
calle San Benigno esquina a S a n 
Bernardino y a una cuadra del 
Parque Santos S n u á r e z . se acaoan 
de construir v.nas casas modernas 
con portal, s-ala. tres grandes cuar -
tos, cocina, servicios sanitarios y 
su correspondiente patio; precio 
$30 oro ofic-.a!. Informes, en las 
m i - mas. 
29700 15 d. 
EN" M A N R I Q U E , 116. S E A E -
quila un íicrmoso zaguán, propio 
para do» automóviles, no hay n i -
ños, se da barato. Hay una her-
mosa habitación. 
2£|CCL2 ¿5 d. 
S E A L Q I r i . A N . J L N T O S O S E -
parados, los altos y bajos de la mo-
derna casa C h a c ó n , 8, propios pa-
r a familias íic gusto; son de m ó a i -
co precio. I n f o r m a r á n en C h a c ó n , 
n ú m e r o 13. 
29550 13 d. 
G r a n d e s L o c a l e s 
P A R A G A R A G E S , E S T A B L O S 
de coches, trenes <ls carros, etc., 
etc. Pisos de cemento, agua de 
Vento, luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . F a -
br icac ión adecuada-a l objeto, gran 
amplitud, completa i n s t a l a c i ó n sa -
nitaria, v a n t i i a c i ó n y luz. Calzada 
de Ayes ter in , " E x - T e n e r l a L a R i -
q u e ñ a . " Propietario P . Mascort. 
Prado, 86, oajos. T e l é f o n o A-3319. 
29553 15 d. 
SE A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S 
los altos de Oquendo, número 5, 
casi esquina í. San Lázaro, con sa-
la, comedor, cuatro haltacionts, 
buena cocina y dos servicios sani-
tarios. Llave e informes en los a l -
tos. 
29609 17 d. 
E NA E S Q U I N A : E S P E R A N Z A , 
133 y C a r m e n , se alqui la en 15 pe-
sos oficial; t a m b i é n se presta pa-
r a part icular siendo personas mo-
rales. Su 3 u c ñ o : Agui la , 162; de 
7 a 11 a. m. 
29554 13 d. 
E N L A C A L Z A D A D E Z A P A T A , 
esquina a >3, se alqui la un gran te-
rreno, cercado con cuatro habita-
ciones y caballerizas, propio p a r a 
una industria G a n a 20 pesos. I n -
forman: T e l é f o n o F-165 9. 
29557 24 d. 
L O M A D E L M A Z O 
So alquila una magnít l i a casa, 
capnz para numerosa familia, rodea-
da de jardines, con portal, terrttza 
ni fondo sobro gran patio con f r u -
tales, s ituada en la callo L u z C a b a -
llero, entre C a r m e n y O ' F a r r i l l . 
frente a l Parqae . I n f o r m a n : V i l l a 
Teté , Parque frenre a los tanques 
del agua. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bordar gratis com-
p r á n d o m e una m á q u i n a "Singer' . 
A v í s e n m e por correo o l lamen a l 
t e l é f o n o A-2000, Galiano, n ú m e r o 
130 (altos) , a J o s é R o d r í g u e z ; den 
la d i recc ión y p a s a r é por su casa. 
Se venden a l contado y a plazos: 
tres pesos a l mes. Compro, c a m -
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos «n iguales 
condiciones. A v í s e n m e . 
27918 19 d. 
A L NA C U A D R A D E L P R A D O , 
so alquilan los bajos Morro, 9-A, 
claros y espaciosos, sala, saleta y 
comedor y siete cuartos grandes, 
tres a un costado y cuatro a otro. 
Informan en S a n Rafae l , 8, som-
brerer ía "Louvre." Abierto de 8 
a 10 y de 12 a 3%. 
29572 12 d. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A E L ele-
gante y nuevo bajo de Calzada, en-
tre J e I , 'ompletamcnte Indepen-
diente tanto en su exterior como 
en todo el interior de la casa, toda 
de cielo raso, buenos patios y ga-
rage, propia para famil ia do g í - s -
to. La llave en el alto. Su d u e ñ o : 
H , n ú m e r o 1/5, eptre 9 y 11. T e l é -
fono F-2527. 
29585 17 d. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A c ó -
moda y bonita casa de la calle H , 
n ú m e r o 91, compuesta de portal, 
cinco habitaciones con lavabos co-
rrientes, sala, gran comedor, b a ñ o 
completo y todas las comodidades 
necesarias para famil ia de gusto. 
Informan en el 95. 
29586 17 d. 
P A R A G A B I N E T E D E N T A L D E 
6 a. m. a 6 p. m. se a lqui la en l u -
gar cén tr i co , una s a l a amueblada, 
tiene dos ventanas y e s t á dividida 
por un cie-ro de mamparas. I n -
forman en San Rafael , 22, vidrie-
ría. T e l é f o n o A-3750. 
29601 14 d. 
V E D A D O : A L Q U I L O L A V E N -
tilada moderna casa, calle B , n ú -
mero 295, catre 29 y 31, con saia, 
gabinete, cuatro cuartos, comedor, 
baño compl-eto y agua caliente, co-
cina, patio y gran traspatio. L a l l a -
ve al lado. In forma su d u e ñ o : Cabe 
C, n ú m e r o v46, entre 25 y 27. T e l é -
fono F - 1 2 9 L 
29605 17 d. 
S E A R R I E N D A 
L a f i n c a S a n Antonio J 
p u - s t a d « s i e t e c a b a l l e r í a ? * ' 
t i e r r a , d e l a s c n a l e s , 5 s i r v í ^ 
r a c a ñ a , y e l r e s t o para t ^ , 1 ^ 
s i t u a d a j u n t o a l a E s t a c S , ^ 
S a l a d r i g a . P a r a t r a t a r ^ 
G e r a r d o E . d e Armas" - ^ 
d r a d o , 18, d e 12 a 5. Hab 
L O M A D E L A U N T V E i S a 
Cal le 27 y K . se a l q u i l a ^ 
que tiene portal, sala, ha lL? 
dor, seis habitaciones, c u » t l < 
ño con servicio completo 
callente, terraza, <io« cuarT^ 
criados y cocina independip 
da de cielo raso e instalacifi 
tr ica y acabada de pintar 
80 pesos. 
29563 
N E G O C I O SEN COMpTr rv 
Se vende un c a l ó n de Rm 
D o m i n ó , mesas de Palos. Caj^T 
las y P i ñ a , paga poco alqui ler? 
zana de G ó m e z , altos del p0u 
ma. 
295S7 
S E A L Q i II A E N SÍO/EV 
cito, 7, ca sa nueva, sala^ K»I 
dos cuartos, servicio mo(lem, 
llave en la bodega. Informad 
l é f o n o 1-2722. 
29566 
S E A L Q U I L A E l . S E G I N T ^ 
ao de Neptuno, 44, tres cuarto* 
b íne te , sala, saleta, cornedo* 
cuarto para criados, baño con'»«, 
fría y ca l ió ite. Informan- Anc 1* 
13. T e l é f o n o A-2024. 
29560 
H MIAN \ : S E M . g i H AN L O S 
ventilados y c ó m o d o s altos de LA z, 
4 4. con gran sa la y saleta, tres a m -
plias habi tu iones y una para cria-
dos, cocina y baño . L a llave en los 
bajos. In fo -man: Inquisidor, 44. 
T e l é f o n o A-1320. 
29606 17 d. 
E N E l i V E D A D O : S E A L Q I T -
lan los altos de 23 y 8, de cons-
t rucc ió n moderna, en $30 al mes y 
dos casas en el pasaje Crechene , 
n ú m e r o 43 v 44; t a m b i é n moder-
nas a $2 5 y nna accesoria en ía c a -
lle G, entro 21 y 23 en J lü . In for -
man: Obispo, n ú m e r o 34 y 8 y 2, 
bodega. 
29577 17 d. 
S E A L Q E I L A L A C A S A A L A M -
bique, número 47, sala, saleta y 
dos cuartos, servicios modernos. 
Gana $20. La llave P. Cerrada. 44. 
29613 13 d. 
>l A L Q E I L A E N 26 P E S O S , L A 
laca Carm-ín. 1S-A, casi esquina a 
Lealtad, con sala, comedor, tres 
cuartos y demás comodidades. 
29561 13 d. 
E N I .O M A S A L T O D E L A V í -
bora, vendo una casa con sala, co-
medor y los cuartos y servicios 
modernos, d-? m a n i p o s t e r í a y azo-
tea, de n u » v a f a b r i c a c i ó n , venta 
$20 y se dá en $2,200 en Delicias, 
letra B. casi esquina a Pocitv», a 
una cuadra de los t ranv ías . P a r a 
informes ?u d u e ñ o en Dolores y R o -
dr íguez . T s l é f o n p 1-27 22. 
A7 d. 1 
S E A L Q U I L A N 
las m o d e r m s y c ó m o d a s casas « 
Miguel. 2 1 0 - E . altos y bajo* á 
dependientes, con sala, saleta!* tn! 
cuartos y uno para criados tS! 
ves v idr iera del ca fé Tacón 3 
forman: Monserrate, 71, café "i11 
F lor ida ." T e l é f o n o A-2931 
29580 ' ]3 
O J O : M E K A L L A , 11«. E Ñ S 
Cristo y Bernaza , se alquila U a 9 
so con cuatro habitaciones, sak 
comedor, servicio completo.' PrT 
ció 50 pe ¿os oficial. Muralla, 1M 
informan. T e l é f o n o A-2 573 
29584 ' 13 a. 
S E A L Q U I L A 
Propio p a r a toda clase de comer 
ció e industria, el local de ilont» 
46 3, entre F e r n a n d i n a y Itomav 
Informan: Cafó " L a Florida." 0b¿ 
po, esquina a Monserrate. Teléis 
no A-29S1. 
"9581 u d 
AN-^ON 1 1 E C I O , 98, UAJOS f 
altos. Sa la , comedor, cuatro habí, 
taciones y azotea. Acabada do pin-
tar, es fresca, c ó m o d a , cérea a Vi-
ves, $30 y $;;2.50, respectivamente. 
D e p ó s i t o o í lañor . Informan on San 
Rafae'., 20, esquina a Amistad 
29583 IS"H 
V E D A D O 
Se alqui la la hermosa casa 
n ú m e r o 353, entre A y Paseo, 1 
puesta de j a r d í n al frente, p( 
sala, hal l , eels dormitorios t 
des, cuartos p a r a criados, baño 
derno con agua fr ía y caliente 
ble servicio í a n l t a r l o , etc. Esti 
mediata a IJS colegios L a Sa 
americano dt n i ñ a s . L a llavi 
Paseo, 23, en donde Inform! 
T a m b i é n informan en " L a IA 
Calzada, :tl y en Oficios, 64. 
l é f o n o A-3236. 
29593 11 
P A R A E S T A H L E C I M I E N T O . Rd-
ha, 6 9, casi esquina a S.m Nico-
lás . Se a lqui la un local indepen-
diente, con dos cuartos interioie^ 
patio, cocina, inodoro y baño. En 
donde estuvo ei Tostadero de C U | 
" L a F l o r de Tibes." Puede vers» 
a todas horas. 
29578 17 d. 
S E A L Q E I L A . P R O P I A PARA I .5 
L e g a c i ó n o Consulado, una ciegan- • 
te casa en la calle 17, Vedado, di I E 
dos pisos. < on muebles o sin elloi 
M á s informes: Tho American pía- • * 
no. Industr ia , 94. I ' 
29621 12 (1 I ÍQS 
E N $25 Y E N $45, S E AM,>1 I 
lan los modernos bajos de Conde 
sa, 48, entre Lea l tad y Escobar 3 
los elegancea de Malecón, 30$, WHH F 
tre E s c o b a r j Gervasio. Informan: 
San Miguel, 70 y 7 8, oficina o por 
T e l é f o n o F - 1 0 85. 
29618 15 (L 
L n e 
S A N I O N VCK ». 28. E S Q I I V 
O'Reil ly. Se alquila la planta b 
propia para oficina, industria, di 
sito, garago u otra cosa análoga, 
la misma informan. 
29624 i3 
A N I M A S , n ú m e r o 146 
e s q u i n a a E s c o b a r 
Se a l q u i l m muy baratos 
altos, propios para una corta t»11"̂  
lia. L a llave en la bodega. In1^ 
man: Mural la , 66 y 68. Tclétow» 
A-3518. 
29494 16 d-
S E A L Q E I L A L A CASA VAPOR-
17, con sala, comedor, tres cuarto^ 
pisos finos y sanidad completó, 
llave en el numero 27. Informan-
Amistad, n ú m e r o 124-A, altos, âu 
tos Garc ía . . ^ 
29465 
E N $44. S E A L Q U I L A EN' PJ 
alto en Campanario, 133, e n t l » ' 
lud y Reina, compuesto de s*'* 
cibidor, cuatro cuartos, coinedd 
fondo, cuaito de criados >' ° 
servicio sanitario. L a llav^ • 
bajos e inf.^rnieíj: Julio 
Malecón, 2 3, aitos. Te lé fono A-^ 
29468 i i 
E N $48, S E A I ^ I I L A * 1 
tos de la casa ca'.'.e 19- E ! } . AAÍ<S, 
y F . núm.-ru 2 4:.. en el 
acabados de construirse >' |\,e (a 
para personan de gusto. L a *>* Af. 
los bajos. I m o r m a n : J"lioTjíÍ£o>» 
eos. M a l e c ó n , ^Cmero 29. Ae 
A-7038. j j j . 
29469 
S E A L Q U I L A L A E ^ Q ^ V . 
S a n Pedro y Vis ta Herniosa ,^ ^ 
a una cuadra del rara.de juStr4» 
m í n g u e z . P a r a cualquier 
que no sea v í v e r e s . Iníor'I1*€n ««^ 
bodega de ^n frente y da 
dico alquiler. i ; 
29485 
\ 1 / v : . - i Ñ^-i : 11 :> l,A-
ca con terrenos magníf icos ^ 
s iembra de r a ñ a s , cerC* tH*5 
dra y dividida por cuartón ^ 
ocho mil oa lmas y consta 
c a b a l l e r í a s , .situada en el ^ ^ 
real de Vue l ta Abajo . bar*V t l^S 
A n d r é s , c u a r t ó n Ouan.mar, 
dos casas de tabla y ^uaI?0sai8, 
para viviendas, con portal, ^ M 
cuartos, comedor y c,ocln g», 
Habana , Concordia, n ú m e r o ^ 
tos, d a r á n r a z ó n . 
29504 
A L Q U I L O : S A N L U I S . ^ j . F r 
s ú s del M.mte, entre <íu otf" 
medios, en ?C pesos mron caaitfl* 
eial. S a l a , comedor, cuatr^io » * 
servicios, patio y íraíi'ia,-«¿no ^* 
brisa. L l a v e al lado. Tele , 
12.Í0. *< 
29503 
^ 11. D E 1915. U L A R 1 J H E L A u i A i l i í i A 
i 
I r" I 
^ C R I O L L A " 
4 1 
N A T U R A L I Z A R G A S T A D A S , O R G A N O S Q E S K I T A D Q S 
Jarabe de Hipofosfitcs del Dr. J. Gardano 
'-3 
R I - R R A S D E L E C H E D mero 6. por Pocito A11! .'FONO A-4810 
** cTfsjii Vedado. m' *f te Teléfono <!C 1-2463. ' («lias todas del país. 15 hVirato que nadie. Ser-^¿g , -î o tres veces al día.. gomlcii' '«abana Que en el no en. , Monte y en la íeBll%n «=e alquilan y ven-'amP '̂ , «¡frvase dar lo» ^3 panu • A-4«10 llamando a. A Î 31 D 
v \ IX>S BAJOS D E 189 acabados de ia-, decorados, propios pa-/ gusto, con ampuaa y luz eléctrica. Infor-¿n el 185. a 
La Neurastenia j sus cánsanos es» s^empro poseída. í ¿ oete-Sro j nec-
Tlos recupeí-an su natural engsgía i vÍK^-; oJ-cccrasOn rpífnii- sJs f u j ^ . 
nes, el decaimiento sexual recobra ES natnrai virilidad y no hsj caso 
que indique enflaquecimientok d^nsaoracíón, p&szrsuciSa, a7>atimiento etc 
que se resista. De venta «n droguerías y botiefia. Depósito: Belascoaln, gtt . 
D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
Papelillos A n t i d i s e n t é r i c o s del Dr . J. Gardano 
Curan infaliblemente en breve* 4ía« y para siempre diarreas cróni-cas, colertfonnes e infecciosas, catarro Intestinal, pujos, cólicos y disen-teria. Jamás i«rtan: sea cualquiera la causa u orísren del nadecimien-m 4n to. siempre trlonfan. porque obran con más actividad que ningún SI otro preparado. Ventas: Farmacias y Droguerías. Depósito: Belas-ooai n. 117. 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S O U I M i G O S 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L Surtido Completo de Acides. Productop Químicos, Desinféctame*. Gomas, Colas, Minerales, Aceite5. Grasas Colores y Esencias, Abo-íí.?.s,-**lííniicos- Un{cos Importadores del Producto Químico EL DES-TRICTOH DE1- MARABU, destructor eficaz del "m.»rabú,'' "aroma" y otras plantas nocivas. SFLI^A TODO: El compuesto más diiradem T superior para repa-rar toda cla«e de tediumbrc, y CARROLLVEUM. el famoso preser-vativo de madera, siempre en existencia. Materias Primas para todas las Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 3 Y 4 , H A B A N A 
aiíA, >9, S E ALQCILrV 
>ara una oficina^ 
n j n r n x ^ v s A ANLMAS. 
» -«bricación nueva > f^r-l|J~rtM modernos, con sa-í'nl n-edor y 3 cuartos, en *• c0r ja de Virtudes, 158. ü' . labricación nueva y 0 Unitarios modernos con pasillo y cuatro habi-ü ' *S5 m. o. Llave e in-Oq.iondo, número -. fá-, mosaicos. -
fl^io -Llata," construido ex-para este objeto, al es-i^i-auo, cinco pisos, ascen-' uz y ventilación, esplén-rlcio «anitario y a una «ua-oa tranvías. Agruiar, 116. en-,enta itey y Muralla, el lu-céntiico para el comercio 
In. 16 oc. 
$:{5, BONITOS Ai>. a la puerta, tres cuar-fl saletas y terraza al Francisco, 37, entre •a y San Lázro. 
tí d. 





\ \-!(>, H6. ESQUINA A M, B« alquilan los espléndi-os 'le esta casa, acabada de impuestos de sala, sale-Itro ^"andes habitaciones, de bafio, comedor, cocina, para rriado.i y servicio sa-para los mismos; también jilan des pisos altos de la M Aicolás, 130, de reciente icclón con sala, saleta, tres ilone'?, comedor, cocina, cuar-crla'los. baño y servicio sa-dol)le. I/as llaves en los ba-forman sus dueños Fernán-Pélea, Cillano, 136. "Ras-ihano." Teléfono A-4942. 
16 d. 
K\ S8 PESOS M. ().. SU AUQUI-kn jo» bajos de Industria. 27, de ios ventan.ii, sala, comedor, tres burtos y .los entresuelos. La lla,re » el alto. Informan: Campanario, 
• 1 4 (1. 
IN s;'.8 MOMODA o n c i A L . SE Uqu.ian los bonitos altos de la ca-ÍM íían Nicolás. 00, por San Ua-jWr con sala, comedor, dos cuar-p i . todo 'le cie'.o razo. La llave en W bodena. Su dueño: San LAzpro, 5<. Trléfono A-331 7. 
i n n 12 d 
a o por 
13 d. l S 1 I ta baja, i , dep6-05a. Kn 
13 d. 
En el V e d a d o . Se a l q u i l a 
Bonita casa acabada de fabricar, ^ ^ H M * ias buenas condiciones I * corla familia, situada en el Prjninta del Vedado, calle 1», jf* K y ticno sala, buen reci-lla,,';aciones de dormir con ío al lado, éste modernísimo tie-•fua caliente y banadera nueva «uso) gran paleta du comer, co-». cuarto para i l iados con ser-aparte. Toda la casa de azo-y ciclo r^so. I'npde verse; la ' '' ivJo. Informan: L, nú-'95, entre 10 y 21. 15 d. 
rvPOB. 








n eu en P 
51 \] 
'»4:4 
\ U \ .S2r> LA CASA ) M l'runa, acabada Informan al lado. 11 d. 
, / X , , I ) A I ) 0 . s l r ktbitaA- ••Pléndidos altos con 1>do« 10n<>s >• departamentos do 'kiUod00" frr;,n hafio: fabricados ítjjj tT' ' '^ ('allo K, número 195. I ! 16 d. 
\\ < l N M TO D I . UA 
^«On < ^l;ír,a' núuinn 2G, en f •ér^i.1' (ompllor- cuatro cuat-K ^ n 1*a Ilave a: lado e »>.;s" •,n Habana, 89. Teléfo-
^..^ ' 11 a. 
l o c a l 
situado en la ca-mpoBteU a Vilie-alquiler módico, o tiempo. Precio ia: David Polha-«•bolla o Cristo. 16. ba-
I . 
I 1 7 d. 
¡ ¡S ' ,! ^ LA CASA PRIN-numero 7. casi esPalma. Tiene jax-saleta, cinco dor-sala de comer, suropea, doble ser-• Inodoros y dos lervidumbre. Tam-
\ 1 » $70 LOS al-Manrlque, 78, con comedor. cuatro n la azotea y ser-n *os bajos. Infor-rabanchel." Teléfo-
12 d. 
AI QMI.AX UOS pre-^nos altos de Com-^"ina a Muralla. Ua ajog, tienda de ropa, informarán. Teléfo-
EX 25 PESOS MONEDA OFL-cial. se alquilan los bonitos y mo-dernos bajos de Tenerife. 94, 98, 100 y 104, con todas las líneas de tranvías en la esquina. Las llaves en el 90. bajos. Informan en In-dustria 22 y 24. Teléfono A-56 83. 2937J #12 d. 
Nave Cementada 
Se alquila una de 192 m2 y dos habitaciones, en Arbol Seco y Ma-loja, propia para una industria o garage. Francisco Peñalver. Arbol Seco y Maloja. 29S82 16 d. 
S E ALQUILA LA CASA J E S U S del Monte, 461". con sala, comedor, cuatro cuartos y demás comodida-des. Está próxima a Estrada Pal-ma y en la acera de la sombra. La llave en la íerretería. Informan en el Vedado, calle 25, número 3y8, entre 2 y 4. 29430 11 d. 
SE ALQUILAN' UOS COMODOS altos de ¿san Juan de Dios, 4, in-mediatos u.1 parque; propios para empleados dei Gobierno o comer-cio, por lo próximo a oficinas. La llave en los bajos. Precio $75 mo-neda oficial. Teléfono I-12i,9. 29407-08 15 d. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE la casa Zanja, número 126^6, letra A, de construcción moderna, com-p iestos de sala, antesala, tres ha-bitaciones y amplios servicios. La llave en la bodega de Aramburu. Su dueño: Fgido y Paula. Teléfo-no A-7426. 29308 21 d. 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa número 214-̂ 2. 218-S y 220-Z de la calle de Xep-tuno, situados entre Marqués Gon-zález y Oqucndo. Son frescos y es-paciosos; tienen sala, saleta, cuatro habitaciones, comedor, cuarto para criados, baño y dos servicios sani-tarios modernos. Para infonnts; Manrique, 96. esquina a San José, perfumería. C 4651 In. 17 oc. 
SE AI/^UILA UNA MODERNA casa: sala, saleta, cinco cuartos y comedor til fondo. Sitios, 10, altos; le pasan -odo^ los tranvías; cómo-da, . fresca y barata. Informan en la misma. Precio: $50. 293.21 14 d. 
C I E N F Ü E G O S , 23 
Se alquilan en $30 M. O., los bo-nitos, cómodos y frescos bajos aca-bados de fabricar. La llave en la bodega. Informan en pbispo, 104. 29359 14 d. 
SU AliQUILAX LOS COMODOS y ventilados bajos de la casa Ha-bana, Htftüero l'S, con sala, come-, dor, cuatro amplias habitaciones, cociha, cuarto de baño y servicio sanitario ra.ideruo. Pueden vcr?e de 1 a 3 i>. m. Informan: Castélel-ro y Vizoso, S, en C, en Lampari-lla, número 4. 29274 13 d. 
SU ALQI li .AN LOS LSPACIO-BOS bajos de la casa calle de Luz, 8, con sala, comedor, tres espacio-sos cuartos. La llave e informes al lado, en :a sastrería. 29328 14 d. 
SU ALQCILAX LOS Al-TOS DU la casa Hospital. 44, casi esquina a San Rafael, frente al Parque Trillo, compuestos de sala, saleta, comedor, cinco habitaciones gran-des y servicio para criados por, so-parado, doole servicio' eanitarlo. In formes: Muralle. número 35, alma-cén de pelotería de Martínez, Suá-rez y Ca. Teléfono A-2608. La lla-ve en la bonica de al lado. 29394 16 d. 
UN S:<7. SE ALQUILA LA CASA San Carlos, 0 7, entre Bcnjumeda y Santo Tomás, a una cuadra de la Calzada de Belascoaín, compuesta de sala, comedor, cuatro habitacio-nes, saleta, baen baño y demás ser-vicios. Las llaves en Benjumeda. es-quina a Manués González, bodega. Su dueño: Señor Alvarez, Merca-deres. 22. altos. Teléfonos A-7S30 o F-4263. 28272 H 
EN $26.̂ O. SE ALQUILAN casas Figruras. letra X. (entre Mar-qués González y Oquendo). Oquen-do, 9; y Asu.stín Alvarez. 11, entre Marquós González y Oquendo. COA sala, comedor corrido, tros habita-ciones, servicios sanitarios y buen patio, a una cuadra de la Calzada de Belascoaín. Las llaves en la bo-dega de Be ijumeda. esquina a Mar-qués González. Su dueño: señor A l -varez. Mercaderes. 22. Teléfonos A-7830 o F-4163. 29271 H d. 
" A T E N C I O N " 
poK 23 PESOS. ALQUILO 1 N lindo Chalet. con 2.000 metros de terreno. Calzada Alturas de Arro-yo Apolo, número 65, esquina Luna, frente a "La Lira", con gran jardín a su frente, tres departamentos con cielo raso y entapizados, corredor corrido a los cuatro costados, ser-vicios sanitarios, a^ua abundante, Tuerta de hierro por su frente, ca-balleriza, gallinero y todo el terre-no cercado. Llave en la misma. In-forman: A. del Busto. Aguacate, núm. 88. 29157 11 d. 
UX SO PESOS SE ALQriUAN los espléndidos altos do 1* casa Jo-vellar. esquina a San Francisco. Tiene 4 habitaciones, sala y saleta-Las llaves en la bodega. 29027 12 d. 
Altos espaciosos 
Obt-
ra ofli to mu dlcos. 
Todo o separado pa-indes salones y pun-:o. Precios muy mó-
!9104-0; ALQLIL! Sí CASA Y DECORE-la con los preciosos cuadros de co-medor y sala, que vende baratísi-mos "El Arte." Galiano. 118. o arregle los viejos. C 5463 30d-1-
^ ALQUILA LA BONITA Y moderna casa de Meireles 4. al foldo del café del paradero del tranvía de ^alalino, en módlO" precio. Informan en Consulado número 99 B 
EX GUAXABACOA: SE ALQUT- ¡ la la casa calle de San Antonio, | 47,̂  con cinco cuartos; sala, saleta, ¡ baño e inodoro, pisos de mosaico, cerca del tranvía y Escolapios: se da muy barata. La llave en la bo- , dega de la esquina. 29115 11 d. 
PARA BODEGA 
Se alquila una casa de esquina en 10 pesos Cy. punto de mucho porvenir en Santiago de las Vegas. Informan un Quinta, número 25, entre G y F, Vedado. 29137 18 d. 
PAULV i2, EXTRE SAX IG-nacio y Cuba. Se alquila esta her-mosa casa con zagruán, sala, come-dor y siete ' i ibitaciones, baño y co-cina en el l a jo; y cinco cuartos, ba-ño y cocina en el alto. Informan: Merced, número 26. 29239 14 d 
EN LO MAS ALTO 
de la Víbora, Josefina 7, D, se alqui-la en $25, al lado de la Calzada, mampostería, azotea, portal, sala, saleta, tres cuartos grandes y de-más servicios. Luz eléctrica. Infor-ma: Víctor A. del Busto, Aguacate, 38. de 8 a 10 y de 1 a 8. 29156 I I d. 
QUIERO ARRENDAR UXA fin-quita que esté cerca de la Habana. Amado. Aramburo, 52-A. 4d-9. 
HERMOSOS ALTOS: SE ALQLI-lan los herniosos y ventilados altos del cafó "El Bombé." Muralla y Cu-ba. Informan a todas horas en el café. C 5344 15d-24. 
NEPTUNO, núm. 34 
Se alquilan los bajos de esta 
casa, situada a dos cuadras del 
Parque Central, i n fo rman : Ló-
pez Oña. O 'Rei l ly 102, altos, d i 
8 a 10 u m. y da Ú a 41/2 p. m. 
Teléfono A-8980 y Sobrinos de 
Nazába l , Mura l l a . 70, Teléfono 
A-3860 
28981 17 d. 
QUEMADOS DE MARIAXAO: A partir del primero de Diciembre próximo, se alquila la espaciosa casa-quinta Maceo, esquina Dolores, propia para numerosa familia, tie-ne ocho habitaciones y cuatro cuar-tos para criados, magnífico local para garage, un >ardln al costado y otro al centro. Los tranvías pasan por su esquina en ambas direccio* nes. Puede verse de 4 a 5 p. m. en la misma e Informan en Mente, 72, Habana. Teléfono A 192 8. 28437 11 d. i 
Casa de esquina 
Se alquila la totalidad de la casa ! Amargura, 52, esquina a Habana, con las industrias de barbería y baños o sin ellas, 6 puertas a Amargrura y tres a Habana. Gran- | des depósitos para agua. Infor- i mes: Habana, número 98. -:o-t9 17 D. 
SE ALQUILA BITA HERMOSA f casa con trescientos cincuenta vci%- i tros cuadrados, toda cubierta yl-so de cemento, doble puntal, pro-* ¡ pía para cualquier Industria, taller o depósito. Se da en condiciones. | Situada en la calle Marina y 25, al fondo del cafó Paraíso. Informan: García Tuñón y Ca. Agular y Mu-ralla. 27850 18 D 
H A B i T A O i O N E S 
SE ALQl il .A U N DEPARTA-mento con balcón a la calle, coci-na independiente, buen servicio sa-nitario, casa particular y una ha-bitación sola en Villegas, 113, an-tiguo, segundo piso, casa moderna. Precios reducidos. 29670 14 d, 
SALA ilSPACIOSA, CON UN-trada independiente, a propósito pa-ra oficina, modista, sombrerería o familia, se alquila en precio ra-zonable, además una habitación en $7, otra en $9 y otra en $4. Ville-gas, 68, antiguo, entre Obrapía, y lamparilla, a una cuadra de Obis-po. 29675 14 d. 
SU AI.QI ILA EN 2.'. PESOS CV. la hermo.sa casa Rastro, número 13, próximo a Vives. Informan en Castillo, númaro 45, a todas ho-ras. 28448 . 1 1 d. 
SU ALQUILAN. ACARADOS DE fabricar, :o.̂  hermosos y lujosos al-tos y bajos estilo "chalet" de San Lázaro número 48S( suolda de la Universida.l) con todo el confort necesario pira familia de gusto. Kn la misma informarán. 29026 11 d. 
O f i c i o s , 8 6 
Se alquilan los bajos de esta ca-sa para almacén, depósito o esta-blecimiento. Informan en el 88, bajos, almacén de Muñoz. 28999 12 d. 
E s c o b a r , n ú m . 1 4 - 6 
Entre Zanja y Salud. Se alquilan los fres-üs y espaciosos altos de esta casa, con gran sala. saleta, cuatro baaitaciones. comedor y do-ble servicio sanitario. La llave en los bajos, y en Galiano, 94, daríln razón. 28881 ' 11 d. 
SE ALQl lLA LA CASA DE 19 y K, la llave al lado. Informes: Mu-ralla. 109. 29032 14 d. 
LOM A DEL \ UDADO: CALLE 15, número 251, entre E y F, casa moiiorna, cala, cinco cuartos, co-medor, des baños, patios, electrici-dad, gas, timbres, etc. Mucho fres-co y agua. Informan: F, número 14S, entre 15 y 17. 29093 11 d. 
SE A L Q I ILAX 1 OS RAJOS DE la casa Bayona, número 9, C.IM es-quina a Merced; sala, saleta y tres habitaciones corridas, Instalación moderna con gas y luz eléctrica, pisos de mosaico. La llave en los al-tos. Informan en la peletería "La Gran Señora." Muralla, número o3. 29086 1 1 d. 
S E A L Q U I L A 
parte de un hermoso lo-
cal, c o n hermosas vi-
drieras a la calle, en 
Consulado, 111, car i es-
quina a San Rafael. 
C 5235 In 14-n SE ALQU1LAX: EX SI 10. LOS espléndidos cajos de Carlos i l l , 219, esquina a Sublrana, c jmpi.es-tos de sala, saleta, comedor, s-eis grandes cuartos y cuatro más pe-queños, garage, portal, zaguán, pa-tio y traspatio. La llave en Subl-rana y Estrella. Informan en Sa-lud. 27. Teléfono A-1547. 21)097 11 d. 
DOS H ABITAOIOXES SEGI 1-das, se alquilan en quince pesos las dos, además una en once pesos, San Ignacio, 65, entre Luz y Acos-ta. Teléfono A-8906. En Tejadillo, 48, una on $8-50 y otra en $11 y v en Industria, 72-A. una a la calle en $15 y ctra en $10. 29G74 14 d. 
UX< Ul.i N 11 IM V I O. N EPTU-no, 44, alt-js. Matrimonio extranje-ro, cede una o dos espléndidas ha-bitaciones segundas, con dos venta-nas, cuatro puertas, luz eléctrica y entrada ndependicnte a caballero o matrimonio solo: único inquilino; indispensable referencias. 29716 14-d. 
PARA HOMBRES SOLOS O ma-trimonio sin hijos, se alquila una habitación en Amistad, 52, altos, entre San Miguel t Neptuno, hay teléfono. 29685 18 d. 
EX EGIDO, NI MURO 10. SU alquilan haoitaclones, propias pa-ra hombres solos, desde $10, con todo servlvio, lavabo de agua co-rriente. 29689 18 d. 
HABITACIONES "BARATA». BE alquilan cu el solar de la Calza-da del Monte, 421, con gran re-baja de propios. G. £d-9-
San Ignacio. 90. Entre Sol 
y Santa Clara 
Recién restaurada esta casa, 
se alquilan habitaciones de d i 
versos precios. E l bajo, con za 
g u á n y ampUo patio, compuesto 
de 8 habitaciones; en conjunto 
o separado, a precio módico-
29576 24 d 
SU ALQl 1LAX. EX LA GRAN v. -a. M<TC " I . 77. espaciosos depiu -lamentos jltos. con vistas a la ca-lo, propios para familias. 2 9.')4 9 13 d. 
HABITACIOX ALTA COX fren-te a la «'alie, muy ventilada y ser-vicios cómodos, se alquila en Flo-rida. númtM-o 74, lado isquierdo. 29614 1* d. 
G r a n H o í e l " A M C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona Con cien habitaciones, cada una con su baüj do agua callente, luz. timbre y elevador eléctrico. Pre-cio sin comida, deade un peso por persona, y con comida, desde dos pesos. Para familia y por meses, precio» convencionales. Teléfono A-2998. 28946 31 d-
1 N LA 
61. Se ale 
AMISTAD, 
M A N H A T T A N 




M I L Ü N Y V I L U N l i E V A 
S. Lázaro y Belascoaín 
SF I H H T L A X PRECIOSOS DE-partamentos de una o dos habitaciones con lavabo de agua corriente, baño e ino-doro en cada habitación, todo esto servicio sanitario se halla instalado en un pequeño cuarto adjunto a cada departamento, coa I agua caliente todo el año. Luz eléctrica y servicio de elevador día j noche, mu- ; cha ventilación y grandes ~ comodidades, entre ellas * comunicación general coa i todos los tranvías. Solo a personas de estricta mora-lidad. 
I I 
S E M I L L A S 
DE HORTALIZA Y FLORES 
P I D A P R E C I O S A L P O R M A Y O R 
SOLICITE el C A T A L O G O GRATIS al D E T A L L 
Plantas de Salón, Rosales. Arboles 
de Sombra y Frutales 
Jardín "La Azucena", de José Gon-
zález Hno., Monasterio y Santa Ant. 
Cerro, Habana. Teléfono A-6701. 
29477 16 d 
\ \ i o s a s p i r a n t e s 
a C t i a u í f e u r s ! 
CASA ESPAÑOLA AMERICANA se alquilan habitaciones limpias y ventiladas. Salas con balcones a la calle. E. Matas, Amistad 24, vecino a Prado. 29166 2 e. 
H a b i t a c i o n e s 




laclo doctor Piñar. Virtudes y Ga-liano. 2^741 14 d. 
11 
O 
161S0 AROOS DEL HOTEL "PASAJE." Se alquila, en Zulueta. 32, un de-partamento con habitaciones altas y bajas, propias para oficinas. In-forman: Tínlonte Rey, 41. Teléfo-no A-4358. 29313 11 d. 
CÍ RA, 21. FRENTE AL MAR. La casa mis fresca y de mejores condiciones higiénicas. para per-sonas honradas solamente. Pídase el prospecto. Amplias habitaciones con pisos de mosaico, cielo de yeso, lavabos y agua corriente y todo cuanto exigre la limpieza y como-didad, a $8, 10, 12 y 15, luz eléc-trica. No ce admiten niños. Se dan y piden referencias. 29590 8 e. 
EN" CAMPAN ARIO, 44. SE AL-quila una hermosa habitación, con viata a la calle. Casa de poca fa-milia. 29261 11 d. 
SE ALQUILAN HABITAtTO-nes regias, 'grandes, con y sin ga-binetes y balcones a la calle, a hombres solos, oficinas y matri-monio sin niños; se da luz, lavabo y limpieza de las mismas. Obrapla. números 34 y 98, a una cuadra del Parque. J. M. Mantecón. Teléfono A-3628. 293S3 16 d. 
Be notifica que por efecto del nue-vo reglamento del Municipio, que los | aspirantes «] titulo . de chauffeurs, > tienen que presentar un certificado de B frecuencia de 60 días de una escue-l la-taller, que ŝ a verdadero taller de | mecánica acreditado por el público y reconocido ;»'ir la Alcaldía, como la j Escuela Cedrino. Por ê o es bueno inscribirse en la i Escuela-taller de Cedrino. Calle San Lázaro, 252, a donde s« ' componen y manejan las máquinas ¡ más moderna» y se aprende fácil-. mente todo el ramo de electricidad y ; mecánica práctica y teórica. También e¿ dan clases de noche | desde las 8 a las 10. 
"PALACIO GALIANO," NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se al-quilan espléndidas habitaciones, con toda .asistencia. Se piden refe-rencias. 28S88 , 29 d. 
DOS HAU.ITACIOM •> I N HA-bana. nunu uimomo o forman en no." 29502 
o 126, sé-alquila a ma-icráouas sin niños. In-el café "El Garibaldi-
. 12 d. 
« . A M W J . 118, ALTOS. SE AL-qúlla una habitación, cor. o sin muebles, es cómoda y clara, pro-pia para '10 nbre solo o matrimo-nios sin niños, con luz eléctrica. 29524 16 d. 
su AU,¿i iLAN Dos ELABITA-ciones con todo servicio y vista a la calle, en ca^a de familia respetable, a señoras solas o a matrimonio sin niños. Galiano, 92* altos del Banco del Canadá. ^ 29536 . 12 d. 
GRAX CASA DE RüESPFJDES 
Chicago House 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Her > inosas h ibitacioncs cor. vtBta al pa-seD del Prado, a precios n uy mó-dicos, buenos baños y duchas y luz eléctrica, toda la noche, buena co-mida y servicio compitió y esme-rado. 27504-05 15 d. 
UN Ri. iNA, 11. BE ALQÜILAX buenos departamento v habitacio-nes, con vista a la calle, con todo servicio, entrada a todas horas, las hay de seis pesos en adelante en las condiciones. Reina, 49 y Rayo, número 29. 27335 1 2 d. 
VIVIR R1UN Y ECOXOMICA-•mente en ü'lieilly. 68 hay dos ha-bitaciones, brunos baños, agua ca-li?nte, luz toda la noche y mora-lidad; si tiene que mudarse no 10 dejo para mañana. 294Ó0. 12 d.-
f L A T O S DE CAUTOS 
Papel Selviila 
Raifios y Capaclllos 
[Productos especiales de 
Dulcería 
'ESCUSA PIBIEMO DETALLES A 
Xesáreo González, Agaiar, 
|l26, TcL A-7982, Habana 
UN 1AMM.1A PRIVADA I NA hermosa v ¡mipüa habitación, con o sin nilie',jlf-«!. Casa moderna, dus magnílicos loños. ÓfléÍQá, 16, por l^tmpariiia, sesundo piso. 29251 12 d. 
A CARALLUROS SOLOS, SE al-quila una o dos habitaciones, en ca-sa de orden. Habana, 37, altos. Por la esquina pasan todos los tran-vías. 29429 11 d. 
CARNEADO 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 1-ermoso palacio con 100 cuartos, vistas al n.ar a $4-24, í.5-30, 58-50, 510-60 y (15-90, Hay casas con to-do el servicio y jardín a $15-90 y $17 al mes, mucha moralidad. Tfe-léfono F-3131. 18738-38-40 10 m». 
ROQUU <. \f.¡ EGO, AGENCIA de Colocaciones "La América." Egido, número 57, entre Jesús María y M -ivcd. Teléfono A-2404. Un 15 minutos y con recomen-daciones, .'aclllto criados, ca-marero», cocineros, porteros jardineros, vaqueros. cocheros, chauff?urs. lyudantes y toda clase de Icpendlentes. También con certlfp'idos crianderas, cria-das, caniaroras. manejadoras, cocineras, costureras y lavande-ras. Espe.-iUidad en cuadrillas de trabajalo.-JS. ROQUÍ2 GALLE-GO. 28952 31 d. 
R E C O M E N D A D O POR LA 
S A N I D A D 
para Helados y Maotecado. 
11,000 Vasos y 1,000 Cucharltas/ 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALE2. 
AGUIAR, 128 Habana 
su SOLICITA I XA JOVUN. pe-ninsular, para criada de mano. Sueldo 3 contenes. Tejadillo, 32, bajos. 29688 14 d. 
BE BOLtOKTA I N I M v - N i i u ca cocinera, peninsular, que duer-ma en el acomodo. Luyanó. núme-ro 2. altos. 29582 13 d. 
EX PRADO, 123, ENTRU DKA-gones y Monte, ge alquila un de-partamento, independiente, con vis-la a la calle y habitaciones. 29410 15 d. 
S E N E C E S I T A N 
SU SOLICITA \ NA MUCHACHA <Ic 1» n I t años, pma los quehace-res de un matrünuiUo. Sueldo $6 y ropa limpia. Inforninn: ZolUOtB, SBí/áR, altos de la Iglesia Raullsta. 
N E C E S I T O 
quinientos trabajadores pe-
ninsulares, pico y pala y 
barreneros, para una linea. 
Jornlaes desde 1.30. 1.40, 
1.50 y 1.60 y viajes pagos, 
Habana número 118. 
Consulado, 111, altos 
casi esquina a San Rafael. Espa-
ciosas hrbitacionsf con balcón o 
la calle, desde $8, $10,y $12 
Tienen oue ser peisonas forma-
les y sin n iños . 
VÍMÍ) 17 áL 
si ; SOLICITA I N M \TRUMO-nio que o.stO dispuesto Ir al cam-po; ella do c ' Inera ganando 20 pe-sos, y él para la finca; que no ten-gan niños, y dos criadas para la 
29633 1 3 d. 
2971 14-d. 
SE SOLICITAN OPERARI \s de costura y .iprendizas; no se da co-mida. Obispo, 78, altos. 29548 • 13 d. 
( CIADA J)U M \NOS, QUE si -pa bien 3u obligación, se solicita en Pasco 217, entre 21 y 23, Veda-do; de 8 a 11 de la mañana. Suel-do; 115.00 y $2.00 para lavado de 
M ALQcILA UN" DURAR rA-mento a la subida del primer piso, con dos o tres corridas habitacio-nes, mas «a antesala, útil para con-sultorio médico, gabinete dental u oficina; sitio céntrico; con todos los adelantos modernos. Industria, 130. Hay cuartos para, hombres solos, con n sin muebles, 29338 14 d. 
< AKI.OS n i . NUMERO 
to.s se solicita una coclnerí que sea de mediana edad. 29676 
H-A. AL-
BE BOIilCfT \ I N ( RIADO DE mano. Cerro, .número 432. ' 29649 ; 14 d. 
ES CASA PARTICULAR, i >-tricta monlidad. se alquila hermo-sa habitación alta, esquina, pisos ni&rniol y mosaico, a personas se-rias sin nlñja ni anímale*. Xo es casa de habitaciones. Xo hay car-tel. Virtudes, 90. altos, esquina Per-s» vernncla. 2914» 11 d. 
. seis / t>e admiten abonados a 
lesa. Teléfono A-5621. 
»? S e. UN LOS AUTOS DE L \ CASA 
i i io^c 151 ro oinnila. una habi-UN LA VIHORA: I \ MI I01<>-sa pai col 2961 1 13 ro 14, entre las calles Primera y Se gunda. Informan en la bodega d< la misma Avenida, esquina a Cal zada o Teléfono 1-1229. 23121 11 d. 
UN AMARGURA, s i . AN r i G l O , i alquila una habitación alta, a ombres tolos o matrimonio sin ños. fresca y grande, con ague. )undante. 19488 12 d. 
H A B I T A C I O N E S 
modernas, g r a n d e s , 
muy f r e s c a s y con 
balcón a la calle, su-
mamente baratas. 
ZULUETA, NUMERO 83 
su SOLICITA I N \ X \ DANl E de chauffeur, que tenga referen-cias, en 19, f equina a J, señor Ma-chín. 29660 14 d. 
SU SOMí lTA I N MUCHACHO, de 14 a 16 años de edad, para cría-do de mano. Se le darán diez pe-sos mensuales y lavado de ropa. Ha de teñir orlen lo recomiende y quien lo represente. Calzada del Cerro, núniero 43S-D. 296S7 14 d. 
¿QUIERE I N T I T I L O DE 
O F I C I A L A S 
Se solicitan, para vestidos de 
s e ñ o r a ; se paga buen sueldo y 
hay trabajo todo el año . Es ne-
cesario sepan trabajar. En la 
misma se hace dobladil lo de 
ojo a 10 centavos hi lo, y 20 en 
seda. Mme. Copin, Compostela. 
50. 
¿9547 124 .1 
SU SOUMTV UÑA RIENA criada de mano, blanca. Calle 1 número 2, entre 11 y 13, Vedado. 2-9697 13 d. 
UN NURTUNO. S7. ENTRE Aguila y Oaliano. se alquilan co» hermosas y bonitas habitación»», cun balcón corrido, con muebioo y sin ellos, buena camarera y «ervi-clo de mesa. Precio módico desde $10 hasta 2 0. 29575 14 d. 
SU SOL1C ven. y penln jnero 1 50-8, 29602 
IT \ UN \ CHT AD \. jo-rular, en Concordia, nú-tltos. 13 d. 
E. Re Apartí Te-
l-d. 
S E SOLICITA UKA CRIABA DE 
2 7609 16 d. 
U \ 15 PESOS M O. SE ALQUI-la la casa Manrique. 3. con sala, sa-leta, cuatro cuartos, una alto. La llave en la bodega de la esquina de Ancha del Norte. Informan: Campa nario. 164. bajos. 29296 1* d. 
23J64 ' . l a. 
H A B A N A , 2 3 6 
moderna construcción, dos pisos, cada uno con sala, saleta, cinco cuartos prrandes corridos, cocina y servicio sanitario completo, con su anexo para la servidumbre y l^a eléctrica. Los altos ganan $7C.O0 y los bajos $60.00 M, O. Fiador o dos meses. La llave e informes: Cuervo y Sobrinos. Muralla y Agiiiar, altos, j C 4737 In 20 o* 
PARA I N MATRIMONIO SUN niños, se solicita una habitación, en casa de familia^ respetable, que es-té situada -le la calle Monserrate a los muelles, be prefiere ser únicos Inquilinos. Dirigirse a A. Lamas. Apt. 137 7, Habana. 294S3 12 d. 
SE ALQtTLAN HABITACION I s. i Oficios, 15, también alquilan loa Itos para ef̂ se de huéspedes o In-uisidor. Informan: Neptuno. £15, 
29579 13 d. 
SU AL-QUILAN" DEPART.VM ¡ N-tos y habitaciones, desde 25 a 80 pesos, con toda asistencia. Arre-glos especiales por días. Todos los tranvías por ia nuerta. A perdonas de moralidad. Teléfono A-1000. Monte, número 5. 2S575 12 d. 
esquina Anin 29692 
NI 1 A V CAaA DE des. Magnificas 1 abita b'.adas, con toda asís vabos de agua corriei las oñdnas y oaseos. casi frente a i i i Juai habla inglés. ^ 7 902 
III 
TNMU.'U WAMENTE, PSBSSQ-is activas. No es a proponer nln-in artículo ni sociedad de soco-•o?. Se exigen $3.00 de garantía, neldo o ."omis.ión. Destino perma-;nte. Merced 04, de 9 a 4. Í9705 16 d. 
rea de ar, 47, >los. Se 
20 d. 
EX CASA DE FA31ILÍA: SE al-nníian rlo^ hermosas habitaciones juntas o separadas, a personas dé moralidad, se prefieren señoras so-las. O'Reilly. número 59-A, altos. Y en la mlsvia un departamento de dos habitaciones y cocina en ¡a azo-tea. 
230^" 10 d. 
Viva Vd. con comodidad 
Tóate una habitación en el "Man-hattan" y tendrá todas las como-didades por poco dinero. Baño pri-vado, agua caliente, luz eléctrica y servicio de elevador toda la noche. Café y Restaurant en loa bajos. 
)LlClTO SEÑORA U T U \ -ilgún arta decente que se pueda otar para el campo y agentes t retratos de todas clases y per-ería. Se les da todos los gas-y un tanto por ciento de comi-. Pueden janar de dos a cuatro s diario-; en Mftximo Gómez 3, la. de 1 a 4. Vendo y compro . cla^e de aparatos de retratos, eño a hacerlos. 14 14 d. 
CRIADA DE MANO, PARA T I . servicio de corta familia, ha de ser muy limpia y hacendosa y que en-tienda algo ¿e costuro; ganarfl, 15 p<^os, buena mesa y ropa limpia. Calzada Crist na. número 52. al la-do d«d Sanatorio Malberti. 29641 13 d. 
Se solicita un socio 
con 6 u 8 mi l pesos pa-
ra un negocio de un ca-
fé. Contés tese por carta 
y con referencias a NI. 
M, O., "Diario de la Ma-
rina". 
c. 5646 10 1 10 
RAYO. 124. B la una sala. Ind< bres solos o mat 29287 
UNA JOVUN. PFMNSULAH, de-sea colocarse do criada do . mano, es fina y t>a'oe cumplir con su obli-gación; no va fuera de la Habana. Informan en Villegas, número 81, 
»E SOLICITA COMO PARA RE-gentear. una casa de vecindad, un matrimonio cln hijos, que tengan práctica en el negocio; él debe de ser zapat2-o. sastre, etc.. para ejer-cer allí lá profesión. Informan: Snn Miguel, 62; de 1 a 3. 29629 g 4. 
CHAUUFELR: SE SOLICITA en calle Baños, esquina calle 15. Debe tener recomendaciones y tiempo de práctica. 29610 13 d. 
14 d- I 295*'' 
EX AGI I l iA. 92. BAJOS. SE SO-Hcllan costureras para coser en el taller y una aprendiza. 13 d. i ¿¿¿20 i2 d. 
x - A Ü I N A C A T 0 & C J 5 , DIAEIO DE LA MARINA 
" E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 . ^ m t ^ T ^ o A I H P B T n K F L t v . 
Si 
D I R E C T O R L B E R C . E L Y .
Cuenta ocm automóviles de Ultimo Modelo, de 4 j 8 cilindroe, para enseñar a sus alumnos. ¡Venga a hacerse un «sxperto «n «Imecanismo y manejo de toda oíase de automóviles modernos j tendrá un porvenir asegurad 
Teórico práctico en Ford, sistema Mr. Kelly, $10.00. Este curso está probado por más de 300 alumnos altamente satisfechos. C A R T I L L A S D E E X A M E N : l O C E N T A V O S . 0-
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , f r e n t e a l P A R Q U E M A C E n 
SK SOI/ICTTA O Í A CRIADA pa-
ra la limpieza de habitaciones. De-
be saber r-pasar ropa y preeenxar 
referencias. Calle H. 154. entre lo 
y 17, Vedado. 
'29480 1¿- d-
7 0 p e s o s s e m a n a l e s d o y 
Agentes del interior, escríbanme 
BOllcitamlo muestras, informes, pros-
pecto.'', etc. Unicamente contestaré 
recibiendo die/. áellos rojos para 
franciuco. A- Sánchez. Villegas, 87, 
a Un?. 
29504 24 d. 
1/\ SKÍSOK1TA AMADORA Sam-
payo. desea fcaber el paradero de 
su padre seáor Luis Sampayo, para 
asuntos de ^uma importancia. Kn 
Corral Falso, jiúmero 141, Guana-
bacoa, darán más detalles. 
29463 16 d. 
SF. DKS10A UN MATRIMONIO 
o cosa análoga, para portero y co-
cinera, se '.es da módico sueldo y 
una habitación. Cuba, 44. 
29499 12 d. 
KV MONTl], 149, "DA T R O P I -
cal," se solicita un aprendiz do 
sastrería, adelantado. Informan en 
la misma. 
29510 12 d. 
813 líECESITAN DOS M A V E J A -
doras, con 20 pesos m. o.; dos cria-
das, una de comedor y una de fue-
ra, y una roclnera que duerma en 
la colocación. Informan en Monse-
rrato, 137. 
29535 12 d. 
S E SODIOITA O Í A C R I A D A do 
mano, tiene que ayudar en poca 
casa con los niños, sueldo |15 m. o. 
y ropa limpia. Informan en Com-
pórtela. 153, puesto de frutas. 
23525 12 d. 
CRJLVNDFJiA, S E SOLICITA 
una a lecho entera, de 7 a 10 me-
ses do pariJa, con buena y abun-
dante lecho, informes: Infanta, 70, 
esquina a Maloja. Tel. A-8035. 
29543 12 d. 
BE S O l i l d T A UNA BUENA CO-
r.inera, para un ingenio, cerca de 
esta capital. Informarán en. Prado, 
37. esquina a Kefugio. 
2 9 538 12 d.' 
D F S E A S A B E R E l i P A R A D E R O 
de Pilar Parada, que estuvo en San 
José, número 4. el año pasado, su 
hermana Severina. Recibe infor-
mes en Sol, número 8. 
29540 12 d. 
S E SOUICITA UNA MUCHACHA 
de 12 a 15 años o una señora de 
edad para vna niña do meses; no 
Importa que sea recién llegada. Pa-
ra Informas: Monte, número 50 an-
tiguo, mu<íolería. 
29447 12 d. 
SK SOLIOiTA UN B U E N C R I A -
do de mano, blanco o de color, que 
entienda bien el oficio. So da buen 
sueldo. Que no se presente si no 
tiene buenas referencias. Línea, es-
quina 10, bajos. 
29404 11 d. 
UN SEÑOR, Q U E T I E N E 61 
años, entiteraría $5,000 moneda ofi-
cial en cambio de 60 pesos men-
suales por los días de su vida, 
con una hipoteca de una casa en 
la Habana. Infoi-marán: Muralla, 
81, Habana y Mártires, 81, Guana-
jay. zapatería. 
29417 12 d. 
S E D E S E V S A B E R E L PARA-
dero de José Barrio Vila, para asun-
tos de familia. Podro Vila Loiz, 
qno vive <?n la calle C, número 2, 
Vedado, es quien lo solicita. 
29420 13 d. 
s i : \ F O E S l T A N OFICIALAS, 
para trajes v vestidos de señaras, 
que hablen el inglés. Amistad, 33, 
bajos. 
2^421 1-1 d. 
Si; SOLICITA UNA J O V E N , Q U E 
cnlieiula algo do cocina y se la aca-
ba de enseñar, o una cooinera que 
duerma en la colocación. Villegas. 
6 5. altos, entre Obispo y Obrapía. 
29433 i i d. 
s i : SOMGITA ITS MUCHACHO 
para ayudante de jardinero; se 
prefiere qu,* sea recién llegado In-
forman: calle 21. número 177, eu-
;tr3 ,1 e I. Vedado. 
29451 n a. 
S E SOLICITA U N B U E N C o -
rresponsal en español e Inglés, con 
experiencia y práctica en el ramo 
de víveres. Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 años 
de edad. Inútil la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado núm. 236. ciu-
dad. 
C-4813 Tn. 27 ocL 
UNA SKSORA, SOLICITA R O P A 
para lavar en su casa, con buenas 
referencias, ropa de casa particu-
lar. Escriban hoy mismo o pasen 
por su caja calle Castillo, 40-C. 
M. E . 
29441 11 d. 
N E C E S I T O UN P O R T E R O , E N -
tienda carpintería, un hojalatero, 
un aprendiz, un buen criado, dos 
criadas, dos camareras, dos depen-
dlentas café, un camarero, una co-
cinera y 8 muchachos para distin-
tas coloca'iones. Habana, 118. 
29428 n d. 
M O D I S T A S 
SOLO MODISTAS Q U E S E -
PAN CORTAR POR F I G U R I N , 
O C O S T U R E R A S S A S T R E A -
DORAS P A R A C O S E R E N E L 
T A L L E R . S E S O L I C I T A N E N 
'-OS " A L M A C E N E S D E I N -
--I-AN." S U E L D O C O N V E N -
C I O N A L D E «, 8, 10 O 12 P E -
SOS A L A SEMANA. I N U T I L 
P R E S E N T A R S E L A Q U E NO 
SI PA B I E N E L OFICIO. P R E -
S E N T A R S E SOLO D E 8 A 10 
A. M. POR T E N I E N T E R E Y , 
' SOLICITA UN C A K P L V T E -
ro. que sea práctico en composicio-
nes de carretones y herrajes In-
.forman: L . Kohly. Teléfono F-3513 
Puente Almendares. 
" 28863 
M v O R \ S Y SLVORITAS: SE" 
necesitan para vender en las 'casas 
particulares un artículo de necesi-
dad y de fácil venta. Comisión- " l 
por ciento. Oficina: Egido. núme-
ro 97. 
- 2S913 lz . 
PBaW í̂ I ¡IRAS. A P R E V D I Z S T 
adelantadas y otras que quieran 
Aprender, necesito. Gallano. 19 
í 3 2 ' 0 11 d. 
E N HABANA, 14, ALTOS, S E 
solicita una cocinera y una maneja-
dora. 
29634 13 d. 
S E SOLICITA UNA SEÑORA 
que sepa cocinar, lavar y planchar, 
«1 es vascongada mejor y que haya 
servido en su país; es para el cam-
po. E n Paula, 38 so le informará. 
E l encargado. 
29632 12 d. 
E N SAN NICOLAS. 54. AI/TOS. 
se solicita una criada de mano que 
tenga referencias. 
29644 13 d. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, que 
sepa servir y que tenga referen-
cias. Línea, esquina a 6, Vedado. 
29461 12 d. 
OFICIALAS D E MODISTA: S E 
solicitan en O'Reilly. 59. altos, si no 
saben coser tien que no se pre-
senten. 
29087 18 d. 
SOLICITO UN J O V E N CON DI-
nero, de 25 a. 35 años, que quiera 
emprender negocios en sociedad 
mercantil, industrial o agrícola. Si-
a usted le interesa diríjase al Apar-
tado P. C. P. 2320. 
29154 1l d. 
S E SOLICITAN PERSONAS D E 
buen gusto que compren cuadros 
artísticos baratos, para sala o co-
medor, o arreglen los viejos que 
tengan. " E l Arte," Galiano, 118. 
C 5463 30d-l. 
S E SOLICITA UN V E N D E D O R 
de tabaco?, para la plaza; ne da 
buen suelda; es Indispensable con-
tar con una sólida garantía. Diri-
girse a Figuras, 20 y 22; de 8 a 5. 
29169 12 d. 
CLAUDIO ALONSO GONZALEZ 
Desea saber el paradero de su 
hermano Vidal Alonso González, 
natural de Icod. isla de Tenerife. 
Canarias, que en el año 1913 traba-
jaba en Pinar del Río y recibía la 
correspondencia en el apartado nú-
mero 3. de dicha población. Infor-
men a la bodega "La Gran Cana-
ria," Bolondrón. . 
C 5478 31d-l. 
En Campanario. 121, se soli-
cita una muchacha de 14 a 16 
años para jugar con una niña 
y limpiar dos habitaciones. Se 
piden informes. 
S E SOMOITA U N L O C A L D E 
350 metros cuadrados aproximada-
mente, que esté cubierto y que ten-
ga piso de cemento. Dirigir ofertas 
a Cuba, número 31. TeiCfono A-
2064. Ingeniero Goyeneche. 
29556 17 d. 
SOLICITO V L \ J A N T E S A CGMI-
«ión y con garantía, tengo varias 
marcas de ..abacos; el que no ten-
ga garantía que no so presento. 
Envíen sellos para su contestación. 
Informes a Ron Gómez, Apartado 
2348. Habana. 
29571 24 d. 
I GRAN A G E X C L \ D E COI/OCA-ciones: Villaverde y Ca.. O'Rei-lly. 13. Teléfono A-2348. Si quie-re usted teuer un buen cocíne-lo de casa particular, hotel, fon-da o establecimiento, o camare-ros, críalos, dependientes, ayu-dantes, fregadores, repartidores, aprendices, etc.. etc.. que sepan su obligación, llamen al teléfono de esta antigua y acreditaua ca-sa, que ss los facilitarán con bue-nas referencias. Sa mandan a to-dos los puoblos de la Ij".a y tra-bajadores p^ra el campo. 
28973 31 d. 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A COLOCAR UN E s -
pañol, para limpieza de oficinas o 
criado de mano, es fino y sabe cum-
plir bien su obligación, tiene muy 
buenas referencias. Informan: San 
Ignacio, número 71. 
29682 14 d. 
COCINEl lO, PRACTICO A' tra-
bajador, que sabe desempeñar su 
cometido, rse ofrece para casa par-
ticular. Razón: Aguacate, 30. Te-
léfono A-1333. 
29684 14 d. 
S E D E S E A COLOCAR l NA P E -
ninsular, fin mediana edad, limpia 
y trabajadora, en casa de poca fa-
milia o matrimonio sin niños; en-
tiende algo de cocina y tiene quien 
la recomienda. Informan: Monte, 
número 186. 
29646 14 d. 
UNA PERSONA S E R I A D E S E A 
colocarse le criado de mano o co-
sa análoga, no le importa ir al 
campo; tiene buenas referencias. 
Informan: • Teléfono A-3090. 
29659 14 d. 
J O V E N CUBANO. S O L T E R O , 
habla italiano e Inglés, y entien-
de electro-mecánica, desea trabajo 
en ciudad 3 cr.mpo u otro trabajo. 
John D. Morane. O'Reilly. 87. som-
brerería. 
29690 14 d. 
DOS .rov Efiü E S PEX1N S n . A -
res, una recién llegada, desean co-
locarse de orladas de mano o ma-
nejadoras, .viben coser algo. Tie-
nen referencias. Informan: Apoda-
ca 69. 
29711 14 d 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 Mu-
chachas peninsulares de criadas de 
mano o manejadoras y en la mis-
ma una de I J a 14 años, recién lle-
gadas. Informan, en Someruelos 11. 
29707 16 d. 
MECANICO Y E L E C T R I C I S T A 
francés. 30 años con experiencia 
en México v Estados Unidos, se 
ofrece para Central Azucarero, etc. 
A. Boisserano. Lista de Correos. Ha-
bana. 
29712 14 d. 
UNA JOVEN PENINSULAR. 
desea colooarsc en casa de morali-
dad, de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación. Tiene refe-
rencias. Informan: Villegas 81, al-
tos. 
29588 14 d. 
UN MATRIMONIO. P E X I N M -
lar. con dos hijos, desea encontrar 
quien utilice sus servicloss ya sea 
en casa, quinta o en alguna finca, 
cerca de la Habana; no tienen pre-
tensiones más que para lo perento-
rio de la vida. Informan en Agui-
la. 276. Teléfono A-1609. 
29691 14 ñ. 
D E S E A N COLOCARSE DOS 
muchachas para criadas o maneja-
doras. Informan en Maloja 62. 
29701 1 4 «1 
A l o s c h M i f f e u r s q u e q u i e r a n g a n a r d i n e r o 
y a d e m á s h a c e r s e d e u n a u t o m ó v i l " C h i -
v r c l e t * " , q u e s e l l e g u e n a l g a r a g e M o n t e , 5 4 . 
296-39 10 r 11 d. 
AGENCTA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-18S3. Aguacate, 3"I4 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los giros. Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de telé-
fonos. 
28876 31 d. 
I 
• L A CUBANA," GRAN A G E N -
cla de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 82. Teléfono 
A-S363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. v 
¡ L A P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietario: Bruno Martín-
Oficinas: Habam, 118. Teléfono 
A-4792. Rápidamente íacillto toda 
clase de personal con referencias 
sobre su aptitud y moralidad. 
27474 1* 
G r a n Agencia de l o l o c a c i o n e s 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monscrratc, 137. Tel. A-1673. 
Facilitamos rápidamente y con 
buenas referencias toda clase de 
servidumbie doméstica. Rápido sar-
viclo de mensajeros. 
28879 31 d. 
D E S E A <:OLOCARSE UNA JO-
ven peninsular de manejadora o 
criada de mano: sabe su obligación. 
Sueldo, tres centenes. Inform.m: 
Oficios 72. 
29609 14 0-
D E S E A COLOCARSE UNA C o -
cinero peninsular; cocina a la es-
pañola y criolla. Desea dormir en 
la colocación. Villegas 67, altos, dan 
razón. 
29713 " d. 
S E D E S E A COIX>CAR U N A mu-
chacha, esp-iñola, de criad de ma-
no; sabe co^cr; tlen quien respon-
da por ella, deseo casa de morali-
dad. Sol, número 12y ¡.. 
29694 1* d-
UN C M W I I E R S E O F R E C E 
para trabajar un camión de carga 
o o'rendar un Ford. Informarán, 
Fernandina 59, de 10 a 12 a. m.: 
Juan. 
29715 14 d. 
S E O F R E C E COCINERO, E S -
pañol; cocina a la francesa y espa-
ñola, buen icpostcro, para casa 
particular o comercio; habla fran-
cés. Teléfano A-1404. Dragones, 3, 
altos. 
29551 I3 D-
S E D E S E A CODOCAR UNA S E -
ñera, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora, acostumbrada al 
país; no tiene inconveniente en ir 
al campo. In'orman en Prado, nú-
mero 50. 
29558 13 d. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, de-
sea colocarse do cocinera, en casa 
respetable, informan en H, 46, en-
tre Quinta y Calzada, habitación 
número 1, Vedado. 
29562 13 d. 
C O C I N E R A A L A ESPASrOLA. y 
criolla; ^ábe repostería; es sola; 
no tiene inconveniente en dormir 
en la colocación. Galiano, número 
89 
29568 13 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA pe-
ninsular, de cocinera: cocina a la 
española y a la criolla; no admite 
tarjetas. Iníorman: Mercaderes. 39, 
barbería. 
29570 13 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, acostumbradla en 
el país; tleno quien responda por 
ella y da teferencias de las caras 
donde ha estado, lo mismo le da 
cocinar para corta familia que de 
criada de mano. Dirigirse a Cha-
cón. 34. altos, si no ea casa de 
moralidad, quo no se presente; no 
admite tarjetas. 
29555 13 d. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; tiene buenas referencias, in-
forman: Villegas, 83, bajos, carpin-
tería. 
29596 13 d. 
\ NA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocaroí, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Ayesterán, 11, tenería. Teléfono A-
2535. 
29599 13 d. 
UNA JOVi.N. PENINSULAR, de-
sea colocar.se de criada de mano; 
entiende un poco de cocina. Tiene 
referencias. Informan: Sitios, nú-
mero 48. 
29591 . 13 d. 
BUEN T E N E D O R D E L I B R O S o 
Administrador, práctico en todo 
cuanto se .elaciona al comercio, 
se ofrece por horas o a todo estar. 
Puede dar ;nmejorables referencias 
y garantías. Informan: "La Cuna de 
Oro." Compostela, 52. 
29607 13 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano, 
en casa de moralidad; tiene quien 
la garantice. Villegas, 131, altos. 
29612 13 d. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea cô ocaa&e en casa moral. No 
recibe postales. Tiene refierencias. 
Informan: Habana, 16 9, bodega. 
29617 13Wd. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejedora. 
Sabe coser a mano y en máquina. 
Tiene referoncias. Informan: Ayes-
terán. núme/o 2. 
29622 13 d. 
I^V JOVEN. PENINSULAR Y 
muy formal, desea colocarse de de-
pendiente de fonda o criado de ma-
no. Informan: Llamen al B 07 para 
que les comunique con 7020. Ma-
rianao. 
2962» 1S •* 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 8 6 
DECANO D E LOS D E L A ISIiA 
Amargura, 86. Tel. A-3540. 
SUCURSALES 
\ihora y Cerro. Monte, núm. 240, 
Puente de Cbavex. Tel. A .48M. 
^ edado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seieccio-
nado. Precios mds baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a codas horas. Se alquilan 
y venden bun-as paridas. Sírvase 
dar los aviaos llamando al A-4854. 
28944 s i d. 
D E B E \ COÍiOCARSE UVA JO-
ven. castellana, de cocinera, en ca-
í a de bueña familia; tiene referen-
cias y es de moralidad. Sabiendo 
su obligación. Informes: Dragones, 
7. T̂ as Nuevitas. 
29636 - - 13 d. 
SOLICITA COLOCACION UN 
cocinero, peninsular, de mediana 
edad, en casa de comercio, café o 
fonda; también va al campo por 
haber estado en el mismo; tiene 
referencias Jft las casas que ha es-
tado. Amistad, 47, ; 
296S5 1S d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A se-
ñora, de mediana edad; es isleña; 
tiene quien la recomiende. Recibe 
aviso. Teléfono F-1152. 
29472, .12 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A -
trimonlo, peninsular, sin niños, pa-
ra loa quehaceres de una casa; tie-
nen referencias. Informan: Sol, 121, 
el zapatero. 
29534 12 d. 
MUCHACHA, castellana, muy 
práctica en el país, desea colocar-
se para cuartos o criada de mano, 
en casa de moralidad; tiene quien 
la recomiende. En B, número 7, dan 
rar.ón. 
29495 . 12 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA se-
ñora, española, de criandera, ha ne-
gado de España en el "PinillOH." el 
día 5, desaa colocarse a leche en-
tera; tiene buena y abundante le-
che. Dirección: Callé Sl-y C. núme-
ro 2 90, Vádido. 
29500 32 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA crian-
dera, española, con buena leche y 
abundante, recién llegada de Es-
paña. Y una joven de 17 años, pa-
ra criada o manejadora, buenas re-
ferencias. Informan: Infanta. 51. 
TeK'fono A-7478. 
29501 12 d. 
D E S E A tX)LOCARfiE UNA mu-
chacha, peninsular, - de criada de 
mano, para corta familia; no se 
admiten tarjetas. Informan: Corra-
les, número 7S. 
29498 12 (¡U 
S E D E S E A N C O L O C A R don i>e-
ninsulares, recién llegadas, de cria-
das de mano o manejadoras, jun-
tas o separadas. Carmen, número 6, 
a todas horas. 
29627 13 d. 
UN COCINERO. PENINSULAR, 
que cocina admirablemente, desea 
casa particular o de comercio y 
entiende de repostería, es aseado y 
tiene refer.-ncias. Cáíle 4. número 
174. entre 17 y 29, Vedado. 
29471 12 d 
CRIANDERA, PENINSULAR, con 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a :eche entera. Puede ver-
se su niño. Tiene referencias. . In-
forman: Eur, 52, bodega. 
29436 12 d. 
UNA SEÑORA. PENINSULAR, 
desea colocarse, de criada de ma-
no o de cocinera. Tiene referencias. 
Informan: Amistad. 64. 
39475 12 d. 
C O C I N E R O - R E P O S T E R O , en to-
das clases ¿e cocina, se ofrece a 
las familias de buen paladar. Tie-
ne referencias. Informan: Campa-
nario, número 33. 
29474 12 d. 
B U E N <X)CINERO: COCINA A 
la española y francesa, desea colo-
carse en casa particular o de co-
mercio; tiene quien lo recomiende; 
Plaza Colón, casilla Aurora, núme-
ros 6 v 7. Teléfono A-7147. 
29373 " 1S d. 
UNA J O V E N . D E COLOR, D E -
sea colocarse de criada de mano 
en casa decente. Tiene referencias. 
Informan: Aguila. 52. moderno. 
29459 12 d. 
D E S E A ENCONTRAR UNA bue-
na casa pa.*a criada de mano, una 
señora, recién llegada de España. 
Informan: Oficios, 11, altos. 
29462 12 d. 
T E N E D O R D E L I B R O S , POR 
horas, por cuotas módicas llevo t;u 
contabilidad por partida doble. 
También me encargo de cobrar al-
quileres de fincas, etc. R. Cortina, 
Oficios, 110, altos. 
28613 14 d. 
I NA COSTURERA, SOLICITA 
una casa particular, corta por fi-
gurín, se Lace cargo de alguna 
limpieza. Informan: Calzada, nú-
mero 83. Vedado. Teléfono F-1800. 
29470 13 d. 
U N A S E S O R A D E S E A C O I J O -
caree de cocinera o criada de ma-
no y no ti¿ne inconveniente en 
acompañar a cualquier familia fue-
ra de la Habana. Dirigirse a In-
quisidor, 14. 
29491 12 d. 
CRIANDERA, ESPADOLA. R E -
cién llegada de España, desea co-
locarse en una casa mora!, se co-
loca a media leche y a leche ente-
ra. Informan: Esperanza, número 
111. bodega. 
¿Qioo i s d. 
DESELA COIiOCARSE UN JO-
ren, esoañol, de ayudante carpeta 
o *n alguna oficina, no tiene pre-
tensiones, PLIOS lleva poco tiempo 
en el país; sabe desempeñar su 
obligación y tiene quien le reco-
miende. Informan: Antón Recio, 
número 45. 
29511 12 d. 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
lar, sin pretensiones, desea colo-
carse, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad. In-
forman: Progreso, 8, altos. 
29332 12 d. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea hacerse cargo de cuidar un 
niño en su casa aunque sea de po-
cos meses. Informan: Amistad, 136, 
habitación 115. 
29529 . 12 d. 
S E O F R E C E P A R A S I R V I E N -
ta, una joven, peninsular, con bue-
nas referencias. Informan: San Ig-
nacio, 86, altos, izquierda. 
29533, 12 d. 
J O V E N PUERTORRIQUEÑO, de 
muy buenos procederes, acaba de 
llegar de Estados Unidos y no tiene 
cenocimientos en Cuba, agradece 
colocación, sea en hoteles, tiendas, 
cafés, o. cualquier otra parte, no 
es práctico, pero se ocupa. Mateo 
Semidey. Prado, 113. Piso alto. 
29544 12 d. 
S E D E S E A C O L O C A R una crian-
dera, peninsular, de dos meses de 
parida, se puede ver la niña y la 
leche reconocida por la doctora 
Pardo y Suárez. Informan: J y 9, 
bodega, Vedado. Teléfono F-1950. 
29518 14 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, penins liar, de criada- de ma-
no, en casa de moralidad; tiene bue-
naa recomendaciones. Informau: 
Mbnserrate, VI, altos del café. 
29514 12 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA jo-
ven, peninsular, • para criada de 
mano; sabe tumpllr con KU obliga-
ción; tiene qnten la garantice. Casa 
de moralidad. Informan: Aguila, 
número 114-A. 
29316 12 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, para criada Je 
mano o manejadora. Informan: Va-
por, número 18. 
29518 12 d. 
D E S E A COL4X A R S E UNA P E -
ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, le gustan mucho los ni-
ños. Aguila, 157. 
29519 12 u 
D E S E V COLOCARSE UNA crian-
dera, española, con buena leche y 
abundante, /c-cién llegada, de E s -
paña. Informan en Puentes Gran-
des "Candeler Collegc." Rosa Cam-
pos. 
39434 11 d. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, se 
ofrece para la limpieza de habita-
clones, en casa moral. Sabe coser a 
máquina. Prefiere el Vedado. In-
forman: Casa Recalt. Obispo, 4%. 
Teléfono A-S791. 
29443 11 d. 
Vn Competente Tenedor de L ibros 
y corresponsal, muy práctico en 
inglés y español, disponiendo 
de bastante tiempo libre, se 
ofrece para llevar libros, corres-
pondencia, etc. Buenas referen-
cias de la casa en que trabaja y 
de otras en que ha trabajado. 
Dirigirse al Apartado 2385. Ha-
baña. 
27220 lOd. 
S E O F R E C E C R I A N D E R A , R E -
cién llegada. Domicilio: Calle San 
Pedro, número 6. -
29478 12 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA cria-
da, fina, no 'a importa familia ame-
ricana; sabe cumplir; tiene buenas 
referencias. Sueldo cuatro centenes. 
Cuba y Tejadillo, frutería. 
29418 11 d. 
GRAN COCINERO, COCINA A 
todos estilos, para casa particular, 
restaurant casa comercio o fon-
da; sabe el oficio muy bien. Direc-
ción: Calzada de Cerro, número 518, 
bodega. Tel4fono A-5179. 
29423 11 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UN S E -
ñor, de mediana edad, de portero o 
en casa de vecindad o limpieza de 
oficinas, con buenas referencias. 
Sabe de "edo. Informan: Agnlar, 
85, bodega. Teléfono A-6333. 
2944,5 11 d. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R . ! 
desea colocarse de criada de ma-
no o' para habitaciones; sabe cum-
plir con su obligación y tiene re-
ferencias. Infirman: calle 21, nú-
mero 177, entre J e I. Vedado. 
20452 11 d. 
S E O F R E C E , P A R A >L\NEJA-
dora, una joven, peninsular. Infor-
mes: Salud, número 79. 
29435 l i d . 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven peninsular, de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas reco-
mendaciones de donde ha trabaja-
do. Informin en Luz, número 52, 
bodega. 
29431 11 d. 
S E O F R E C E UN D E P E N D I E N -
te de almacén o cosa aná\oga, con 
recomendaciones. Informes los que 
pidan, en Sol, 12, cuarto 3. 
29210 14 d. 
PARA X I S E R A O CRIADA. S E 
coloca una muchacha, peninsular, 
recién llegada; no tiene pretensio-
nes. Informan en la .Calzada de 
Concha, número 6. bodega. Telé-
fono I-293G. 
29412^ l i d . 
S E D E S ti A C O L O C A R U N A mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano; sabe cumplir con su obli-
gación; tiene referencia. InTorman: 
Salud, número 39. 
2M14 11 d. 
>E O F R E C E PENINSULAR, PA-
ra criada de m .̂ ; J. 'nform.-á: Te-
jadillo,. 2S. 
28?78• ? j A 
UNA ESPADOLA, J O V E N , D E - ! 
sea colocarse, en casa moral, de I 
criada de mano o manejadora. Sa-
be cumplir v tiene referencias. In- ' 
forman: Monte, 317. 
29449 11 d. 
UN A PENINSl L A R , D E M E -
dlana edad, desea colocarse; sabe 
trabajar, acostumbrada al país cu-
bano; tiene quien la recomiende, 
no se admite tarjeta; sale fuera de 
la Habana d el sueldo es bueno. 
Inforrpan: Cañengo. 13, Cerro. 
También se coloca con familias 
americanas. 
2R453 11 d. 
UNA P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, se coloca de cocinera, 
cocina a la española y criolla y al-
go a la francesa; sabe su obliga-
ción; sabe algo de repostería; 
duerme en .?u casa. Informan: Lam-
parilla, 82, tren de lavado. 
29422 ' 11 d. 
UNA PENINSULAR, CON UN 
niño de diez años, que puede ayu-
dar en algo, desea coiocarse en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no. Tiene referencias. Informan en 
Sol. 112. 
29390 13 d. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A -
do do mano y un buen portero, en 
la misma rn matrimonio. Informan 
en Luz, 6 o en el Teléfono A-5ni4. 
29435 1 1 d. 
UNA SEÑORA. J O V E N , P E N I V-
sular, desea colocarse de criande-
ra; tiene buena y abundante leche. 
Informarán en calle Sitios, número 
70, bajos. 
29289 11 J . 
S E D E S E A COIX>CAR UNA pe-
ninsular. Je criada de mano o ma-
nejadora. Informan en Luz. núme-
ro 8, cuarto sexto, Jesús del M n-
te, a todas horas. 
29439 11 (•. 
C 6419 
A l a s c r i a d a s 
Cuiden de s u s a l u d 
B a r r a n con e! 
P u l v i c i d a E U R E I Ü 
E v i t a fregar el p i , 
so, no l evanta po lvo , 
desinfecta y d a bri« 
l io a los mosa icos . 
D i n e r o e n h i p o u 
Se facilita en t o d J ^ 
desde el 7 por IQO 
sas y solaros en todo.1? 
repartos. Dinero en 
teca y pagarés desd.'t! 
ante. Diríjase con 
L . Unión, Aguacate, S ' 
> l a 3. "^i 
29245 - j i 
D i n ^ ~ e ñ T i ¡ í ^ 
lo facilito on oda- ^ 
esta ciudad, V e d W ^ " i ^ J 
t̂ . Cerro y ¿odn 
También doy j aiÍ lo« r¡¡S 
sobre alquileres. Inter- ^ 
jo de pla¿a. Empedrad 
a 4. Juan Pérez T̂ TZ» ' 
2S361 Aei«oao4.i 
U b a l d o V i l l a t ^ T 
en Mercaaores n lami1 
l 4. da y toma dinero01^ 
hipotecas > compra y v/ü 
2 301 4 y ve!ile c 
cu todas cantidades , . ., 1 
hajo do y i . ^ , Po ^ 
J reserva. Oficina de^rr,1.^ 3 a lel  V   
MARQUEZ. Ctila. % y p $ k 
¿ Q u e r é i s d i ñ S S f 
se compran toda claüe dTvíí 
de oro y piedras fina. 
viejo y plata., objetos de aru 
mcos antigaos, pagántiov 
precio. a 
29038 
J U L I A N J f c R E T 
Habana, 98. Vendo un sol», J 
víbora, a una cuadra de la CW 
de J . de! Monte, qje mide i3 
Precio: f700 Cy. Tengo moi 
sos al 7 para hipoteca en la Ha 
29223 
IMN E K O ¡ A PXGARK^ "íiJl 
leres de casas en primera y 
hipoteca. Se iacilita desde %SSt 
adelante. Aguacate, 38 de 9 i l 
y 1 a 3. 1 
29258 I 
""""'""^""iiii i imnmuii, , , , , ,^ 
C o m p r a s 
I>OS JO? UN ES DE COLOR, de-
sean colocación de criadas de ma-
no o manejadoras, son muy lim-
pias y saben cumplir con su obli-
pación; tienen buenas referencias. 
Informan: oan Salvador, 28, leLra 
D, Cerro. 
29527 12 d. 
UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA, 
de mediana de edad desea colo-
carse en casa de moralidad; tiene 
quien la recomiende. Informarán: 
Bernaza, C5. 
29375 14 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o mxnejadora, tiene referen-
cias, no le .mporta Ir al campo. In-
forman: Villj^as, 34, bodega. 
29427 11 a. 
CRIADO, PENINSUL.VR, ofrew 
sus servicios cíe limpieza de Oficinas 
a los que ios deseen y más en casa 
particular. ;"!abc su obligación y con 
buenas referencias. Oficios, 22, en 
la esponjaría, informarán. 
29440 i i 0 
Q U I E R O COMPRAR I M 
sa que no Jlegue a $3,000, en ta 
lugar. Trato directo. Suáres. Ai 
buró, número 4 8-B. 
S E COMPRV UN AlTOMOral 
do muy poco uso, con cinco láw-. x 
tos, arramiue automático y luxilill ^ 
trica. Avisar al Teléfono A-Kal d( 
Carlos I I I , número 255. m 
29322 10 11 • í. 
C O M P R O 
A c c i o n e s p e t r o l e r a ! d 
A p o d a c a , 1 2 , a l t o s ; c 
1 2 a 2 , p . m . Angt l 
A r r i e t a . 
29247 y 292S0 '•• \ rii 
UNA S E S O R A , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano. No ad-
mite tarjetas ni va fuera si no ie 
pagan los v:aics. Tiene referencias. 
Informan: L-lanta Clara, 18. 
29393 11 d. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 2 
D . P o l h a m u s 
Doy dinero tn hipoteca al 8 por 
100 para .a ciudad de la Habana y 
Vedado; 9 por 100 y 10 por 100 
para Jesús cei Monte y el campo, 
con buenas garantías. 
Especialidad en la compra—venta 
de fincas rústicas y urbanas y ad-
ministración de bienes. Informes: 
Casa Borbolla, de 8a 11 y en Cris-
to 16, bajos, de 12 a 3. 
C o l c q u e s u D i n e r o 
con buenas garantías hipotecarias, 
ganando un interés del 1 al 5 por 
ciento mensual. Sin gasto alguno 
para usted. Puede colocar desde 
$100 en adelante. Informes gratis. 
L . Unión. Aguacate, 38; de 8 a 10 
y de 1 a 3. 
29664 18 a. 
E N T A D E F I N C A 
y E S T U B Ü C M I O S t 
G E N A R O D E L A VE( 
Vendo y compro toda clase de' 
tablecimientos. Tengo mufSBftjJ 
pradores. Cafés, bodegas y í<* 
y vidrieras. Avise al café El r 
Reina y Angeles. Pregunte al 
tlnero, de 7 a 11» 
!9699 
P a r a u n p r i n c i p i a n t e 
Se vende una bodega sola, 
las cuatro esquinas y muy M 
porque el dueño no es del gi" 
formes, Galiano y San Rafael 
fé L a Isla, el cantinero, de % 
y de 1 a 4. 
19696 
V E N D O 
u n a c a s a a n t i g u a ; w 
p a 1 7 2 m e t r o s ; a n 
c u a d r a d e l a E s t a c i í 
C e n t r a l ; e n $ 5 , 7 0 0 -
t a r r e ñ a v a l e m á s . Inf , 
m a n : O b i s p o , 1 0 3 ; 
a 11 y d e 2 a 7 . 
29667 -
OJO: S E V E N D E I W 
muy barata, por no podei 
der su dueño. Informan: 
tela, 89; de Ü a 7. 
29677 ¡ 
N e c e s í t a s e 1 0 a 2 0 , 0 0 0 
p e s o s e n O r o E s p a ñ o l , 
e n p r i m e r a h i p o t e c a , s o -
b r e p r o p i e d a d d e l d o b l e 
v a l o r . O f e r t a a l a p a r t a -
d o 1 3 3 0 . 
29631 13 d. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
28830 31 d. 
D I N E R O 
Se da en lodas cantidades en pri-
mera y segunda hipoteca. sobre 
casas en esta ciudad. Cerro, J . ciel 
Monte y Vedado. También sobre sus 
alquileres. Finca, rústica provincia 
de Habana. Flgarola, Empedrado, 
30, de 9 a 10 y de 2 a '5. 'Telé-
fono A-22S6. 
2 94 5< • i i d. 
A POCO MAS D E L V A I ^ 
terreno, t>e vtnde una ca*^( 
puesta de sala y seis habí»» 
situada en :a calle del Ra-v0' ^ 
ro 90, entre Maloja y siu,5t 
directo en Aguila, número »• 
jos; de 12 a ^ y de 4 » 5- l4 
29647 -
PARA F A B R I C A R : SB u 
una casa de ¡.«Jado, a . 
de Muralla, Precio $5,000 •» 
en Villegas. 126. ^ 
-
VENDO (-UATRO *TNC 
ca de la Habana. Una « 
Caminos de Nazareno, en 
Otra a siete kilómetro*. « 
Otra en Rancho Boyero. » 
primera, muchos frutaie», 
les. en $3.600. Otra de u 
llera?, con mil 'ru ,5̂  A 
pozos y seis cosas, en $6.v 
787. bajos, ¿sombrerería. 
1-2895. 
29702 _ 
1INCAS. VENDO T R E 
de la Habanj. Una en 
una y media. Renta 20O 
$2.600. Otra a 7 kilómetr* 
caballería, ^on frutales. 
Otra en Rancho Boyero, 
media, terreno de pr:IT1?.. 
baco y gran platanal, asi 
tales, en $3.600. a tres c 
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« V i s u f r e á e s u v i s t a 
v e a a B a y a 
te* de verlo i D^SP^8 de verlo 
da Ja1 Para us'cd la abando-
lkad & que la vista que 
* í / i o l a recupera más por 
^erda.no entoncea 
I1'l,gUíle lo que usted paste en 
tÍ!ahuen par de espejuelos, esto 
^ahor ía 'd inero y conservar su 
^ m n ha sido y sigue siendo ca. 
. ^fi más el óptico preferido df 
da í í s r e s v de los ricos, por su» 
conocimient.s cientxfi-
pr « vista, el don mas pre-
n d e la humanidad P«r 
' '"Sos razonables, por la calidad 
K^crts ta ies que emplea., ga-
^ ' c a t ó 
i ' T ía indiscutible eficacia de 
;oreSpeiuelos. que Por snn m é -
l o s solos se imponen a publico, 
l os de aluminio, espejuelos o 
S U en la forma que usted los 
K'pe $2.00; de oro americano 
garantizados, $3.50; y de oro 
mi gabinete desde 
7 V M. hasta las 6 P. M. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A = 2 2 5 0 
" MU MI I ' o s EN S4.00Ü Y ÓOO, 
' n cuatro cuarto* en ],600 pesos. 
¡ I i.wton, brisa. Dueño: San 
c e i .i-v 1<\ E . ValUés. Te-
i á. 
'GVÍH.V. I-V so,ooo M. <». M: 
njHe en lo mejor de la Víbora la 
érmosa casa < 'unccpcíón, 32', a 3 
idraa y media de la Calzada y a 
U del trasporte, mido 10 por 40 
Ütme fabricado 6 por 37, so pue-
,. ñ lar i mi>oteca J2,500; «e 
i fe ver 'Je 4 a 6. 
BÍ BNA N I D R I E R A , SK VKN-
L bien curtida y con muy buena 
n̂ta, Co:tírato pnr seis años. Por 
. •I iniv:• icios. Teniente Rey 65. 
I • .', /,. i.'s ganga. 
Ifi' : 14 d; 
I ( \ SEGOWO: J'OK CAI'-
II B sé it- explicarán al c-om-
icr, tic :raí>pasa en la mitad de 
iue ten:;u pupo, un solar de es-
ta, i i; '1 mejor punto de Bue-
Viata, al lado de la Mnea, de 
'ho porvenir. Informan: Mon-
ale. ííí. altos. M. Labra; de 
f| a. rn. ' 
m 14 d. 
£N E L PRADO 
Se vende una casa de cons 
trucción moderna; consta de 
dos pisos, propia para dos fa-
milias. E l precio no es elevado. 
Trato directo, sin intervención 
de corredores. Dirigirse por es 
crito al señor J , E . M., Aparta-
do 35. Habana. 
29026 10 (1. 
1 I NDO: \ ( \ A ( r x im \ DE 
í'aizada, un solar 9.67x47.10 en 
I calle U'< Iríguez, reparto Taina-
ndo, con lu¿, calles, aceras, alcan-
Iflliado y asrua, de gran porvenir; 
Ullldaü ¡)d/a e! pago, .^e da ba-
ita, Informan en Dolores y lio-
rtífue?:. Teitfono 1-2722. 
*>8«5 17 d. 
,l>i)(i ( \ í i l . MI IHOS) UK T E -
M-. en punto céntrico, se vonde, 
Ni ' '< fabricado, propio para 
*r, jarag^-, torio o\ terreno cu-
rto y un ir- accesorias. Informan 
13 d. 
100 P E S O S 
fW«. POR I s r \ s i M \ S E C E -
^un bonito negocio que prodnee 
P* de un peso diario libre y caga 
a vivir > ..a r i arrendamiento de 
»y.ar. c ía una buena casa fren-
or*i tranv,;'. >' 1" habitacir)nes y 
'tst Pe<lue/:a renta de 7 0 pesos. 
¿¿? ' ' , S r - ^ravarrete. Jesús dpi 
lí" •" 17 d. 
TI MI) \ I ) : |» \ i { \ 
matrimonio, o do« 
la frutería "La Ha-
' XA E L K G A N T E 
auéspedes en la calle 17. 
nfo más alto y fano. Las 
^ iics rttjin ocupadas por 
- 0J!- Más informes: Tne 
ln plano. Industria, f4. 
i 2 d. 
' A ENDE I \ V tleii-
"artículos del país," 
jor de Gallano; tiene fuer-
i vrt-?af^ nioIi<l0 a domici-
itrinay: y molinos valen 
10° i** f* Td(1̂  No poder 
tn i i,scPlnno, ñl, 
i "Hs horas. 
G a n g a , 
20 d. 
en Animas, 43 
todos los muebles de 
un juego de sa.!a. uno 
lo nio'.ernista, color 
i_ _.or no8al, con esca-
m de 
as de 
arias iem de r 
de miriíbre. oos 
sin ¡una», un re-
aquina de coser, 
8 y algunos objo-
S e v e n d e n f i n c a s r ú s t i c a s d e r e c r e o 
c e r c a d e l a H a b a n a y e n c a r r e t e r a 
i i l o r i n a : G . J d I W O O l f i . H a l i a f l a , 8 2 
T E L E F O N O A-2474. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
Clínica Veterinaria y Establo de Cochas de 
Lujo para Bodas, Bautizos y Entierros, a 
S 2 - 5 0 ; id. de Pareja, $5; para Visitas 
y Teatros, a $ 3 j para Paseos, $ 4 . — 
C a m p a n a r i o , 2 3 5 , T e l é f . A - 2 5 0 2 . y A t o c h a , 1, C e r r o 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
31d 
c. 5606 30d 7 
CASA ESQUINA: 1>K M AMPOS-
tería y azotea, diez huecos de puer-
ta, mucho puntal, formando un sa-
lón de todo su terreno de 20x25 o 
sean 500 varas, a una cuadra de 
Belascoaln y dos de Carlos I I I , en 
la calle Majjja, número 195; se ven-
de en $12,500. Informan en Rema, 
número 73, tarnicería. 
29512 23 d. 
S K Q U I E R E VI Niil l l : POR 
eso se da un tres mil pesos la es-
paciosa casa número 28 de la ca-
lle de San Kalvador en Palatino, en-
tre Meireles y Salvador. Dirigirse 
a San Fran-isco, 37, bajos. Víbora; 
de 2 a 4 p. m. 
29409 V15 d. 
S E V E N D E UN C A F E EM T R O -
cadero, 27, esquina Industria, que 
no paga alquiler, por no poder su 
dueño atenderlo. Informan en él, 
o en Marixnao, en la cantina del 
Paradero de Samá. 
29123 1 S d. 
ESQUINA CON ESTA BLEC1 -
miento. Vendo una hermosa esqui-
na, de construcción sólida, bien si-
tuada* en SI 1,000. Renta $100 Cy. 
y solo tiene tres años de construi-
da.' Informan: San Raf.-iel y Agui-
la, sombrerería "La Moda." 
104S4 - 16 d. 
OPORTUNIDAD 
Por necesidad- de embarcar para 
España su dueño, se vende un lu-
crativo negocio por un precio al al-
cance de los más pequeños capita-
listas. E l negocio hoy produce $120 
mensuales libres de gastos y pue-
de aumentarse muchísimo. Infor-
man en Rffira, 54. 
29444 15 d. 
Con $2,000-00 puede us-
ted comprar uña casa de 
$5,000-00 en el Vedado de-
jando $3,000-00 reconoci-
dos. 
Informan : Mendoza y 
Comp., Obispo, 28. 
c. 5632 4d 9 
E N 800 PI SOS VKMJO UV T E -
rreno, a ;a brisa, con tranvía por 
el frente, fian Eranclsco, 151-A.. 
•Víbora o Empedrado. 34. Telefono 
A-7678. F . Valdés. 
29467 ' 1$ d. 
E N UNA ISIPORTANTi: F U N -
dición de hierro y bronce, con una 
gran manufactura en la misma que 
se realiza cuanto produce, se solici-
ta un socio .> f.e vonde. Informaran: 
i "aserio de 7.,uyanó, 3, Habana. 
29458 7 e. 
U R G E N T E : POR ASUNTOS que 
se le manifestarán al comprador, 
se vende una bodega en Calzada, 
buena marchantería, venta 30 pe-
sos. Informan: Eloy Martínez. "Tres 
Reyes." Monte, 463; de 9 a 11. 
29466 . 12 d. . 
ESQUINA 1>1 I ÍÍAIM . SU V E N -
de, 40,/i por 40, en la manzana 
frente al gran chalet del doctor Do-
mínguez lio'.dón. Informarán: San 
Ignacio, 72, señor Linares. 
29638 • 17 d. 
j ; BUEN NEOOÜIOJ! VENDO 
una casa nueva, de planta baja, «I 
frente es todo de cantería dura; 
tres cuartos, sala y comedor, cons-
trucción moderna, luz eléctrica y 
demás servicios; «e da barata y es 
buen punto. También se cambia 
por otra vi3¡a para edificar. En la 
Habana inf irman: cafe Siglo X X I , 
Aguila y San Rafael, señor Gutié-
rrez. Sin corredores. 
29448 12 d. 
S E VENDU UNA V I D R I E R A , 
próxima al parque, que hace d« 
$16 a $17. buen contrato y muy 
poco alquilor, pues su dueño la vtn 
de por tener que atender otro ne-
gocio; su precio, $1.200. Para in-
formes a Carneado, café Beflin. 
Monte y Aguila. 
r:o {46 1 ó d. 
O P O R T U N I D A D 
Vendo on Cuenavista, junto al pa-
radero '•Qrüla," una manzana de 
2.000 metros, con fr^nto al tran-
vía, a $2.50 metro. Notaría,'Agva-
cnte. 65, altee. 
29317 H d. 
E N LA ' A L L I . C I L X F U E G O S . A 
una cuadra de Monte, se vende una 
casa dé construcción moderna, do 
altos y bajos; para su trato con el 
señor Rozxs. Revlllagigedo, núme-
ro 15, altos. 
29142 18d 
CEDO E L ARRENDAMIENTO 
de una fin.-a, de una y media ca-
ballería. !)Uona casa de mami as-
teria, agua y arboleda, dos kiíó-
motros Víboras Informan: Calzada 
del Calvario, númpro 5 5. Olmaza. 
29464 12 d-
R E G A L O : POR $700, MI I I E N -
da con perfumería, quincallería, 
con licencii. pira tabacos; punto 
céntrico; CDntribución pagada por 
un año; enseres y existencia. In-
forma: J . V., O'ROiUy. 80, Habana. 
23276 20 á-
OCASION: POR $S2.000. S E 
pueden adquirir cuatro casas de 
alto, modernas, en magnífico puii-
to. rentando $35 8 mensuales. Tam-
bién se toman en hipoteca de 12 
a 16 mii pesos. Línea, 17, entre 
M y N. Teléfono F-1085. 
29619 13 d. 
E N E L MEJOR PUNTO Y MAS 
céntrico, se vende un café con 
buen contrato y poco alquiler. Ha-
ce 43 pesos de venta, diarios. E n 
Prado y Dragones, café Continen-
tal, informan. Domínguez. 
29311 l i d. 
EINCA D E CAMPO: V E N L O 
una de dos caballerías de tierra su-
perior, a media hora de la Habana 
le pasa carretera por su frente, s« 
da muy barata. Informan de 11 a 1 
o de 5 a S p. m. en Acosta, núme-
ro 91. Rosado. 
23457 12 d. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, In-
dustria, Consulado, Amistad, Reina, 
San Miguoi, San Lázaro, Neptuno, 
Cuba, Egido, Galiano, Príncipe Al-
fonso y en varias más, desde $3,000 
hasta $100,000 y en el Vedado, des-
de $5,000 hasta $150,000. Doy di-
nero en hipoieca al 8 por ciento so-
bre finca urbana y al 10 por cien-
to para el campo. O'Rellly, 23, de 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
28112 24 d. 
J e s é F i g a r o i a y d e l V a l l e 
Escritorio: Empedrado, '80, da 9 
a 10 a. m. y de 2 a 6 p. m. Tt -
lifono A-:2S6. 
Barrio Jo Colón. Casa moderna, 
de alto y bajo, a S cuadras del 
Prado, con sala, saleta. 4<4 bajos; 
Igual en el alto; renta $80; precio, 
$9.250. Barrio de Monserrate, es-
quina con «f4tablecimienta, de alto 
y bajo, moderna. $8.250. Figaro-
la. Empedrado, 3<K 
En J . del Monte. Cerca de la 
j Calzada, casa moderna -con portal, 
sala, salevi, 4|4; hermoso patio; 
$2.100 oro espafiol y una hipoteca 
(si quiere icconocer) al 7 por 100 
a pagar en años. Figarola, E m -
pedrado, ¿0. 
Una gran casa. E n el Vedado," 
en la parte alta, a una cuadra de la 
línea y príxima a la calle de Pa-
seo, con jardín, portal, sala, co-
medor, 4 1 muy hermosos, saleta 
al fondo, patio y traspatio; cuarto 
•para criado, doble servicios de ba-
ño e inodo/o. Figarola, Empedra-
do, 30. 
En Luyapó, Frente a un parque 
y a una cuadra del eléctrico, casa 
moderna, do azotea, con sala, co-
medor, 2(4, pisos finos. $1,95Q. F l -
gai-qla. Empedrado, 30. 
Calle de Consulado. Casa moder-
na, de alto y bajo, renta, $75. Prts 
cío: $8.500. Figarola, Empedrado, 
número 30. 
Muelle de Luz. Cerca de él, casa 
con sala, comedor, 6|4, patio y tras-
patio, piso» finos, sirnidad. $4.500. 
Figarola. Empedrado, 80, do 9 a 10 
y de 2 a 5. 
29458 u fl. 
S E V E N D E : CUARENTA Mi-
nutos de ia Habana,- una tienda 
mixta, cun '.arias mesas de café; se 
da muy barata por querer retirar-
se su dueño. También s» vende la 
casa o se hice un buen contrato. 
Informanr Victoriano Suárez. * 'L* 
Tinaja." Reina. 19, Habana. 
29000 12 d. 
PARA i A B R I C A R : S E V E N D E 
Ja casa Villegas, 126.. su dueño en 
la misma. Precio $5,000 .m. o. 
29112 12 d. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * 
¡Gratis! ¡Gratis! 
Se manda lista de precios de ro-
pas de última moda para señoras, 
caballeros y niños, a precios de 
New York, muy baratos. Pida us-
ted ¡a lista y mande un sello de 
dos centavos para su contestación. 
"La Moderna Americana." Galia-
no, número S8, Habana. 
29110 13 d 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
G4LNGA: POR T E N E R Q I T . E M -
barcar, venli) en San Benigno, 45-
A. entre Av<*'iida P. Gómez y Santa 
Irene, la casa madera y tejas fran-
cesas, 5 por 27, portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, baño, ser-
vicios Kanitarios con gran patio a 
la brisa. 
292S2 16 d. 
S E VE.Nl»'.:. CON OPCION AU 
Ideal, la estanteiía y enseres y I I 
magníficos baúles para viajantes, 
del almacén de i far tá t i número 46. 
Habana. 
C 53!>4 ln. 27 no. 
S E VENI) ; UNA LODEGA SO-
'la en esquina. Buen contrato y jo -
co alquiler, en $1,500; otra en 
$3,500. sola con buen contrato y 
poco alquiift.-, céntricas, en Prado 
y Dragones. Café Continental, en 
ía vidriera informan. 
29360 . í l d. 
Buena Oportunidad 
Por el valor de cu« existencias y 
enseres se trasapasa i n estable-
cimiento bien situado y dedica-' 
' do' al fftth aé artículos par» 
hombres. Sü valor no excede de 
6,000 pesos. Para más informes 
dirljrirse a Compostéla. 20, anti-
guo, altos, de once a una del 
día. 
4741 ln. 1 oc. 
Q E E M A L o s 1>E MARIANAO: A 
tres cuadras del paradero, vendo un 
solar de 900 metros, a 1 peso el 
metro. Informan: Carlos I I I , 38. es-
quina a Infanta. Teléfono A-3825. 
2S922 1« d. 
VEDAOO: C A L L E 18. P A R T E 
alt%, •« vende una casa, tiene el te-
rreno, t»83 metros, se da en 6,500 
pesos. Informan: Carlos, I I I , 3$, 
¿esquina a Infante. Teléfono A-3 826. 
29921 1* d> 
EN R E EN NEGOCIO: S E V EN -
de el puesto de fruta en la Calza-
da del Monte, 196. Tiene un con-
trato por cuatro años, 
29282 14 d. 
LINDA C A S A 
En lo míjor de la Víbora, se ven^ 
de en $950, y reconocer $2.000 dé 
rnamposteni azotea, portal, sala, 
saleta corrí.la, tres cuartos y ser-
vicios niodornoe; c«tá al laoo de la 
calzada y í-etca del paradero. In-
formes: Aguacate, 88, de 8 a 10 y 
1 a 3. 
-3-46 - 12 d. 
C O R R A L E S , PEGADA A AOt'I-
la, se vende una casa con sala, co* 
medor, tros cuartos, sanidad, , toda 
de azotea, pisos de mosaico y buen 
frente; no se admiten corredores. 
Trato con 'su dueño: Monte, 103, 
derla "La "Joniocracia." . 
29517 12 (S. 
S e c c i ó n p a r a 
l a s D a m a s 
PARA C A B A L L E R O S : E L US E S 
que valen $̂ 6 «e dan en $15. Fluses 
que valen $20 se dan.en $12. Fluses 
que valen $18 se dan en $10. "La 
Moderna Americana." Oaliano, 88, 
H.i liana. 
2̂ )107 2 e. 
F O R M A S 
60MFTÍEROS D E SE .VOnAS. VÜjOk 
MOS MODELOS D E P A R I S 
FONDA Y POSVDA: S E V E N D E 
el "Caballo Blanco", de Sagua la 
Grande, sita tn Callejón del Mer-
cado, entre Céspedes y Hibalta, 
por no poderla atender su duefo. 
Informan <n la misma fonda, asf 
como en ¡a posada "La Viajera', 
Acosta, 111, Habana. 
29281 1S 4. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
Quién compra cabás?. . .• P E R E Z 
¿Quién vende solares . . . P E R E Z 
¿Quién compra .••o.ares?. . . P E R E Z 
¿Quién ve.ide fincas de cam-
po?. , P E R E Z 
¿Quién .-̂ o.-npra fincas de 
campo?. P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? . P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos 
y reservados 
Fnipcdrado, núm. 47, de 1 a 4. 
38360 24 d. 
E n terciopelo, a $1 y fl.Sü. 
E n terciopelo de feeda, a $2, 
ff3, $3:50 y $4. 
V I D R I E R A D E TABACOS, i El 
barrio comercial, con loca! propio 
para familia. Se cede en $325. No 
se trata con charlatanes. Informa: 
M. Fernlndez, Santa Clara y Cu-
ba. 28974 11 d. 
OPORT' NID '.D V EOS D U E -
ños de fondas y hoteles. Por en-
fermedad de su dueño se vende una 
fonda y posada, al lado de los mue-
lles y paso de emigrantes. Tiene 
largo contrito y barato alquiler y 
hace una v-mta de cuarenta a cin-
cuenta pesos diarios. Trato directo 
con el comprador. Informarán en 
Oficios, 12 y 14, José Calle. 
1255 11 d-
BE V E N D E UNA UONDA E N 
un barrio ie la Habana. Hace un 
buen diario y puede hacer mucho 
más. Informan en Chacón número 
20. Bodega, 
I t t t 1 2 d. 
S O L A R E S EN 25 \ 6, A $» E L 
metro. Solares en 21 y 10. a $10 
el m^iro (Vedado.) También se ven-
den n base de hipoteca, trato di-
recto. Su dueño: Belascoaln. 61, 
casa de fambio; a todas horas. 
27596 1S d. 
L A S D O S 
E S T A C S O N E S 
N E P T U N O , 9 9 
S E VENDiJ EX J U E G O DE >a-
la de tapicería, una mesita, Ui-a 
lámpara de cristal y oronce, muy 
barato. Pa^eo, 33, Vedado. 
29632 14 d. 
OCA&ION: s¡ \ I ; M ) | ; I N ES-
caparate, tíos lavabos y varias ca-
mas, urge la venta. Para tratar 
<!•• a 6 p. m. Prado, 27, altos. 
'29686 14 d. 
PIANO A L E M A N : MODERNO 
de cuerdas cruzadas; está todo gra-
bado y se garantiza que está sano, 
BU venta urge. Véase en Escobar, 
número 20C-A. 
29487 12 d. 
M U E B L E S E N G A N O A 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, I t l . Teléfono A-0026. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precio» 
de esta casa, donde saldrá bien ver* 
vido por poco dinero: hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos sillones 
$12; mesa-i de noche, a 2; también 
hay juego» completos y toda clase 
da piezas sueltas relacionadas al 
JTlro y los pr¿cios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. S» 
compra y cambian muebles. 
27821 18 d. 
AMSO: M \ E N D E UNA MA-
qulna de "XInger", ovillo central, 
una "Eva", flamante, cinco gave-
tas gabinete. En Bernaza, número 
8. La Nueva Mina. . 
29539 12 d. 
VENDO E S C A P A R A T E L E N VS, 
grandes, $3S; veetidores; mesa no-
che, francesa, $4; cama americana, 
con dosel (muy elegante,) $18; es-
pejo, esmaltado blanco, med-illóc, 
antiguo. $5; sofá y dos sillones 
fondo de cuero, americanos, $'8 
sillas sueltas y mesitas. Trocadcro, 
número 20. 
29402 11 d. 
Casa (It; Préstamos 
" L A C U B A N A " 
G L O R I A , 134, ESQ. A F I G U R A S 
FUNDADA E N 1870 
Esta casa presia dinero sobro al-
hajas, muebles, ropas y todo aque-
llo que represente sólida garantía y 
realiza todas sus existencias de al-
hajas, ropas y mueoles, a precios 
sin conipetencla. Gran reserva en 
las operacioncr. ¿Co confundirse: 
Gloria 134, esq. a Figuras 
282S9 24 d. 
S E V E N D E N 
Dos vidrieras metülicas, mostra-
dor 13 pies de largo, una vidrie-
ra en fo/ma de escaparate para 
exhibir o auardar ropa, una caja 
contadora para nueve dependien-
tes, una ^aja de caudales y variuu 
espejo*, tftinfcüo cuerpo entero. In-
formnii; . Mo.ue, 263, joyería. 
29837 14 d. 
¿Por qus tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia 90 
su hogar? For an precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Veneciana." Angeles, nú-
mero 23, entre Malo ja y Si «os. 
Teléfono A-6637. 
i x 01 31 d. 
P I A N O S 
9 t acaba de recibir en el Alma-
cén de los sen •roB Viuda de Uarre-
ras, Alvaro/, y CÍA . situado en la ca-
lis de Aguacate, número 53, entre 
Teniente Hcy y Muralla, un gran 
surtido de los r.It-.mados pianos y 
pianos automáticos Ellington Ho-
ward, Monarch y Hamilton, reco-
mendadoi por los mejores profeso-
res del mundo. £e venden al corna-
do y a plazos y alquilan de uso 
a precios baratf.::..'jOs. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitirras. 
2S960 31 d. 
ME I . i iL 5 HA K ATIM MO>: S E " 
vendan por tener que desalojar el 
local, varios nuebles baratíf irnos, 
entre ellos, dos juegos de cuarto 
muy finos de nogal, uno de color 
caoba, uno de comedor, un escapa-
rate, camas, lámparas e infinidad 
de objetos más. E n Animas núme-
ro 84, caai esquina a Galiano 
2851» 12 d. 
MI BBLdBM gi I M Q| E.VAN : 
juego d^ nlmbre fíní*imo, jutgo de 
sala de ni ijagua con un gran es-
pejo, en noventa pesos, armarlos 
de espejos, lavabo», camas, mesa* 
de noche v lámparas inodernislas, 
en Habana, 108. 
2?278 15 j . 
" L A C E I B A " 
E s t a b l o d e C a r r u a j e s d e L u j o . 
C o c h e s p a r a E o t i e r r o s , Bodas y B a o t i z o s S 2 - 5 f l 
VIS A V I S . . 
A G U I L A , 145. 
§ 5 - 0 0 
T E L E F O N O A-3625 
La a n t i p e d a d , se r o f o r i n i 
Gran oportunidad 
Nos hacemos cargo de '.arnirar, es- i 
maltar y restaurar «.oda clase de mué» ¡ 
ble?, por muy deteriorados que estén; ; 
los dejamos completamente nuevos y : 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres, cantinas y armatostes, y | 
todo lo que pertenezca ai ramo. Tam-, 
bién ofr^.emos a nuestra clientela | 
mucha puntualidad y esmero. Ga-1 
rantizamos los trabajos. Lliune al Te-
léfono A-Tft'-l 
" L a C a s a Nueva" 
MAXOJA. N E M E R O 112. 
En esta casa encontrará usted un j 
variado surtido de mueb'ss. joya« y 
ropa, a precios sumamente redu-
cidos. 
Nos hacemos cargo de hacer Juegos 
de cuai lo, de comedor o le K l ¿ a su ' 
capricho, al igual que le compramos 
toda clase de objetos de valor. No 
se olvide que es e'. Teléfono A-7974. 
Maloja, 112, casi esquina a Campa-
nario. 
2751S 15 d. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E . i M . t i EEíiKEIKO 
< .1/. .' i del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas flnas y ropa. 
28893 31 d. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precio» razonables, eu E l Pisa-
je, Zuiueta, 32, entre Teaieute Key 
y QbrajDia, 
LOnUBROfi V E E C T ( ) K I > : POK 
lo que ofiw.'an, vendo dos arma-
tostes, chU-js; dos mesetas; mu-
chos libros variados, propio para, 
establecer vn principiante, T^ni" 
bi^n detallo. Trocadcro, 20. 
29403 11 d. 
AETOMOVIL F R A X C E S , D E 7 
asientos, que costó 54,300, por ur*-
gencia de viaje lo doy en $1,000. 
Para informe^ dirigirGe a Vijía, nú-
mero 6, carrocería de Sebastián, es-
quina Crisrina. 
25604 17 a. 
S E V E N D E 
L u automóvil de poco uso, para 
siete pasajeros, modelo 1914, mo-
tor Continontal, como nuevo, per 
la mitad ile su valor. También un 
"Pullman," para cinco pa«ajero£. 
modelo.- 1915. 650. Zulueia, 34. 
29101 2 e. 
SE V E N D E l \ EAMILJAK, A* 
medio uso. n cientemenle pintado, 
cun zunch n de goma nuevos y 
unos arreos franceseí. casi nuevos; 
todo se da m |2¿0. Chacón, 31. 
29401 17 d. 
Estab lo de L u z 
(Antísuo de Inclán) 
Carruajes de p.Jo: entierros, bo-
daa, bautlaos. etc. Tsléfonos A-183« 
eüiublL-; .\-4t.r'.> almacén. 
Coi sino Ecrnimlcz 
s i ; \ EM>E EN ALTOMOVU-, 
de 40 caballos y 8 cilindros. Infor-
man: Amistad. 9, bajos. 
2Í041 J4 a. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D1XEUO EN C.WTiDADES 
sobre premias y objetos cU» valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
pian roerva en los opemeionés. 8o 
compran y ví-mlen murblrs. 
CONtetEADO, NLMS. »4 V 9» 
T E E E E O N O A-4775. 
20411-12 30 ab, 
SE. V E N D E EN MAtiNIFlOO A u -
tomóvil itoi-het-^chneider, francés, 
de 30 HP. fuerza, carrocería, tor-
pedo. Un Mircedes, 2 HP. fuer-
za, con alumbratío eléctrico, que 
fué del doctor liuítamante, con ca-
rrocería de toroe lo, acabado de pin-
tar, color ¿íriti. TSÚ Chslmers en mag-
níficas condicione*, de cuatro cllin-
ArtOB de 39 H,v'. fuerza. Cualquiera 
de Ins tr«s se .Itu en condiciones 
baratísimas. He rjannliza el perfec-
to estado de funcionamiento. Infor-
man en Empedrado. 5. Teléfono 
A-433J. 
c 5 37 2 i 5J.2«. 
G A N G ¿ 
s> v é a l e una guagiu-, marca 
"Manliatta-j," de 45 con mag-
neto Bo^li, para veinticinco pasa-
jeros o OH ra hac».la Camión. Se 
da muy oa.-ata. Está en muy bue-
r.'- <• .ndicnones 'flljos de Eumaga-
1H. San Eáíaiv y Blanco. 
35886 í l H 
m 
SS¡ \ E \ D E EN $700 EN AETO-
móvli Caüllac, muy tconúmuo y 
en buenas i.ondicioncs. Puede ver-
se e informan en Cuba, 44. 
29680 14 d. 
S E V E N D E N : I .N I EM D E t&|30 
IIP Ijiuiidailel y un Caditlai; 50 
HP, ambos ett magnlllco estado do 
funcionamiento, por ausentarae û 
dueño, se dan en J1.250 móntela ofi-
cial los dos. Inlorman en Empedra-
do, número 3. Telétono A-4331. 
5M«t . ' ; 11 d. 
E O K D , MECCA V C'HEVlOi.l 1. 
compro o arriendo por semanas o 
meses, gara ui/.o el pago y el uto. 
Kebozo, Teniente Key Oi. lOsiriba 
o visítenos. 
27678 • 14 d. 
VENDO * N CAKHO OVEDEAND 
torpedo, sois cilindros, 7 pasaje-
ros, tipo 86 T. 45 caballos, de 7 días 
de uso. Jesús del Monte,, 427. In-
fonnan: A. Koseide. 
I'902 0 17 d. 
S E VI NDi, I N MAGXIJrICO CA 
ri o de i ep ir.o IJei l'ct, de ^ H. P., y 
en excelente'* t ondlcioncji, por la 
mitafl «le su ^alor. Informa; Fe-
lipe KernAr. 1c;:, l'rado, 47, bajo». 
2^37 21 d. ' 
HI AEI/ . \( ION 
Dos fae: n"!* í'rínclpe A¡l)erto, 
tfttBAfto CW " Ufl faetón Courtillier, 
chico; un tinllrtrd francés 
<i i sa coii 7rM meses de 
COMI', un tronco Platino 
vo, dos EEnoneras, una 






n u y ma n -
», todo en 
CANARIOS 
DE PURA RAZA B E L G A 
A ules de pedir ai c-xi; .• !;j<N«, 
v ¿ ^ e la Odlflcéióij de tíau 
184; de 1 .x ¿ m. 
••• î n is d. 
PAJAROS: D¡; r ( ) | » \ s DAHIES 
del mundo, de viftosog pliiniaj«t,, 
de granos y frutas, se venden eti 
Jesúci del Monte. 46R, fr«Dtl I i'on-
cepción. 
29027 ,« u 
S E V E N D E N ICO bueyes 
maestros, grandes y ds superior 
calidad. Dirigirse a F . E . Hall, 
Guáimaro. 
29295 . * 5-e 
Canarios Belgas 
se venden vana» parejas en Amis-
tad, 91. BI que no conozca el mé-
rito de esta clase, vale más que no 
pe presenta. 
2S331 14 d_ • 
-lo. Todo 
ro f. 
P A 1 6 E 
ÍJ! aul»; qre asted necesi-
ta. Pida Catálogo jrai is en 
castellano a 
E . W . M I L E S . P r a d o , 7 
T E L F . A 2201. HABANA. 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
I NA ( AEDEHA HOHI/.ONTAL, 
tipo locumivil, de 60 caballos de 
fuerza, con tu chimenea y todos 
sus accesoriOF, incluyendo su don-
K'y de alimentar, todo prUctjca-
mentr nuevo. Una, máquina de alta 
velocidad, i ara cualquier «ervlcio; 
ca«i Fin uso. l'na máquina perfo-
radora parg, abrir pozo», hasta 150 
metro» por 4 y í pulgadas diáme-
tro, tiene »u motor de gasoiina. I n 
coiüpresur Je aire, de dobie acción, 
de fabrican:» francés, capaz para 
seis metros cúbico», con su reci-
piente de hierro dulce para aire 
comprimido. L'n motor de gasolina 
"Wintor," de 35 caballos, con su 
magneto Boích, propio para lan-
cha. E'na móqulna horizontal in-
glesa, cllindru 14 x 24." Tod-^ es-
ta maquinan;, está en perfocto es-
tado, se vende muy barata y pue-
de verse en la fundición de Eeony, 
calzada de Concha y Vil<aau«va, 
Jesús del Mouie. 
290í)4 18 d. 
27 542 14-d 
D o q u a s a , c a s i n u e v a 
se v_nde una con su caoailo y U-
n^.iera. nueva. Se da muy barato 
vodo. Véase en Campanario y Uas-
tro. estábil). Dueño: Industria, 88. 
28950 11 d. 
C a j a d e C a u d a l e s 
lámparas do cristal de todas cia-
ses, tinajones propios para mante-
ca, arreos dorados pura tronco y 
alguno» muebles, por embarearmo 
los quemo. Vtaloa on Industria, 101, 
encarpada. 
28340 l l d. 
D I N E R O 
A L A " C A J A P E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
C Í E M B R E 11 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C 
i I N Y E C C I O N 
C u r a e n 3 6 h o r a s l a B l e n o r r a g i a y t o d a 
c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s . 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 p o r 1 0 0 
d e l o s c a s o s . 
D e v e n t a : DROGUERÍA SARRA y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s . 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA U C I P M ñ 
m-T O M A D E P O S E S I O N ^ . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
carestía de las subsistencias, para I 
buscar a todos estos problemas solu-
c:<>Mes apropiadas. 
También manifestó que realizará 
riiportantes trabajos encaminados a l 
estimular la exportación, 
"Cumpliremos—terminó diciendo— | 
todos los compromisos que hemos 
contraido con la opinión y sostendre-
mos victoriosamente la tradición del 
1 artido liberal.*' 
COMU NI C A N DO L A C O N S T I T U -
t l ü N D E L GOBIERNO. 
Inmediatamente que tomaron pose-1 
sión los señores Romanónos, Alba y 
Vilhinueva, comunicaron a provincias 
y al extranjero la constitución dd 
i:¡.evo Gabinete. 
J U I C I O S S O B R E L O S N U E V O S 
MINISTROS 
Vaidrid, 10. 
E l nuevo Gobierno que preside el 
;• Conde de Romanones ha sido, 
ti ueneral, bien acogido por la 
<; -/aion. 
! periódicos liberales y conser-
y hasta algunos republlca-
nóá elogian a los Gobiernos salien-
te y entrante. 
Ocupándcse del Gabinell i dimisio-
nftrio dicen que el señor Dato supo 
Ufaelguar las pasiones que forzosa-
n ent0 liabian de surgir entre los 
i ¡¡rlidan", s de las nacionrs en gue. 
rra y pudo con su tacto y energía 
sostener una absoluta neutralidad, 
con lo cual prestó gran servicio a la 
nación. 
Terminan diciendo que ha salido 
el señor Dalo del Gobierno con gran 
nuferidad iV hombre de Estado y 
(melando como jefe indiscutible del 
partido conservador. 
Del nuevo Ministerio dicen que es-
tá formado por hombres eminentes 
cuyos nombramientos han sido aco-
gidos con general aplauso. 
Afirman que la neutralidad de E s 
paña queda ;isegurada parque los 
ministros actuales no son francófilos 
ni anglólilos, ni germanófilos, sino 
t.eii< illar^ Mite hispanófilos. 
"Ahora —dicen —todos son neii. 
«ralistas además de españolistas". 
Algunos diarios republicanos afir-
""man que es merecedora de elogios la 
sagacidad demostrada por el señor 
Conde de Romanones llevando al 
Ministerio al eminente economista 
señor Urzáiz, político independiente 
y compMamente alejado de todas 
1*8 influencias de los partidos polí-
ticos . 
L a mayoría de la prensa elogia 
las aptitudes de los actuales minis-
tros; pero al mismo tiempo expr-'sa 
el temer de que nada puedan hacer 
en vista de las circunstancias por 
que atraviesa Europa. 
P R I M E R CONSEJO D E MINTS. 
TROS 
Madrid, 10. 
Después que todos los ministros 
tomaron po:< sión de sus cargos se 
celebró e' primer Consejo del nuevo 
Gabinete. 
Les alrededcres"'del edificio de la 
Pij-íidencia se veían muy concurri-
dos de público. 
L a Juventud Liberal estaba entre 
la concurrencia y ovacionó a todos 
los ministros según iban llegando. 
E l Presidente de la citada Juven-
tud entregó al señor Romanones te-
legramas de felicitación enviados 
por las Juventudes Liberales de E s -
paña. 
Los ministros, una vez reunidos 
en Consejo, expusí ron el estado en 
que se encuentran los asuntos de po. 
lítica interior y exterior. 
Acordaron concert T un voto de 
confianza al señor Romanones para 
que haga el nombramiento del alto 
personal de los ministerios. 
E l ministro ¿Vi la Gobernación, 
señor Alba, dió cuenta a sus compa-
ñeros de las noticias recibidas de 
pervincias y de que todas ellas acu-
san tranquilidad absoluta y dan 
cuenta de la impresión favorable 
que en todas partes ha causado el 
nuevo Gabinete y el programa que 
el mismo se propone desarrollar. 
Los ministros acordaron estabte. 
cer la censura para los telegramas 
dirigidos al extranjero con objeto 
de impedir la trasmisión de noticias 
falsas o alarmantes. 
También acordaron crear, por de-
creto, »i Cuerpo de Estado Mayor 
Central. 
J U R A D E L MINISTRO D E MARI-
NA 
Después de terminado el Consejo 
prestó juramento ante el Rey el mi-
nistro de Marina st-mor Miranda. 
11 I 
( V I E N E D E LiX P R I M E R A ) 
CAPTt RA DIO CAÑONES 
Sofía, 10 . 
Los búlgaros han eapturado diez 
cañones ingleses al suf de StrumnlUa. 
E X P E D I C I O N FRACASADA 
Berlín, 10 . 
Según infomies recibidos en los 
círculos militares, la expedición an-
glo-fraiwesa tn los IJalkanrs, ha fra-
catsado por completo. Ix>s- anglo-fi-üi-
eeses lian ova -nado a Serbia refugián 
dose en Grevia, 
DEPUTADOS S E R B I O S E X 
S A 1 X J M C A 
Atenas, 10. 
E l Jefe del Gabinete serbio y cua-
reíita dlputado*i, han llegado a Saló-
nica, después de haber pasado gran-
des penalidades y fatigas en sn hui-
da de Nish a Monastlr y de este lu-
gar a Grecia. 
ELi K A I S E R I R A A WAT E R L O O 
Ansterdan, 10 . 
Anúnciaí-e que el Kaiser llegará el 
domingo a Bruselas con idea de pasar 
tres días. Durante la visita inspec-
cionará el campo do batalla de Wa-
terloo. 
OJUDA \ \ A MAS D E B E L E S 
(•on.vtanthvipla. 10. 
Bajo los cuntimios ataques de los i 
tun os la defepsa británica cu Meso- ¡ 
pota mía, va debilitándose constante-
mente. 
MACKENSEN Y FRANCISCO J O S E 
Viena, 10. 
E l Feld Mariscal von Macken!?cn 
ha sido rrcibido hoy en audiencia por 
el Emperadov Francisco José, que lo 
felicitó calurosamente por su campa-
ña en Serbia. 
V A R T E O F K r VI, l>E PARIS 
París, 10. 
ucstra artillería se ha mostrado 
más activa, especialmente en Artois, 
donde hemos apagado los fuegos de 
dos baterías enemigaos que dispara-
ban contra Mols-ei>-Hache. Hemos 
tiroteado con eficacia las obras del 
enemigo en la región de Quennevic-
res, entro '>ise y Aisue, también en ] 
Argonna. 
**Tau pronto como se demuestro ' 
que es imposible la conjunción que 
se ha intentado JKW nuestro ejército 
oca los serbios, se ha resuelto que; 
sean evacuadas las posiciones a van-i 
/adas sobre el Cema y hacia Krivo- \ 
lak. , «J 
"Eas sucesivas maniobras de la re-; 
tirada se llevan a cabo metódlcamen-, 
le, sin gran dificultad, a pesar do 
los violentos y repetidos ataques de 
los búlgaros. 
"Como consecueivjia de los violen-1 
tos Combates del 8 y del 9 del comen - < 
te, durante los cuales los búlgaros 
fueron reehayados con grandes pérdi-
das, nosotros, con los Ingleses, hemos 
I ocupado un nue\o frente, que se cx-
tiente casi ?iasta el río Bojinúa." 
; MAS S O B R E E D FI/TIMO DISCUR-
S O D E A V I I J S O N 
Columbas, Ohlo, 10. 
El IVesidentc Wilson llegó esta ma-
1 ña lia con el propósito de pronunciar 
dos discursos y asistir a la reccjM-ión 
pública en ?a capital del Estado. 
E n el distnrso que pronuindó en el' 
almuerzo de ¡a Cámara de Comercio, | 
a que se alude en despacho anterior. 
Mr. Wilson, óespués de declarar que 
C i g a r r o s & L E G Í 0 S i I N O S 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
estaba convoucido de que la paz no! 
.s«TÍa una Juera comi>onenda, asegu-1 
ró que si los Estados Unidos legra- | 
ban mante:ier su equilibrio y serem- j 
tlad, podrían llt'sar a ser UJWI gran 
influencia -nediadoia j)arji la recons-| 
tnicción. dcspiiés (!«• la guerra, de las 
desi>edazadas naciones de Europa. 
E L CASO DEL» " P E T R O T I T E " 
Waslüngton. 10 . 
" E l "Pc(ID1 itc"* ha lIc;rado sin nove-
tljul a Alger. E l sul>inaríiio austríaco 
se aiíoderó forzosamente de las pro-
visiones. 
I A NOTA AMERICANA ES 
E N E R G I C A 
Washingion. 10. 
Se lia averitruado de muy buena 
fuente, que ta nota americaim a Aus-
tria sobre el ••.Vncona" es casi un ul-
tima luni. 
l i s indudable que se romperán las 
reía'.•iones diplomáticas si Austria no 
accede a las demandas americanas. 
E L R B A d l S O . VNGL/O- F R A NCES 
E N l.OS BAliKiVNES 
Para 
V A P O R E S A P I Q U E 
Londres, ¿O. 
E l vapor italiano "Dante Alíuhle-
rl", el vapor danés "Minih". «'I no-
i'uego "Nerens", lian sido «-hados a 
pique, supónese que por tm submari-
no. 
Todos los iripulanles se salvaron. I 
Ignórase si el "Dante Alíglüeri" es I 
el pequeño b.m o de ese nombre, o| 
mi gran (rasatl;ínti<o italiano que 
llc\a la misma desiiíiuu ion. 
E L J U Z G A D ! 
G U A R D I A 
l>l -.M M IA D E ROBO 
Kilibertü Caballero y Varona, sol-
t̂ ado del lüjército y destacado en el 
> ciüo do la Fuerza, donde presta 
gervicio como ordenanza del olicial 
Loiinar Vila .• Blanco, denunció al 
; m í e Ma.iuel López, que estaba 
u. poeta ayor en la calie de Gloria, 
qittí al penetrair en la casa número 
. i •") altos do dicha" calle, domicilio 
partlcólar del oficial. Vila, nutó que 
l is ropas ie vestir de este, estaban 
en el pavimento y la persiana de una 
dü '.as puertas que da al balcón ha-
bía sido violentada. 
Más tarde to presentó el señor V i -
la pn la sexta estación y dijo al ofi-
cial de guardia que sospechaba que 
el autor del hecho hubiera sido F i -
libcrto, puos él intentó penetrar por 
CÍ balcón, no "logrando su objeto. 
Vila dice (pie le faltan varias pren-
das valuadas en 500 pesos. 
K! Juez de guardia, después de 
oír al acusado y acusador, dejó a 
i iel en libertad, por no existir mé-
ritos para decretar su detención. 
LESIONADO EN UNA 
I I NDIClON 
En la casa de salud "La Purísima 
Concepción" fue asistido antenoche, 
por el docto:- González. Dionisio Már 
quez y Rodr-.suez, de 19 años y veci-
no de Luyanó número 22, de la irac-
tura del dé lo grueso, primer artejo 
izquierdo, lesión que se causó traba-
jando en la fundición de Velo. 
LESIONADO CON UNA S I E R R A 
E n la carpintería situada en Malo-
ja número 33, Luis Suárez y Argu-
dín. vecino do Moreno letra B., esqui-
na a San Cristóbal, en el Cerro, se 
causó herida sgraves en la mano iz-
quierda, con la sierra que trabajaba. 
Fué asis.ido en el hospital de 
Smergencias. 
D E M N( IA D E ESTACA 
Bernardo López y González, veci-
no de TrocaJero número 64, acusó a 
José Sequei.-o y Leivas. vecino de 
Concha 17, do haber comprado mer-
cancías a su r.ombre por valor de 400 
pesos, que le quieren cobrar. 
V I G I L A N T E ROBADO 
Al vigilante número 462 Ildexonso 
Rodríguez Pérez. vecino de Gloria 
número 22, le robaron en la madru-
gada de ayer 61 peso 50 centavos oro 
y prendas por valor de 115. pesos 50 
centavos americanos. 
Tgrnora quien haya sido el autor del 
hecho. 
LOS ALUMNOS D E L A S G R A A J A S 
A /MO/N1CIO 
w DE 
„ V A D l / V 
CAN LÁZARO i 9 9 
Tjondrcs. 10. 
Srm'm átíB0ñcbo de la Agencia Reu-
ler. proccdcnU" de Atena-. los anglo-
franceses dh-en que se retiran por 
inotiios fáciles de «•omprender. 
'•Nuestra presem-ia—dicen—es In-
necesaria en Serbia, desde el momen-
to n i que j a no so puede contar con 
el ejército serbio. Ix>s éxitos búlga-
ros, (juo equí\alcn a la ocupación del 
territorio, ya no se disputan. 
I"s cierto, sin embargo, que ellos, 
a pc.-ar de su su)>erioridad numérica, 
han sufrido grandes reveses, cada vez 
que nosotros los aliados hemos asu-
mido la ofeii£lva". 
1.200 P R I S I O N E R O S 
Berlín, 10. 
Ofieialmente se anuncia que von 
Koevessr ha hecho 1.200 prisioneros 
en dos días. 
UN M E N S A J E D E L P A P A 
A L K A I S E R 
Roma, 10. 
E ! Cardenal Von Hartmann salió 
de Roma anoche, después de haber 
conferenciado nuevamente con el Pa-
pa. 
E l Cardenal ha dicho que lleva un 
mensaje del Sumo Pontífice al Kai-
ser, junto con recomendaciones para 
que se haga la pa/. 
Se tiene entendido que Cardenal, 
probablemente, se entrevistará can ej 
Príncipe Von Buclow en Suiza. 
E L R E C L U T A M I E N T O I N G L E S 
Londres, 10. 
Los reclutas de última hora, ansio-
sos de salvarse del estigma de im 
alistamiento forzoso, se están apresu-
uindo a ofrecer sus servicios. 
Mañana termina el plazo fijado per 
Lord Derby y las estaciones de reclu-
tamienlo, a pesar de la copiosa lluv ia, 
se vieron asediadas por gran número 
de voluntarios, desde las cinco de la 
mañana. 
L o s q u e s a b e m o s b e b e r A n í s t o m a m o s " A n í s d e l M o n o " 
Al STRIACOS 
NOS. 
Y MONTEN E G RI-
E l señor Secretario de Agr icul tu-
ra ha dispuesto cubrir las vacantes 
existentes de alumnos de las Gran-
jas Escuelas con asilados de la Casa 
de Beneficencia y Maternidad que por 
sus inclinaciones agrícolas lo ame-
riten, previo examen de ingreso, con 
lo que esos asilados recibirán el be-
neficio que las Granjas producen. 
DE T e m p e s l a d e n teiacion U u l 
C t s . 
la 
• 
REVISTA GRAFICA SEMANAL 
A p a r e c e r á e n E n e r o p r ó x i m o 
D i r e c t o r : L o r e n z o F r a u M a r s & l . 
D i r e c t o r A r t í s t i c o : B o n i , a u t o r d e l 
M o n u m e n t o a M a c e o . 
A d m i n i s t r a d o r G e r e n t e : N i c o l á s R i v e r o A l o n s o 
SISCRIPCIONtS AL APARTADO 617. «« $ 2 . 2 0 AL Afa). 
(Por teléfono.) 
Diciembre 10. 
Hoy, a las 5 p. m., quedó en liber-
tad provisional, por haber prestado 
fianza de $300, el concejal de est(: 
j Ayuntamiento señor Regino Somei-
í llán, que se encontraba detenido por 
! haber disparado su revólver contra 
| su amig-o Antonio Lara, y de cuyo he-
cho dimos cuenta oportunamente. 
Cortés. 
i El Central San Francisco 
Cruces, Diciembre 10, 8.50 a. m. 
DIARIO D E L A M A R I N A Habana 
E n el día de ayer se efectuaron la¿ 
pruebas de las maquinarias del mag-
nífico central "San Francisco", con 
satisfactorio resultado; teniendo sus 
dueños el propósito de empezar la 
molienda el dia quince de este mes. 
Según cálculos este año dicho central 
molerá cien mil sacos. 
E L C O R R E S P O N S A L 
W a s t i í n g l O j ) 
Washington, iu. 
Se ha Miscitado una verdadera tem-
pestad en el Congreso Americano, 
provocada poi4 el Senador Hoke 
Smith, ni pedir que se investigara la 
conducta de la Gran Bretaña, al inter-
venir con el comercio de las naciones 
neutrales. 
E l Senador Lodge contestó a esta 
petición con otra, preponiendo que se 
investigase también cómo y por qpé 
se habían perdido tantas vidas ame-
ricanas. 
Esto precipitó el dcbate„ y el asun-
to fué, finalmente, a la Comisión de 
Relaciones Exteriores. 
E l Senador Lodge dijo que "el ca- , 
dáver de un niño flotando sobre las 
aguas, víctima de la destrucción de • 
un barco merme, es para raí un espec-
táculo más doloroso y más trágico que 
todo el algodón que no se pueda ven-
der. Las vidas americanas son más 
importantes que los "doliars". 
E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a -
n o s C u b a n o s 
six-iiLrrAJtiA 
Suspendida !a junta convocada pa-1 
ra la noche clel día 6 del actual, por | 
el sensible fallecimiento del Mayor i 
General Jesús Rabí, patriota de in-
maculada historia y a quien la patria 
agradecida tributó cariñoso homena-
je a sus preciados restos, declarando ¡ 
duelo nacioml y rindiéndole los ho-
nores merecidos a su alta grerarquía; 
y cumplido ese sagrado deber, ten-
go el gusto de anunciarle a los sel 
ñores que co.nponen la Junta Direc-
tiva, que ol <señor Presidente ha dis- i 
puesto que la referida junta tenga i 
efecto en la noche del próximo sába-
do 11, en la que se tratarán asuntos 
importantes. 
Suplico a todos su asistencia. 
Habana, Diciembre, de 1913. 
Jos* l<uciano I/óp^'-
Secretario de Correspondencia. I 
París, 10. 
Los inontenC}rrinos anuncian que 
han rechazado los enérgicos ataques 
de los austríacos y obligado a los in-
vasores a retirarse más allá de Du-
botchitza, el miércoles, quedando ti 
campo cubierto de cadáveres austría-
cos. 
N U E V A MISION D E D E R N B U R G 
Londres, 10. 
Un despacho de Arasterdam dice 
que Herr Demburg ha llegado a Vie-
na con una misión política. Dícese que 
también visitará a Rumania, Grecia, 
Turquía y Bulgaria. 
E L PREMIO D E L A P A Z 
Christianía, 10. 
E l Parlamento ha resuelto no ad-
judicar este año el premio de la paz. 
LOS T U R C O S T R I U N F A N T E S E N 
LA MESOPOTAMIA. 
Constan tinopla, 10. 
Los Infcrmes oficiales parecen in-
dicar que los turcos van obteniendo la 
preponderancia en la Mesopotamia. 
L a expedición inglesa cada vez ofrece 
mfmos resistencia. 
Continúan los combates de menor 
importancia en los Dardanelos. 
\ w monitor aliado fué alcanzad') 
dos veces, viéndose obligado a reti-
rarse. 
A U S T R I A Y LOS E S T A D O S U N I -
DOS A PUNTO D E ROMPER. 
Washington, 10. 
Peligran bis relacionas diplomáti-
cas entre Austria y los Estados Uni-
E s casi seguro que se romperán sí 
el Gobierno austríaco no da una con-
testáción satisfactoria a la nota E l 
caso del "Petrolite" ha aumentado la 
¿.ravedad de la situación. 
Dícese que además de la aludida 
nota se enviará otra a Berlín, muy 
enérgica, para convencer al Kaiser 
que el Gobierno americano, aunque 
contemporizó en el caso del "Lusita-
nia", tal vez halle muy difícil conti-
nuar las actuales relaciones amisto-
sas, si no se llega a una pronta solu-
ción satisfactoria de las cuestiones 
pendientes. 
Mr. Lansing pedirá a los abados 
un salvoconducto para Von Papen v 
Bove. 
E l m i t i n H e a n o c h t 
KN HONO¡: IM. PARDO ̂ . L 
La delegación del barrio 7^ 
Punta, que preside el joven tt' 
Valdés, celebró anoche un • 
propaganda a favor de la c 
ra del señor Pardo Suárez 
cal de de la Habana. 
Ui casa número 14 de ]a J 
Genios, don Je tuvo lugar la » *1 
estaba vistosamente engalana*^*?! 
cortinas, banderas y profusió ' T 
bumbülos eléctricos, siendo •*! 
do aquel a c ó por una n i a g i ^ J ? | 
questa. *•! 
Dicha fies a fué organizada r J 
citada delegación y patrocinada J l 
el Comité Jonservador del merJ?! 
nado barrio. 
Kl .señor .u uqués de Esteh». J 
fuó el primero que hizo uso d T 
palabra, entre otras cosas dijo ' 'I 
en estos días se ha preguntado' 
apoyaba o no la candidatura de' I 
ñor Pardo «Suárez, a lo que conteŝ l 
ba solemnemcatc, que él era un píl 
amigo del doctor Julio de* CárdiSI 
a quien estima, pero que ello no wJ 
causa, para que rompiera eu c«c-
promiso de hcimr. contraído 
más de un año con el señor 
Suárez. 
Fué muy aplaudido. 
Después d filaron por la trlbaM 
otros oradore.s propagandistas todoi 
del partido C jnservador. 
Kl señor Pardo Suárez hlao «I ^ 
sumen de aquella fiesta política, qc» 
resultó ser un triunfo del comité (A 
cial del barrio de la Punta 
D e l C o n s u i a d o ^ G e D e n l 
d e A u s t r i a - H D n p 
Informes oficiales del Cuartel G<M. 
ral austro-húngaro. 
Habana, 9 de Diciembre de 1915, L 
F R E N T E BALKANICO 
Los austro-húngaros entraron ea I 
Ipek, habiendo rechazado al enemipl 
al oeste después de tenaces combates, 
logrando tomarle seis cañones. Al sur i 
de Plovlye rechazamos losavaotal 
montcnegrinos. E n el distrito frontM 
rizo al norte de Berane los austr»-! 
húngaros atacaron Jas posición^ f 
'.nontenegrinas, asaltando las trinclK-| 
ras enemigas cerca de Sancdel alairl 
de Novitpasar, haciéndoles más k l 
3;o00 prisioneros. Los ataques contalI 
¡as posiciones montenegrinaa al Bor-I 
te de Berane resultaron favorabial 
para los austro-liúngaxos, habiéndo-
les tomado 80 cañones, 160 canw 
cargaidos de mumckmes. 10 automó-
viles y gran cantidad d© otroa pír-
troches de guerra. Las tropas del p 
neral Koevess l/icieron ayer 2,000 pa-
sioneros, entro los cuales hay ^ 
montenegrinos. Los arvradores esto 
tomando parto en todos los combate» 
contra los serbios. 
I T A L I A 
E n el frente italiano no hubo cam-
bio ni combate alguno de importar; 
cia. Los combates en el frente r 
Tscnzo fueron ayer más violóte* 
Los ataques de la infantería enenujp 
fracasaron bajo el fuego de hs St-
pas austro-húngaras, si bien 
zarcm temporalmente algún 
de nuestras trincheras, fu< 
íámenlte rechazados. 
Z o n a F i s c a l de la 
RECAUDACION DE AYER; 
D I C I E M B R E 10 
510.8811 
P A R A L O S M Í i I S 
ŜI mejor remedio P31"*. ,,fsl? 
son los parches "Or ental. K * * ^ 
cómodo, segu;o, higicr.ico e í"1"^ 
Un parche y tres días de t r * * ^ 0 
quitan el callo más rebelde. «Jj, 
mande tres sellos rojos al t j ^ j 
1244, recibirá una muestra 7 ^ 
mirá un cailo. A calió P0* 
pronto s f queda sin ello?. t 
"Oriental" no se pega a la m 
se despega al bañar el pie 
circulación 
Cerveza: ¡Déme media ''Tropical'i ¿2 
